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ﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻨﺫ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﺁﻝﺔ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﻜﺎﻥ ﻝ
ﺘﺼﺎل ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ  ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ
ﺘﺯﺍﻴـﺩﺕ ﺃﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺼـﻭﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻡ ﻭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻅﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭ ﻗﺩ ﺇﻤﺘﺩﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻤﻠﺤ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ ﺘﺤـﻭل 
 .ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل
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ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ 
ﻭ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ... ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻴﺩ ﻭ ﺍﻷﺯﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝ
ﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ 
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﺤـﺭﻙ ﻭ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﻭ ﺒﺎﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻋـﻥ ﻏﺭﻴﺯﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻ
ﺍﻝﻤﻁﺎﻤﺢ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﺒﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻬل ﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭ 




ﻜﺱ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌ
  .ﺃﻋﻠﻰ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﺎل
ﻷﻱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺒﻼﻍ، ﺇﺫ ﻻﺤﻅﹼ
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ، ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺅﺍﺯﺭﻫﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻝﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﺍﻫﺘﺩﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺝ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ
ﻭ . ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕﺠﻬﺎﺯ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺸﺩ ﺇ
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻜل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻗﺢ ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻘﻲ 
ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻭﻗﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻬﺎ ﺸﺭ ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ، ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺤـﺩﻕ ﺍﻝﻬﻭﺠﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺩﺍﻤﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍ




	   ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، 
  .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ح  آ ا&ت
ﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺇ
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ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺜﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻘـﺎﻁ ﻫـﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﺠﻨﺎ  ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ  ﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﺃﻤﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ :ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻷﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻩ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫ
ﺜـﻡ ﺍﻝﺘﺼـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ( ﻝﻐﺔ ﻭ ﺍﺼـﻁﻼﺤﺎ )ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ :ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻝﻼﻏﺘﺭﺍﺏ ﻝﻨﻌﺭﺝ ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
 ﺍﻻﻏﺘـﺭﺍﺏ ﻡ ﻤﻔﻬﻭﻓﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻏﺘﺭﺍﺏﻭ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺃﻤﺎ 
  .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲﻲ ﺜﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﻝﻼﻏﺘﺭﺍﺏﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺜﻡ 
ﺍﻝﻔﺼـل  : ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻓﺼـﻠﻴﻥ 
ﺍﻝﺘـﺫﻜﻴﺭ ﺒﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ  :ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠـﻲ  ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ  ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ، ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓ(ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭ  ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱﺃﻤﺎ 
  .ﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل
  
 




  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ:1/1
ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺘﻰ 
ﻏﺩﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠﻭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺘﺞ 
  .ﻋﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺫﻫل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘـﺔ ﻭﻝﻘﺩ ﺭﺍﻓﻕ ﻫ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴـﺔ ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
  .ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭ 
ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﺎﻕ ﻜل ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺸـﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ 
  .ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻭﺇﻨﻪ ﻝﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺘﻪ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻜﻠﻤﺎ 
  .ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﻴﺄﺓ ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻭﺠﻭﺩﻴﺎﹰ
ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻝﺩﻯ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻘﻠـﺔ 
  .ﺘﻔﺎﺅﻝﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ
ﺃﻭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ    saCﺤﻴﺙ ﺩﺭﺱ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻜﻭﻨـﻪ ﺤﺎﻝـﺔ 
ﺴـﻔﻴﺎﹰ ﻝﺘﺄﺼـﻴل ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤـﻊ ﻤﺤﻴﻁـﻪ ، ﻭﺩﺭﺱ ﻓﻠ  enémonéhP
ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻝﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺘﻭﺼﻴﻔﻪ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺼـﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻜﺤﺎﻝﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، 
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ﻫﻲ _ﻭﻜﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ، ﻭﻋﻤﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﻝﻭﺼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ / ﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻨﻔﺼﺎلﻭﺍ_ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺘﺭﻋﺭﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜـل ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻤﺠﺘﻤـﻊ 
  . ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ  ﺃﺨﺭﻯ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺎﻏﻴﺔ
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ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻬﺩ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴـﻌﺎ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ 
  .ﺎ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬ
ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ،ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺜﻑ ﻤـﻥ  ﻫﺎﻘﺩ ﻀﺎﻋﻑ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻓ
ﻭ ﻓﺘﺢ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﺭﺼﺎ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺎﺕ ﻭ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ  ﻭ ﻏﺩﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ،ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ ﻤﺘﺭﺍﻤـﻲ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ 
ﻭﺘﻨﺴﺞ ﻤﻨﻪ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼـل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ 
 .ﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺘﺤﺎﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻭ ﺍﻝﺩﻻﻻ
ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻝﻤﺸـﻜﻼﺕ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻌﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ 
ﻨﻅﺭﺘـﻪ ﺇﻝـﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓـﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭ ﺘﺠﻠﻰ  ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ،ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
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ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻤﺜل ﺍﻻﻨﺴـﺤﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺍﻝﻌﺯﻝـﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل 
ﻭل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﺤ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﻁ ﺍﻝﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ 
  : ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ


















  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ :2/1
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ  :1/2/1
، ﻭﻫـﻲ ﺘﺸـﻤل ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴـﺩ ﺃﻤﺔﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜل  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻋﻨﺼﺭﺍﹰ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺃﻥ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ .  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺤﻘﻭﻕ  ﻭﺍﻵﺩﺍﺏﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ  ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﹸﺸﹾـﻌﺭ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ 
  .ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ، ﻭﺭﺼﻴﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺯﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺇﻥ ﻝﻜل ﺸﻌﺏ ﻭﻝﻜل ﺃﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﻝﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ 
ﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﺸـﻌﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺘ
ﺘﺅﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﻭ
ﺃﺤﺎﻴﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ 
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤـﺎﻴﺯ ﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓﻴﻤـﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﻫـﺫﺍ  ﺇﻨﻜـﺎﺭ  ﺇﻝـﻰ ﻴﺩﻋﻭ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺘﻘﻭﺩﻩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻵﻥﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﺎﺌﺩ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ،  ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺭ ﺃﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎ
ﺯ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﺒﺭ.  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻝﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻓﺒﺩﻻﹰ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ 
ﺃﺨﺭﻯ، ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ، ﺘﺭﺴﻤﻬﺎ " ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ"ﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺘﻁﺭﺡ ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝ
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ﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺇ(.ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)ﻜﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ  ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،
ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﻝﻠﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﺃﻨﻤﺎﻁ،ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﻝﻨﻘل  ﺇﻝﻴﻨﺎﻭﻓﺩﺕ 
ﻨﺴﺎﻕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺒﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺼـﻔﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺃﻗـﻭﻯ ﻴﺸـﻜﻠﻭﻥ  ﺇﻨﻬﻡﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﺒل  ﺃﻜﺜﺭﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻭﻥ ﻝﻴﺴﻭ ﻓﻘﻁ 
ﻝﺩﻯ  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻤﺎ
  . ﺍﻵﻥﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ،ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺨﻠﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻭﻴﻨﻐﻤﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋـﻭﺍﻝﻡ ﺘﺘﻨـﺎﻗﺽ  
ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺇﻝﻰﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻨﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺃﻥﺍﻏﺘﺭﺍﺒﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﻭ  ﺯﻤﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺃ ﺇﻝﻰﺘﺅﺩﻱ 
  .ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  2-1
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺇﻝﻰ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﻥ
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻓـﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺇ •
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻭﻡ  ﺃﻨﻅﺎﺭﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩ ﻭ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻷﻭل
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭ ﺘﻔﻜﻴـﺭﻫﻡ ﻭ  ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ  ﺃﻨﻤﺎﻁﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭ 
ﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻭ ﻗـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎﻭ ﻜﺫﺍ ،ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﻭﺴـﺎﺌﻁ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ  ﺃﻀﺤﺕ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺃﻨﻤﺎﻁﻤﻌﻭﻀﺔ ﺒﺫﻝﻙ ,ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻌل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻭ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻘﻲ  ﻤﺒﺩﺃﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ  ﻭﺍﻥ ﻝﻜل ﻝﻙ ﻻﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺫ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  •
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ ﺠﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺤﻠﻘـﺔ 
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ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺠﻴﻠﻴﻥ ﻭﺤﺎﻤل ﻤﺸﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻤﺴـﻙ ﺒﻭﺠـﻭﺩﻩ 
  .ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ  ﻫﻭ ﻤﻭﺕ ﻤﺅﺠل ﻝﻪ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﻴﺎﺩﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺃﻥﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭ ﻤﻁﺒﻴﻌﺔ  •
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻌﻭل  ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻓﺒﺨﻼﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،
  .ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺩﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﺔﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ 
  :ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ : 3/1
ﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻋﺎﻡ ﺒﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌ
 .ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ 
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ﺱ7Sدة ,A ,@6دات اH?A و ا7
" ?WV6 
)( ه ا ا/@ل ض ,@/$- ,A اراﺱت ا+2- ا7( #CوD ,R$( اﺱ7\ام 
ا979D و ا.7اب، هد)- ,A ?5ل ,اﺝ76 6 _ اراﺱت ا	"ل $*K رؤ- 
آ/ /BA #R0a ا51- . واR	- /Rع اراﺱ-، و اﺱ7Sدة ,/ 1,7` #*Z اراﺱت
I- و ه _ اراﺱت ,A ?5ل إاز أوﺝ` ا#Sق، و أوﺝ` ا?75ف 0C6/ 0A دراﺱ- ا

ا6ف و ا/@ل، Gن #	 ا51- /BA ا
I- ,A #	 ا<ﺱ6م ا ي #ى : ,A 0J
  :أ96 #+7W0e ا20م ` Cءا $*K ه _ اراﺱت ، و )0/ *( $ض 6 _ اراﺱت
ـى ا
ب )'/"3 وﺕ10(/. )  ا-,+ت ا!*')( ا'&ـام ا#" :ارا ا!و 
  ( ا8-7
  ?ی= ا87 :اﺡ  إ)اد
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	 ا
8 
و#	د ه _ اراﺱ- ,B*76 راﺱـ- اH3ر اﺝ7/$0- ﺱ7\ام ا<979D $*K ا51ت 
اﺝ7/$0- ى ا
ب ا@,(، ,ـA 0J ا7ا& ,e اGﺱة واG1ء واG1ء، 
وCًء $*K ذZ #	ول اراﺱ- ا<ﺝ- $ـA ا7+ؤت .  ,CFر ﺱﺱ0ﺝ(  وذZ ,A 
  : ا70-
  , أه ا\"Vi اC$0- G)اد $0C- اراﺱ-؟:  أوً
  , أه ا\"Vi ا,- +*ك ,+7\,( ا<979D ,A ا
ب ا@,(؟:  390ً
$*K $ـ51#6 اﺝ7/$0-،  , ,ى أ3 اﺱ7\ام ا
ب ا@,( k979D :  3Iً
ا/7/I*- )( ا51ت اGﺱ-، وزرة اG1ء واG1ء؟ وه& #ﺝ $51- 
  */ة اl,C0- ﺱ7\ام ا<979D $*K ا51ت اﺝ7/$0-؟
, أه اSوق ا<"V0- G3 اﺱ7\ام ا<979D $*K ا51ت اﺝ7/$0-، :  راً
  $0- G)اد $0C- اراﺱ-؟+O   ا\"Vi اC
ا$7/ت ه _ اراﺱ- $*K ,C6n ا/+a اﺝ7/$(، و1 #m #W اﺱ7
9- : @8( ارا
  .Eت ﺝ/e ا
09ت و#	*0*6 إ"V0ً kﺝ- $*K أﺱo*- اراﺱ-
#Bن ,@7/e ه _ اراﺱ- ,A ﺝ/0e 8*
- ,M#- ا/C7F/0A : 8'AAB اراAA و)(@'AA 
- /*- ا




ً ( 5637)م، وا
v $ده 5002/4002,A ام ا@,( اI9( اS"& اراﺱ( 
  . و8
-، ﺱ7ICء 8*
- اراﺱت ا/+V0-، وا*0، واW*
- اGﺝ9O
2- ا/-، إذ و1e ا?70ر $*K اW*
- ا A ا?70ر أ)اد $0C- اراﺱ- W #mو2 
+7\,ن ا<979D وB& ,C7F، و2 ﺝت $/*0- ﺝ/e ا
09ت ,A اW*
- ?5ل 
ا/	Rات، وذZ  أن وRmaَ ا
J أهاف اراﺱ- 6، و8*O ,C6 ا/"ا10-، 
اﺱ75م  #m اﺱ7
9`، و ( 053)#زe  #m واRح، و76 )( ا/رآ- أو $,6، 0J 
( 7) نﺱ7
9ت #
0A  <اد $0C- اراﺱ-، و ,اﺝ- ا #
o76 ,A أ) إﺱ7
9-( 233)
 ا Bن اد ا<ﺝ/( Bوه. /*-،  Z # اﺱ7
ده م 5076 *7	*0&7,C6  #BA ,B




9ت$د ,A %( 68.29)، و#B& إﺱ7
9-( 523)ﺱ7
9ت ا\R- *7	*0& k
  .ا/ز$-، وه( 9+
- ,Cﺱ
- G.اض اراﺱ-
 ا<85ع $*K اراﺱت ا+2- ذات ا"*- /Rع اراﺱ-، واC7Vn :أداة ارا 
  : ﺱ7
9- #B9D ,A 353- أﺝlاءإ6 # Cء 7ا7( #*D إ06، وا/20 ا7( اﺱ7\,
ﺱ0- $A أ)اد $0C- اراﺱ-، آCع، 7/mA ا/*,ت اGﺱ :ا8AAA=ء اول
  . وا/، واB*0-، وا/+7ى اراﺱ(، ود?& اGﺱة
أﺱo*- رV0+0- ذات $51- ﺱ7\ام ﺵ
B- ا<979D ,A ( 8)#7/A  :ا8=ء اF"7
1
& أ)اد $0C- اراﺱ-، وه( #7Cول آ0S0- #* اﺱ7\ام ا<979D، 
7\م ا/
	ث ﺵ
B- ا<979D، و,Bن اﺱ7\ام ا<979D، و,C  ,7K + 
و, ,ى و$د ﺱ$ت اﺱ7\ام ا0,( واGﺱ
$(  k979D، 
اﺱ7Sدة ا*/0- ,A اﺱ7\ام ا<979D، وآ0 2( ا/
	ث و17` أ,م 
  . ا<979D، و, ه( أآI ا/ا1e أو اﺱ7\ا,ت 5979D
51ت اﺝ7/$0-، و7/mA 7Cول أ3 اﺱ7\ام ا<979D $*K ا :ا8A=ء اFA
ا\/ﺱ( ( trekiL))2ات، 0J # 10ﺱ` ,A ?5ل ,20س 0Bت ( 8)
ا ي 20 ( ,ا) ة، ,ا)، ,	، ,رض، ,رض ة )
ا#@هت، وذZ /)- ا#@هت ا7( #M3 $*K 9/ أو ﺵB& 
  .ا51ت اﺝ7/$0- ى ا
ب ا@,(
از,- ) SSPS2 # #	*0& ا
09ت ﺱ7\ام ا
9,n ا<"V( ٍ:G( ا-8 ا#ﺡ
، 0J اﺱ7\,D اGﺱ0O ا<"V0- اS0-، وذZ (ا<"V0- **م اﺝ7/$0-
Eض ?"Vi أ)اد ا0C-، وو إﺝ#6 ,A ?5ل اﺱ7\ام ا7Bـارات، واC+ـO 
 آ/ اﺱ7\,D ا/20 ا<"V0- .  /0ريا/o-، واﺱ ا	+(، وا9	اف ا 
0A إﺝت أ)اد ا0C- 	+O ,7E0ات اراﺱ-، 0J  ا7	*0*0- B اSوق ا<"V0-
، وا?7
ر #	*0& ا7
A اGدي  )tset-t elpmas-tnednepednI(اﺱ7\م ا?7
ر
آ	 أ$*K،  (50.0)، و#m ا$7/د ,+7ى ا- ا<"V0- )AVONA yaW-enO(
 ا اول                                                                                       
	 ا
 01 
)1& )9` #ﺝ )وق ذات د- إ"V0-، أ, إذا ( 50.0)و$*0` إذا آن ,+7ى ا- 
  .)9`  #ﺝ أ- )وق إ"V0-( 50.0)*v ,+7ى ا- أآ
 ,A 
3 اﺱ7\ام ا<979D $*K أو,A أه , آSD $C` 97Vn اراﺱ- أن : "'AAGH اراAA
، )( 0A 7C1i ه ا _اد )( - اﺱ7\ام اWO 5979D /Sددا51ت اﺝ7/$0- l
9` آ*/ أاG3 )( ل 1ء اW*
- و176 أ,م ا<979D /رآ- اH?A، وآ Z #
0A 
. 3 اﺱ7\ام ا<979D $*K ا51ت اﺝ7/$0- أزاد $د ﺱ$ت اﺱ7\ام ا<979D ار#Se 
 اﺱ7\ا,ت ا<979D ,A 1
& أ)اد ا0C- Eت $*/0- ن أآIوأوR	D اC7Vn، آ Z، 
وأ'6ت 97Vn اراﺱ- أن  ،#` #7 دا?& ا	م ا@,( ن أآI اﺱ7\ـا, أو  .و	I0-
أ, .  
 $*K ا51ت اﺝ7/$0- ى ا آر ,C` $*K ا<9ث أآ ﺱ7\ام ا<979D أ3ًا

 ى 8*
- اB*0ت ا*/0- ,C` ى 8*
- آأن ه ا اG3 أ+O 9ع اB*0- )2 #
0A 
  .اB*0ت ا<9+90-
3 اﺱ7\ام أ9` آ*/ ار#Se ا/+7ى اراﺱ( ى اW*
- ا9\S أآ/ 0CD اراﺱ- 
9` آ*/ أوآ Z ا	ل C+
- *7زe ا/ي، 0J  ،ا<979D $*K ا51ت اﺝ7/$0-
  .9D $*K ا51ت اﺝ7/$0-3 اﺱ7\ام ا<97أازداد ا/ ا9\S 
9` آ*/ أو)0/ 7* /+7ى ا?ل ا6- Gﺱ اW*
-، )2 0CD 97Vn اراﺱ- 
3 اﺱ7\ام ا<979D $*K ا51ت اﺝ7/$0- أار#Se ا?& ا6ي Gﺱ اW*
- ا9\S 
  .6
ب ا8A-7 ا8=اGA/ي ا-JI و ا7 ?A7 ارA ا!ﺕA( 
A  :ارا اF"(
  (.درا (ا"(  ا!"'/"3 و اJل )
  •) ا/ﺡن )=ي:اﺡ إ)اد
  :)0/ *( أها)6ه _ اراﺱ- ا/0ا90- @,- ا@lاV وه( دراﺱ- ,+	0- #/I*D  أﺝD
                                                           
أ 	ذ  ا'ر& ،%$ج " ا
ر  ا   اا 	ز ، ا	 یت ا
	ة  •
2 8 اﺝ	
ع ا6ی5 را  و ا43 و %$ج " ﺝ	/ '/دة ا
ﺝ,	 2 ا ،وﺵ/دة ﺝ,	 أﺥى 
 .وﺵ/دة اآ	را; 2 8 اﺝ	
ع ا:892
 ا اول                                                                                       
	 ا
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  #"رات ا
ب ا@lاVي 
 وﺱV& ا#"ل ا@ة  أ9/ط,)- -  1
  اﺱ7\ا,ت ا
ب ا@,( 
 وﺱV& ا#"ل ا@ة أ9/ط,)- -2
  ,)- ا//رﺱ- ا#"0- *
ب ا@lاVي )( ه ا/ -3
  .,)- ا//رﺱ- ا#"0- *
ب ا@lاVي )( ه ا/	*( -4
،و @/e ا
09ت  آداة $*K ,C6n ا/+a ،و اﺱ7
0ن  اGهافوا$7/ ا
J 7	20 ه _ 
و  ا<$5م ,A 8*
- ا+7- اا- 2+ $*م  1"  `وزع اﺱ7
0ن $*K $0C- ""0- 
,Sة ذآر 9Fا 7Sق  001و  إ9ث,Sة 021ا#"ل @,- ا@lاV وه( ,7B9- ,A 
ﺱMا .WD ,	ور  82$*K ا آر ،و 2 #/CD اﺱ7/رة اﺱ7
0ن  ا<9ث$د 
  .اﺱ7/رة
  :اراﺱ-  إ06اﺱ7C7ﺝت ا7( #*D  أهوه _  
  .و #+*0- و ا#"ل اﺝ7/$(  أ?
ر,A ا/




	30A و  G.*
0-  #7
 ا979D ,A ا//رﺱت ا#"0- ااﺱ\- C+
-  .2
  .E0ب ا7+605ت  اGوKه ا د رﺝ- 
 آGاث اWرV-  اGاث اﺝ7/$0- #\e */Cﺱ
ت و زرة ,ا1e ا
B-  إن .3
  .ا+0ﺱ0- و ?" اR0-
 أآI و ا A /رﺱ96 ،ا0C-  أ)اداردﺵ- 0+D ,/رﺱ- ﺵV- ى ,@/ع  إن .4
و  ? إK,A 0A  إ9/ S*ن ذZ "S- ,C7F/- و ،,A 9" ا/
	30A 
،0C/  أ?ى ﺝC+0ت  أو,A اب  أآI 0A اردﺵ- ,e ا@lاV  ا<9ث #/رس 
  . ا@lاV0A,A  أآI اG?ىا آر )0/رﺱن اردﺵ- ,e اب و ا@C+0ت 
را )( دردﺵ- ا/
	30A ه( ا/اR0e اﺝ7/$0- و  اGآIا/اR0e  إن .5
ا ,/ ه7/م 1*0& ﺝ إو #	 ا/اR0e اC0- و ا+0ﺱ0- ،اR0- و ا8S0- 
1 S+ $lوف ا
ب  ا@,( ا@lاVي $A ا+0ﺱ- $/, و $A ا7'0 
  .ا+0ﺱ( *A




	30A 	/*ن #"را ا@0 $A ا6# ا/	/ل 	0J 7
و9`  أ.*
0- إن .6
3 آ@6ز ا#"ل $V*( )ﺱ0*-  اGوK )( ا/#
-  اG1ءآﺱ0*- 5#"ل ,e 
$7
 ا( 3*J ا/
	30A )2 ا6# ا/	/ل وﺱ0*- *7)0` و ا7+*0-،و ا
  .1و ا آر $*K  ﺱاء k9ث5#"ل ا8S( C+
- 
   (0102)ا'&ات اO ا8-((N ,"'/"3  :ارا اFF
  .ی(N +/""7 وه7 )رة )N ر *'(/: اﺡ  إ)اد
 إK W0 و +Bة ،وه( دراﺱ- وS0- ه)D ه _ اراﺱ- )( آ& ,A ﺝ,7( ﺱ أﺝD
  :$A ا7+ؤت ا70-  ا<ﺝ-
V"6 ا7( #/0lه $A اﺱV& ه( ?" آ0 #Wرت ﺵ
B- ا979D و , .1
  . اG?ى#"0- ا<
اﺱ7\ا,#6 ا@0-  3ر و,  ا<$5,0-, ?,ت ا979D وو'VS6 ا#"0- و  .2




B- ،و , ه( اSارق )(  أ9/طا)e و , $دات و دو .3
  . ا<9ثه ا ا/@ل 0A ا آر و 
اﺱ7\ا,6 
B-  أ3Cء ﺵ
$ت ا7( .O اW*
- )( #	"0*6 , 8




- $A ه ا اﺱ7\ام و , اWاV ا/I*K  اH3ر,  .5
  .7\ام اا$( ا/7
" 5ﺱ




  .ا0C- أ)ادآﺱ0*- @/e ا
09ت ,A  ا<ﺱ7
9-ا
	J )2 اﺱ7\م  Gداةاراﺱ- ،و C+
- 
                                                           
رؤ  ﺝ ﻡ ﺕت  ا ا و )ا
م و ا:84 ا
ن 8ي و ا, ة 1
 .123-882:ص -،ص0102B' و ا	زیA، اا،ار  ،(ا
ﻡ
 ا اول                                                                                       
	 ا
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م ،ا979D ،#BCﺝ0 اﺱ7\ا :6 _ اراﺱ- )2 ده ا
J )(  اGﺱﺱ0-ا/Sه0  أ,
  . 1و ا#"ل ،,@7/e ا/*,ت ا<$5م
اراﺱ- و اS"& اI9(  <ﺵB0-ا اGولد اS"& :و #/CD اراﺱ- ﺱ7- )"ل 
،07Wق )( اS"& اIJ /ه0- و #Wر (ا/Sه0 و ا\"Vi)7BCﺝ0 ا#"ل 
J I5ث )"ل آن اS"& ااe ل ا2+ ا/0ا9( )2+/` ا
 أ,ﺵ
B- ا979D 
اS"& اIJ )2  أ, اﺱ7\ام واS"& ا\, ل دوا)e اﺱ7\ام  أ9/ط $دات و 
  .اCﺝ/- $A اﺱ7\ام ا/
	30A *
B-  3ر?"i 
  :*C7Vn ا70-  اG?00\*i )( 
ا
B- ,S0ة  نأ96 ون G %33.98ا0C- ا979D C+
- آ
0ة  أ)اد+7\م  .1
  .ﺝا 6 
,A #"  أآI ﺱ7\ام ا979D $C  اGآ
 اا)e  أنآ/ آSD 97Vn اراﺱ-  .2
  .ا"ا1ت 3 ا9@ز ا
	ث ا*/0-  إ1,-ا0C- ه  أ)اد
 3ر ﺱ7\ام ﺵ
B- ا979D $ارض و  أنآ/ ا#a ,A ?5ل اراﺱ- ا/0ا90-  .3
ون "اع  96-  أ96 ا0C-  أ)اد ,A 9"  أآI  أﺝب 	0- 0J 
  .اF6 و ا1
-  م9S+` C+
- *ر  اG,اﺱ7\ام و 
ا0C- $*K  أ)اد1
ل إ32)0- آ
0ة #7/I& )(  3ر*
B-  أنآ/ 0CD اراﺱ-  .4
- و ا/ا1e #وج *ذ*  ف أن$*/C  إذاﺱ0/ /ا1e ا@C+0- B& آ
0 #"Sa ا
  .W2- ﺝ ا-  ا/\راتا@C و 
$A ا7E0 و ا7
ل ﺝاء اﺱ7\ام  /Cى 0+  أ96 ا0C-  أ)اد 9"  أﺝبآ/  .5
ا+0ﺱ0- و  ادات و 9/ ا*
س و ا/0- و #
C(  اG)Bرا
B- )(  
 .ﺝة )( ا	0ة أ)Bر
                                                           
،ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،،ﻡ) 
ﻥﻥ' ا&%اﻡت ا ا:ی " &ﻥﻥ2 1
 .0102ﺒﺎﺘﻨﺔ ،
 




ب و ا-J و "S ا(I : ارا ا/اﺏ-
  (.9002)اآ'Jر ) ا-7 دﺏ  ا'ذ:اﺡ  )ادإ
و  اGآد/0- ,Rع ا
ب R/A ا+- اSB- و  أه/0-/	- $A  $Wءأ دراﺱ7` 
,B*- ا20 و ?- ,e ا9S7ح  أه/6,B5ت ا
ب ا(  أه إK إR)-، ا<$5,0-
#/I*D )0/ *(  1ه #+ؤت ه _ اراﺱ-أ،و وا#"ل ا	I- ا<$5ما6V& $*K وﺱV& 
  :
ا
ب ه  أن$*/C  إذا32)- ا/- ا@ر)- ?-  أ,مآ0 ﺱ0Bن ,"0 ا20  .1
  .7E0ات اﺝ7/$0- و اI2)0- و ا20/0- ا+-؟  #30ااSoت اﺝ7/$0-  أآI
  .ا/- آI2)- و 10 ؟ إKو آ0 CF ا
ب ا(  .2
 وه& 0 ﺵ
C )5 اع 10؟  .3
 ا/اR0e ا7( SB 6 ﺵ
C ؟  أهو, ه(  .4
,@7/#C ه( 	 ذا#6 ,B&  أن أمو ه& ا
ب ه ,"ر ,B5#C اﺝ7/$0-  .5
 *
ب ا0م ؟ 




& )( '& ه _ اFوف و ا/7E0ات إK, ه( 9F#6 ا\-  .7
ا20 ، اع ا20 ، ا/-  ،ا7E0 اﺝ7/$( :و1 ده اآ7ر )( :ه(I ارا
  .،ا
ب 
أﺝD ه_ اراﺱ- $*K $0C- ,A 8*
- آ*0- اHداب و : ا#*A/اءات ا(ا"(A راA 
ا*م ا<9+90- و اﺝ7/$0- @,- ,	/ ?0 ،و ذZ 1" اﺱ7W5ع راV6 ل 
: 7+ؤت ا/Wو- )( ا- ه _ اراﺱ- و ا1ف $*K ا#@ه#6 9	 ه _ ا/اR0e ا
  .ا/- ، ا/+72
& ،اه7/,#6 و ا9E6 ا	0- و ا/+72
*0- 
                                                           
  . 601-28:،ص ص1102دار ا$وﻥ،،،اا ﻡ%ﺥ, إ ا-, ا+ﺝ*: د 84 ا2 1
 ا اول                                                                                       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8O ,A 06 $* اﺝ7/ع ،)8O ,A اG1+م ا70-  082ﺵ/*D ا0C- 
أي , 9+
7`  443,@/ع  8O ,A 06)،و$* اCS (% 77.72،C+
-612,@/ع
و اGدب ( % 9,81اي C+
- 6138O ,A  06)ا<$5م و ا#"ل ( % 44.71
$0C- اراﺱ- آ9D ,A 9ع ( .% 73,01أي C+
-  4698O ,A ,@/ع 001)ا( 
ا0C- ااV0- ا
+0W- ،و ا/C6n ا/+7\م )( ه _ اراﺱ- ه ا/C6n اS(، أ, 
  .ﺱMال 32\,- ه( اﺱ7
0ن ا ي ا7ى اGداة ا/+7
  :أه اC7Vn ا/7& إ06 )( ه _ اراﺱ- ه( : 97Vn اراﺱ- 
8O  08,2&  % 24.178
- C+
-  002#E*O ا/
	30A آ9ا ,A ا<9ث  .1
  .% 75.82C+
- 
  .ﺱC-  52و  02,A 90- ا+A #اوD أ$/ره 0A  .2
,2& رRه  %58و 9+




  .$A وا16 اﺝ7/$( ر. ا"ت ا/ﺵ- 
7




- اII- و  %01و ,Rع اlواج )( ا/#
- اI90- C+
-  %08
  .B& ,C6/ % 5و ا+BA C+
- اا- ا7*76/ ,Rع ا6@ة 
9Fة ﺱ*
0-  اأو %53,2& % 56ﺝ ا@0- C+
-  9Fة ا
ب */-  .5
  .@ه6#
 ت3 أإن #30 وﺱV& ا<$5م ا	I- ا7( ه( از أدوات ا/- )( 9 ا20  .6
  .,A ا/
	30A % 09)5 )( 10/C ا/	*0- و ه ا , $B+7` 9+
- 
ي .0 ,7/+Z 20/` ا72*0- و ه ا , #B+` ا730ات ا+*
0- ا
ب ا@lاV .7
،و دور ااA )( % 57*/- ،إR)- إK #S0*6 اlواج ا72*0ي C+
- 
،و  % 39،#	ر ا
ب $A 10 ا/@7/e C+
- % 59ا?70ر ﺵB- 0#6 C+
- 
دا  اlواج و ه ا إR)- إK $0` ,CS ،% 48ا9` M,A "اع اGﺝ0ل C+
- 
 .% 57, $B+7` 9+
- 






- % 29@e ا
ب ا6@ة ا+- C+
-  .8
 .% 31،و اlواج % 61#E00 اGﺝاء ،%
  73ا/اR0e اﺝ7/$0- :آ/ أوR	D ه _ اراﺱ- ##0O ا/اR0e ى ا
ب  .9
 %20، ا6@ة  % 30،  رR0- % 50،ا+0ﺱ0-  % 82،ا/اR0e اC0- C+
- 
 .%1 00،  ا17"د- %10، ا@C 
درا ر" ﺏ(N اOA,ب اA-Jدی(N و )ا!X'/اب ى W,ب ا8- :ارا ا& 
  (.ا-"((N 
  اآ'Jر ﺹY ﺏN إﺏ/اه(I ا@(B : إ)اد اﺡ 
 ا<ﺱ5,0-o- ا0- ,20س 5.7اب Bن ,Cﺱ
 *
0  إ$اد إKه)D ه _ اراﺱ- 
،وآ Z ا7ف $*K ,ى وﺝد ا.7اب ى ,@/$70A ,A 85ب ا@,- ا\*0@00A 
  .و$517` 
 ,7E0ات ا\"0- 6 (ﺱد0A و $/900A )
  :و 8ح ا
J اSوض ا70- 
  .,A ا/7ﺱ  أ$*Kا\/+- رﺝ-  د_ﺝ ا.7اب آ/20س آ*( و  .1
0A ,7ﺱ درﺝت ,@/$- اW5ب ا+د0A  إ"V0-)وق ذات د-   #ﺝ .2
  .و ,@/$- اW5ب ا/900A $*K ,20س ا.7اب 
0A ,7ﺱ درﺝت ,@/$- 85ب #\"i  إ"V0-  #ﺝ )وق ذات د-  .3
$*K  اG?ى و ,7ﺱ درﺝت ,@/$- 85ب ا7\""ت  ا<ﺱ5,0-اراﺱت 
  .,20س اراﺱ- 
0A ,7ﺱ درﺝت ,@/$- اW5ب ا/7lوﺝ0A و  إ"V0-#ﺝ )وق ذات د-  .4
  .,7ﺱ درﺝت اW5ب اlاب $*K ,20س اراﺱ- "a ا/@/$- اI90- 
                                                           
 .53ا
ﺝA ا, ،ص 1
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 أآI )ﺱC  اGآ
 0A ,7ﺱ درﺝت اW5ب  إ"V0-  #ﺝ )وق ذات د-  .5
$*K ,20س (ﺱC- )1& 12)ﺱC  اGE و ,7ﺱ درﺝت اW5ب ( ﺱC-  12,A 
 اراﺱ- 
  
  :ارا ا(ا"(
0J وزع ,#B9D $0C- اراﺱ- ,A 85ب ا@,- )( آ& ,A ا+د- و ﺱ*WC- $/ن 
آ*0-  إK ?5ل ر*- $*/0- *
J )9+\- ,A ,20س اراﺱ- $*K 85ب $/900A  051
a ,C6 */@- آن ا"،9+\-  09و $د ,C6 (ا70- @,- ا+*Wن 1س 
  . اG*(,A اد  359+\- #/I& 9+
-  97ا<"V0- 
B*0- ا*م اﺝ7/$0- )9+\- ,A ا/20س $*K 85ب ﺱد0A  051آ/ # #زe 
آن ا"a ,C6 ،9+\- 031و $د ,C6 (و آ*0- ا70- @,- ا/*Z ﺱد  ا<,م@,- 
،و 6 ا 1ر ,@/ع  اG*( ,A اد  %18& 9+
- 9+\- #/I 221 ا<"V0-*/@- 
  .,A ا0C- ا/+76)-% 768
 ﺝ,0 /I*ن , 9+
7`102$0C- اراﺱ- ب
اﺱ7\ا, )( اراﺱت وه(  اGد  آI  ? ,20س 5.7اب  إ$اد#  :أداة ارا
6   أR0 CK ،و,A 3 )2ان ا/0،ار @l ،اl- اﺝ7/$0- ،)2ان ا/:
ا\/+-  اGد?, ه R ا7A،و #Bن ا/20س ,A ﺱ70A $
رة ,ز$- $*K 
  .7+وي،و "& ا/20س $*K ,,5ت ق و 3
ت ﺝ0ة 
  :ا@'GH ا'(  إ وﺥ3 ارا 
 إK ,7ﺱ درﺝت $0C- اراﺱ- /@/$706 $*K ,20س ا.7اب  #"&  أن .1
  .ا/7ﺱ ا/0ري 
,A ,7ﺱ درﺝت اW5ب ا/900A  أ$*K ,7ﺱ درﺝت اW5ب ا+د0A  أن .2
  .إ"V0Sق دال 
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,A ,7ﺱ درﺝت اW5ب  أ$*K,7ﺱ درﺝت اW5ب اlاب آن  أن .3
  . إ"V0ا/7lوﺝ0A وSق دال 
 $*K ,20س ﺱC اGآ
ﺱC و ,@/$- اW5ب  اGE #ﺝ )وق 0A اW5ب  .4
 . 1ا.7اب
      :ا'دة اﺡF N ارات اﺏ
  :#7/I& ﺝا9O اﺱ7Sدة ,A اراﺱت ا+2- )0/ *(    
ـ ,A اراﺱت ,A وﺝ6D 9F ا
I- إK أن دراﺱ- ا/اR0e ا/7*2- I2)- #7W*O 
  . اG?0ة9Fة ﺵ/0- C ه _ 
( ا?70ر ا/C6n ا/CﺱO راﺱـ- ,Rـع ا.7اب اI2)( و #BA ـ آ/ أ)دت ا
I- )
  .?*S0- 9F- ل ,Rع ا
	J
اراﺱ- و ا@ا9O ا7( #/C6  ,20ﺱ(ـ آ Z أ)دت اراﺱت ا+2- )( 82- #"/0 
  .آ& ,C6/
و ,2ر9- ه _  ـ آ/ اﺱ7Sدت ا
I- ,A 97Vn اراﺱت ا+2- )( #	*0& 09ت اراﺱ- 
  .اC7Vn C7Vn دراﺱ76
  :ا-,+ ﺏ(N درا اﺡF و ارات اﺏ
و #7Cول أوﺝ` ا#Sق 0A دراﺱ- ا
I- و #*Z اراﺱت ,A ﺝ6-، وأوﺝ` ا?75ف 0C6  
  :,A 0J ا6ف و ا/@ل ,A ﺝ6- أ?ى و ذZ آ/ *(
  :ت اﺏأو*] ا!ﺕق ﺏ(N درا اﺡF و ارا
  :#7/I& أوﺝ` ا#Sق 0A دراﺱ- ا
I- و ه _ اراﺱت )( $ة ﺝا9O أه/6    
                                                           
  .35.31،ص ص،38: ر  ا$T ا2،اداS	اب ى R9ب ا ،:PO " إاه اBA  1
 ا اول                                                                                       
	 ا
 91 
ا?70ر أ)اد $0C-  #m 0JSl ا/@( )( ا?70ر ا0C-  اGوKـ #7S دراﺱ7C ,e اراﺱ- 
وB&  اراﺱ- W2- ا/-، إذ و1e ا?70ر $*K اW*
- ا A +7\,ن ا<979D 
  .,C7F
#7S آ& ,A اراﺱ- اII- و اا- ,e دراﺱ- ا
I- )( 9ع ا/C6n 0J # ا?70ر 
  .ا/C6n اS( ا7	*0*(
ـ #7ك اراﺱ- ا\,+- ,e دراﺱ- ا
I- )( دراﺱ-  أد ا.7اب ,7/I*- )( 

I- 9د- $0ر ه ا ا
 ا5,CK 0J ا$7
ت ا ،اl- اﺝ7/$0- ،)2ان ا/0)
  (.و30 ا"*- 
 ا5ه)0- )( دراﺱ76 ل ا.7اب اﺝ7/$(
ـ ا7آ0l $*K اW*
- ا@,00A آ/@7/e *راﺱ- )( ﺝ& اراﺱت ا+2- ود ذZ / 
  .)( ا/@7/e ا	J  أه/0-6 _ اSo- ,A 
آداة @/e  ا<ﺱ7
9- - ا
I- )( اﺱ7\ام ـ آ/ ا#S2D اراﺱت اGرe ا+2- ,e دراﺱ 
  .ا
09ت ا/0ا90-
  : و*] ا!ﺥ',ف ﺏ(N درا اﺡF و ارات اﺏأ
  :/BA #R0a ﺝا9O ا?75ف ,A 0J ا6ف و ا/@ل آ/ *(    
  :ـ N ﺡ( أهاف ارا/أ
  :$*K ا7+ؤت ا70- ا<ﺝ-اﺱ76)D اراﺱ- اII- 
ه( ?"V"6 ا7( #/0lه $A اﺱV&  ,)- آ0 #Wرت ﺵ
B- ا979D و , .6
  . اG?ىا#"0- 
اﺱ7\ا,#6  3ر و,  ا<$5,0- ,)- , ?,ت ا979D وو'VS6 ا#"0- و  .7




B- ،و ,  أ9/ط,)- , $دات و دوا)e و  .8
  . ا<9ثاSارق )( ه ا ا/@ل 0A ا آر و 




B-  أ3Cء ا7( .O اW*






- $A ه ا اﺱ7\ام و , اWاV  اH3ر,)- ,  .01
  .ا/I*K 5ﺱ7\ام اا$( ا/7
" 
 أنA 97Vn ه _ اراﺱ- اﺱ7
ت ا
I- 8ح 9S ا7+ؤت ?- و 0J و ا9W51 ,
و )( 9S ا/@ل ا/B9( و 9S ا/@ل ا
ي ،و$*0` )2 ،0102)(  أ9@lتاراﺱ- 
ه)D دراﺱ- ا
I- إK ,)- 8
0- ا51- 0A اﺱ7\ا,ت اW*
- ا@,00A 5979D 
و #\"i ا
I- $*  إ$5م#\"i ا
J 199(  نأ.7اب اI2)( 6 ?- و 
  .،و ,C` )ن ا7\""ت #B/& 6اﺝ7/ع ا#"ل
  :ـ N ﺡ( ا8ل/ب
  :و اI90- و ا\,+- $*K ا7ا( $دا ,A ا/@ت ه( اGوKﺵ/*D اراﺱت    
و ﺱ*WC- دراﺱ- )( ا+د- ،دراﺱ- @,- ا@lاV ،(اGردن)ـ دراﺱ- @,- ,M#- 
  .$/ن
  .ﺝ,- ,	/ ?0 +Bة : ـ أ, ,@ل دراﺱ- ا
I- )6
واراﺱ- اI90- $*K ,C6n ا/+a  اGوK 0J ا$7/ O اراﺱ- :,A 0J ا/C6n 
  .اﺝ7/$(
ا
I- 1,D 7زe  أنآ/ #\7* ه _ اراﺱ- $A اراﺱت ا\/ ا+2- ,A 0J 
K ا)د ا0C- $A 8ق ﺵ
B- ا979D $B اراﺱت ا+2- اﺱ7
0ن اB7و9( $* 
,I& دراﺱ- $
 )ا/	Rات  إ2ء  أ3Cء ا0C- دا?& ا@,- و  G)اد ا7( # ا7& 
  .(ا/ن $lي
  
  





   
 




ا&% ﻡت   أن) آ!  رة ا ا    أ  اﻡ 
آ ا 
وا ،و ا! %+ ا2!1 ا0را/   او- ا ،ﻡا+ *ره  (ث ﻡت 
 أنو  ا8/(م رة  أو ا8/(ما ا 6 ﻡ  أﻡ،ه ا2!1 ا54/،ا3 
C6ر اB3!3A ا9  أﺙر و? ،(ا!:ل  ه<; ا:رة  ﻡ&أه ،ا9ﻡتو  ا8/(م
أم M+  3*ق  اMىن اﺱK+ إ/(ﻡ ﺵH36 ﺵH ه+ 9 وﺱ :ﻡ ا!EؤBت 
 أنآ+ ذQ 3:ول  إ- وP&+ ا!*ق  ؟ :ﺙ6  أنا!   ا!Hﺙاته  ﻡ 5Bت وا8
  .ﺱ!Uاﻡ6أهT إو ﻡ 0ه  أهT3:S  6 و 
  : اما 
	م:1/2
4*Z  آ!  ﻡ tluairreP seuqcaJﺱ!Uام ا<ي X ك  رA  إن ﻡ6م ا8
 ?+ " ذو ال ا9KT " ت، !!1 ام  3 ا6م اBﺱ!Uام   ا ا34
5ل و  ااP1 ا8ﺱ!Uاﻡت 4 إ تدراﺱت اBﺱ!Uاﻡت و M5ﺹ دراﺱ 
ادت اBﺱ!9ل أو آﺱ!Uام C_ إ 9ف ه<ا ا6م  93 ﻡ!9دة و ﻡU!، 
  .ارﺱ   9` ان و  أن أMى اادت !Q
إ- آ3  tabnahc-Pﺱ!Uام 9د آ (c ذQ  ن ه<ا اbض ا<ي _ ﻡ6م ا8 إ
ﺱ!%ف و وﺹ_ و :+ ﺱآت و (ت إزا آ+ eﻡ` ﻡ 8E!9+  dن وا 
  .14 اB5ل
ذQ ا:  <% ﻡ4 71ن ا<ي C6  اb ا3E  ا? egasuﺱ!Uام إن ﻡ6م ا8
ﺱ!Uام ﺵء ﻡ و إﻡ(k!  E&j ا; و !+   !T !/إه<ا إ- 3%ط  4إ- ﻡ
ﺱ!Uام oن ﻡﺽع ا8 تb ﻡ:دة أو *&? !&  ﻡ، و  دراﺱ  ﺱ!دة ﻡ4ا8
  .2هتإ+ أ إ- 5ت أو /دات أو ﺱ!Uام :+ إ- ﻡرﺱ آ :ا8
                                                           
1
 ﻡ(' ا&ﻡ  ا%در،#" اة و ام  ،( ﻡرة)،ﻡآة ﻡ  
	 ا : أ   
  .5ص،3002 ، #)'




و % ارﺱ إ-  ﻡ ا9دات ا?K أو اﺱ أو Xق ﻡﺱ  ا9+ p 
ارﺱ 3 !%+ ﻡ آ+ ردود أ9ل اد ا!  أن اEك أو ا!5ف b* 0K 
  . ﻡ(k!6  5رة ﻡﺽ/
3!kﻡ oرﺱت أو ا9دات 94 اBه!م  و <Q oن ا:p / اBﺱ!Uاﻡت  ل ا 
 tluairreP . jرA ﺱ!Uام ا%ء أو Mﻡ ﻡ و %  إP  ?س  !9Z  *? 
إB 3درا، إذ أ3 !0اوج داK ﻡ1 دور رﻡ0ي  latnemurtsniم r أدا أن اBﺱ!Uا
  . اE!Uم /- اداة أو ا26ز
ﺱ!Uاﻡت 8أن ا: " ﺱ!Uام p ?ل6م ا8 9 xiorocaLا وو ?م Bآ
ﺱ!Uام k6 و &ز  5رة ﻡ4!k /- 3: آف  :p %+ إ!/ ه أ3ط ا8
دات ﻡ4ﻡ2  ﻡت اE!Uم ض 3E6  PK ارﺱت ا? ا?K ﻡE&? /
  .1و 9 إ3!ج 3E6 و ر  ﻡ?وﻡ ارﺱت اMى ا4E 6 أو ا&*  6
أن .  xluorP segreS, noterB pilihPن  ون و  وr ى ا&  dM  3jﻡ
ﺱ!Uام p ح   ا!&4 و ا!Q ﻡورا  8 -  ﻡ ا!9ر_ !اواBﺱ!Uام :+ إ
3!%ر و اBﺱ!6(ك و 2ي ا/!&ر; ا0ﻡ !T دراﺱ! ﻡ P&+ ﺱﺱ ا8أن ا!&4 
أﻡ . ﺱ!6(ك  9+ ا%اء و ا8 &w eUﺱ!Uام و  ﻡ5j ا!Q و ! v اول
ل ا&ES  !?4  وﺽ9 و  ﻡ1 اداة و !T ﺱ!9ﺱ!9ل :+ إ- ﻡ2د ا8ا8
!T : ﻡ P&+ ﺱﺱ دراﺱ! ﻡ P&+ /T ا4r ا8دراآ ، أﻡ Q ا!?4  
  .ﺱ!Uاﻡتا8
3%ط /دي  إ-!/ !:ل إﺱ!Uام  H3 3%ط ا8 cidaoC eL-y دQآاآ 9ف 
ﺱ!2  : ﻡ94، ﺹ&x ﺽور ﻡ أ+ ا8 م، و P أ+ ا!ار و ا?  ا2!1 
!/ و إد و P!5إﺹورة ﻡ9?ة !اM+ 6 /اﻡ+ إن ﺹورة اBﺱ!Uام 
                                                           
#" ا2م و ،( ﻡرة )ﻡآة دآرا1  ، ﺕلو ا ا"	ر  و ﺕت ام : اهب ﺏ-,'  1
  .53، ص  7002،ﻡ(' ا87ا6 ﺕ4ل ،ا2




ﺱ p أن ا9اﻡ+ اBP!5د و ا!4 ه ﻡ5ر ه<; 4 و ﺱ
 9 ذQ ا9اﻡ+ ا5ورة ذQ أن ا9ض ه ا<ي ?_ وراء اBﺱ!Uام، ﺙT H 
ﺱ !%21 اBﺱ!Uام أو 9+ /- إ/P! ، إن ﻡE!ى اءات و  و اEاB!/
ا!260 %+ ا
ﺙات او- ا! 4&b أM<ه  اB/!&ر، e أن ت اE!Uﻡ 
و   ارﺱت  ا4!y   3bاس8 و رe&6T و /دا6T 5&x   9 /اﻡ+ ﻡ:دة
ت ﻡ!رة و 4ﻡy  ﻡرﺱت و /دات اد  4z< ا:p / B5&x اBﺱ!9
  .اBﺱ!Uام
  :ا
ق  اام و ال:1/1/2
ﺏ9)' ﻡAده9 ا97 ﺏ9; ا2ﺱ9=ام و  أو9'ﺕ)@9? ﺱﺱ9 ا2ﺱ9=اﻡت ﻡ9; ,:9ة 
 AL9 ﺹ9E ﺏ(9J ارﺱ9ت ا2ﺕ49' اI9ض ا9ي ی:9E ﺕD إزا9'ا2ﺱ9(ل و 
ن ا7 ﺏ; ا=م و ا(P ه ا9ي ی9O ﺏNی9 ﺏﺱ=ام اﺱ6M ا:' &
 إ9V   ﺏﺵ9رة ه9ا ا97  ceramel elleoJی9ح  إذ، ا&,9اد در' ﺕ@R ا%' ﻡ; #P 
 إ9V ج إ2 و إ%' ﺏ4A' ﻡ%@' وآ@ اﺱ(P ه1 ا.2 أواAد ه ﻡ(P Wم ﻡ  أن
O ﺏN9Z ﻡﺕ9' و اA9' و ا9N:" ,9 ا8L9ز ا%9 ی9 ادراآ9'ﺕ(Y9' ﺏ(9J اL9رات 
و  _ﻥ9' آب ا(رف و ; اﺏ ا ی)@L ا9ء ا%9 9[ و :; إ،ا=م 
  . 12 ه  ﻡ@" ﺏL
' ا ی8(@L ا%9دم و ا:9ار دی9' ,9 ﺱ=اﻡت ه ارﺱ' ا2و @Z ,`ن ا
 .-ﺹ'  &اضرﻡ7ي  أوb%,' ﻡ و اﺱ(ل ﺵء a( 
 
  
                                                           
1
 ام و ا"."+ رؤی    + ﺕ'*&ت )( ا"'&  ا%$ :  ان 7ي و ا( ﺏﻡ(7ة   
  .492ص،0102،دار ارﺱ"،ا%':ا87ا6،




  :ا 
	م :2/2
?ن ا9%، و 3kا :اﺙ!6 و ي  ا9? اM ﻡ ا هC6ت اB3!3A  %+ 
6ﻡ6 M!_ ا&ن ل ﻡ إ? . ا!(?  و   %+ وﺙZ  !?4ت اE!:ﺙ ر&X6إ
!9ت و اهT ا! أورده ا&ن %& اB3!3A اP!5ت أej إا:?? و P 
/- اﺹ_ دون أن !9ى ذQ إ- أM(Pت أو ﺽا S ارﺱ أو !- X&9 
 ا4و  وا وﺽ1 9ت (3!3A  ﻡE!Uﻡ ا%&، إﺽ إ- آن ا& ا< 
  .Ej ا2ل ا<ي !T دراﺱ! ا%& Ej X&9 اﺱ!Uاﻡ6T 6 أو
 ا?ل أن 9_ اB3!3A &S  E!Uﻡ 6 و اUﻡت ا! و  4ءا /- ذQ 
إن %9j ا83!3A و اEع " د3ّ3 &،  <آ اﺱ!ذ /& اQ ?م ﻡ M(ل ه<; ا% 
9د 96، p ى اE!Uم ا9دي اB3!3A  %+ داKة اﺱ!Uاﻡ6 أﺱ6T   
  1 .ﻡU!_ / اه ا64 أو ا64س
أن وﺽ1 :" 3991و ه ﻡ
ﺱr اB3!3A  ﻡ?ل 3%; /م  " 0 4T " و ?ل 
9 / %& اق   اﻡغ و ا9?+، &آ!%ف اB3!3A 2 أﺱ(آ  v3!3A9_ 
  2 .ات ، أﻡ  ﺱ!9اض ا%& 3E6 E42 ﺵ!- ا9ﻡتو آ&
ا!  retnI!ن ﻡ ا&دK  tenretnIﺱT اB3!3A  اB320 ى / ا: أن إ 
 ا3!3A   و اBﺱT دB /-  4 4ﺵ& ، أي ا%& ا&: ! 94 ا ten94   و آ 
و ﻡ1 ه<ا ? ﺵع M*H  ،أو ﺵ& ﻡ ا%&ت   -ت ﺵ& ﻡ   ا%&  – /!&ره 
وﺱK+ ا8/(م ا9  E ا%& او 9ﻡت ا! *Z /6  اb اB320 
 اBﺱT اM!5ر آ   retniC4 أن ا?*1   kroW teN lanoitanretnI
أو  teN ehT/ة Eت ﻡ46 ا! 94 دو آ *Z /- اB3!3A   lanoitanretnI
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  . 111، ص3002دار اA8، :ا%هة،  ا0  ا  /*  ا : ا@R ردﻡن دﻥﻥ  
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  .35ص ، 3002ﻡ:' اوق ،  :ة  ، ام ا&	ی1 و ام ا.	ی	 :ﺹO ﺱ(د   




أو ا*Z اB!و3   bew ehTأو ا%& ا94&  ten dlroWا%& ا9 
  .1yaW hgiH repus cinort celE: اE1 9ﻡت
  : ه*ا ی)(( ان رد %$  اری! ا  
 ا5ل ه ﺽU ا و e اB3!3A ه ﺵ& ى ﻡ
 /& ا2&ر ا: أن 
ﻡآ0 و  S ﻡ2/ آ&ة ﻡ ﺵ&ت ا:ﺱj ا ا4!%ة  أ3:ء ا9T p 
ث و ا%آت ، و !0 ا%& !&1 آ+ ﺵ& 6 ﻡE!? ﻡ+ ا2ﻡ9ت و ﻡاآ0 ا&: 
 اK? ، و 0  E/!6 م ود 6 ﻡآ0 ه، أو :6  %+ ﻡ&ﺵ، آ ! 9 
?ر آ& ﻡ ا: و ا!/، و اB3!3A وﺱ ا5ل هي  4?+ أ!6  
/ XZ ﺵ& ا:ﺱj ا ا!5+  6_ أو اف  ت  إ!و3اM&ر و ا9ﻡ
ﺱ6+ و اK، و  ﻡ M(6 3% و اﺱ!?&ل اM&ر و ا9ﻡت و ا5ر  Hﺱب 
  .2ﺱ1
ي b ي أن اB3!3A 94 ا!اﺹ+ ﻡ M(ل ا4w ا<  setaG lliB أﻡ  + e!r
 و ا? أو ا24E، و ه ا& ا8!و3 ا<ي !x Pا!0 اB!/ و ا9 
  3 ./ت :ور ﻡ! 9ﻡت و ار ا! !ET  H36 B (زﻡ
أو  noitalumisأن اB3!3A ﺱ!
دي إ- 3ع ﻡ ا:آة   /& ا:   ى ﻡ:
و 9ف اB3!3A  H36 ء ﻡ9ﻡ داKT  ytilaeR lautriVااP1 ا!U اه 
 آ ﻡ ﻡاآ0 &دل ا9ﻡت ا! U!0ن و   &رة / e ا!د و اB3!%ر، و ه /
   .4ﻡتE!?&+ و &p 1 أ3اع ا9
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  .31ص  ،2002،دار ا: :دﻡ?  ، ا ای.$ﺕ2 و )*ﺕ2: ﻡN  اN   
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  .98ص  ،2002، ه@' @ا& : ا&ردن، ا%"  ا  و ا43 ا& ا%$: ﻡeی  ا8ر اNیd   
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  .5ص  8991" ا(,'، :،ا:ی[ ام رgان :، ﺕ'  ا"%)ﺕ  $%	 ا :ﺏP f   
4
  .56ص ،7002،" ا:h :ا%هة،  اﺕل و ام )( /*  ا: ﻡN  اN   




أﻡ ﻡن ى أن اB3!3A E!*1 أن ?م ة ا!اﺽ ﺙ و &S   أاد 
ﻡ90و /  96T bا، و 46 ﻡ1 ذQ EA  ( / ا:ة ا9 ا:??، 
  .43 و ان و ا8Eس  M و ﻡ96T83Eن r آK4 ا!اﺽ، إ3  : 
ى أن اB3!3A ه /&رة ﺵ& ﻡ  9 ا%&ت و ه ﻡ2/  "ن ن"اﺱ!ذ أﻡ 
ا60ة ا8!و3 ا&*   46 ﻡ!4ﺙة /& آﻡ+ اة ارﺽ Ex  ! 
  .1ا9*ت  E6 و  *? اP!5د ﻡ 3?* إ- أMى /& ا9T
إذ  , ?_ /- P ا6م  4E& ﺱK+ اB5ل اMى ن اB3!3A Hو  ا?ل ان  
أن ا&9 اB5 (3!3A ! /- M5Kw ﻡ!?ﻡ و اﺱ!4K  اM!(6 و 0ه 
ا0ﻡ4 و ا3 و !x ا&ب U* ا:ا0 : /  ? وﺱK+ اB5ل 9+ ﻡ أ زه 
اU5Kw ﺱهA  ﺱ ﻡ? أن ا9T  9ﻡ و اB5 أﻡم ا21 و ه<; ا
:ل إ- P آ3 ﺹbة، E!*1 PX46 أن ?م  Hي /+ ﻡ ا/ل  أي ﻡن 
  .2 ا9T و ه ﺙ A ﻡE!?  ﻡ3 /& اﺱ!Uاﻡت اB3!3A ا!9دة
 Pﺱ و 2ر ا8ﺵرة إ- أن اB3!3A ﻡ?ر3  ﺱK+ ا5 أMى *A  زﻡ 
1 ا:ا0 ا! /*A وﺹل اﺱK+ اB5 اMى إ- أآ& /د ﻡ ﻡ 
ﻡن  05ﺱ4 !- أﺹ&x   38ا<ع إ- : ا%!آ، ? ا!ج /- ﺱ&+ ال 
ﺱ4 4r ا9د   أن ﺵ& اB3!3A T :!ج  15ﻡ%!ك ،  4 ا!ج ا!0ن إ- 
ن 6 Pرة /- ا21   . 3ا9T آ اﺵ!اآ  Mﻡ6  ﺱ4ات !21 ﺱى  9 
 . إﻡ3ت ا!0ن و ااد و ا5: و ا6_  وPA وا
  
                                                           
1
  .03، ص 7991دار هﻡ'،  :%هةا ، ا و  ا"%)ت : ﻡN (%ب  
  2  .021 ، ص1002" ا(,' ،:، ا:ی[  ا&6  ا%$  و  ا"%)ت: ﻥP @ 
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  .541.571،ص ص 3،ا(د 0002، ﻡ8@' ا(ﺏ'، ا 6 ا"*ت و اآ7 ا"%)ت :ﻡN ای; ﺱﺕ'  




  :  ا و ﺕ0ر /.ة:3/2
  :/.ة ا:1/3/2
    ر اBت ا!:ة اﻡ هﻡ!4ت ﻡ ا?ن ا9% !ة + اE
-  ا!6 وﺹA ا5ار ا4و إ- آ ، و ار9A ة ا:ب ا&ردة ﻡ1 روﺱ إ 
ا4وي أ اا A اﻡ  ا9T، ن b<ي ه<;  4ء ا83?* اbن و أﺹ&x 6 
ا3!5ر  وث ا:ب اUف ا9م و ﻡ آن b<ي اUف اﻡ أآ Hآ ه 
أن  7591أآ!   4ﺱ  36 اUE4ت، /4ﻡ أ/ راد ﻡﺱ 4 
و  9 ﺵ6 وا ?S T "  4Q&ﺱ "أXZ  اء P ﺹ4/ اﺱ  اB:د اE
ﻡ ازدادت اUوف اﻡ ن إX(ق P ﺹ4/    إC6ر " 2 ﺱ&4Q"إX(P 
و آن اB/!?د أن اB3!5ر ا!4 ه ا<ي :د  ا?رة /- إX(ق رأس 3وي 
  .ا4!5
و  7591دE&  6<Q اU<ت ا8دارة اﻡ Pار ﺹ41 ﺹروخ، و ا<ي أXZ  
و ه   A.P.R.A4 ا36ر و ا32 و  3r اE4 أ3%Hت آ!  او ع وآ أر  
  .1T ا&:p ا9 eاض /Eوآ ﻡ%و/ت ا&:ث ا!?ﻡ، /
T : ا*? ا-  S   ﻡU!_ !Uت ﻡ اB3!5ر اE، ا 0ا  E&j
ﻡاP1 ا& : ا9ﻡت ا9E اﻡ و ا5د أﻡم أي ه2م 3وي 
 KE  3%Hة اB3!3A 9j دورا ر ﺱ، أو ﻡ ﻡ:!+ و  <Q Pر 6<; اآ أن 
32:A اU  ا?ﻡ 0ء   *3  اآ!%ف X? (5ل  8691 ﺱ4 و
و ه E!9+ 4?+ اواﻡ و .   أ60ة اﻡ& اU! E- X? :+ ا:%د 
p ا&3ت ﻡ آ& إ- dM، و  <Q أزاA ا/j ﻡ أي ه2م 3وي ﻡ:!+،  
U ا:2T ا- ﻡ2/ ﻡ ار اﺱK+  ﺵ+ ﻡ2/ت و !T ?ET اﺱK+ 
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 1102ا(ﺏ @ و ازیi، : ا%هة، ا.ی	ة ا( ا< $ك و: اﺕل ا9	ی  3: ,N ; ﻡ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ا:%د ﺽ1 + ﻡ46 /4ان و رPT EE، و !T 21 اﺱ !- 5+ ا- ا26ز 
  .ا94
E- أر 3ت  9691وآ أر  ﻡ ه<; ا!4، و وﺽ9A أول ﺵ& ﺱ4  تاﺱ!د 
أي ﺵ& أر ، و ه  S   أر 9 أدﻡb ا!و3  2ﻡ9 آر3  .TEN.A.P.R.A
  .)A.L.C.U( س أ32r 
  :ﺕ0ر ا  :2/3/2
وأﺹ&x ( ﻡآ0 ا!:T )ء b ، و!T  <Q إ إن 2  :+ ا:%د ﺵ29A 3 ا%&ت 
  .آ+ آ&  ﻡ& ﻡEو ي آ& dM داM+ ا%&
 9ﻡ آ3A , ﻡ&*  %& أر   :+ !- آن أر 9ن ﻡP9 ﻡU!  2791ﺱ4  و T 
  .?!5 /- أر 9 ﻡاP1 ?S 9691ﺱ4 
و ه<ا ا4  ا%&ت اB!و3 أدى إ- /? ﻡ
 دو (5Bت  & ﺱ4 
 ل  آBت  اﺵ4* /ﺹ اBت ا!:ة اﻡ، و 3P%A  اP 2791
اB5ل و ا! ه /&رة / ﻡ2/ ﻡ ا?ا/ ا! :د ا*? ا! 4?+  6 
  .اﺱK+ و ات و ا9ﻡت و !T ﻡ M(ل ا!اﺹ+   أ60ة ا& داM+ ا%&
ف و ﺹ& رو ت آن،  وآل اB3!3A و ﻡ0  4!ن   أMج 4791و  ﺱ4 
و ا !ءا ﻡ ه<ا ا!ر C6ت /ة  PCT∗∗و  وآل ا8رﺱل و ﻡ0 إ  ـ  ∗PI إ
  .7791 ﺱ4  LIAM.E وآBت ا5 و C6ت Mﻡ ا& اB!و3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- ﻡ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 ﻡ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أﺵرت ا85ءات  ه<ا ا82; إ- "  زدة ا/ ا9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&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ور ا&  *ر اﺱK+ ا8/(ﻡ  ءة / ، /- ه<ا آن k6ر ﺵ& ا83!3A ا
اMى ﻡ p ان ا8/(ﻡ وا%+ ا4 p ﺱ/ت ا%&  /T اﺙ 
<Q  ﻡ اﺱK+ ا8/(ﻡ ا!? وذQ ﻡ M(ل اUﻡت ا&ﺵة ، وآ  ا85
6A ﻡ4!ت ا83!3A  M!5ر واP ا! ?م  6 ااد ا8/(ﻡ ، وأﺱ ﻡ M(ل ا8
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M!5ر اE إ(م وﺱ/ ا& ا8!و3  r ت ه وﺱK+ ا8/ 
 اﺱK+ ا8/(ﻡ ، و6ر ه<; اﺱK+ وه ﻡ   85ل  ا?K  ا85
اﺱ  ا!/  9ﻡ آ3A ا9 ا8/(ﻡ E  2; أدي  ﻡ  ا85ل*Z / 
  .ا8/(ﻡ إ- 6ره 
وﺹ6 إ- آ+  و هإ3!%ر 83!3A 0دة ااﺱK+ ا!? v/(م ﻡ   واﺱ!دت 1
ﺱ/ "آ . ﻡن  ا9T دون  <آ،  9ﻡ آن ا ﻡ46 زع  3*ق ﻡ:ود 
21 أ4 ووا ، ه<ا 5ل  %& وﺱ/! ﻡ P&+ ا ﺱ6 ا8ا83!3A ﻡ M(ل 
ّ0 ااد ا?ﻡ ﻡ P&+ ا%&  !9د أﺱ&6 ﻡ M(ل اﺱKS ا!9دة  إ- 8ﺽ 
  1."
آا  9 C6ر وا3!%ر ﺵ& اB3!3A / ،  ا8/(ﻡ+ ه<ا bّت ﺹر اﺱK+ 
 آ8ذا/?ت ا!? ا!*& إ-  8ﺽ  إ5p  A ه<; ا%& آﺱS 
" و9+ اآ!ر /&س ﻡ5*- ﺹدق ه<ا ا!b  ?ل . وا!0ن وا5:_ ا!? 
? 29A  اB3!3A M&ات اﺱK+ اد (5Bت اE وا(ﺱ ، وه 21 
ﻡ  90ل   M5Kw اB5ل ا2هي وا!U5w وZ اد  &  إ/( 
، 54_  9` اUﻡت ﻡ M(ل  إ5و 23j آن ا%& 3E6 وﺱ . / ا2/ 
ﻡ:*ت إذا/ أو ﺵ&ت 03 أو ﺹ:_ أو وآBت  أ36 ﺵ&ت وﻡاP1 داM6 /- 
  .2"أ3&ء أو MS ﻡ ه<ا وذاك 
 ﻡ رواK1 ا!4ت ﺵ6 ا9T ﻡ4< ر 1 Pن ا " أﻡ اآ!ر ا5دق را x ?ل 
) ا + ﺱ4ات اE&94ت ، ﺙT ا?4ات ا8ذا/ ا:  وا:؛ 3A أﺵX ا
 ا9ﻡ ووﺱK+ اB5ل  إ3!ج اBﺱ!9ل ا?!ن !4) ا!Q  ، و( MF
، (3?ء ا5رة ) اداء، وا9ﻡ ، وا!0ن / ( و p وز1 وﻡاP& ا9ﻡت 
                                                           
 1002ی' ا@ﻥ' @ ، اار ا4:ا%هة ،  .هت ا9	ی اﺕ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A ا9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یE درویs ا@ن  1
 .89ص ،
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3!2 " و_ ". ﺙT ا!0ن ا!/ ، وأMا اB3!3A وا*ق اEرة 9ﻡت 
 اM&ر C6ر اB3!3A oن ا%&ت ا2ة (5ل b  9Z  XاKZ ا&:p / 
4  ،  وإ3!6 وز96 ، وااP1 أن ارة اP P أ/دت %+ ااP1 ورؤ!
ارP أن ا9T ، وه 9 ه<; ا ا:ﺱ  رU ، &و /0ا / P1 
  1".3!Ky وdﺙر ا60ات ا! 96 آ+ اءات ا2/ 
وﻡ1 Z ا!?4ت ا8/(ﻡ ا2ة oن اهT ا8/(ﻡ و3kT اB5ل ا2هي 
اﺱK+ ا!? /- ا!_ ﻡ1 ا!bات ا! ﺽ!6 ﺵ& أM<ت أﺵB ة وأ&ت 
وه4 ?ل . ﻡ M(6 ﻡ9 / ة (5ل ا2هي  أﺹ&:AاB3!3A وا! 
/(م اP اﺱ!*ع أن 8اoن   4 E! ا!0ن  ور; آ4<ة /- ا9T "  دي 
  2".+  B3!3A ﺹ+ اE!Uم  9T X ه ﻡ!5
5ل ا2هي ﻡ اB3!3A أﺽف وCK_ أMى v "  أن  اE  UA اآ!ر وى
p ?T اUﻡ ا&ﺵة 26ر اE!?&+ ، آ PA ﻡ أه وC ااP& ا! 
/&  ، 94ﻡ ?1 أاث إM&ر ﻡ oن ا6!  6 &ن رﺱK+  ا8/(م?م  6 وﺱK+ 
 ا8/(م اB3!3A ﻡ&ﺵة M  ?ءوه ، و+ ه<; اC :B ﻡ6 / وﺱK+ 
ارة اB5 ، Cهة ا!/  ا9  أزت"  أو_ .  3"ا!? 
اB5 ، أي   اE!?&+ واﺱ+ ، p T 9 اB5ل / أد اB2;  + / 
،  ا85 / ، وT 9 اE!?&+ ﻡ!? ﺱ&  + 9j دورا إ2  وﻡ
ﺙا  ا9+ 
آ أﺹ&x  ?ور; ا!:T  ا9 اB5 ، وﻡ M(ل /ت اB3!?ء واBM!ر ، 
  أن E/; /- ا!_ ﻡ1 ، وه ﻡ  ا85ل ﻡ 9* ﺱ*ة أآ& /- / 
ا9ﻡت واE*ة / ، آ وآ ، آ أﺙت ه<; ا!4 ا:  زدة 32ر ا
                                                           
 .101.601 ص ص،4002،دار ا!ب ا2ﻡ9  ا9،:ا8ﻡرات ،D اBی<ا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دار :اBﻡرات،  وا6ا%اO ا$5 وا3B
 وا> -ﺕ3ل Dیة إ و> ا:ﻡ: /&س راﺽ  2
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ﻡE ا%رآ وا!&دل ، وا?  !:ك ، وا!ﺹ+ ، وا%ع ، واB3!%ر ، وا?  
  .1"!:+ 
أث ﺙرة  ا!اﺹ+  ا83!3A" و?ل اآ!ر ﻡ: اﻡ ﻡﺱ- أ أن 
!ر ا4% واﻡ وا%+ إ هي ﻡ p ا83!%ر وا5 اور و ا2
واﺱKS ا!9& ، &8ﺽ إ- آن ا!اﺹ+ /& ﺵ& اj !T ﻡ M(ل وﺱ 
، < A ه<; ا%& ا9 ﻡ وﺱK+ ا8/(م ا!?  etiSه ة أB وه اP1 
6 وأ&6 /- ا!_ ﻡ1 X&9 4 ا9ﻡت إ aideM lanoitnevnoC
آ!ب ـ ﺹ: ـ ﻡ2 ـ وآ أ3&ء ـ ﺱ4 ـ إذا/ ـ ) وP5A اوق   أﺵ6 اU! 
، وﺵ29A ه<; اﺵل /- ا!ا /& ا%& ?S دون اور ﻡ 2  ا!ا ( 0ة
  2(.ع ـ ا!زارق ـ ا%ﺵ ـ ا<)ا!?ي 
ا!/ ،  ا8/(م r أ ا!*&?ت ا%K9 ﺱK+  ا"3*(P اB3!3A آن إوP&+ 
 3ت ﻡ أ60ة اﻡ& أو  إﺱ!?&ل  3ت و  oرﺱلوﺱx ه<ا ا!*&Z E!Uﻡ 
ﻡE!Uﻡ dM  r  اﺱ* 36 X Pدرة /- /ض ا45ص 
  .3"رةوا5
ﺵ& اB3!3A C6ت *&?ت ة B ه ﺹ:_ وB وآBت أ3&ء  إ3!%روﻡ1 *ر 
ه 6ت ﻡU! ﻡ+ اE!9ﺽت وdBت ا&:p ا! ?م Mﻡت إM&ر  4w 
 وﻡوﺱA إآE&رر  epacsteNوا5رة وا5ت ،آE!9ﺽ 3!Ej 
آ أن ه4ك . ه!ﻡت ﻡU! إﻡ إ/(ﻡ b* <ان ?ﻡن Mا rerolpxE tfosorciM
ا<ي 9!&  swen xoF 4r ا?ة ﻡ+ آr 3ز  ا8/(مﻡاP1 إ/(ﻡ 21 آ+ أﺵل 
                                                           
 
 
ر او 4% اا:،ا?هة آل /& اوؤف :، Uیت وT; ا$5م:ﻡ د وﺱ3را روآ 3
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ه2 ﻡ آ+ ا!*&?ت اB5 ( ه ﺹ: وB ه وآ أ3&ء وB ه P4ة 03 
  .%  اB3!3A ﺱ!د ﻡ M5Kw وﻡ0ا ا4إي  + ه ﻡP1 إM&ر
 B3!3A p P <ب ا4% /& ا%& 3E& آ&ة ﻡ ه  ا8/(موHﺙت وﺱK+ 
ا&*3 ا9و  ﺱT اBﺱ!ا2ت  ا :ثه<; اﺱK+ ،  اﺱ!*(ع أ ﺵآ 
ه & أن ا?4ات ا!03 UE ﻡ( ا%  sesylanA seigetartSا!: 
 ا8/(ﻡ ا!0ن ه اﺱS " 5x اB3!3A ، و?ل دا ﻡرﺱ ﻡ ا%آ أن 
ا<ي 93  %+ أآ& اء 0ا /د ﻡE!Uﻡ اB3!3A اE1 ، 9د آ& ﻡ 
اe6T  5x ﺵ& اB3!3A ون ا&:p /  أوPت ا%ه U!رون Pء 
  .1"وه  اE Z  ا!زﻡﻡ 6 T 2
  : /7) ا ا$5ذج ا076ت 
ت ﺵ& اB3!3A و*&?6  E/ آ&ة ( د  م إB وف !*ر 4
ﻡدة  ا%& أو ف 6 ،  إ/(ﻡ إ- /T ا%& ا94& *ات !*&?ت 
  :ادة  ﺵ& اB3!3A  وﻡ 3ذج ا!*&?ت
، p B !U_ أ وآ أ3&ء / آ3A أم ﻡ: /  وآت ا97ء: 1/2/4/2
 20 ﻡاP1 6 /- ﺵ& اB3!3A ، Hﺱء اآBت ا&ة آو!ز و 
 إ- 4j & 43!  س    و ﺵ4bا  ا3E و  ا3&ءﺱﺵ! س ووآ ا
ﺵﻡ /-  أ3ا/6 1 وآBت إP وPﻡ وﻡ: Mﻡت إM&ر  U!_ ﻡ 
و?م  9` اآBت Mﻡ6 . ا45ص وا5ر،  96 ﻡ23 و 96  ? + 
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د واﺽ ،  bت / ﻡU! آآ ا5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 اEﺱ و
!ز Mﻡت ه<; اآBت  !?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ت ﺵ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4bا ، آ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إ- Mﻡ 03 ?م 3ذج ?*ت 03   8ﺽﻡ Mﻡت ا5ر واﺱم 
 .
!T  ، وه /&رة / *&?ت  اﻡy ﺹ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  ا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إذا$[ : 2/2/4/2
 gimaertS ﻡت/- 4 Z ا9  /!دااﺱ!Uاﻡ6 &p /& ا%& إ
،  T 9 ا8ذا/ / ﻡآ&  oediVأو ا  oiduA!%b+ ااد ا5 
إن راد " :!ج إ- ﺵb+ P4ة ﻡ:دة  أوPت ﻡ:دة ؛ و?ل ﻡ: /رف 
ﻡ!9د اCK_ وه راد /  أن 4?+ ا!:T  اﺱ ا8/(ﻡ  ا83!3A
ت ا8ذا/ وا!0ن إ- 6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1 و 
  .2ا%!آ  %& اB3!3A
? ﺱهT ﻡآ0 ا&:p و ا8/(م ا9 و ا!?4  + ﺙ?  4 ﺵ& اB3!3A   ا 
ا3*Z اآ0 و  o9ز ﻡ ازارة اﺹ،  % ﺵ& / /- اE!ى  1002
اX4 !T اج إ6 ﻡ M(ل ا%& او 9ﻡت و *Z /- ا%& اﺱT ا%& 
، ه6 ر S 1 ا2ﻡ9ت ا20اK و 0وه  :ﺱ&ت  NRAد &:p اآ
                                                           
 
1
  .ا8یة اﺱ' 0002أآﺏ  41ـ 002ـ703اAي ر#" ،ﺱم  ا 
،ﻡآة ﻡ  ﻡرة ،ﻡ(' ﺡ)  و P6ق  3002ا.7ا: 6 ."+ ا"%)ت    :أﻡ' ﺏ;  رﺏZ  2
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B!اء ﻡP1 اj  :p %+ آ+ ﻡP1 /- ا :ث ا9 و    sruevresﻡز/ 
ا<آات و ﻡ !ح ى ا
ﺱEت ا2ﻡ9 ﻡ دورت و آ!j و ﻡ2(ت / ، أي 
ت و ااآ0 ا&: 9ﻡت   ا2ﻡ9ت و ا6z %+ ﻡ!& ا!اﺽ  ?5 &دل ا 
 . اX 
  :ﺕC اام ا $7 ا\ودی ااص :2/6/2
  SOCEGا/ر ا $ gیf \ود اﺕ3ل اص :1/2/6/2
  » metsyS gnitupmoC larénéG «
د و اE!9 و ?م 0و  4991ه ﻡ
ﺱE 0اK أ3%Hة /م : ا!9_  
ﺱE
 30:و ﻡ?ه ا8داري ?1   ـ..( أ60ة و  اﻡy ) اBP!5د ا20اK ل ﻡ9ﻡ 
ﺵرع E&    / ا20اK ، و 6 ﻡ? ?4  Hول ﻡي أ ?م اBر&Xت 
 4 ،ﻡ ق 64ﺱ و ?4 و P رآ!  SOCEGواB5Bت  B3!3A، و ن 
  .و?م  ﺱ!/ء ﻡ64ﺱ و ?4 ﻡ&*  9?د  وPA ا:
 ا20اK  efaC-rebyC/ XZ إ3%ء أول  7991!:A ﻡ5:6 اUﺹ ﻡ4< /م 
و ذQ  o3%ء ﻡاP1 اj و إاء اBت ا!:ة اﻡ 
ﺱEت  7991 ﺱ&!& 
  .ا20اK ا9ﻡ و اUﺹ
اﺱ! PET ﺽUT  اEق ا20اKي ، و ذQ Bﺱ!4ء /%ات  SOCEGق  اB3*(
ﻡاP1 اj 2/ ﻡ ا4kﻡت و ا
ﺱEت ا20اK و آ<ا ازارات ﻡ46 وزارة 
  .1Xاك ، 4ق ا20اKا%
ون اUر، وزارة ا54/، ﺱ3
-tenrtnIذQ !ن أول ﻡ4x 6 Ex وزارة ا& و ااﺹ(ت و  9991ﻡ4< أوت 
ﻡزع ا3!3A Mص  ا20اK، p  أ 3%X6 آ%آ  1 أ60ة ﻡ9ﻡ  redivorP
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و /A  o32ز ا%&ت %آت، و ﻡ4< ذQ اPA وت إﻡ3 اB5ل  B3!3A 
  .0 K46 ﻡ ﺵ9رات و ﻡ
ﺱEت /ﻡ و Mﺹ
  .ﻡ Xف 32T ا<هj ا9 2دة 9991  و P PﻡA 6 K0ة   4_  أآ!
  DAPEEا/ر ا $ gیf \ود ا اص :2/2/6/2
/&رة / ﻡ
ﺱE !9T ا64 /  9، و !+ /6  DAPEE:  ا!9_  
ﺱE
و ﻡ?ه  nereFnoC-noisiVاﺱﺱ و ا!9T و ا! /  9 p E!9+ ?4 
  ./4  6591أوت  91E ﺱ اK
 ي و ه ﻡ0ود (5ل اX4 اUص اp ا<ي دM+ Mﻡ اB3!3A، p !x  
م، 3?* ا5ل  %&  وB ا20اK ﺙT /4  و 6 وهان و ﺱ ﻡE9د، 0002
آ4ا و 5+ و 6 3?ط +  1 أ3:ء ا20اK، و آ<ا  اUرج 3E و 
ﻡ%!ك  B5ل /  9 و !9T اﺱ!9ل اB3!3A اﺱ!9+   0051ﻡ2ع ﻡ%!آ6 إ- 
و ه4ك "  دة / و ﺱ9 ﻡ4U  `"إﺱ!ا2 2ر  :! ﺵ9ر  DAPEEا0ود 
 9991و ذQ 36 ﻡ0ود اB5ل ا9 ا ﻡ4<  DAPEEرﺽ  4!Ky ا! ?ﻡ6  
  . TSIRECور ﻡ أي دون ا
، و ه<ا  +  *Pت  DAPEEو  اBﺵ!اك  B3!3A دون ا2ء إ- ﻡj 
?ﻡ6 ا
ﺱE و &ع  اآ%ك و ا4دق و ا!&ت  Hﺱ9ر ﻡU! ه<; ا&*P  
اBﺵ!اك  5 ﻡ&ﺵة و ذQ ﻡ M(ل إدراج اﻡ0 اEي ا<ي !T ا:5ل / 
  . آ%_ ا&*P ا! &ع Ej ﻡة اBﺵ!اك اeب 6ﻡ&ﺵة  9
آ Ex  !9T /  9 ﺱاء  أﻡآ ا9+ و ا4زل و  ا!&ت، p ! 
اB3!3A ﻡ M(ل ? اروس  %+ ﻡ4!kT ﻡ1 إﻡ3 ا:5ل /- ردود / ﺵ+ 
 4& ا? ا54/ !T  :2T EؤBت ا! *6 ا%!ك، p أن اBﺱ!?&ل / 




و ﺱ9 ( BK) آ A  215ﻡb A   B !2وز 2T ا8رﺱل /& اUS ا&:ي 
  .1(S/B) A  ا3  00633اU*ط ا6 ا20اK B !2وز 
  :ـ ﻡ0ود اB5ل ا2 /- اUS3
ات اMة ﻡ?ر3  /ام إن *ر اB3!3A  ا20اK /ف 3 ﻡ9!&ا  اE4 
اUE او- M إ- اX، p آن /د ﻡE!9 اB3!3A  ا20اK ?ر 
?  4002، أﻡ ﺱ4 000005،   وﺹ+ /دهT إ- 0002ﻡE!9+ E4  000051: ـ
  .5002ﻡE!9+ ﺱ4  0000092ﻡE!9+ 5+ إ-  0000051Pر /دهT 
eﺱ9ت و91 دون ﺕ)9ی ا9' اN9' ﺕ492ت، ا9 ﺕ(9 أﻡ9ا إن زیدة د ه91 ا 
، 9; ی9yﺕ ﺏA69ة ا9ة ﻡL9، 9k ﺕ9" اﻥﻥ[gوری N; -ﻡت اﺹل إV 
,9د، وه9 9  52أي ﺏ(9ل -9M :9P  ﻡ@ن -M هﺕA ,9 ا87ا69،  4.1إ4ء ا 
أ9E  003ﻡ; ﺏ; ه1 ا=)ط ا,ة هك  ،(أ,اد 6-M :P )ﺏ( ; ا(ل ا( 
  .]1P - 0002  ,dayR .N[.أE -M aP 004إV 
وزارة ای9 وااﺹ9ت ,8L' اﺹ'  ،ا87ا6 اwن , ﻡ@' ارك ﺕy-ه
 43، ﻡ99; ا&99ف ا|996' #رﺕ99Z (enobkcab)و,99ت -99M إﺕ499ل أﺱﺱ99 {ﻥﻥ99[ 
b99، 99:; ﻡ99ز -99ﻡت اﻥﻥ99[  /ﻡIﺏی99[ 441ی99' b99 #ﺏ99P @ﺱ99(' I /ﻡIﺏی99[
  .2وﺏ(J ﻡeﺱت اﺕ4ل ﻡ; ارﺕط ﺏ:' او' @V وZ أ;( sredivorp)
 TNECUL ا&ﻡی:9999ﺏ(9999ون ﻡ9999i ا9999زع إدارة ای9999 وااﺹ9999ت  ﺵ9999[
,9اد، , إ#ﻡ' ﺵ9:' %9ی" -9ﻡت اﻥﻥ9[ آ9زع @eﺱ9ت وا&   iseigolonhceT
-9M، وی#9i أن ی:9ن  000.01#9رﺕL ﺕA9ق ﺏNk ﺕLف ﺵ:L آP و2یت ا9a;،  
  .ﻡك ؛ ه1 ا:' ﺕ7 ﺏ|L =@E ا=ﻡت ا ی,ه ایh  000.001L 
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ت ـــــــــــ ـــ و 
	ـــــــ ـــا:7/2
 :ــــــــا
  :&ر$  ا9"  ا :1/7/2
999k أن ،999 999' ا:999' @999V ,:999ة ا%999ة ا=ا,999' @: اN تﺕ%999م ﻥWی999 
اWیت #درة @V إاث اI9 ا29 و ی:9; اA:9 ﺏ9ن  ا:ت و,? ه1
  .1ﺕ: ﻡ(' ﺕ اﺱ=اﻡ وا ,%M
V ا29 وﺕ اN' ا:9' إ9V ﻡ=)9M ا9' ا=)9' اﻥ)#9 ﻡ9; ا%9 إ9 
اآ9ف ا97ات  أنوR ,ن ا&ﺏNث ا ﺕرج ,9 ه9ا ا9ر ﺕ)@9? ﻡ9; ﻡ9أ ﻡA9د1 ،
  .ا8i ا=ﺹ' ﺏﺱ@' إﻡ' ﻡL' ﺕO ﺏ( ذR ﺏ(8' ﻥ68L @V اd%,' و ﺱ
9 ن ,ة ا(ت ﻡ; ا%9ن اg9 ا  ﻡNر ﺕyری زﻡ ﺏy،:ردی8@ و# ﺏ; ﺱ
ﺕ97ت ﺏ`g9Aء ا)9ﺏi ا%9 @9V ﻡ=@9E ﻡ892ت ،آﻥ[ ,L ا&وی' @9 ا2#49دي 
9k أن ا&ﺏN9ث ا9 ﺕ9[ ,9 ﺕ@9R اA9ة ﺕ:9E 9h .اط ا4 و ا29 
ج اA ا)ة , ﺕ@9R اA9ة ﺕ% @I ا2 و أن ﻥذ ﺱ:ردی8@ ; ﻡ)?
ذج ا%' و ا)ری' ا ﺕAض أن ا%ت ا8ی9ة ﺕ9-P ﺕN92ت 2 أو اN%' ه ا
  . 2 ﻥ%ش ,L , ا8i اAض ﻡ; #P اWی;
ن أﺏN99ث ﻡآ@ه99ن و -4ﺹ99 ﻥءﺕ99Z 99ل ا%ی99' ا(99' و ﻥWی99Z ,99 و2 ﺵ99R ﺏ99y 
ﻜﻠﻭﻫـﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻤﺎﺭﺸـﺎل ﻤﺎ  ا2ﺕ4ل و -4ﺹ ,:ﺕZ ا(و,9' اﺱ9@' ه9 اﺱ9' 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ( ﻤﻀﻤﻭﻥ )
ﻓﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺠﻪ .ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻝﻪ ﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ، ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل، ﻭﻝﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺼـل 
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#9 ﺱ9ه[ ﺏ%9M وا,9  ﻨﺴﺎﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺒﻬﺎ ﺍﻹ
  ., ﺕ)ر اﺵ:ت ا8یة اﺕ)' ﺏbر و ﺕyb وﺱ6P ام , ا8i
@V ﺹ( _- ,ن أل ﺏ(J اd; ا(ﺹی; ﻡ; أﻡd9ل ﺏ9ر A9 و ا9ی; اه9ا 
%9ت ا8ی9ة -4ﺹ9 @9V ﺹ9( ادراك ا(,9 ﺏAN9r اﻡ:ﻥ9ت ا9 أﺕL9 ا
ی:; ان ﺕdP ﺵها @V ﺵ:P ی ﻡ9; اN9' ا:9' ﺏ9W إ9V آ9ن ا%9' ی9" ,
 ی89ي آ9 ،aL ﻡ; وL' ﻥW اﻥ(:ﺱﺕL @9V اﻥ9ت اه9' و @9V أﻥ9ط اA:9 
ن ه1 ا&ﺏNث ﺕL9ف أآd9 إ9V ﺕIی9' ویو أ.وﺏ %% ﺕ(ه آ4ر Nل أﻥd
أآd99 ﻡ99; اهﻡL99 ،اA:99 99ل ا(99 ا%99 ﺱ996P ا99م و ﺕ:99ت ا2ﺕ499ل 
  .ﺏ2ﺱ=ام اA(@ 
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  . 1ﺏL8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ا,' و أدوات اﺱ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'
  :Vی  ا9"  ا&" :2/7/2
  :ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔﻨﺸﺄﺓ  
ﺘﻤﻴﺯﺕ  -ﻡ5891ﺫ ﺃﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﻨ-ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺠل ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ 
ﺒﺎﺴﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﺯﻱ ﺼﺭﺡ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﺃ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ 
ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ 
ﺒﻌﺽ : ﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘ: "ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻔﻀل : "ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـ". ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺫﻝﻙ . ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻁﺎﻝﺒﻪ ﻭﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ
ﻭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺎﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻤﺎﺭﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠ
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  .ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ
ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ * ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ  ﻭﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻗﺩﻡ ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ
  :ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ" ﺒﻤﻔﺎﺘﻴﺢ"ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺇﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﺒﻨﻴ -1
  .ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻡ -ﺃ     
  .ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ - ﺏ    
  .ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻨﻘل ﻜﻤﺎﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺔ -ﺝ    
  .ﻅﺭﻴﺔ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻝﻨ -ﺩ     
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜـل : ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ -2
ﺍﻝﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﺯﻱ، ﻭﻴﺴﺘﺤﻴل ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺇﻝﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﻴﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺘﺘﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻨـﺩ : ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻬﺎ -3
ﺇﻤﻌﺎﻨﻨﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ، ﻷﻥ ﺫﻝـﻙ ﺴـﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝـﻰ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻝﺤﻠﻘـﺔ ﺃﻭ )...( ﻴﻘﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﺨل ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴـﺎﻗﻁ ﻻ ﺘﺘﺤـﺭﻙ ﺇﻻ ﻀـﻤﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻌـﺎﻡ؛ ﺃﻱ  -4
ﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴ
  .ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
  :ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻫﻭ 




ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل، . ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺸﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ . ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل )ﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﺯﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﻴﺎل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
، ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ، ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﻴﺎل (ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ . ﻭﻓﻌل ﺍﻝﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭ، ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  (ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘل" )ﻭﺍﻝﺘﻤﻌﻘل"
  .ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﻕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺤﺴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﺯﻱ  -ﺍﻝﻤﺒﺩﺌﻴﺔ–ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺭﻜﺎﺌﺯ -
  :ﻓﻲ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﺎﺒﻌﺎ ﻭﻤﻨﺒﺜﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ   -
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺎ؛ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺴﻤﻌﻲ ﺍﻝﺒﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ  -
  .ﻭﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ،ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻ ﺃﻥ  -
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺎ ﻤﺘﺴﻠﻁﺎ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﺎﻤﻼ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  -
  .ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﻤ
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  :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ:8/2
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁﻲ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﺤﻲ 
ﻴﻼﺀ ﻫـﺫﻩ ﺇﻝﻰ ﺇﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺸﻜل 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ  ﻷﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﻡ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﻡ 
 ﺃﻤـﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ  ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺘﺼﺎ
  .2ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻝﻅﻬﺭ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭ 
ﺩﻓﻌﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﻴﻥ  ﺇﺫﻥﻭﻫﻜﺫﺍ 
  .ﻴﻼﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇ
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ﻝﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻝﻴﺔ ﻤـﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﻭ  ﻭﻝﻴﺔﺍﻷﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ  ﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل 
ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭ  ﺒـﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﻡ ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ  ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠﻭﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻨﻴﻴل ﺒﻴل ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴـﺎﺕ ﻋﻠـﺔ ﻴـﺩ 
ﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍ ﺩﻭﻓﻠﻭﺭ ﻭ ﻫﺒﺭﻤﺎﺱ ﻭ ﺘﻌﻤﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﻴﻥ
  .ﺠﻴﺩﻨﺯ ﻭﺠﻭﻥ ﺜﻭﻤﺴﻭﻥ ﻭ ﻤﺎﻨﻭﻴل ﻜﺎﺴﺘﻠﺯ ﺃﻨﺘﻭﻨﻲﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻴل ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺨﺼﺼﻭﺍ ﻭﻗﺘﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘـﻭﻡ 
ﺒﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  ﺩﺍﻷﻓﺭﺍ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻴﻌﺩ ﻫﺎﺒﺭﻤﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ 
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭ  ﺃﺴﻬﻤﻭﺍﺍﻝﺫﻴﻥ 
 cilpu)ﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﺠـﺎل ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎﻨﻭﻴل ﻜﺎﺴﺘﻠﺯ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ( rehpsonto
ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ  1ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻤﻥ ﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻤﺩﺨﻠـﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﻨـﺎﺱ ﺍﻻ 
ﻋﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻏﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺤﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻ
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ  ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺇﻝﻰﻜﺎﺴﺘﻠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬـﺎ  ﺃﻥﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ  ﻓﻲ
  .ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﻋﻅﻡ
ﻭﺘﺫﻫﺏ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻜﻴﺭﺘﻜﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻡ ﻤﻭﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴـﻪ 
ﺕ ﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ ﺃﻨﺴـﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﺒﻨﻴﺘﻬـﺎ ﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻝﺘﺅﻜﺩ 
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ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺸـﺭ  ﺇﺯﺍﻝﺔﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻓﻠﻴﺴﺕ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻋﻥ 
،ﺒـل ﺍﻥ  1،ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻨﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻓﻘـﻁ 
ﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻘـﺩ ﺃﻨﻬـﺕ ﻝﻬﺎ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎ ﺍﻷﻋﻅﻡﺍﻻﻨﺠﺎﺯ 
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﻭﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻵﺭﺍﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺜﻭﻤﺴﻭﻥ ﻭﺩﻜﻤﺎ ﺒﻴﻭﺯﺍﺒﻭﻑ ﻭ ﺴﺘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴـﻴﻤﻬﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﻐ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ،ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺭﻭﺩ ﻭ ﻓﺘﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻔـﺎﻋﻠﻬﻡ  ﺇﻝﻰﻭ ﺤﻭﻝﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻑﺀ ﻭ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ 
ﺕ ﺒﻘﻴﻤﻬﻡ ﻭ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻤﺴﺎﺭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻀﺭ
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻝﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺘﺒﻠـﺩ ﺤﺴـﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﺠـﺩﺍﻨﻲ 
،ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺒﻬﻡ ﻭ ﻋﺯﻝﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ،ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﺍﻝﻌـﻭﺍﻝﻡ 
ﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻌﻭﺍﻝﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻋـﻭﺍﻝﻤ  ﺍﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﻝﻴﻌﻴﺸﻭ
،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌﻁ 2
  .ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
  :ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :1/8/2
ﺍﻝﺫﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺴﺏ ﺍﻵﻝـﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺒﺘﻭﺴﻴﻁ ﺍﻝﺤﺎ،ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻭﺩﻋﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭ ،ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ،ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺘﻁـﻭﺭﺕ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
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ﻭ ﻗـﺭﺍﺀﺓ (ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﻁﺭﻑ )ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  -ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺴﻠﻔﺎ-ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ –ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻀﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎ ،ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻠﻤﻜﺘﻭﺏ 
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺎ ﻭ ،ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ،ﻴﺴﻤﻌﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ  –
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒـﺎﻗﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺤﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﺘﺎﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﻭﻝﻜﻥ ،ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻘﻁ  ﺃﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﻴﺴﻭ ﻓﺭﺩﻴﻥ  ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥﻜﻤﺎ  ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﻜل ﻁﺭﻑ،
  .ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ  ﻴﺘﻌﺩﺩﻭﺍ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﻁﺭ ﻭ ﺃﺒﻘﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺜﻬﺎ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻻ  ﺃﺨﺭﻯﺘﻅل ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ 
ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻁﻭل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺘﻠـﻙ ﻤﻴـﺯﺓ ﻻ  ﺃﻥﺃﻭ ﻨﻬﺎﺭ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ  ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻴل
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺯﻤﻨﻴﺔ ،ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ ،ﻭﺸـﺭﻭﻁ 
ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﺨﺘﺭﻕ ﻜل ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ ﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﻭﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘـﺔ ﺍﻝﻨﻤـﻭ ﻋﻠـﻰ  ﻝﻰﺇ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ 1ﺒﻴﺘﺴﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﺘـﻲ 
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﻔﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤـﺩﺨل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻝﻔﻬـﻡ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝ
 ﺍﻷﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤـﺕ ﻭﻁـﺄﺓ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﺘﺸﻜل ﻨﻤﻁ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ
ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺘﻥ ﻭﻭﻝﻑ ،ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻥ  4791ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
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،ﻭ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻭ  1ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ ﻭ ﺘﻌﺒﺌـﺔ ،ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ 
ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨـل .ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺜﺭﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ 
  .ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ∗ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺤﺎﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﺸﺒﻜﺔ 
،ﻓﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ 
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴـﺒﻴﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭﻴﻌﺩ .ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل (ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ )
ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸـﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻜﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل 
ﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺸـﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴ
  .ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ،ﻜﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ
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ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻝﻬـﺎ 
ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬـﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻝﻭﺜﻴـﻕ ﻭ  ﺔﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 ﺃﻭﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻝﺤﻤﻴﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ،ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﺫﻯ ﻭ ﻴﺘﺩﻋﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺎﺴـﺎ  ﺃﻥﻜﻤﺎ .ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
  .ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻝﻌﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ
  : ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ:2/8/2
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺴـﻤﺎﺕ ﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺘﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ،ﻭﻴﻌﺩﻫﻡ  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ،ﻭﻴﻌﺩﻭﻥ  ﺃﻭﺀ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎ ﺃﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺎﻝﻌﻤﺭ 
ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻨﺸـﺎ  1ﺸﻌﺎﺌﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻜﻴﺎﻨﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﻤﻭﺯﻩ ﻭ 
ﺍﻝﺠﺩﺩ ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﺜـل  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻝﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ  ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل
 ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺭﻓـﺎﻕ  ﺒﺸﺄﻨﻬﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ  ﺃﻭﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
ﺘﻁﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ  ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ﺘﻨﻅﻤﻪ  ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ 
ﺩﺨﻭل ﻋـﺎﻝﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻭ  ﺇﻝﻰﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﻥﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥﻭﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝﺭﻓـﺎﻕ ﻭ 
ﻭ ﻤﻨﻁﻠﻘـﺎ  ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥﻭﻝﻜﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻀـﺎﻤﻴﻥ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻝﺘﻠـﻙ  ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺭﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ
ﻤـﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺦ .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
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ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻀـﻭﻴﺔ  ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻓﻔﻲ ﺠﻤﻴﻊ .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎﻴﻨﺘﻤﻭﻥ  ﻜﺎﻨﻭﺍﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻫﻭﻴـﺔ  ﺃﻴﻀﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻲ  ﺃﻭ، 1ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻝﻰﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻤﺩﺨﻼ 
  .ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺇﻀﻌﺎﻑﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻭ 
  :ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ∗ﻊﺍﻝﻤﺠﺘﻤ:3/8/2
ﻗﺩ ( ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ)ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ  ﻥﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻌﻴ
ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ  ﺃﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺨﻴﻠﻲ  ﺒﺄﻨﻪﺨﻠﻘﺕ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺒﻜل ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺼﻑ 
ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ . ﺃﻁﺭﺍﻓﻪﻋﻠﻰ  ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩﻭﻝﻜﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺘﺄﺴﻴﺴﻪﻭ  ﻨﺸﺄﺘﻪ
ﻴﻤـﺩﻫﻡ  ﺃﻥﻭﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ،ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻼ ،ﻭﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺨﻴـﺎﻝﻬﻡ 
ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻔﺎﻋل 
ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ،ﻭﺍﻨﺤﺴـﺎﺭ  ﺃﻭﻗﺎﺕﺘﺫﻜﺭ ﻁﻭل  –ﻨﻘﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ  ﺃﻥﻻ ﻨﺭﻴﺩ )ﺸﺒﻪ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺘﺒـﺩﻭ .ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻋﻤﻕﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ (ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﻗﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸـﻜﻙ ﻓـﻲ ﻗـﻭﺓ 
ﻓـﺈﺫﺍ ،ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺘﻭﺴﻌﻪ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻲ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭﺓ  ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻻ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺨﺎﺼـﻴﺘﻪ ﻜﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺸـﺭﻱ ،ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ 
ﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺼﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ 
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﻼﻤﺢ ﻝﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴـﺩ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .  1ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
  :ﺓﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ:4/8/2
ﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒـل ﻨﻌـﻴﺵ ﻻ ﻨﻌ ﺃﻨﻨﺎ"ﺦ ﺒﻴﻙ ﻴﺃﻭﺭﻝ"ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﻝﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﻔﻠﺘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ .ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ
 2ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﻤﺨـﺎﻁﺭ  ،ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ  ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﻤﺎلﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻝﻰﺤﺩﻭﺩ ، ﺃﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ 
ﻭﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻤل ﻓﻴﻪ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻝﻴﻘـﻴﻥ ،ﻭﺯﺍﺩ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ  ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ  ﺃﻭ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﺭ ﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ،ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻭل 
 ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺃﻭﻴﻌﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻡ  ﻓﺎﻷﻤﺭ،
 ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﻴﺸﻤل ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝـﻙ  ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻭ
  .ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:5/8/2
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ,ﺘﺭﻨﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨ
ﺤﺘـﻰ  ﺃﻭﺍﻝﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ  ﺃﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻉ  ﺃﻭﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺃﻭﻝﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻥ 
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺼﺎل ،ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﻋﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺠﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ،ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ  ﺃﻭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭ ﻴﺒﺩﺃ
ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ،ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ 
  .ﺍﺴﺘﺸﻌﺭﺍ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺅﻡ  ﺇﻥﻴﻠﺘﻘﻴﺎ  ﺃﻥ
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 ﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل . ﺍﻷﺤﻼﻡﻗﺩ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺸﺭﻴﻜﺔ  ﺃﻨﻬﻡﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺠﺎﺕ  ﺃﺼﺤﺎﺏﻥ ﻤﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﺒـﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺭﺘـﺏ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻲ ،ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺎﻝﻭﻨﺎﺕ 
 ﺃﻭﻗـﺩ ﺘﺴـﻤﺢ  ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ،ﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﻼ ﺇﺘﻤﺎﻡﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ  ﺍﻵﺨﺭﻡ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﻁﺒﺎﻋﻪ ﻝﻠﻁﺭﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﺴ
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎﻻﺕ  ﺃﻭﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺤﺠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ  ﻷﻱ
ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻏﻴـﺭ  ﺇﻅﻬﺎﺭﻭ  ﺇﺒﺭﺍﺯﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺇﺨﻔﺎﺀﻫﺎﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺩ (ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ)
  .ﺍﻹﺨﻼﺹﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭ ﺍﻝﺸﻬﺎﻤﺔ ﻭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝـﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺘﻲ ﻓـﻲ ،ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﻝﻭﻥ ﻭ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺩﺭﺩﺸـﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ 
 ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﻭ ﻝﻠﻁـﺭﻑ  ﺇﻅﻬﺎﺭﻓﺎﻝﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭ ،
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻭﺘﻅل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤ،ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ﺃﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ 
ﺴـﻤﺎﻉ  ﺃﻭﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻭﺠﻪ ،ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺫﺏ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ،ﺘﻜﺫﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ  ﺃﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﻕ  ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ،ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻅل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻏﺎﺌﺒﺔ ،ﻜﺭﻭﻓﻭﻥ ﻴﺘﻤﺕ ﺩﺭﺩﺸﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤ
  .1ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ  ﺹﺍﻷﺸﺨﺎﻴﺴﺎﻋﺩ 
  :ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:6/8/2
ﻓﻘـﺩ ﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻼﻨﺘﻬـﺎﻙ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ،ﻀﺤﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ  ﻤﺜل،ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﻤﺜﻴل،ﺍﻝﻨﺎﺱ  ﺃﺴﺭﺍﺭﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺨﺘﻠـﺕ ﻭ ﺇ،ﺓﺭ ﺠﺩﻴﺩﻓﻲ ﺃﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺭﺤﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻁ،ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ،ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ،
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ﺸﺭﺕ ﺍﻝﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻨﺘ ﻭ،ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻷﻤﻭﺭﻭ  ﻝﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺕ ﺒﻴﻥ ﺎﺍﻝﻌﻼﻗ
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ﻭ  ﺍﻹﺠـﺭﺍﻡ ﺍﻝﺨﻠﻴﻌـﺔ ﻭ  ﺍﻷﻓﻼﻡﻭ ،ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺫﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﻭ 
  .ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻓﻤـﺜﻼ ﻗـﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺨﻼل 
ﻴﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨ(ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰ  ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼـل  ﺃﻗﺎﻤﻭﻩﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻊ  93ﻭﻓﺎﺓ  ﺇﻝﻰﻝﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺁ
  .1ﺃﺘﺒﺎﻋﻪﻐﺴل ﺩﻤﺎﻍ ﻭ ﺍﺴﺘﻐل ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝ،ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ 
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، ﺏ1
ة ، 	 (" N RK
10 ا(د، )" ا()م اZﻥ1 ﻥ" 0/& ا ا&&.( و ا&-,): ﻥر ا ز م  1
  .531.841،ص ص1002
2
ا)U ا8> )$ #" و ا!>ن  :، اa ﻡ 1 028 76 ﺕ,5 ا	. ا'#، ﺱ2-2 01 ا& :( ز دة   
  .94، ص1002و اcداب، 
3
  .73، ص3002 ،>dرات 	 (" ﺏ 	 W ر: ، *> ﺏ"ا ا%&ه): 	 ل ا(!"  
4
  .971 .671، ص ص0002دار اd
ق )>d
 و از، : ، * نﻡ%1 021 اﺝ&ع ا&ﺹ: ( اW)\ ا(
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إن  )1(".آ\ ا1)ك ا() اMي 1'^ ا!
د  ا : " (
ف #
ث ا$ #" ﺏVﻥ&  -
Mا ا(
E d\ !&م ا$ #" *) آ\ ﻥ ذج ا1)ك ا1P  ا دون أن ه
  –ا
 ﺏd
"  –WAg ا ا'd
ي #> أﻥ^ >1'&  3 إ ا( ت اNاﻥ" 
ا j> ت : " و *) ﻥ$i #
ث ﻥ رU 	د'
 (
#&  ﺏ$^ اN$$" ه   )  -
$i اNاﻥ ت اZ	 *" ا?R
ى 6 $> #$J ﺏ
د اN ة # ا'd
" ه ا *) ﻥ
*4, ت، ﺏ\ إﻥ&  >l ا(4, ت  (k، و '
 *) ى و	ده  ﺱ'4 	ة )!(\ و 
ا!
 و (\ ﺱاء ﺏ >1'" '(K&  ا'(i أو ﺏ >1'" ).'(" اN." ﺏ& ، و  ﺙ #mن 
   )2("ا'd
 >ن ا$ #" 
*"  اA! ت اW)$" و ا$ : " (
#&    ﺏ ﻥ' ﺏAرة *)" *) أﻥ& و  -
ا6	 *"، ا nﺙ
 # ا!
د >M و6د^ و A'B 60(ر  ا(4," ا 
ﺏJ ﺱ)آ^ 
  ".ﺏVﺱ)ب اN ة # اﺱJ اMي و #^ 
!" ا *"، أي $ ت و هMا ﻥ
ى أن هMا ا(
E K ﺏ د# #)1!" اZﻥ1 ن و #)1 
  )3(.اZﻥ1 ن و $ ت ا
	& ز #( ل >$\ ﺏ Zﻥ1 ن إ وﺽ أ#K\ وﺽ اآP : " و (
#&   >#1 أﻥ&  -
اd آ\ ا.ح اW 5" ا ا	^ اZﻥ1 ن # هMا ا أو ذاك، # ﺏp^ و # ﺱ ق 
  )4(".)'^ N 	 ^ ا?ﺱ ﺱ" 
VE  أﻥ ط >d
ة أو r ه
ة : " آ&ن و آ
وﺏ
 ا$ #" *) أﻥ& آ  (
ف آ4 -
)1)ك ا1P و ا>$ل، * 8
T ا
ز، #K4 * اZﻥ زات اtة ) * ت 
اZﻥ1 ﻥ"، و K ذ ا?0 ء اA>*"، و ن 	ه
 ا$ #" #('
 ﻥ ج ا1)ك  
                                                           
  .03، ص4002ا>" ﺏ
س .' *" و ا>d
 ، :، ا$ ه
ة /رة ا?ه>) وا=0ﻡ)ا: أ >Aر ﻥا  1 
ﺱ)1)" *  ا(
#"، ا)U ا8> :0, 	4ل، اa : ، 
	"&ذا >	د ا=ﻥ-ن 'B):  \ آ رذس 2
  .5 ، ص 1002)$ #" و ا!>ن و اcداب،
  .47، ص 4891 ،دار ا!
 :اtاj
 ،4 اA'ر 0 ه، ط*' :، 
	"ﻡG.2 ا :  ﺏ ﻥ' 3
  .3ﻥ!U ا
	 ، ص : \ آ رMU  4
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و 31P آ4آ&ن و آ
وﺏ
  )1(".^  ﻥ 3" أR
ى ﻥ 3"، و \ اd
وط اK
ور" 
#mن ا$ #" ن  أﻥ ط 	&" )1)ك، و هMv ا?ﻥ ط , ن 5
N" أو ﺽ>" و 
('
 ا$ #" *>ه  ان إﻥ1 ﻥ، أي رث  	\ إ 	\ و ذ ﺏd$^ ا دي  و 
  .ا(>ي
  .ا&	ه)1 ا&ﺕB ': 2/1/3
  :ا و ا,Jرة -:1/2/1/3

	 ا(  ا!
 اض اd اMي   tال 4زم A.)B ا$ #" إ   0&v 
: ، #$ 	 ء # (
E ا(  اZﻥ)tي  )ر )2( اR\ # ا(>  !&م اNK رة
ات و ا!>ن و إن ا$ #" أو اNK رة ه ذ ا\ ا
آP اMي d\ ا(
#" و ا($ "
ا$ ﻥن و ا?R4ق و ا( دات و ا(
ف و آ\ ا$رات و ا?0 ء ا?R
ى ا nدي  
  .)3(	 ﻥP اZﻥ1 ن ﺏ *' رv *Kا # ا
و ﺏ&Mا آ ﻥa إ0 رات  )ر 6 (> N ا!&م أو إ54ح ا$ #" # 3 ذا&  $ر   
  .$ #" أو اNK رة ﺏA!" * "آ ﻥa N و6^ &ف إ وﺽ  رx )
'و أن اﺏ : و Nد اﺏ R)ون و ﺱ>)
 ,!&   ا$ #" و اNK رة *) ا>N ا 
R)ون , أدرك ا!
ق ﺏ ا$ #" و اNK رة و ذ 3 $ل # ا!A\ ا
اﺏ اMي 
( أن اNK رة #  ﺏ  KBو , " # أه\ ا'و أ,
ب إ اW
  أه\ اNK
"*>اﻥ^ 
،#& إذن )4(ه ﻥ& " ا(
ان و R
و	^ إ ا!1 د و ا>& " ا اd




ان و اNK رة و 'و أن ا(
ان # !&^ $ ﺏ\ ا$ #"، #& $ل # 
ض #&  # 8'(" ا(
ان # اW)!" و   (
 : "R " ا ب ا?ول # ا$" و *>اﻥ^
                                                           
)1(
  .011ن، ص -س -دار ا(
#" ا ("، د :اZﺱ>ر" ،ا&ﺝM &2,ت ا2/م اﺝ&0):ﻥW'"  ا?ﺱ Mة  
)2(
  .041ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، :ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺯﻤﺎﻡ  
)3(
  . 41 ﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹﻤﺭ :ﺃﻴﻤﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻨﺩﺍ  
)4(
  .561،  ﺹ 4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﺘﺭﺍﺙ،   :، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ   
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 ا'و و اNK
 و ا$)P و ا1P و ا( ش و اA> j و ا()م و N&  و   إ 1
  ".ذ  ا()\
أ*) أﻥ^   آ ﻥa 3$$" ا رx أﻥ^ R
 * ا6	 ع اZﻥ1 ﻥ اMي ه *
ان ا( ، و 
 ت، و ا3k و اVﻥU و ا(A' : "  (
ض .'(" ذ ا(
ان  ا?3ال \ 
أ5> ف ا)' ت )'d
 ﺏ(K& *) ﺏ(i، و   >dV * ذ * ا) و اول و 

ا'&  و   >N)^ ا'd
 ﺏV* & و 1 *&  ا1P  و ا(k و ا()م  و اA> ع و 
  ".ﺱ j
   Nث  ذ ا(
ان ﺏ.'("  ا?3ال
z ا(
ان ه أﺱ)ب اN ة أي أﺱ)ب و هMا آ4م ل *) أن اMي 
v اﺏ R)ون ﺏ)!
# ا$" اW 1"  $ ت : 3 ة 	 *"  ، أي ﺙ$ #^، و nآ هMا ا(> ,  ^
# NK رة *> اﺏ R)ون ه ا5ل إ >& ..." ا ب ا?ول اW ص ﺏ (
ان
دور ا
, ا.ر ا$ # اdWA اN) ) *" و اRل # دور اNK رة و ه 
اZ	 * ا ﺏa اMي 6 .ر و ه ﺏ&Mا 
3)" ا' ت *) 1ى  ا
, 6 '$ 
  .ﺏ(v إ6 اZﻥNار و ه Mا $ل إن اNK رة ه ﻥ& " ا(
ان و R
و	^ إ ا!1 د
و \ هMا ا4م $ل ﺱ')
 #& 
ى أن ا$ #" ه 
3)" ا.ر و ا> و اN" 
ذا و5\ ا?
 إ 
3)" اNK رة #& ا>& " و ﺏا" اهر و  ه>  	 ء 3^ #m
ا$ ﺱ *) اNK رة ا
ﺏ" ﺏVﻥ&  # 
3)" ا
وب أو ا?#ل و أﻥ&  اcن هر و , 
,.(a (G 
ا3\ *
ه  و  'T أ &  إ6 اZﻥNار و هMا ه ا
أي اMي أ]KP 
    )1(.)^ *)   ذآ
ﻥ vاnرR ا!
ﻥ1 *
أ    ﺏ ﻥ' #
ى ا$ #" ه *"  اA! ت اW)$" و ا$ اZ	 *"، ا 
)$ ه  ا!
د >M و6د^ آ
أﺱ ل أو # اﺱJ اMي و #^، و ا$ #" *) هMا ه 
  ".اNJ اMي d\ #^ ا!
د 8' *^  و 0WA^
                                                           
 
)1(
ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ :ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،20 ﻁ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ،: ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺅﻨﺱ  
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U 3K رة ﺏ(>&  و اMي N
ك # ﻥ. ,^ اZﻥ1 ن و ه أK  اNJ اMي ( 
  .و ه ن )NK رة و M #هر ا$ #" ()&  !$ وr!&  اNK ر"" اNK

اNK رة اﺱ
ار )N ة اNاﻥ" ذات ا'( اا3 أي  ا*'
أ  *) *tت ﺏ#k #$ 
ا$ #"  ا*'
 رو3 و ا4)$م ا$>  ا' دل ا دي ﺏ اZﻥ1 ن و ا.'("  و اﺱ
ار 
      )1(..."ﺱ و" ﺏ  d\ *)^  د  و #  و أR4ق و #)1!"
و !T ا(  ا() ء أن !&م اNK رة $A
 *) ااﻥP ا د" # 3 ة اZﻥ1 ن 
 أدوات و أي   ()T ﺏﺱ j\ (d^ و 3 ^ و   ﺏ(v )NAل *) 8( ^ و 0
اﺏ^ 
 –(ات و {6ت و   1W^  أﻥاع ا?ﺱ)N" )# ع * 3 ^ و 	 *^، و 6 *4," 
ﺏ >ا3 ا>!1" و ا(>" و ا!
" # 3 ة اZﻥ1 ن إذ هMv آ)&   -# رأ& -)NK رة
   )2(.  R\ # !&م ا$ #"
  : ﺕ/ر ا  :3/1/3
ا'd
ي، ﺏWA jg وراﺙ" dE * 4B R 5" آ
ة و   ا.!\ *Kا # ا>U
'أ # اN ل ﺏ NAل *) ذR
ة  ا1)ك # r
وف ا* ا (
ض &  
ﺏm*' رv #
دا، و (G هMv اG
وف و ا.ارئ 
'&  أﻥ س {R
ون و هMv اG
وف ه 
 ا( دة ﺏ.
ق أR
ى #$ # اN$$"   $ ل *>^ ﺙ$ #"، ﺏ 
]  أن اZ5.4ح (
ف #
اه
 ا?ﺱ ﺱ )$ #" VE  " ا)P", ل إﺙ> ن  أ*4م ا?ﻥ
وﺏ	  4 ﺏVن 
و " و ﺏW 5"  ا$ ا (tى إ& " أي أ# ر >1$" و W رة  رW )أ# ر $)" 
ن آE (k ا> س  أوp اM 43Gن ا$ # ت 6 
ون أ# را أو , ، و إﻥ  
و
و آE >dpن أ8! & و آE (ن ا.( م أو tر*ﻥ^، و   ﻥع ا1 آ ا 
(dن #& ، و  ذا )'1ن و أي ا?( ب  رﺱن و آE ( \ ﺏ(K& ﺏ(K ،و آE 
  .Nن أﻥ!1&، و ه) 	
ا
                                                           
)1(
  .141، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺯﻤﺎﻡ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ  
)2(
  .  81 ، ﺹ3002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  :ﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍ،ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻝﻤﻠﻴﺠﻲ  
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 أن ﻥV\ اG
وف هMv ه ا( دات و ا1)آ ت ا( دة d(P  ، و  ﻥ!1
ه  >' 
  .ا ه 
إن ﺏ(i اG
وف 	tء  ا'p" ا د"، و >&  # ا( دة (\ ﺏ ( ون  اG
وف 
ا6	 *"، و هMv ا?R
ة nآه  ﺏ.'(" اN ل اM رﺱن ا$ # ت، أن اG
وف و 
أ  ا(tزات ا ا.ارئ ا6	 *" أو ا1)آ ت ا  >&  ه أ# ر ا$ #"، 
  .G&
 # اG
وف و ا.ارئ ه , ا$ #"
اZﻥ1 ن U #$J (
ﺽ  ).ارئ و اG
وف ا d\ ا$ #" و إﻥ  1 * # اN! ظ 
*)& ، و ﺏ$ار   
^ اG
وف ﺏVن !(\ هMا، #
 )$ #" *ا\ ا6ﺱ
ار و 
&  و 6  ا6R4ف ﺏdVﻥ& ، و   *v اوام، إن ا(tزات ا!()"  43G 
	 *"  ا> س 	ا ه # اN$$"   v أ*K ء ا *" (tزا آ>" ﺏA! & 
اراﺙ" و )G
وف ا.'(" و اZ	 *" ا (
ﺽا & ، و \ ﺙ$ #" *&  
ة، , 6 ن آM اW 5"  ا?0 ء ا.'"،    ه 5 B و 8P # ﺙ$ #" وا3 
  .ى ﺙ$ # ت أR
ى، إن اZ*
اف ﺏM (> v إW ذ ,E ا>1'" ا$ #"
و ا#T ا رﺱ ت اة  ا
ات اراﺙ" و , (\ إ3ى ا رﺱ ت اة 
*) إﺽ( ف ا$ #" آVن nدي إ ا6ﺱ&4ك ]
 ﺽ
وري )ارد أو إ إﺽ( ف 
4 ﺏ1 *ة أ*K j&   -رﺏ  (\ ا رﺱ" اة *) $" ا$ #"  5N" أ*K j& ، و
  .*) اﺱWام اارد اﺱWا  أ	ر و أ#K\، أو 1 *& *) N1 5N&
إﻥ>  ﻥ>B إ رﺏJ ا$ #" ﺏ *"  ا> س، و رؤ" ا> س أﺱ&\  رؤ" ا1)ك، و 
v ا)" ا>.," وا?0 ء ا 1W&  ا$ #" ا1)ك أﺱ&\ )
ؤ"  اG
وف ا 
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آ ?دوات و ا?ﺱ)N" و ا4ﺏU، و أ0 ل ا!>ن ه آM ﺱ&)" ا
ؤ"، و  ﺙ" 1d& 
  )1(.ﺏ&  # رؤ" ا$ #"
و ﺏ$ار   Nد ه" ا$ #" ﺏاﺱ." ا> س اM  رﺱﻥ&  >>  أن ﻥ) * *K # 
6 >^ أن ن *Kا # *" r
وف ا(tt أو # *"  ا$ #" ?ن ا
ء
أو 3 *Kا # *"  ا?# ر و ا$ ا
'." ﺏ&  , ) ا?0 ء اZ5.> *" 
>l *ة أﻥاع  ا(t"، $ #" واﺽN" ا(  * 8
T N ا رﺱ ت  أن 
# K.
ب *> ﻥ$." ا>$\  #mن #
ة ا.ر اازي    ﺏ ا.ر ا'	 و ا$ 
ا$ # '$ !ة 3 '
ز  رﺱ ت 	ة G&
 \ إ ﻥ$)&  إذا آ ﻥa 1 *  
 رﺱﻥ&  *) ا'$ ء و >>  # اN$$" ' .ر ا$ #" *) ﻥN أوﺽB  .ر 
، و آ
ا   A'B  ا ا?ﻥاع ?ن اN 6ت ا?ﺱ ﺱ"  43G&  ﺏل إﺱ> 	& 
ا4*P ﺏ& ، و  ذ #mن دور ا'p" آ  رأ>   A'B !&  إ6 3 ، و ا'p" 
اZ	 *" ا ه ا$ #" ه # ا P 5('" اN إﻥ&  K.
دة ا
 و U  &  
اM N #Gن *) 0\  دي ﻥ
اه   R4^، و  ا1&\ أن W)J ﺏ>&  و ﺏ ا> س 
  .2ا'p" و Vﺙ
ون ﺏ& 
, !1
 *" (>"  ا$ ﺏ1'P {داء ﺙ$ #"   *)& ، رﺏ  دون 
 آ
 ﺏة 
8)"، و     ﺙ$ #" ه # 3 " ازن داj، إن اG
وف 6ﺏ أن 
 # 'p" 

 ا> خ و 3>  1&)  ا د" 
 3>  >$\ ا> س   ن cR
،  و 3> 
اارد ا.'("، أو Nل إ إﺱ( 6ت أR
ى أو (\ ]




وف اZ	 *" أK  *>  
 3 ا *" أو 
 إA &  
U #  ﺏ * ت أR
ى، أو *>  A'B اnﺱ1 ت اN" أآ
 أو أ,\ ,ة أو > # 
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ﺏ>& ، أو إذا أدى اN ا$ j إ , م N K د *) 0\ ه
وب أو ﺙرة، و 6  
)G
وف اW 5" ﺏ$ #"   أن >$\ ﻥ$4 آ 4 و &Mا #mن ا>t*" )NAل *) ا(tt  
	 ﻥP *"  ا$ 6  Aﻥ"، إن ه k ا? ن # ا( \  اN 6ت ا. رj" 
  .KT 3>pM أو 1، و ﺏmRA ر , A'B ا$ #" أ,ى أو أﺽ(E, 
 ا5.! ء ا$ #"، آ   ا5.! ء ا>ع، *) أﺱ س !&   ا'p" و ﺏ$ار    
1 * أ*K ءه  # اNAل *)   N 	ن، و # >P   ه R.
، #mﻥ&  1 *ه 
اR)   ، و ا> س أﻥ!1& >$)ن ا$ #" و *) ا'$ ء و ﻥ$)& ، إن ﻥ* ا.ر هM 
اWA jg اراﺙ" آ)&  و >& !()ن هMا ﺏ.
ق W)!" 	ا، و *) ى أ	tاء 
W)!"  أ* ره، $  إآ1 ب ا$رة *) اWKع )
 # ا1)ك اMي  0Vﻥ^ 
$ #" ﺏوره  $
ر ا
  	(\ ا$ #" أ
ا >  أﺙ> ء .ر ا>U ا'd
ي و ا 
اWA jg ا'	" ا>$"، آ
ا  ا$ # ت اN " 4،  ا?#
اد  ا'$ ء و 
ا> ﺱ\، و 6 هMv ا$ # ت !d)ا # ذ، و U آ\  رﺱ" # ﺙ$ #" أو آ\ ﺱ" # 

 ا$ ﺏ)" )E  أن أ3 ا?ﻥاع , ﺏ)" )E، و  ﺏ  أن ا رﺱ ت و ا1 ت ]
N)&  ا1 ت و ا رﺱ ت ا$ ﺏ)" )E، #mن ا$ # ت و ا?ﻥاع ذات ا$ ﺏ)" اK(!" 
  .1* اE , (
 ة 8)"
و ﺏ  أن ا$ #" \ إ أن (
ف ﺏ > س اM  رﺱﻥ&  #mن 'أ ا.ر , أﺱWم 
$ , م ا# ع * ". 'أ اارو>" اZ	 *" "#  1 '
ر ا> #U   ﺏ ا$ # ت 
اN
وب ﺏ اN ت و ا?د ن و ا>G اZ	 *" و ا?	> س ا'd
" و ا.'$ ت *) 
  .أﺱ س أن ﺏ$ ء ا?5)B ه , ﻥن ا.'("
  وآ
ا   ()^ اZﻥ1 ن N$T ﺏ$ ء ا$ #" U $Aدا أي اﻥ^ 6 (\ ?ﻥ^ t 
," ا'$ ء، و '$ ا$ #"   ﺏ$  N)ﻥ& ، و هMا ( إ 3   *) , ﺏ) ت وراﺙ" 
(>" ﻥN ا(tt و آ>" &Mv ا$ ﺏ) ت d\ ا1)ك اMي (\  أ	\ ا'$ ء # ﺏp" 
                                                           
  1 .311ﺏT، ص ا
	 ا1  :ف ﺱ>
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 (>" و A ن، و  ا!
وض أن ا رﺱ ت ا 
ي ا!
د ﺏ (\ A B اcR
 
  )1(.1 * *) ﺏ$ ء اcR
 و  ﺙ" ﺏ$ ء ا$ #" ا N)&  اcR
ون
  ه\ .ر ا$ #" $م؟ و  ه أها#^؟ : و ' .ر ا$ #" ﺏ(i ا?ﺱp)"
.ر ا.!\ !&م ا1\ أو اد # ﺱ (>"، #$J ﺏ1'P r
وف ا(tt اZ	 *" 
إ و	د ا!&م، اG
وف .ر ﺏ$ار    ا وت ا1)ك اMي $ ل أﻥ^ d
 
.ر ا1)ك اMي v، و إذا آ ﻥa ا
ا3\ ا.ر" ' اا3ة >&  ا?R
ى # 
ﻥG م ﺙ ﺏa، #M ?ن ا
3)" اا3ة '> اG
وف و ا?3ال ا1nو" * , م ا
3)" 
و $!t و أن ن ^ * ت ا " #() ا.!\ أن d ,'\ أن 1. أن 
آi أ
آ) ت أو" ,'\ أن $ر *) وﺽ ا) ت # أﻥ ط ,ا*" و أن ) ﺱ)آ ت 
ﺏ1." ,'\ أن A'B ﺏm ﻥ^ اNAل *) ا1)ك اMي $ ل أﻥ^ ل *) ) ا! ه 
(" اN ل ا($ة، ﻥ!U ا$K   '
ز # .ر ا$ #" # رﺱ ت 	 اMاء 1'T ﺏ.' 
اtرا*" 6 ﺏ1'P و	د ﻥJ أﺱ ﺱ ).ر، و إﻥ  ?ن *) ا> س أن '$ا أ3 ء ﺏ.
$" 
و ا!)1!" .   * 8
T 	 اMاء 4 إ أن  إآ1 ب ا رﺱ ت اtرا*" 
  .ا.ر" ا'N" ه ا ! ﺏVﻥ ط ا
 # ا'p" اMي  *) 
ا3\  ﺏ("
اW.V ا$ل و اt* ﺏVن آ\ 
 أو .ر ه ﻥ، إذا ﺏا أن " ا.!\ > \  إﻥ^ 
ا>، #M 
دv #$J ?ن اG
وف ا'p" , أه)a، و ا.!\ ا3d 6 " ^، U 
?ن *t^ , R)a # *)" ا>، و إﻥ  ?ﻥ^  (
ض  1(\ ا4م، و 
ر أن ﻥAE أ" ﺙ$ #" ﺏVﻥ&  ﺙ$ #" ﻥ ﺽ"، ﺏ(> أن اt  ا> ]
 U >    '

N\ #&  أو ﺏ(> أﻥ&  ﺱR\ 
3)" اهر و اZﻥN4ل، إﻥ>  ﻥ* ﺏ(i ا$ # ت 
  .ﻥ ,A" ا.ر أو ]
 ﻥ ﺽ" ﺏ $ رﻥ" ﺏ$ # ت أR
ى ﻥ1&  $"
                                                           
)1(
  .611-511 :ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ:ﻑ ﺴﻜﻴﻨﺭ.  
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 	^ 4، ﺏ5!^ ز دة K.
دة $ ﺏMa 	&د *ة A>E ا.ر *) أﻥ^  
# ($ ا'>" أو # اN1 ﺱ"  v اZﺙ رة، أو # ا6ﻥ! ع ا!( ل ﺏ . ,"، و ه> ك إ ﻥ" 
أR
ى ه "، أن ﻥ* ا.ر آ)&  (4ن ا j> ت أآ
 ﺱ.
ة ﻥ jl ﺏ(ة    
و ا$ #" ا (tى ﺏ(i ا أن )(P دورا # ا.ر ا دي )>U ا'd
ي، 
أ*K j&  ﺏ (\  أ	\ ﺏ$ j& ، (\  ا> jl ا?آ
 إﻥN
ا#  # ا'( ذات Vﺙ
، إن 
&" A ا$ #" ه 1
 .ر ا رﺱ ت ا (\ ا> jl ا'(ة )1)ك ذات أﺙ
 
  )1(.# ('" اN ة
?ﺱ' ب ]
 وﺙ$" اA)" ﺏ ﺽع،  .ر ﺙ$ #" (>" 3 '
ز  رﺱ ت 	ة، رﺏ 
و  ا5.! ؤه  *) أﺱ س إﺱ& &  # $" ا$ #" R4ل > #1&   ا'p" ا د" و  
ﺙ$ # ت أR
ى و  اW.ات ا
j1" r&ر  رﺱ ت 1\ ا?*K ء )(\ *) ﺏ$ ء 
." ﺏ A B اdWA" و ﺙ$ #& و 6  ' ) ا رﺱ ت و !1
ه  *) أﻥ&  
' 
 .ر ا$ #" $م ﻥ*  إﺽ #   اW
 أو ا$"، و ا$ #" ا 1 أ*K ءه  
1'P أو cR
 )(\  أ	\ ﺏ$ j&  ('
 أآ
 ا3 6، # $K" ه ,K" R
 ا$ #" و 

 و ) A)N&  و 1a ,K" R
 ا!
د و A)N^، اW.J ااﺽB $ي ذ اW 
اA)N" ﺏd
 ا()" ا.ر"، و ا>G
 إ أن *) ا1)ك و >	  ا1)ك 
(4ن *) وﺽ A أو W.J أ#K\ #&  
ان ه  ن # .ر ا$ #" و إذا آ ن 
ه> ك ] " أو إﻥ ز # .ر ا$ #" #mن ذ 6ﺏ أن ن ^ *4," ﺏﺽ ا> س Na 
      )2(. ﻥ jl ﺱ)آ& N اt
  : 0>ﺹ ا : 4/1/3
ه> ك أآ
  8
$"  اﺱWا&  A>E Kن ا$ #" أو >&  و  ا43z 
أن اR4ف اA>! ت ا أ, &  *) ء اZ	 ع ه اR4ف # ا>ع و U # 
                                                           
  )1( 021- 811 :ا
	 ا1 ﺏT  ص ص :ف ﺱ>
 .
)2(
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ﺏ() اZ	 ع *) أﻥ^  اKن و اNى، و  ذ  د !T (G اd) 
ا$ #" ا د" و : ا $1 Nى ا$ #" إ *>A
 أﺱ ﺱ   و t ه  
   )1(.ا$ #" ا4 د"
ذ اtء  ا$ #" اMي d\ *) آ\ ا?0 ء ا 5>(&  : ا$ #" ا د" /1
ج هMv ا?0 ء  ا?واﻥ ا!W ر" اZﻥ1 ن أو 1W&  )ا#T  ا'p"، و , ر 
ا إﺱW&  اd(ب ا'اj" إ 
آP ا$K ء # أآ
 ا'4د $   ا> 3" 
>*&  و  –ا>	" *) أن  أه   t ا$ #" ا د" أن ﻥ &  ر] 
س، Wg ﺏ  &   0\ أو G&
 #t$، أو و	د )س و N1  -اR4#& 
آ>l  5> اZﻥ1 ن ﺏi ا>G
 * 3&  أو 0)&  أو إﺱWا &  أو ا&ف 
>& ،و هMا ه   ()&  d\ ا ﻥP ا دي )$ #"، و  أ)&  ا> زل و ا4ﺏU 
 .و ا1 رات و W)E وﺱ j\ ا>$\  و اZ*4م و W)E ا>dت و ا' ﻥ و ]
 ذ
3$$" أن ا$ #" ا د"  أن Nد ﺏ1&" و 1
 إ6 أن ه> ك  هMا و *) ا
] 
ﺏ G ه
 ا4 د" )$ #"، آ  >ع . , A(P Nه  أو !1
ه  -ﺙ" راﺏ."
إﺱWا ^ ﺏmR4ف ا$ # ت، #$ \ ا$س و ا1& 4 ﺱ43  )# ع # ا$ # ت 
وﺱ j\ أو (ات 1Wم #  -ا$س و ا1&  – ت ا'اj"، ﺏ>  \ ﻥ!U اﺽ* 
ا>d ط ا
 ﺽ # ا$ # ت اN" أو ا$"، M ( *) ا' 3 أن Nد ى 
أه" أو وr!" آ\ *>A
  *> 5
 ا$ #"،  د  آ ن أو 6  د ، داR\ ا>1T ا$ # 
   )2(.ا( م )
\ *) آ\   '
v اZﻥ1 ن و 1W^ # 
 ﺱ)آ^ و d: ا$ #" ا4 د" / 2
أ#( ^ و 	&&     و  ﺏd
ط أن 6 W
ج * ﻥ. ق *$)^ أو !
v، و M #& \ 
	 ا1 ت ا$ #" ا)ﺱ" آ & رات ا!>"  و ا( 
 و ا($ات و اZ ه ت و 
  .  	\ إ {R
ا)" و ]
 ذ   > ,)^ أ#
اد ا
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و \ ا$ #" ﺏ&Mا ا(> # ﻥG
 ا
  ا' 3 ﻥ1$   ا( 
 Nد ﺱ)ك ا?#
اد 
و *4, & و أﻥ ط ! *)& آ  d\ إ 3 آ'
   (
ف ﺏ >G اZ	 * و ذ 
ﺏ	^ * م ﺏ ( 
  *) إ*' ر أن ا ﻥP ا4 دي )$ #" d\  ﻥ 3" *)   (
ف
ا!
د"، آ  d\  ﻥ 3" ﺙ ﻥ" *) *"  ا( 
 ا d\   1 ﺏ >G 
 : اZ	 *"
d\ ا( 
 ا$ #" ﺏ	^ * م *) ا(
#" و ا($ات و ا$، و ﺏ    :ا&) -أ
 أ#
اد ا *" ا$ م ﺏ^  ه ,ا* Nد   اMي N\ أو P أن ( أو 1. 
# ا,E إ	 *" W)!"،    و  ا( 
   ن *   )tم ﺏ^  -أو >'^ -ﺱ)ك
	 أ#
اد ا *" ﺏ4 إﺱ> ء ﺏN VRM # ا>& " 5!" ا$ ﻥن، ]
 أﻥ^ &  آ ﻥa 
   ا6! ق أم اZ	 ع 8'(" ا( 
 ا1 jة # ا *"، #mﻥ^ P أن #
 &  در	" 
ﺏ أ#
اد ا *"، ﺏ(> أن ا '" ا(G  أ*K ء ا *" P *)& أن $')ا 
هMv ا( 
 و )ن & ، إذ أﻥ^ ﺏون هMا ا6! ق و ا6	 ع !$ ا( 
   &   
v ا( 
 #  8'(" )t" *) أن ذ آ)^ ,E *) ى   N$$^ أو 1& ﺏ^ هM 
()T ﺏVهاف ا *" و ى V5)&  # d *
ه و $ ه، و 1> ا( 
 *) ا$ 
   )1(.ا$ #" ا1 jة آ	& ت )1)ك Nد   ه > ﺱP أو ]
 > ﺱP
ه آ\ ا*$ د أو إ31 س * م ﺏVن ﻥd ط أو #(\ أو *4," أو هف (   *)  :ا)1 -ب
?ه" ﺏ >1'"  ن ا *" أو ا و ر# ه^ و هMا (> أن أهاف در	"  ا
ا *" WM   &   #( "، و أه" #$J *>  ('
 *>&  # ," * " d
آ" 
ﺏ >1'" ) '" ا(G  أ#
اده  ()ن ﺏ.
$" #
د" أو 	("  *) N$$&  و أ  
d\ إ 3 آ'
 ﻥG^ ا?ﺱ ﺱ" آ  	^ و Nد ا?ﻥd." آ ﻥa , ا #mﻥ&  
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اZ	 *" ?#
ادv، و آ)  آ ﻥa ا$ ذات *T واﺽB  اآ1 ﺏ&  ﺏون و*  ا?#
اد 
     )1(.A'B  	& ت ا1)ك دون إ31 س ﺏ& 
#   و (U 8 ﺏ ا>1T ا$ 3 	 ت أﺱ ﺱ" # ا>G اZ	 * ) و ﻥN ول 
  :) *
ض '(i هMv ا(> 5

ﺏ'1 8" ه ا.
ق أو اﺱ j\ اV#" و ا( د" أو ا( دة : ااP6 و ادات اGB) -
#( ل اZ	 *" # ا *" أو ا اN)، أو ه ا($ات ا>ذ	" أو ا( دة 
ا *" أو ا اN) و  و اZ ه ت و أﻥ ط ا1)ك ا  43G&  داR\ 
d
ب ا?	 ل اة ا.
اjT أو ا( دات اd('"  R4ل *)" ا() ا$Aدة و 
 R4ل اd رآ" ا!()" # 3 ة ا *"، # .!\ *>    ﻥ!1^ N 8  ﺏ
  
^، ا.
ق أو اﺱ j\  ا.
اjT اd('" و ?ﻥ^ 
اه  داj   3^ #mﻥ&  A'B ﺏ >1'" 
ا3ة، 3 أﻥ^ إذا   ﺱ * * دات 	 * ت أR
ى #mن هMv ا?R
ة 'و # ﻥG
v 
  .*) أﻥ&  أر ]
'" *>^ أو *) أﻥ&  1a 8
,  *)" أو وا,(" )!(\
d
 A.)B ا(
ف إ *" اcراء و ا?# ر و ا($ات ا >dV #  :اف -
*" و >(U #  tاو^ ا?#
اد  أ* ل و   )nون إ^ # آ
  G ه
 	 ا 
ﺱ)آ& ا(، و K.
 ا?#
اد إ اWKع &Mv ا($ات ?ﻥ&  1 ,&   #
 
ا *" و *$ jه  و M #mﻥ^ آ
ا   'و ﺏ(i هMv ا?# ر أو أﻥ ط ا1)ك ]
 
G
  ه # R رج ا *"، آ  أن أ#
اد ا *" 6 1.(ن ($" أو >.$" # ﻥ
*tل أﻥ!1& *>& ، ﺏ\ ﻥه >1 , إ إ' *&  ﺏ.
$" 0'^ 60(ر" 3 أن  
N ول أن Aى أو >N
ف *  !
ﺽ^  أﻥ ط )1)ك $ ﺏ\  ا *" ﺏ$ة > ﺱP 
  .  # ﺽ
 ا *" ,ة ا($ة ا R
ج *)&  و ى Vﺙ
ه
                                                           
)1(
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و ﻥ أن ا!
د () ,ا* ا(
ف 6 *) أﻥ&  وﺱ j\ *)"، ﺏ\ *) أﻥ&  *"  
ا$ﺱ ت ا.)$"  و M #V>  إﻥd
 ا(
ف # 	 *"  اZ ل ^ أو 8 *^ *)" 
  .-{"-أو "
*$ ﺏ  5 ر  # 3 " و  tات ا(
ف أK ، أﻥ^ آ  (. وﺙ,  )!
د !
ض 
اZ*اء *)^، ?ن ا >G
 إ هMا اZ*اء *) أﻥ^ Aر R.
 *) اcR
   
  .K>^  Rش )K
 ا( *) 3 ('
 دورآ 
d\ *) *"  أﻥ ط ا1)ك ا A'B *) در	" * "  :ا>R1 ا=ﺝ&0) -
U ا,a *"  ,ا* ا(
ف ا*"  و ا$ ا$'"  ا$> آ  K # ﻥ!
و اZ ه ت و ا$  و ا.$س و اd( j
 و ا
ز، آ  
ى راد آ)E ﺏ
اون ا>G م 
اZ	 * ﺏVﻥ^ اN 6ت ا$
رة )1)ك آ  ('
v أداة ﺏاﺱ.&  1. 0'" ا(4, ت 
أن آ\ ﻥJ ﺱ)آ ^ ﻥع Nد  ا?هاف اZ	 *" أن N #z *)^ *) أﺱ س 
ووr!" (>"  اr jE، و )!





هMv ﺏوره  8
اjT ﺙ ﺏ" ZA ل ا> س ﺏ'(K& ا'(i،و ه 1a ﻥG ، ﺏ\ ه ا دة 
# اN ة اZ	 *" أ  ا>G *>v إذن 1a إ6 أ0 6 $




د 0\، إﻥ&  اA ﻥ و اA>ع ( ، إﻥ&  >' ا>G و ه 
    )1(.أ8ل *
ا و أﺏ$ ز>   ا>G
\ ﺏ(i ,ا* ا(
ف إ أن 
'J أو >l # ,اﻥ ا، ذ أﻥ^  :ا/اﻥ)( -
)ن ﺏ.
$" {" $ا* ا(
ف ?ﻥ& 
]'ن # إذا آ ن أ#
اد ا .(ن أو 
ا$ م ﺏ ?#( ل اN1>" أو اA j'"، #mن ه> ك  ا?#
اد  N ول أن (ى أو >N
ف 
* هMv ا$ا*، و K ن ﺱ4" ا>G م # ا '
 هn6ء ا?#
اد *) ا6tام 
ﺏ" و اtاء ﺏ.
$" , ﻥﻥ"، M  ﺏ( 
 ا،  R4ل ا& ﺏ, ا($
ا$ل ﺏ'1 8" 0ة أن ا$ ﻥن $م ﺏr!" ه " \ # * ,ا* ا(
ف ا$'" 
                                                           
)1(
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# ا، و # (G ا( ت ا($ة A'B ا$ ﻥن ( را ه   )K'J، 3 
و ه M  و	&" d
ع ا$اﻥ * 3$ق ووا	' ت و 3
 ت أ#
اد ا،   
\ أآ
 ا( 
 اZ	 *" أه"، و W)E ا$ ﻥن * ا( دات    -ا>G
 ا1ﺱ	" 
و ا(
ف # أن ا?R
ة \ ( 
 8رت ﺏ.
$" )$ j" آ>" )(d" اd
آ" ﺏ 
$Aدة  أ#
اد ا، ﺏ>  \ ا$ ﻥن ﻥع  ا( 
 0
*a ﺏ.
$" رﺱ" و 
   )1(.*^ و >!Mv أ	&tة WAA" آ 'U  و اN آ
d
 A.)B اtاء # *) اZ	 ع إ ﻥG م ا #ت و ا($ﺏ ت ا  :ا%Tاءات -
1W&  أ*K ء ا *" * ( 
ه  و d ا1)ك ا\ &Mv ا( 
، و , 
 Nده  ا( دات و ,ا* ا(
ف و ا
أي ن اtاءات ]
 رﺱ" و ه ) ا 
ا( م، و , ن رﺱ" و ه ا >!Mه  او"  R4ل ا$ ﻥن أو ا$
ارات اZدار" أو 
  .ا ﺽ ﺏ.
$" وا*" $Aدة داR\ ا>G ت أو ﺏ>&  ﺏ(K&  ﺏ'(i
ﺱ)'" و ﺽ و ﺱاء آ ﻥa اtاءات رﺱ" أو ]
 رﺱ" #mﻥ&  >$1 إ 	tاءات 
آ($ﺏ" أو & ﺏ($ﺏ" ا	^ ﺏ&  ا?#
اد اM (ون *) ( 
 ا *" أو اM #d)ا 
# إﻥ ز & & و ا$ م ﺏVدواره آ  >'، و , K اtاءات ا1)'" #$ ا ﻥ" 
ﺏ" #1Wم أو ا
'" و رج 3 A\ إ 3 اZ*ام أو ات، أ  اtاءات اZ 
 #Vة ا?*K ء اM )ن ( 
 ا *" أو 1)ن 31P ,( ت ا *"، و  
ﺙ #& d ا?داء ا?31 )ور وVآ أﻥ ط ا1)ك ا
]ﺏ"، و 	
 ﺏ Mآ
 أن آ4 
ا>*  اtاءات ('
 )t ت إ	 *"، ﺽ
ور" [ﺏ$ ء *) >G ا *" 
   )2(.j\ #( "  ا *" أو ا>1T  N$T أها#^ووﺱ 
                                                           
)1(
  .361،461 :ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ  
)2(
    .23،13:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  :ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ  
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اﺱ)" ا3ة [A ل ﺏ اZﻥ1 ن و أR^ اZﻥ1 ن آ  أﻥ&  أداة ﻥ$\ ا?# ر أو  :ا2 -ج
   )1(.ا('
 *>&  ﺏ) ت أو إ0 رات أو رز أو 5ر أو أ0 ل و ]
ه 
 1 #& ﺽ
ور" 	ا & ، و ا)" # ﺏ )" ﺏ ﺏ" *4," ا
وح ﺏ  )2(و *4," ا$ #" 
	ه
ه  
{ة 5$)" >(U * أد&  * دات اZﻥ1 ن و ,^ و $ v و ')ر #&  
أﻥG" ا( ت و)& ، #\ 0Wg >
 )^ #$ 0M * (^، و #$ *K^ >^، 
ف ﺏ ا'd
، و أﺽ ع 0WA^ * *، ?ن *4 \ هMا ( R
و	  *)   ه V 
و 
دا *)   أ!^ ا> س 3^، و ا8n و *)^  3 ا?ﺱ P و اA و ا$ا* و 
آ\ R رج و 
د *) ا>G م ا)ي ('
 أK  R ر	  و 
دا *) ا>G م 
                   )3(.اZ	 *
  :                XPW ا: 5/1/3 
# $ #" 1a أ
ا #.
  أو ﺽ*  >$\  R4ل *)" اراﺙ"  :Xﺹ) ا21 -1
ا'	"، ﺏ\ إن *> 5
ه  و G ه




اN ة ا6	 *" * 8
T ا()، و   ه 	
 ﺏ Mآ
 أن هMv اW 5" 6 tال *) 
	  *)&  
 آ
ا  ال و ور هMا ال 3ل ا
]  إ	 ع *) ء ا?ﻥ
وﺏ
,K" nداه  أﻥ^ إذا آ ﻥa ا$ #" أ
  () #mﻥ&  P أن WK $اﻥ ا() ا 
أوﺽN&  *) ء ا>!U و ا 6 Aق #$J *) ا>ع اZﻥ1 ﻥ و3v ﺏ\ >.'T أK  *) 
" و ﺏi ا>G
 * هMا ال #mن ا$ ﺏ)" ا )4(ﺏ(i ا?ﻥاع ا?R
ى \ اNاﻥ ت 
)() nدي ﺏ>  # ﻥG
 
دوك إ أن ﻥ, أن آ\ ا$ # ت ﺱف dE * ﺏ(i 
  .ا4ت أو اd ﺏ& ت ا nآ   )$ #"  *>A
 * م و d
ك
                                                           
)1(
  .52، ﺹ  ﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭ :ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  
)2(
  .331ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  
)3(
  . 001،ﺹ 0991ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴﺔ،  :ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﻌﻘل :ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ  
)4(
  .42ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ :ﻤﺎﻴﻜل ﻜﺎﺭﻴﺩﺍﺱ  
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اZﻥ1 ن  #() ا
]  ,رة آ\ اNاﻥ ت *) ا() إ6 أن : Xﺹ) ا'2) 2>Y -2
ه ا j ا3 اMي 1. أن >$\   اآ1'^ و ()^  * دات أو 8
ق )!
 و 
و ا ل *) ذ أﻥ 1. ﺏ1&" و 1
 أن 
وض  ،ا1)ك إ أ,
اﻥ^ و ﺏ> 	>1^
أﺱا أو رب ﻥ
ا *) ا$ م ﺏVﻥ ط (>"  ا1)ك إ6 أن آ4ه  6 1. أن >$\   
)^ أو رب *)^ إ ﺏ> 	>1^،و * ا)" هMv اW 5"، 3 ('
 ا!A\ (
، و ر اZ0 رة إ أن R 5" 1ا
j1 و ا3 اMي 1. ﻥ$\   ()^ ﺏ  ^
  2 .إﻥ.4,   #
ة ا
اث  	\ إ 	\" ->ن -ر"ا6ﺱ
ار  ﺏ(" ﺏ K
ورة *> 
ﻥ" )A!" ا
اآ" )$ #"، #mن ا!
د  ^ أن > : لXﺹ) ااآ1 و اﻥ -3
*) 3A)" ا?	 ل ا1 ﺏ$"، #& U ﺏN 	" إ أن 'أ  	 *> آ\ 	\ و ﻥ هMv 
و 
ات  –ا(> 5
 ا>	"  –اA!" ﺏ.
ق W)!"، و R
  ل *) ذ 
ﻥ$ ل ن 1$)" *> ا!
د أو و ,اP ا1)ك أﺙ> ء ا6  3RA jA&  و وr j!& 
ا *"،# d(' ت و ا1> ا6	 *" و ا,( ت ا *" ا( ر" و ]
ه  أ)" 
)$ #" ا .رت ﻥ" )! *\ ا6	 *، و اﻥ$)a إ ا?	 ل ا43$" ﻥ"  
\ *>^ ن ﺏ^ *"  اZﺱ ﺏ ت، # ا!
د ﻥ!1^ (ا 4آ1 ب ﺱ)ك 1$ 
  .*Kا آ 4 # 	 *^
أ0 ر &Mv اA!" 	  *) ء ا?ﻥ
وﺏ	   ﺏ>&    :Xﺹ) ا)5 و اآ)[ -4
VE  أﻥ ط " إدوارد  )ر و ا(  آ4آ4هن و آ
وﺏ
 اM , 6 * ا$ #" 
* اZﻥ زات اtة 1
ة أو r ه
ة )1)ك ا1P و ا>$ل ﺏ 
ز، #K4 
) * ت K ذ اA>* ت، أ  	ه
 ا$ #" #ن  أ# ر $)" و آ #" ا$ 
  .اA)" ﺏ& 
و ﻥ" A!" ا$ #" ا
آ'" #mن اZﻥ1 ن A(P *)^ أن NJ ﺏ\ *> 5
 ا$ #" 
 رات , )(P دورا # ("، و إﻥ$ ل ا$ #" *'
 W)E ا( ت * 8
T ا6ﺱ
  .   
اآ&  و  ﺙ" ($ه 
  ا و ا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ﺏVن ا$ #" *' رة ($ة أﺏ( 3ود ا($، و ذ ﻥG
ا Z0 &  *) " راE >ن"و $
ر
*د آ'
 	ا  ا1 ت و ا4B و ا(> 5
 ا 3 وa ا(
! ت ا(
ض  ﻥP 




 و اZﺱ( رة آM و هMا (> إﺱN " إآ1 ب آ\  و 
	 ذ ا($ 
ﺱ ت ﺙ$ #" ا، آ  (> أن *) ء اZ	 ع  و ا?ﻥ
وﺏ	   >ا &  ﺏMا 
 	& أن 1)ا آ\ G ه
 و ﺱ ت أي ﺙ$ #" &  ﺏ)a ا'1 8"، و هMv ﻥ$." ه " # 
  )1(.أﺏN ث ا() ء ااﻥ"
إذا آ ﻥa ا$ #" # 	ه
ه  *"  ا( دات #mﻥ^ : Xﺹ) ا5رة 028 ا=ﺵ Bع  -5
إ! ,   *) ا>!U  أن ا( دات 6 1
 # ا'$ ء إ6 إذا آ ﻥa d' 3 	" أﺱ ﺱ"، 
#A'B R 5" اZ0' ع R 5" ﺽ
ور" )$ #" #(> 5
 ا$ #" 1
 # ا	د *>  
 3ا أدﻥ  إ0' ع اN 	 ت ا?ﺱ ﺱ"، و ﺏ> ء *) ذ #mﻥ^ إذا K ?#
اد ا 
آ ﻥa ا$ #" آ  
ى 
دوك t ﺏW 5" اZ0' ع #mن ﺙ"  ﺙ4ت أو d ﺏ& ت *) 
  .ﻥ. ق واﺱ 	 ﺏ آ\ ا$ # ت ﻥG
ا d ﺏ^ اوا# و اN 	 ت اZﻥ1 ﻥ" ا?ﺱ ﺱ"
 
 ا(Aر أن ا$ #" آ ﻥa \ إ اا#T  ا'p" 3 ﻥ *) :Xﺹ) ا/ا6 -6
ا
ا#"، ر] أن Vﺙ
ات ا'p" آ ﻥa إ 3 آ'
 و # ﻥG
 ا
  ا() ء إ3ى 
Nدات ا.ر ا$ #، آM ا#T ا$ #"  R4ل *) ت اZﺱ( رة و ا>G )'p" 
,ر&  *) اا#T  اN 	 ت ا'	" و اZ	 *" ا NJ ﺏ&  إ 	 ﻥP 
ا1	" ) j> ت اZﻥ1 ﻥ"، # .!\ d\ 0WA^ Na Vﺙ
 ا>dp" اZ	 *" # 
ﺏp" ﺙ$ #" (>" و * 8
T هMv ا()" A\ اا#T اZ	 * إ ا.!\ و *) 
   )2(.أ*K ء ا أن  ﺙ)ا &Mا ا# ق
                                                           
)1(
  .31
	 ﺱ ﺏT، ص  :ا1 *' ا( 8 ا1  
)2(
  .97، ا
	 ا1 ﺏT، صﻡ5ﻡ # دراﺱ ا&%&M ا%TاPي :ا1ي N  
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 RA jg ا$ #" إﻥd ر *> 5
ه  و ﺱ &  داR\ : ا  ?/ع و ا=ﻥG  ر  Xﺹ  ) -7
ا اا3، أو ﺏ *د  ا( ت، و (
ف اZﻥd ر ا$ # ﺏVﻥ^ ا()" ا 
>d
 ﺏاﺱ.&  ا(>A
 ا$ #  #
د أو  	 *" أو  {R
، و !1
 ه\ 
 " ا$ #" >d
 #&  ا(> 5
 أو ا
آ' ت ا$ #" # *)" د>: اZﻥd ر ا$ # ﺏVﻥ^
 {R
 Na Vﺙ
 ا>dp" اZ	 *" A\ اا#T اZ	 * إ ا.!\ و *) 
أ*K ء ا أن  ﺙ)ا &Mا ا# ق و Nث اW.رة # 3 " ا(U، #\  ^ 
ﻥJ ا?دوار ا$ #"، و ﺏ&Mا #mن ا( ت  ﻥ.^ ا رW ا>!
د و *" اا,E و
W)E >dp&  ?#
اده  31P ﺙ$ # &  و هMا !1
 ا>J اMي .)T *)^ ﻥذج اdWA" 
  )1(.ا?ﺱ ﺱ"   
ا(> 5
 ا$ #" nE آ4  ﺱ   4، و ه>  '
ز اr!ن : Xﺹ) ا.ﻡ -8

 هn6ء إ ا$ #" آﻥ&  أﻥ1 ,   )" و  ﻥ1" ]
 أن هMا # ا?ﻥ
وﺏ	 ، إذ >G
ا
أي , أﻥ$  8
ف *) ء أﻥ
وﺏ	ن ( 5
 أ ل آ
وﺏ
 و آ4آ&ن إذ أن 
ا$ #" \ إ أن d\ آ4  4، و  ه> ك داj  
ات U W)E ﻥا3 
   )2(.ا$ #"
اA! ن 4ز ن، و ذ ?ن ا
 6  أن $ س إ6  :Xﺹ ) اB ت و ا)   -9








وﻥ"، و  أن ا#T  ا
 ا1
 دون أن A ب ﺏ N)\، و ﺏ Zﺽ #" إ 
$'4 )
 # ﺏ(i ا 6ت * ]
ه    هMا #mن إ3ى ا$ # ت , ن أآ
 
ا 6ت، #! ا$ #" ا
ﺏ" *  
 ا>	  ﺏd\ أﺱ
ع  ا$ و ا?	  
  .G\ ﺙ ﺏ"  و ه> ك Vآ N\ ا$ #" *> ا() ء
l إن إﺱ
ار ا$ #" (ة أ	 ل nآ أن Kﻥ&  ه ﻥ : ا     /ق 0J  /  -01
ا اZﻥ 	 ا'	 ^، #ا# ﺏﻥ و ]
v  *) ء ا?ﻥ
وﺏ	  
ون أن 




v ، ص  :# روق أ3 A.! و N *' س إﺏ
اه  
)2(
  .39ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ  :# روق أ3 A.! و N *' س إﺏ
اه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ا.ر ا$ # 
'J ﺏ '> ء ا(Kي [ﻥ1 ن و ا$ #" 'و #ق *K"  3 آﻥ&  
# Zﻥ1 ن ^ ,رة 6 3 &   اZR
اع، و " آ >"  اd(ر ا1	 [ﻥ1 ن" 
)
ز 1B ^ ﺏmﺏ ر و إآ1 ب أ0 ل 	ة 3 " دون أن Nث N\ #  إﺱWا^
  .ﺏ> j^ ا(Kي
و \ اW 5" اZ	 *" # أن *> 5
ه  ن * " و  :اdﺹ) ا=ﺝ&0)   -11
d
آ" ﺏ ا j> ت اZﻥ1 ﻥ" ا (k داR\ ( ت >G" أو 	 * ت و أن $')&  أو 
و ا. ﺏT &  ن *  # آ
  ا?3 ن ﺏKط إ	 *" و M #& اZ ل 
    )1(.\ # *&  * دات 	(" >'T * ا! *\ اZﻥ1 ﻥ و اZ	 *
  : وe)	 ا و أﻥ/ا0* :6/1/3
إن ﺽB ا ﻥP اr! )>1T ا$ # ()>  ﻥ
ى آE :  وe)	  ا :1/6/1/3
ا$ #" # أي ، *) ﺽ'J و 	^ 3 ة ا?#
اد و ﺱ)آ&، و ﻥ1. # هMا  (\
اAد أن ﻥ)Wg *"  اr jE ا $م ﺏ&  ا$ #" و ا !T *)&  *) ء 
  .اZ	 ع
و هMا (> v أن ا$ #" tود ا!
د ﺏ( ﻥ ا?0 ء و  :ا  ﺕ, 5د ا&/اY :1/1/6/1/3
ﺏN >^ داj   أن 1 >&  !& ^ ا?ﺱ ﺱ" #1.  R4&  أن ا?3اث 
Nد   ه 8'( و ]
 8'( و >.$ و ]
 >.$ أو   ه أR4, و 6 أR4, 
tود # ا>& " ﺏ $ و ا?هاف  و  ه>  1 اا,E اW)!" ﺏ >1'" )$ #"  و 
>!
ض أن 0WA    ا,
ب > ﺏ ﺱ.  v ا> :  ل ا  ﺽB ذ ﻥK
ب ا 
# ذا (> هMا ا,E ؟, $ل أﻥ^ 
 A #N و , ن 8'(" هMا ا,E ﺏ >1'" 
    آ  ه ﺏ >1'" 
ك  >ن إ ﻥ!U ﺙ$ #، إ6 أن ﻥ!U ا,E , 'وا 
6 (
ف اA #B ﺏ ?ي آ1" ﺙ$ #" ()&  ، ﺏ\ , ]
'  و 0 ذا ﺏ >1'" R
 اMي 
                                                           
)1(
  .39د ت ن، ص  -(" دار ا(
#" ا :، ا$ ه
ة ات ا	0) :N *' س إﺏ
اه  




" أو &ا أو *) هMا ا?ﺱ س #mن ا$ #" Nد #
اد W)E 
 .  اا,E وﺏ   Nد & أﻥ ط ا1)ك اا	P إ' *&  # آ\ ,E
ﺙ$ #^ 3ود اNT واW
 و  ا!
د ()   :ا ﺕ,5د اﺕ%هت وا)1 و اfه5اف-ب
ا ل، M Nد ^ ا6 ه ت وا$ وا?هاف * 8
T ا$ #" ?ﻥ^ ()&  # 
ا( دة ﺏ.
$" 6 0(ر"    آ  () ا)" ، أ  ا6 ه ت #& ل )d(ر أو 
U \   ه اZ31 س و ا!(\ أو ا1)ك ﺏ.
ق W)!" أ  ا$ #& آ  ,>  $  
31 أو !K\ أو 
]ب #^ ﺏ>  \ ا?هاف ا6ﻥ زات ا Nده  ا$ *) أﻥ&  
أر d
و*"، و*) هMا ن أ#
اد أي  ه اﻥ( ﺱ ت 3$$" $ #&، 6ن 
ا$ #" *>  Nد ا6 ه ت وا$ وا?هاف، Nد اهP أ#
اد ا، وd\ ﺏ	^ 
 .8
$& و ﻥG
& ا( " )N ة* م 
# ا(' أن ن اZﻥ1 ن 
4 #  :ا ﺕTود ا	د و ا&%&M 'iﻥ&ط ا-2/ك-ج
3 ^ ﺏN ()  R4ل أﺱ P K>" )N و" واW.V M  ا!
د # اﻥG رv >M 
أن ()&  و'(&  و6ه   NG" ا4د *"  أﻥ ط ا1)ك >G ^ 3 ^ *)^ #$J
  اﺱ. ع إ6 أن N  ا,
ب ﺏN ة اNان وM # ن ا!
د  &v 3 Nv ، ﺱ 
ﺙ$ #" (^ #& Nد ^ أﻥ ط ﺱ)آ^ وأها#^ وه ا $ A
# ^ و رﺏ^ *)&  
 .ﺙاﺏ  أو *$ ﺏ 
ا,E وا6 ه ت و ا$ وا?هاف وإذا آ ﻥa ا$ #" *) ﻥN   ,>  Nد )!
د ا 
وtودv ﺏVﻥ ط ا1)ك اا	P إ' *&  #& # ا>& " d\ ﺽ
 ا!
د و0WA^، وﺏM 
#)U ه> ك    ا*' ر اK
 ﻥ ج )$ #"، وذ اﻥ^ وان آ ن 1 " #
د" ﺏN" أو 
 ا( 
 ا$ #" ا *"  آ  $ ل ﻥاء داR) ﻥ ﺏ  ا!
د، إ6 اﻥ^ أي اK
 >'T 
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ا Nد  ,'\ اW.V و اAاب، اNT وا' 8\، اW
 واd
 و]
 ذ  $ U أو 
   )1(.ا?3 م ا( ر" ا \ 3
 اtاو" # اK
 اZﻥ1 ﻥ
  : أﻥ/اع ا:2/6/1/3
اW 5" ﺏd(P، ﺙ  erutluC1&  ا$ #" ﻥ! : !
ق ا() ء ام ﺏ ﺙ4ث أﻥاع  ا$ #"
  !
ع >&   ﺙ$ # ت N)"، رﺏ  آ ﻥa ه ا?ﺱ ﺱ" اMي $م *)^ 3 ة اd(P 
ﺙ ا$ #"  erutluC .bus     ﻥ!1& ،و هMا ه   1 ﺏ $ #" ا!
*" أو اN" 
\ اZA ل ا ن اcن ﺏ!K\ إزد د وﺱ j  erutluC lasrevinUا( " أو ا( " 
 5NE و 4ت و إذا* ت و 
اآt )!tة ﺏ Zﺽ #"   aideM ssaMﺏ ا ه
 
إ ا'
ق و ا)!ن و ا)U و   1 ﺏ( ذ، و آ\ ﻥع  هMv ا$ # ت ﻥ ﺏ  
أو  )2(أ5\ # $ #" اW 5" ﺏd(P ﻥ 0p" * ﺏp" و r
و#^ ا رW" و ا$ #" ا!
*" 
 buSp"  #
وع هMا اd(P و ا'p ت اN)" اW)!" ا (k #&  اN" ﻥ 0
أو اNK رة  ytilasravinUو ا$ #" ا( " ﻥ 0p" * 	" ا( "  ytilanoitaN
  .ا( " ا3ة ا ﻥ^ ﻥNه  ام
 #" ا( " ^ إ و ﺙ$ #" ا?" ا( " ^ إ اﺏ4ع ا$ # ت ا!
*" أو اN" و ا$
ا$K ء *) ا$ # ت اN)"، و *>  \  ) ا$ #" ا( " A'B 3K رة و 
  . # ,اP (>" و 'أ هره 
و اZ v ا( م ام > إ ﺽ
ورة اN #G" *) ا$ # ت اN)" و & اd(ب 
ا$ #" ا ﺽ" اW 5" ﺏ&  و اN #G" *) ا' ,  اcن # إ3 ء   	 و 	E  
اث
 *> 5
 ا$ #" اN)" ?ن # ذ N #G" *) آ ن اd(P ﻥ!1^، و , آ دت 
اA> *" اc" ذات اZﻥ ج ا، أن $K *) اA>(" اN
#"، ا  رس ﺏ   
                                                           
)1(
  . 46 -16:ص ص ،
	 ﺱ'T ذآ
v : ا1 *' ا( 8 ا1  
)2(
  . 611،511ص  ،
	 ﺱ ﺏT، ص -ات ا	0) :N *' س إﺏ
اه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اA> *" : اMي ﻥ1^ ﺏ (
ﺏ"و ... اNP و اZ$ ن و اN #G" *) ا. ﺏ اdWA 
   )1(.اN)" أو ا$)"
  :و ا	د ا :7/1/3
('
 ا$ #" أﺱ ﺱ  )	د اZﻥ1 ﻥ #& #
 )!
د 5ر ا1)ك و ا!
 و اd *
 
  .ا >' أن ن *)&  # 3 ^ ا6	 *" 
اZ8 ر اMي N




ات ا هtة (> اN ة و ات  –K>^  #
ة د>" 
و ه ا!1
ات ا N 	&  . 3$$" ا(  و اZﻥ1 ن # هMا ا(  و أها#^ # اN ة 
  .(k #^  آ\ إﻥ1 ن  أ	\ N *4,^ ﺏ>!1^ و اNJ ا6	 * اMي
و ,آM #mن ا!
د 1P ا$ و ا( 
 ا 1 *v *) اN *) ا?0 ء و ا?#( ل 
آ\ ذ ,و ا$'B و اN1 و ا
]ب #^ و ا
]ب *>  ^,Nد ^ ( ﻥ اW
 و اd
 
  .1'^  R4ل ا$ #" 

v  أ#
اد ا( ت و * 8
T ا$ #" 1P ا!
د ا(> 5




T ا>dp" و ا$) و –و هMا 1P ا!
د  اﺱJ ا$ # اMي (k #^ 
  .و 1P 	دv ه#  ،ا(> 5
 ا$ #" ا (\ N ^ (> –اN آ ة و ا رﺱ" 
()^ &V -^ ا?وR 5" # #
ة 3 –إن ,Aر اZﻥ1 ن  ا> 3" ا($)" اMي tv 
#mذا آ ن اﺱJ ا$ # اMي ،$'ل ا?ﻥ ط ا$ #" ا $ ﺏ)&  # اﺱJ اMي  #^ 
و إذا آ ن اﺱJ 1N  d
ب ا$ #" ،	 #^ ا!
د إﺱ4  d
ب ا$ #" اZﺱ4" 
  .آ ﻥa ﺙ$ #^ 6د>" و هMا،و إذا آ ن اﺱJ 6د>   ،ا1N" 
                                                           
)1(
  . 533 ،
	 ﺱ'T ذآ
v، ص :31 nﻥU  
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و &Mا آ ن 	^  1ن اdWA" Nي *) ,ر (  ﺱ ت ا$ #" ا >dV #& إ
   د إ6 و  *) ا!.
ة #Vﺏاv &داﻥ^ أو "اMي $ل #  ^(ص)ا
ﺱل 
  ". 2>A
اﻥ^ أو 1 ﻥ^
ه  و ا$ #" *) هMا .و # هMا د6" *) اﺱJ ا$ # ^ دورv # ﺏ> ء 0WA" ا!
د 
  .اNJ اMي d\ #^ ا!
د 8' *^ و 0WA^
و&Mا ا1'P # ﻥ^ 6  أن ﻥ!& اdWA" اZﻥ1 ﻥ" ا!
د" دون ا>G
 إ اﺱJ ا$ # 
  .ذ أن آ\ وﺱJ ﺙ$ # * *) * أﻥ ط (>"  اdWA ت ،اMي > إ^ 
ﻥ1 ن #.'(^ ﺏ. ﺏ ( (\ >^ و إن آ ﻥa ه> ك *ة *ا\ K #
 nﺙ
 # اZ 
#)U ه> ك  0 # أن ا$ #" ه أ3 هMv ا(ا\ ا
j1" اnﺙ
ة ،0WA" tة 
و إذا آ ﻥa )'p" ا.'(" ا)'" # اVﺙ
 ،#& ا'p" ااز" )'p" ا.'(" ،# اZﻥ1 ن 
)'" # اVﺙ
 *) ا'>" ا>!1" و ا($)" # ن )'p" ا$ #" ا،*) ا'>" ا1" [ﻥ1 ن 
  .و ا
و3" ^ 
و    
س #^ ،و    )ﺱJ ا$ #  Vﺙ
 *) 0WA" ا!
د و N أﺏ( ده  
إ6 أن ذ آ)^ 6 ) # اN$$" #
د^ ، أ# ر و *$ j و ا ه ت و , و Aرات 
ﺏ\  *) ا!.
ة و Vﺙ
 ا$ #" ،ء آ  N) )
 ذ أن ا!
د 6  5!N" ﺏK ،
و &Mا #mذا آ ن ا!
د # ﺏا" 3 ^ .*) ا!
د 6 ) #.
^ ﺏ\ 6 N$T إ6  R4&  
#mن # #.
^ رآtة أﺱ ﺱ"  -?ﻥ^ ﺽ(E –R ﺽ(  )nﺙ
ات اW ر	" RK*  آ 4 
و&Mا #mﻥ^   )' أن A'B , درا *) اZR ر و ،وه اN
" >  ﻥ آ ﻥ^ آ)^ 
  .اt اا* ﺏ ا?ر 
أو N #& #	ده  و ،و ا$ #" 1a ,ة # ذا&  (\ 1$)" * و	د ا?#
اد 
#& G&




اد و $')& &  
                                                           
  .303-103:ص-ص،4002،ا.'("  nﺱ1" اtه
اء )!>ن: ,1>.>", 021 اﺝ&ع رؤ ﻥ5:
اد ز*  1
  .452: ص.ت.دار ا ب ا(
ﺏ ، د: ، ا$ ه
ة  إ)ء 02/م ا5(: أﺏ 3  اtا 2
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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('
 * ﻥ!1&   R4ل ,ﺙ Nل إ rاه
 ﺙ$ #" * " ,اN 	 ت #
اد و )'" 
ا?#
اد و    رﺱﻥ^  ﺱ)ك و   N)ﻥ^  أ# ر و *$ j و , و ﺱ ت و رز 
  .1وه 6 >$\  	\ إ {R
 و6 1
 # ا إ6  R4ل ا?#
اد
و ه>  ,) ا?ﻥ ط ا$ #" أو 
وﻥ&  و ا?#
اد 1 هن ﺏd\ أو ﺏR
 # اN! ظ * 
 ﺱ ﺱ>" R
 # ' *)&  #)^ أ	
v و \ أ	ر  ا'(^ ]
 (: "ص)ﻥ!$^ ,ل ا
ﺱل
>$ص  أ	ره 0p  و ﺱ ﺱ>" 0
 # ' *)&  آ ن *)^ وزرv و \ أوزار  
  "2ا'(^ ]
 >$ص  أوزاره 0p  
ا?#
اد ﺏm ﻥ& ا1 ه" # إ0 *" ﺱ)ك ( $)v اcR
ون #&Mا اN d
 إ أن 
  .إ أن A'B r ه
ة ﺱ>" أو $)ا ا	 *  , ن !ا ) أو ]
 !
وهMا #)1a ا1> و ا' دئ ا ﻥ1( )dE *>&  # ا ل ا$ # >!A)" * 
  .ا1)ك اZﻥ1 ﻥ ا!
دي 
و ،#




اد # $ #" >dV # ا?
و ،ﺏ$K هMا ا!1
 '
ز أه" ا>dp" اZ	 *" #  ا$ #" و 
ه  
ﺏ$K هMا ا!1
 Nد ﻥ$." ا'ا" # ا
 ا$ # أو ا6	 * *) 3 ﺱاء 
 6 ﺏ أن 'أ أو6  ا!
د ﺏ *' رv ا(>A
 ا?ﺱ س و #\ N و" )
 # ا ،
  .و اN \ $ #" ا،ا)'>" اN" # ا'> ء ا6	 * 
و د  اارﺱن )( ت أن اﺱ
ار" 	 ا$ # ت 
'." ﺏ	د ﺙ4ث أ	 ل 
>P ا>tاع ﺏ ا?	 ل إ6 و   دام ا?
 آM # ﻥ^ 6   ،*) ا?,\ *) , اN ة 
إذا اﺱ.(>  أن ﻥ#
 ﻥ.   اN ة ا6	 *" N!z #^ ا' ر ﺏ ﺽ ا ﺏ ,> ع 
  . 3>^ و دون أن d(
 أﻥ&  ن ^ ,ا أو 1('v
                                                           
 403: ص ،ا
	 ا1 ﺏT : 
اد ز*  1
   .652ص  ،ت .د ،دار ا
اث : ا$ ه
ة ، د اBG) ا>?أا%ﻡM ا) # : 	4ل ا ا18  2
 .603:ا
	 ا1 ﺏT ،ص :  
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أن 1)' آ\ $ ت اd' ب اMا" 6  –و ﺏVي 3" آ ﻥa  –#)U  3T ا' ر 
واﻥ^  ]
 ا($ل أن Nل ،ا1$)" 6 ا$)" ،& d" ا?5)" 6 ا،ا(
ﺽ" 
أو ﺱ.
ة ا?ب *) ،ﺱ.
ة  ا?م إ وه  ?ﻥ&  أرﺽ(^ 8!4 ،8 *" أو ا?
 
  .أو ﺱ.
ة او" ?ﻥ&  أ0
#a *) >^ و ()^ ،اﺏ>^ ?ﻥ^ اﻥ!T *)^ و *)^ و رﺏ v 
' ب أن >
 &د 	\ ا' ر و ﺙ$ #& و أ & و و U  3T ا\ ا 	\ اd
  ..)( & ا 6  1ه  إ6  R4& 
و6  أن N$T هMا اا#T إ6 إذا اﺱ.(>  ا6! ق 3ل ا$ ا?5)" و ا($ة ا?ﺱ س 
  .ا ن , *ة ا$ #" اd
آ" ) 
  : ا و ا&%&M :8/1/3
$ أو *) ء اZ	 ع إه   R 5  ﺏ (4," ﺏ ا$ #" و ا، و إن آ ن ا'(i 
>& N'M دراﺱ" ا(4, ت اZ	 *" ا d\ ا>1l ا \ )، 1'( 
ا$ #" ﺏW)E *> 5
ه ، و *>  (
ﺽن )$ #" #ن ذ # ﻥ. ق Nد، و # 
  .'
ز #&  Vﺙ
ات ا$ #" ﺏd\ واﺽBاﺽ* ت ا 
و  ﺙ #$ أدى هMا اt ﺏ ا$ #" و ا إ r&ر اA(ﺏ ت RA5  إذا 
*)>  ذ اZر' ط ا(T و ا' دل ﺏ>&  *) 1ى W)E ا(4, ت و اا,E 
، و )1(  ه إ	 * اZ	 *" ا?
 اMي أدى إ 5(ﺏ" اt ﺏ   ه ﺙ$ # و 
3 و  أ ا!
," ا>G
" ﺏ>& ، إ6 أن اGاه
 ا ('
ان *>&  6 >!A\ ﺏ(K&  
*) ﺏ(i # اN$$" و اا,، # $ #" 6 	 إ6 ﺏ	د ا، ﺙ إن ا 6 $م 
 \ N ة أ#
اده ،    و '$ إ6 ﺏ $ #"، إن ا$ #" 8
T t N ة ا *"، و ﻥJ 
و  ﺙ" ( ا$ #" *) و	د ا ﺙ ه  ا ﺏ ?دوات ا4ز" Z8
اد 
*) –اN ة #^،و 6 #
ق # ذ ﺏ ا$ # ت ا'اj" و اN"، و اا, أن ا$ #" ('
 
                                                           
)1(
  .90 ،، 
	 ﺱ'T ذآ
v ، صﻡ,ﺽات # ا و ا&%&M :N ا1ي  
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ﻥG
ﻥ  إ&  *) ,ر * ل  !$" ﺏ ا( ت و *) ﻥN   W)!"، آM #mذا -ﻥN  
 ا
، ﻥ ,را آ'
ا  اd ﺏ^ ﺏ ا$ # ت، أو ﺏ(> {R
 إﻥ^ اZ! ق # 
ا( ت و اZR4ف # ا! 5\ و إذا آ ﻥa ا$ #" , 3Ga # ا ﺽ ﺏmه م 
اG ه
ة , *) ء ا?ﻥ
وﺏ	 ، اM ا#
وا *) دراﺱ" ا( ت ا'اj" #mن هMv 
أ5'Na ﺽ*  )(  ا()م اZ	 *" # $ &  *) اZ	 ع ﻥ1'" [ر' ط 
ﺏ ا$ #" و ا، إذ )(P ا$ #" دورا &  # 3 ة اZﻥ1 ن، ﺏ\ ه 	tء & # 
3 ة اZﻥ1 ن آ(K # ا، إن ا$ #" ﺏA!" * " 1 * *) اt ﺏ #
د و 
، و ﺏ 	 *" و ﺏ  و {R




v  ا?	> س، ?ن ا$ #" ه ا nآ اA!" اZﻥ1 ﻥ" # ا>U ا'd
ي
إن ا!
د # ا !T  ﺏ(i ا> س # آ\ ا>ا3، آ  !T  ﺏ(i ا> س # 
 ا> س # ﻥاح ﺙ " و & *)م ا'	 و ﻥاح أR
ى، و 6 !T  أي 
ا!1	 ﺏراﺱ" ا ﻥP ا?ول آ  & *)م ا>!U ﺏراﺱ" ا ﻥP ا  أ  ا ﻥP 
ا ﻥ #d\  6 )راﺱ" # *)م اZ	 ع و ا?ﻥ
وﺏ	 ، ) ه G ه
 اZ! ق 
( ت، ﺏ> ءا *) ذ A'B ا$ #" *>A
ا و اZR4ف ﺏ ا?#
اد و ا * ت و ا 
أﺱ ﺱ  # 3 ة ا و # دراﺱ" ا، # ?ﺱ)ب اMي ( *)^ ا> س # 3 & 
إﻥ  ( *) 8'(" ا$ #" ا1 jة # ا،  ﺏ(i اcﺙ ر ا 
آ&  ا(ا\ 
A
 6 ]> *>^ # اراﺱ" ا ا
ا#" و ا'	" و ه>  '
ز أه" ا$ #" آ(> 
&ف إ ا(
ف *) اN ة اZ	 *" )> س و !1
ه  و #&&  و ه ﺽع )'N 
   )1(.ا() اMي (> ﺏ N)\ و ا>G


ى أﻥ^ *) ا
]  أن ا$ #" و ا 0p ن 4ز ن إ6 " >ن. ر"و هMا ا(4" 
 W)! A4ن ﺏ'(K&  * 8
T ا?#
اد اM ﻥن أﻥ&  r ه
 ن  ﻥ*
ا، و !AB ﺱ)آ& * ﻥع ﺙ$ #&، إ6 أن آ\ #
د ('
 * 	tء  ا$ #" و 6 
                                                           
)1(
  . 03، ص0991 ،اار اﻥ1" )>d
 :ﻥU  ،lﻡ	ه)1 021 ا=ﺝ&ع ا# و ﻡ2, ﺕ :N ا1ي  
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1. أن ('
 *>&  آ)& ، إذ  ]
 ا !
د وا3 أن ) ﺏ ﻥا3 ﺙ$ #" 
#
اد اM K& ا , درون و ه ا اMي (k #^، و  ذ #ع ا? 
(ن *) إدراك و  رﺱ" ا$ #" آ)&  و &  ا() ت   ! !& ﺏ(K&     
و (
#&   , آ\ >&  اcR
، إ6 أن و	ده #  وا3 >&  
   )1(.اWAg
ج و3ة ا *" و إﺱ
اره  # ا* إن ا$ #" آ()"  رW" 1
ة، ه *)" إﻥ 
أو # 1ى {R
 ]
 ا1ى اZ,A دي و ا1 ﺱ، #& ا1 ﺱ" و اZ,A د 
(ﺱ # ا*، أي >Gر إ&  # إ8 ر  رW أ0\ و أ*T  إ8 ر اZﻥ ج 
  .ا )N 	 ت ا د" أو )1)." ا>!M" أو اd
("
ا$ # ﺏ$ر   .ر *4, ت ا *" ااR)" وو3&  و ا5)& ، أي  و .ر ا>1T
ﺏ$ر   B ازن اA B اZ	 *" ا( رﺽ" إﺱ$
ارا ﻥ1'  1B ﺏN1 8
ق 
اZرﺽ ء ا( م )N 	 ت و ﺏ&M'& ، و >(U هMا # .ر و إﻥ.4ق اZﻥ ج ا دي و 
)N 	 ت و 8
ق إ0' *&  و # ا?3 ﺱU و ﻥ ذج ا!
 و ا?دﺏ و # ا>ع اtا 
  .ا
ؤى و اAرات ا( "
و ن ا>1T ا$ #، 31P ا$ ا?ﺱ ﺱ" ا (&  # 3$$" (>" و ى 	 *" 
Nدة، أﻥ ط ﺙ$ #" (U *$) ت ﺱ jة و 1ه  # #)1! ت أو أ5> ف أدﺏ" أو أﺱ 8
 
ا?ﻥ ط  أن >$\  ﺙ$ #" إ أR
ى # ﻥ!U اN$'" أو # 3$'" أو #>ن، و هMv 
  .اZ	 * اMي R\ #^ -أR
ى و dN ﺏ$ و د66ت 	ة، و ذ '(  )>G م ا$ #
اZ	 * ا>1T ا$ # آ  ه , j # 3$'" (>" و ﺽ  -و ﻥ$A ﺏ >G م ا$ #
(>" أK  Nد 8
$" *\ ا>G ت ا$ #" ا(
#" و *4, ت إ	 *" و ﺱ ﺱ" 
ا( ر" و ا
t" و *4, &  #  ﺏ>&  و ا$ ا?ﺱ ﺱ" ا1 jة # آ\ >&  ﺏ  Wم 
                                                           
)1(
  .80، ص 7991 ،*  ا(
#" :اa  -اA وي
	" *) ا1  -ﻥR ا :*"  ا ب  
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ا1.
ة اZ	 *" ا$ j" و ه   1v و &ف إ^ # آ\ ﻥG م إ	 *، ا1 ﺱ" 
  .ا$ #"
ذن ﺏ>G م إ	 * ﺱ ﺱ Nد، و 1P . P إﺱ$
ار، و # >G م ا$ # 
'J إ 
'ل هMا ا>G م، وآ\ ﻥG م ﺙ$ # 6ﺏ أن ( ا>G
 # ﺱ'\ ﻥ$\ ا(
#" و NA)& ، و 
 د إﻥd ره  و ز(&  #nآ *)  د ا'N أو # و &\ أR
ى، و d *) 
أو >(^، وآ\ ذ 
'J ﺏ
 اr jE  ﻥع  ا>d ط اMه> و N  ﻥd ط {R
 
ا (.&  آ\ ﻥG م إ	 *، ﺱ ﺱ )$ #" أو '(i >G &  ﺏ$A N$T أها#^ 
ا'
ى اZ	 *" أو ا!p" أو ا$"، و 60 أن , م ﻥG م ﺙ$ # ﺏ&Mا ا(> !
ض 
1). ت ا( " # ﺱ
ورة و	د ﺱ ﺱ" ﺙ$ #"، أي ,را Nدا  اR\ اZرادي ) 
ا>d 8 ت اMه>" ﺏ أن هMا اR\ 6 (> ﺏ K
ورة و 6 !
ض و	د ﺱ ﺱ" ﺙ$ #" 
وا*" >!1&  و 6 ()T ﺏ& ، إﻥ^ 1> إ إﺱ ﺏ ت *$" وﺽ ع ا$ j"، و $م *) 
و ' &   ازﻥ ت tداد ,ة أو ﺽ(!  31P اG
وف، و ه ا N ول أن N ﺏ& 
ا1 ﺱ ت ا$ #"، و *>  ﻥNث * ازﻥ ت #>N ﻥ$A أن ا>G م ا$ # آVي ﻥG م 
{R
 
 6 ) ا> ,i و 6 اA
اع ا$ j # داR)^ ﺏ  رات و 	& ت و , و 
رؤى W)!" و ' >"، و >^ 1 إﺱ$
ار اازن A B أ3 ا?ﻥ ط ا$ #" أو 
 رات ا!
"، وه ﻥG م $)P ﺏ K
ورة و ]
 ﺙ ﺏa، R ﺽ 
 tان ا$ى ا
اZ	 *، و 	& ت ا1)." * " و R ﺽ أK  (ا\ اKJ اW ر	" ﺱاء آ ﻥa 
," أو 3K ر" * " أو إﺏا*"، و آ\ هMv ا(ا\ nﺙ
 # *\ ا>G م ا$ # و 
 ت ا1 ﺱ" داj  ﺏ K
ورة # اN  أﺙ
 هMv ا(ا\، ﺏ\  ')رv، و 6 >B ا1).
ا أن W1
 ا&>" ا!
" و ا?	" !
ة 8)"، A B 8'$ ت R ﺽ(" أو 
Vﺙ
ات R ر	" ﺏ 
]  إ1 آ&  ﺏ nﺱ1 ت و إ34&  & ، ﺏ&Mا ا(> \ ا>G م 
ا$ى ا!
" و ا
و3"  و ه 1ى ا'ل و ا
 ا$ # ا$ #" *) 1ى ازن 





ددا و ﺱ&"، وإن   ا?*T و ا?آ
 د"، إﻥ^ U إذن 
   )1(.ا?ﺱ.رة ا$ #" -ﻥd 8 ت ا($\ ا()  و > ^ أآ




ﺏ ﺱWا ت *ة A.)B اZ]




هMv ا6ﺱWا ت، أﻥ&  d
 $ر  ا6! ق #  ﺏ>&  و ﺏ ا6ﺱWا ت اW)!" # 
  1 .
اث ا)" ا?	>'" R 5" # 	اﻥ'&  ا()$" ﺏ 6ﻥ!A ل و ]
ﺏ" ا>!U و اWKع
: و ا
ﺏ" و ا
ب...  Mه ب و ا>N * ا> سا: ا




ب : و اZ]
اب و ا
ب آM ...ا>tوح * ا8 و اZ]
اب
ﺏ( * و8>^ ا : و , ]
ﺏ^ اه
 و ر	\ ]
ب ﺏK ا و ا
اء و ]
P 
  2 .]
ﺏ ء
U ا> اMي >^ اZﻥ ء و 3 آ)" ا
وب و اZ]
اب ﺏ K(E و ا40 #& *
آ  ﻥ43z ار' ط اZ]
اب أK  ﺏ!$ان ا1> و ﺏ   ﺏ K(E ?ن ا
P ﺽ(E 6 
  3 .ﺱ> ^  ,
اﺏ" > إ&  أو )V N ﺏ^
هMا KB أن !&م اZ]
اب آ!
ة أو آ)" , وردت # ا)" ا(
ﺏ" >M ا$م و , 
 و 
ددت ا)" آ
ا # ا?دب ا(
ﺏ و ه   nآ أن ا(
ب اﺱWa # *ة ( ﻥ
  ., اوا (> اZ]
اب ,'\ إA & ﺏ NK رة ا
ﺏ"
                                                           
)1(
  . 101- 49 :ص -ﺏ
ه ن ])ن، 
	 ﺱ ﺏT، ص  
 
1
  .52ص  ،4891 ،*  اP )>d
 و از :، ا
 ض ﻥR ااب ﻡ>? ﻡ>R/ر اﺝ&ع :ا1 *) 0  
2
  .836ص دار ﺏ
وت ).' *" و ا>d
،: '> ن ،6، ط -ن اب :أﺏ ا!K\ N 	 ل ا أﺏ 
م اﺏ >Gر  
3
  . 91ص،9891دار 	
ش )>d
 و از،  :ا?ردن ، اﻥ&ء و ااب ، دراﺱ ﺕ,2)2): 31 >Aر  
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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و ا)" ا!
ﻥ1"   noitanéilaإن ا$ ﺏ\ ))" ا(
ﺏ" إ]
اب ه ا)" ا6ﻥ)t" 
 ا)" ا6ﻥ)t" و و , ا0$a آ\   ynudmerFtnE، و # ا? ﻥ"  noitanéila
و ه اﺱ 1  ا6ﺱ ا4>   noitanéilaا!
ﻥ1" أ5)&   ا)" ا4>" 
و اMي (>  ﻥ$\ )" 0ء   إ {R
 أو (> اZﻥtاع أو اZزا"، و هMا   eraneila
()T أي ا6ﻥ ء إ 0Wg {R
 أو ا  suneilaا!(\ 1 ﺏورv  آ)" أR
ى ه 
اMي ل *) أن اcR
، ﺱاء  snilaﺏ^ و هMv ا)" ا?R
ة 1ة # ا>& "  ا)!z 
  1 .آmﺱ أو آA!"
ﺏ ر # ا( ا>$ي () ا6	 ع أن آ)" . ﺏدون وف. 
ى ر:اﺹ  / ب
 (> اZ]
اب أو اZﺱ4ب و ه 
	 إ ا?5\ ا4>  noitaneila
و !1
 ﺱ	 (> ( اﻥ$ ل أو ﺏ  ل أو 3T )و &  !1
 , ﻥﻥ  noitaneila
(> إﻥN4ل ا
اﺏ." ﺏ ا!
د و )و !d *) ا6	 ع ( اK(E ا!
ي ا( م )
  2 (.اcR

و 
ى *' ا& دي اه
ي # , س *) ا6	 ع أن اZ]
اب ه اN " ا 1.
 
 .()^ NU ﺏVﻥ^ ]
P و ﺏ( * ﺏ(i ﻥا3 وا,(^ ا6	 * *) ا!
د ﺱ.
ة  " 
  3
آ  
ى ا$ س اﺱ* () ا6	 ع ا6]
اب ﺏVﻥ^ 0(ر ا!
د ﺏ 6ﻥ!A ل * 
   .ا و اNJ و إ31 ﺱ^ ﺏ 
ﺏ" إزاءv و K آM اd(ر ﺏ 6]
اب * اMات
(> ﺽ ع ا
ء و ]
ﺏ^ * ذات ﻥ!1^ و  # 3 (
#^ ( ا()م ا6	 *" أﻥ  ^
  1 .* ا
                                                           
1
  .36ص ،0891 ،اnﺱ1" ا(
ﺏ" )>d
 ،ﺏ
وت آ \ ﺱE 31،: ،  
	"ااب :0 Ra رd رد  
 
2
،ص 6891 ،دار ا( رف ،ا$ ه
ة  ،ﺱ) 3اد:
	"، ا&%1 ا>5ي 21 اﺝ&ع :رن ﺏدون ، #)!
و ﺏ ر 
  .92
  .32،ص 3891'" ﻥ&K" اd
ق ،  :ا$ ه
ة ، Yﻡ/س 021 اﺝ&ع :*' ا& دي اه
ي 3
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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ا6]
اب  أﻥ^ !&م AE آ4  *)" و ﻥ jl " أ  ﺱ*" 66ﻥ ا!)1!" #
ى 
# r
وف ( > ت ا(\ ـ ا>$د ـ ا(4, ت و ا?ج )' ا>d ط اZﻥ1 ﻥ و ا6	 * 
اZﻥ1 ن إ 0ء 1$\ *>^ و 1)J  رW" (>"، آM N\ RA jg و ,رات 
*)^ و أK  N\ ﺏ(i اGاه
 و ا(4, ت إ 0ء W)E *  ه *)^ # 3 ذا^ 
  2 .و d^ *4,^ ا!()" # اN ة # أذه ن ا> س
" آ  d
 *' ا>( اN>! # ﺱ*" *) ا>!U و اN)\ ا>!1 إ أن اZ]
اب 
و ا6]
اب ا>!1 أو ا6]
اب * ا>!U أو اMات اN$$" ، و ه N  ه R)\ *$)
  . ,رة ا!
د *) اZﻥ ء R
 و N  ,رة ا!
د *) اآd ف ﻥ!1^
أ  , س R" اZ	 *" و اW ت اZ	 *" #d
 إ أن اZ]
اب ه 0(ر 
ة  ا
ﺏ" # ا 6ت ا$ #" و ا 'و ]
 ا!
د أﻥ^ >!A\ * اcR
  أو ا( ﻥ 
  3 .$'"
  ﺱ'T ﻥ43z أن !&م اZ]
اب ,  > و^  ,'\ #
وع ا(
#" اW)!"   ﺏ *) 
ا6	 ع و *) ا>!U و ا!)1!" و ا4هت إ6 أﻥ^ ر] >ع و	& ت ا>G
 و ا> و6ت و 
  :tت هMا ا!&م و ه>&  أ	(a *) *ة RA jg 
  .ـ ﺙ
اء !&م اZ]
اب 3 آ ن  دة RA'" )(  #
وع ا() و ا(
#"1
ـ  رW" ا!&م، 3 .ر  .ر ا( ت اZﻥ1 ﻥ" و آ ن إﻥ( ﺱ  5 د,  2
  .)
ات ا 8
أت *) ) ا( ت
                                                                                                                                                                                     
1
 ،(
#" ا (" دار ا:،ا6ﺱ>ر"  ﻡ/ﺱ/0 ا2/م اﺝ&0) :* دل W ر ا&اري و ﺱ( *' ا(tt A)ح   
  .84، ص  9991
2
  .  552، ، ص1002>dرات *ات ،  :، ﺏ
وت ﻡ/ﺱ/0 ﻥ5 ا	2-	): R)\ ا3 R)\   
3
 ،0002 ،اZﺱ>ر" دار ا(
#" ا ("  ،Yﻡ/س اd5ﻡ اﺝ&0) و اd5ﻡت اﺝ&0): ا3 0!T ا1
ي   
  . 13،ص 
  ا و ا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  .آ  >.'T *) ا?#
اد ـ 
وﻥ" !&م اZ]
اب 3 >.'T *) ا( ت3




اط و أ#48ن []
اب 3 *
ف أ#48ن اV\ 
اNT ﺏN " ا j اMي #$ و*^ ﺏMا^ #A ر اcR
 
ﺏ  *>^ ، و , ﻥdJ ا' 3ن 
ءا  روﺱ # ا($ ا6	 * ﺏ 1ا
ﺏن # ا ﺏ" * اZ]
اب # ا(A
 اN
Wtل آ)&  # وا3ة، و ه ( أي ﺏ>د ا($ اZ	 *) اnآ أن هMv ا'>د : " 
و ﺏ  أن اZر& ن  ].....[ اZر& ن ا \ \ d
ك  آ \ 3$,^ ) *" ﺏ )& 
إ أي d
ك 3T  دون N!z ، و اZN د ن آM آ 4 إ أ,A 3 ، و 6 (د 
].....[   آ\ وا3 &P ﻥ!1^ إ ا و 6 &P ﻥ!1^ ?ي وا3].....[   ا. '" ﺏdء
،آ\ وا3 >  K ﺏA
ف ا 0WA^ و ,ر^ ﺏ )&  Na اZدارة ا()  [دارة 
ت *) اZرادا ( اZرادة ا( " )إذ  اA(P W\ nﺱ1 ت K )P ].....[  ا( " 
إن #(\ ا> زل اMي nﺱU ا($ ا?ج  . اW 5" و 6ﺱ  إرادات ا> #M و ا?]> ء
  2 .أن Nل هMا إ ﺱ)P واﺽB $
'  >1'" آ'
ة  أ*K ء ا
آ  
ى روﺱ أن اNK رة ﺱ)'a ا!
د ذا^ و 	()^ *'ا )nﺱ1 ت اZ	 *" ا 
  ، و ه>  !$ اZﻥ1 ن ا> ] ا(Kي آ  ه اN ل # أﻥdVه  ه و أ5'B  ﺏ(  & 
3 " ا.'(" #Nث اd آ\ ﺏ   >' أن ن *)^ اZﻥ1 ن و ﺏ   ن *)^ 
  3 .ﺏ !(\ و ﺏM Nث ا6]
اب
                                                           
1
 	 (" N ﺏ ﺱ(د،،رﺱ "  	1
 # *) ا>!U ااب 5ى 7ب ا%ﻡ : 5 B ﺏ إﺏ
اه اA>  
  .31ص ،5002 ،ا
 ض
2
  .03ص  ،
	 ﺱ ﺏT  :رن ﺏدون و #)!
و ﺏ ر   
3
  . 811ص ، 7991ﺱ( ا ).' *" و ا>d
،  :دdT  ،ااب ﺱ)ة ﻡ2p :Nد ر	P   
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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!&م  7081* م ( #>>	  ا
وح )ﻥ ه\ .
ح # آ ﺏ^  :ه)% :2/2/2/3
، و آ ن ه\  1ﺱ س , ^ *) ﺏ( ه  ﺱ)P ا(
#" و ﺱ)P اN
" اZ]
اب *) أ
أول  إﺱWام ا!&م ﺏ&Mا ا(> اtدوج، 3 أن > ,d ت ه\ N
آ" ا ن 
اZﻥ1 ﻥ  اd(ر ا
 ﻥ ﺽl )(" أو ا( " إ اd(ر ا$ي ﺏ !
د" و اMا" 

و3" و هMv $د ﺏ >" إ 0(ر وا,( 3$$ ( أﺱ س 	ه
ي \ ا1 j\ ا
ﺏ Z]
اب ا>!1  ا?0 ء ااR)" ا!.
" إ ﻥ& " ا> #
 و ا> زع و هMا   1 
# 3$$" ا?
 اZ]
اب آmﻥ!A ل و ه >dV ﻥ" r
وف  رW" ﺏ " ا1ء و t 

اب آNJ #&Mا V  3
آ" ا> اZﻥ1 ﻥ و أﺱ ﺱ  ﺏ!$ان اN
" و ا3ة ، أ  ا6]
.ره  ا\ ﺏ Zﺱ$4" * اZtا ت اZ	 *" و ,اﻥ>&  و   nدي إ^ هMv 
اZﺱ$4"  ]
ﺏ" *) اA( ا
و3 ، إن ه\ >G
 إ اZ]
اب * اMات 
 *"   (> أن ا6]
اب * ﺏm*' رv ا>" ا > * ا6]
اب * ا'>" ا6	
اMات ه اA 3P 4]
اب * ا'>" ا6	 *" #N>&  d(
 ا
ء أن ا'>" 
اZ	 *" ﺏ >1'" ^ 0ء {R
 ، >dV # ا* *م . ﺏT ﺏ اMات و ا'>" و *>jM 
  2. ذا^
ب ا!
د ﻥ!1^ و * 8'(^ اه
" و A\ إ أ,A در	 ت ا> #
 
('
 أول  > ول اZ]
اب ﺏm*' رv r ه
ة إ	 *"  :آ  رل ﻡ  رآq  :3/2/2/3
ﺏm*' ر !&&  *) ﻥ   د  ،و , إﺱ()^ .  إ,A د" ﺱاء  3 ﻥdV&  أو .ره 
# ﻥG
^ اZ,A د" و اZ	 *" ﺏ(  3ر (> v ا?5) أي ا(> اMي وﺽ(^ 
^ ا " ا nآ أه" او" و ا) ﺏ >1'" )ا, ا6	 *، 3 ه\ # #)1!
$ل  رآU أن r
وف ا(\ ا أو	ه  ا ا
أﺱ  nدي إ إ]
اب ا( \، 
أي 6 (.^ ا!
ص و اZ ﻥ ت ا #" N$T ا
# ه" اZ,A د" و اZ	 *" ا 
\ ه 0Wg 
ب * وﺱ j\ اZﻥ ج 8   أﻥ^ 6 NA\ *)" 1(  أ	)&  # (  
                                                           
1
  .41ص  ،
	 ﺱ ﺏT  :5 B إﺏ
اه اA>   
2
 ،دار ا# ء ).' *" و ا>d
:Zﺱ>ر" ا،ااب 5ى ا&.	/)(، اRهة و 0ج :ﺏ&a N *' ا1    
  .81ص  7002
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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ا$> *" و ا1( دة  *)^ و 6 NA\ *) ﺙ
ة 	&v و أ( ﺏ^ ،  إذن ا( \ ه آ j 
  .
ب * ا.'(" اN$$" [ﻥ1 ن *) 3 ('
  رآU
*) أن ا(\ # r\ "4481W.8 ت ﺏ ر1" " آ  , د\  رآU # n!  ^
  :ا
أﺱ "  اZ]
اب #^ ﺏVرﺏ 8
ق ه 
  .اMي 1 *)^ اcR
: ـ إ]
اب * ﻥ l ا(\ 1
ﺏ6  أن ن ا(\  6 [ﻥ ز A'B # ا : ـ إ]




  :ه > ,i إذ أن 	ه
 ا(4, ت Na r
وف ا
أﺱ ": ـ إ]
اب * اcR
 3
أي * ا.'(" ا'd
" ا?ﺱ ﺱ"، ذ ?ن اMي t : ـ إ]
اب * ا>ع اZﻥ1 ﻥ4
ا?	> س ا'd
" * ﺱ j
 اNاﻥ ت ه أن اNان ، إﻥ  $م ﺏ
د اE  ﺏp^ 
#N1P، أ  ا'd
 #mﻥ& &>ن *) ﺏp& و Na اG
وف ا
أﺱ " ن *>A
 
  .ا*" ه>  !$دا ، و ﻥ >t" ا( \ #&'J إ 
'" اNانا&>" ا
و KE  رآU أن اZ]
اب 3 " t 04 ﺏ(>^  أ0 ل ا( ت، إن هMv اN " 
  1 . ا  وزه  ﺏ
 اG
وف # *  اا, و U # ا*

	" ا1 " (> اZ]
اب "  d
 # n!^ : nameesـ ﻡ)2	)( ﺱ)&ن :4/2/2/3
*) 0  إ أن ا! ت ا , nد&  ا?#
اد ﺏ >1'" )ا,E ا , 6 ازن أو 6 
. ﺏT #&  ا?هاف و اﺱ j\ ﺏAرة 	ة، و هMا ه ا(> ا?5) 4]
اب ﺏ(> 
ﺙ$ #  N$T ا?هاف ا4( ر" 3 Nد #&  ا!
د اﺱ j\ ا
 ا#T *)&  
ﺽع اZه م، و \ هMا اE # ﺏ > س R رج ا'> ء ا6	 * اNJ )'N 
                                                           
1
 3991دار ا(
#" ا ("،: Zﺱ>ر"،ااواد و اﺕ%هت ا&ﺹة -ﺕرr 021 اﺝ&ع :N *) N   
  . 531- 031 :ص-ص،
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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* أو إ3K ر ﺏ> ء 	 إ ا	د و  ﺙ  ا$ل ﺏVن ا'> ء ا6	 * !
ض 
  .,'4 اZ]
اب * ا?هاف و اﺱ j\
*)^  ا	\ 
'^ #$J (  6 []
اب ،  و # ﺽء هMا ا!& #mن ا( \ اMي nدي
* اMات، و إن   1 ﺏ
ﺏ" اMات d
 أﺱ ﺱ  إ *م ,رة ا!
د ?ن   #Vة 
Mا^ أو N$$& ، # Z]
اب اMا (> أن ا?هاف U ﺏ&   ن إ6 # أ# رﻥ  و 
\ # اZرادة أي # *)" اZﻥ1 ن N$$&  ه ا(>A
 ا ﻥ )!(\ $K *>A
ا ﺙ    
ﺏVوﺱ ا( ﻥ، و ذ ?ن ا$ة ا # ا?هاف إ ا(\ و 1P و	دا Nدا ه 
3 	" اZﻥ1 ن و )^ و اﻥ!( ^ و ذ ?ن Nل أي #
ة إ #(\ و و	ود \ # 
ﺙ 'Mل ا& # ا
]'" ا دة # Vآ اdWA"، و # إرﺽ ء اMات ﺏ>!Mه ، و  
ﺱ'\ هف   6ﺏ أن ن ذ هف ﺏ(>  ا( ﻥ و 6ﺏ  N$T ا! *\ &Mا 
  1. ا&ف 3  #^ إرﺽ ء ^
0د دورآ  ﺏ $ رﻥ" # ا!&م ا&) ا رآ1 *) :ـ  إ&)  دورآ 1:5/2/2/3
$اﻥ&  ا1.
ة *) ا1)ك اZﻥ1 ﻥ #
ة ! ا$ و ا( 
 ا6	 *" و ا$ #" ، و#
و ﺽ'.^ و ,  ذ # أوروﺏ  ﻥ" ارة اA> *" و   را#$&   ازده ر ا
وح 
 mronأو  eimonaا
أﺱ " و إﺽ( ف ا$ و ا( 
 ا$)" و هMا   1 أﻥ 
  .# n! ت إ\  دورآ  ssenessel
" ا'1." AE ﺏ	د ﺽ
 * م و $  واﺽN" و أR4ق ورأى أن ا( ت ا$)
5 ر" ، أ  # ا( ت اN" #$م ا ﺱ #&  ﺏ ر	" ا?و *) >G ا(\ و 
$1^ ﺏN1P إRA 5 ت >*" و ( , ا
ﺱ و ا$اﻥ اd
(" و ا \ 
 ذ #
وق #
د" (دة و أR4," ا6,A دي، و ' دل اA B اW 5"، و >dV * 
	ة A\ ' 0
ة ﺏ & ا>*" ،   K(E اK
 ا( م  و .)P , م nﺱ1 ت 
                                                           
1
  .701، ص 8002*  اP،  :$ ه
ةا، إرﺵدات ا, ا>	-) :ﺱ> ء 3  زه
ان    
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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* " .'T ا$اﻥ و n ا(ا" و  ﺏ أه   > ول دورآ  ﺏ راﺱ" ا($" 3 " 
  1 .ا?ﻥ ا ه # 5)P ا!&م اورآ  []
اب
 dWA^ أ
اض ا( ت اN" 
ى أن اﻥd ر ا6]
اب * ا 6 (د و #
  " .?ﻥ>   ( (
ف 3ود 3 	 >  اd
*"" ﺏ\ . إ 5(ﺏ" ﺱ 3 	 ^
إﻥ.4,   هMا ا!&م اورآ  إه *) ء اZ	 ع  ﺏ(t" ا!
د و 6 ' 6^ ، #& 
و اZزد3 م ، و A\ !&م ا?ﻥ أK  ﺏ ر #
ي إه  (k # *  0 ا($ات
ﺏ ب ا( ﻥ ا'
ى # ا(A
 اN ، و 4 *) ذ أن ا(  ا6	 * ا? ﻥ 
إ #$ان ا رب ا?ﻥذ	" ﺏ1'P أن " dWg (A
ﻥ " آ رل >&  أ0 ر # آ ﺏ^ 
1 واة ا رب اA
ى ﺏ  رب ا'
ى ، اZﻥ1 ن # ا(A
 اN أ5'B \ إ 
#4 !K\ هMv *) ) ، و *>  1 وي ا?0 ء ، A'B 6 ,"  ?ي 0ء ، وآM 
Nث *) ا>!U ا6	 * * أوﺽ ع ا
ز ا?ﺱ ﺱ" أو ا' دئ اVﺱ1" ا 3 
  ^ اc"، و أR.
   ا$ #" و d\ > R  أﺱ.ر   وز ﺏ^ اd(P أوﺽ *^ و اه 
# ا?
 أن ا$ #" # ا(A
 اN #$ت \ هMv ا
ز و ا' دئ ا?ﺱ ﺱ" و ,ر&  
*) اZN ء، و *>  !
غ 3 ة اZﻥ1 ن  ا
ز ا'
ة ، N ول أن  ا!
اغ 
  2 .ﺏVدوات  ﻥ"
t 3 " * " و 6 $A
 *) *) R4ف  رآU ، رأى أن ا(: Bـ ﻡآq ):6/2/2/3
ا( \ ، ﺏ\ AE ﺏ^ 	 ا(4, ت ا6	 *"، #nآ أن ا(  و ا>ي و ا' 3 و 
ا?ﺱ ذ ا ( و ]
ه 6 1.
ون *) وﺱ j)& و > & ﺏ!(\ آﻥ&  1$)" *>& 

اآt ا?ﺏN ث # آ
  ا?3 ن ،ا>ي 6 1.
 *) وﺱ j\ ا(>E، و ا' 3 # 
ا'
ى 6 1.
 *) وﺱ j\ ا'N و ﺽ* ^ و ]  ^ و r! ^، آM  ا$ل 
                                                           
1
، 22، دراﺱ ت ا()م ا6ﻥ1 ﻥ"  ا) ﻡRه ااب 0>5 ﻡ2&# ا&2 اﻥ/ # اfردن: *' ا *ات   
  . 25-22:ص -ص 5991* ن،
  .54،ص  ،6002
آt دراﺱ ت ا3ة ،  :وتﺏ
 ،ااب ا ا'):3) ﺏ
آ ت  2
  ا و ااب                        ا	 ا                                                      
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أن اا8 * 	t ا v او" 3 # ا( ت ا$
ا8"، #& ا 1.
 *)^ # 
اا,، و U ه اMي 1.
 *)&  #(4، $ اآ1'a او" > *"  اN آ  
(  *) 0('^ 3 *>  ن >W'   ,')^، # و" 6 d
ك اا8> 3$  # ا
5> ا$
ارات ا&"، و آ
ا ! 	V اا8 ﺏ$
ارات و ا?3اث ا1 ﺱ" ﺏ  #&  ) 






رة ا?وروﺏ" آ j>  '  $ 5ر #
و اZﻥ1 ن # r\ اNK  :و  5 :7/2/2/3
dه  ,)$  #*  ﺏوا# 6 ( آ>&&  ، ز*  # 5)P داR)^ ، . ردا ﺏ d(ر 
و # N))^ ......ﺏ MﻥP، >
ا 
]' ^ ا.'(" A ﺏ  ﺏ ه، >d4 ﺏAN^ ا>!1" 
ر]' ت &Mv ا	& ت و ا&م، >.)T #
و  $" dد *) و	د A دم ﺏ 
  2. اZﻥ1 ن و .)' ت اNK رة و ﺏ   ﺏ>^ و ﺏ ا و ا$ #" ا1 jة 
  :و $ إﺱ. ع #
و أن A\ إ اN$ jT ا "
# W'
ات ا  آ'&  $)\ ا? ا> l >&  ، و M #mن Mآ
ه  :  ـ ا]
اب اd(ر
ا Nل دون r&ر هMv . ا$ و" أ
 5(P N ج إ &د آ'
 ))P *) 
و ﺏM 
ب اd(ر * اW رات ا'"، و ا$ و" ه>  G&
 . اW'
ات إ اd(ر





و إ أن اW'
ات ا'" 'أ 3 ة 	ة 0 ذة # :ـ إ]
اب ا40(ر 
و 8   أن أﺱ' ب ا'a . N #
5" )W
وج ا40(ر و 'T ه> ك N!G" ﺏ. ,&  ، 
و   N و" ا?ﻥ  . 6زاa , j" #mن ا40(ر G\ 
ﺏ  *) 0\ اﻥ!A ل * اd(ر 
إ6 ه
وﺏ   إ]
اب ,و أوا
 ا?ﻥ  ا?*) , # ا#T ﺏ ﺽJ اا, و .)' ت ا&
  .ا!
د * اا, اZ	 *
                                                           
1
  .24 ، ص ﻥ!U ا
	، :3) ﺏ
آ ت    
2
 دار ا( رف،:ه
ةا$  ،ااب 0( ا?ات و ا&%&M و 0Yl '-&ت اGd) :ي أ3 N *' ا    
  .7،،ص  1002




اب \ أو&  # *م ا# ن ا!
د  ﺏ NK رة و و 
ى #
و أن ه> ك G&
  A 3'&   3 6ت ,)T و *A ب ، و ذ ﻥ" 1)." ا ﺽ و  اآ'&    
ا* د ا!
د *) وا^ و \ اG&
 ا ﻥ # ا# ن ا!
د ﺏ NK رة و 3 اMات 

" ا?ﻥ  و ] ب (
#" ا?ﻥ  و ا?ﻥ  ا?*) ﺏ ا, و 8U ا!
د" و ذ ﻥ" 1)P 3
 ﻥ 3" أو ﻥ" R'
ة ا6* د ا.)" *) اا *) ?ﻥ  ا!
د، وا 
P *)&  
3 	" ا!
د 4* د و ا3  اا, آ'\ 1)." اا ا.)" *) ا!
د  ﻥ 3" 




اه$" 3 ﺱ" # ﻥ ه" ا?ﻥ  ى 
ى إر1  :ـ إر.-/ن :8/2/2/3
ا!
د، 3 *>  ن ا!
د ا
اهT >!1^ ه#  
آt  Nدا #mن ذ (.^ إ31 ﺱ  
ﺏ 3 #Nد ه^ و R\ 
3)" ا?!" و اZﻥ ء ، ?ن *م N ه" ا
اهT و 
  .*م 3v nدي ﺏ !
د إ اd(ر ﺏ 6]
اب
*) *4,&  ﺏ 'p" اZ	 *"، و آM آ ﻥa  ogE رآt إر1ن *) ﻥ اMات $
ﻥG
" ﻥ!1" ا	 *" و#$  >G
^ #mن اMات > 3 	 ت ا	 *" 	ة 1
  
R4ل *4,&  ﺏ 'p" ا6	 *" و آ\ 3 	" 	ة  (&  أز ت اﻥ!( " و ا N ج 
  2 .0' ع ﺏ.
$" إ ﺏ" و ن د\ *) ﻥ و  \ اdWA"اا	&" أو اZ
& ﺏ d
وط اZ	 *" و ا$ #" N$T و	د اZﻥ1 ن و ' : ـ  ه /رﻥ# :9/2/2/3
اZ	 *" و ا.)( ت  ﺏ ا(4, ت , أﺙ
 ا(4, ت ا' د" ﺏ اdWA" و , ا 
ا$ #" *) ' دئ ا> #U و ا!
د" و ﺏ
وز روح ا(اء  ا!
د" ، # r\ ا'
	از" $م
و ا1.
ة ﺏ ا> س، #>" 'أ ا> #1" ا1 j # ا و ذ )5ل إ ا
آt 
ا4jT و N$T   .B إ^ ا!
د ، \ ا!
د إ أن 1'T ا?R
 و أن 1\ ﺽ(!^ 
                                                           
  .571ص  ،4891*  اP و ا>d
، دار  :ا
 ض ،ﻥR ااب ﻡ( ﻡ>R/ر اﺝ&ع :1 *) 0  ا 1
2
،   دراﺱ^ (]
 >dرة)رﺱ "  	1
 ااب و 0Yl 'fﻡ( ا>	-#، :* دل ﺏ N ﺏ N ا($)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) ا ل ا6,A دي ﺏ\ d\ ا ﻥP ا6	 * و )1.
ة *)^، و 6 $A
 ا> #1" *
 إ آ\ ا(4, ت اZﻥ1 ﻥ"، 3  0(ر ﺏ(م ا? و اWف  ا6ﺱ4ل و 
ا1.
ة ،   nدي إ ﻥ ا6 ه ت ا6ﻥ(tا" و ا(اj" و ا
اه"، و #$ان ا6tان 
د 3 ^ 8' ع  اN$ *) ا(  اW ر	 ا( 8! #d(
 ا!
د أﻥ^ * 	t و &د و 1
و >(U ذ *) ﻥ!1^، #
v ذا^ اN$$" K(!&  و #d)& ، إذ أن ا!
د > أن d' 
. '^ و أن N$T ر]' ^  إ ﻥ" )'" هMv ا> ت &م ﺏا, اG
وف ا6	 *" 
 0 ه 5
اع ﺏ اMات اN$$" و # r\ ا>G م ا$ j ه>  $ ا!
د # 5
اع داR)
  1 .اMات ا " ا >dV * 3 	 ت ا!
د ااR)" و nﺙ
 *) 0WA^
  : ااب أﻥ/اع:3/2/3
  :و ه> ك ﻥ. ن أﺱ ﺱ ن []




اب و Nث اZ  noitanéilA evitcejbo :ـ   ا=  اب ا&/ﺽ  /0# :1/3/2/3
اﺽ* *>  Nل ا?0 ء و ا?# ر و ا>G ا ﺱ ه اZﻥ1 ن # إﻥ 	&  ﺏmراد^ 
N # إراد^ و 'د R..^ و t)&  أي , d' 3 	 ت ا	 *" إ ,ى 
" ^ 
  :&د و	دv و 1.
 *)^، و  ا> ذج ا?ﺱ ﺱ" &Mا ا>J  ا6]
اب اﺽ* 
  .Z]
اب ا&>ا/  أ
  .إ]




  noitanéilA evitcejbusااب ا?اﺕ#  :2/3/2/3
  2 .و \ # إﻥ!A ل *4," اZﻥ1 ن ﺏ'(i ا?8
 ا>1$" اNدة 
                                                           
1
  .561، ص  2891دار ا1
ة، :ﺏ
وت، اGd) # ﺽ/ء ا,2) ا>	-# :#A\ *' س    
2
  .911ص  ،
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*> آ رل  رآU و و ا>J ا?ول ـ اﺽ* ـ []
اب 1T  5ر اZ]
اب 
  :ا \ #
3 ه> ك ا(  اd آ\ ا 6 	 ﺏ&  3\ #  :ـ ا=اب ا&*>#:1/1/3/2/3
ﺏp" ا(\ ﺏ >1'" )!p ت اW)!"  ا( ) R 5" ) اd آ\ ا 
'J ﺏ')غ أهاف 
&  [ﻥ ز، و  ﺙ ( *) W)!" #mن ذ ( *) , ﺏ)" ) ا?هاف )>'n و , ﺏ)
$
 اdWg هاف ا !K\ إ0' *&  و ا?هاف ا ,  اZدارة إ0' *&  # 
ﺽء ) اK ه ة  وﻥ" Zدراك اdWg (م ا$رة *) إ د ا?ﻥd." ا #p" # 
ا6]
اب ا>!1 ا ذا&  و هMا ه ا'( ا?ول ا()T ﺏ 6]
اب ا>!1 و ﺏM d
 
ا]
اب ا( ) * ذوا& ا #" # ﻥd ط ا(\ و *>  !K ا(\ 4]
اب #mﻥ^ 6 
B ا!
5" )('
 * ,را^ و آ
ا^ و  ﺙ A
 ا(\ \ ، و 6 1 * *) 
  1 .ﻥ اdWA
دي #& ' و d
ي و 
ى  رآU أن ا
أﺱ  ) ا$ة  ﻥ^ # ا>1T ا6,A 
آ  أن ه> ك *4," ﺏ ا6]
اب ا>	 و ا\ . 	& ا( ل ﺏVرRg ا?ﺱ( ر 
6,
اف ا
0ة، 3 أن ﺱ
*" ا
 ا>	 , R)$a ! و  ﺏ ا& رات ا 3" 
دل و ا& رات ا4ز" d\ اور و ذ ﻥG





 ا>	 Z ن N$T ا?داء ا اMي ( *)^ ا
#، M ﺱ( 
  .ا?#





اب ا&> 3 d(
 ا
ب *' ()^ ، و أن ا(\ ]
P *>^ و أﻥ^ 6 
 
	 ذ *) *م 3Aل ا( \ *) ﻥ l ري 6 
ى ﻥ!1^ # ا(\ ا>l و , 
*)^ و *م و	د ﻥG م * دل # ز ا?	ر ﺏ Zﺽ #" إ #$ان اN
" و ا$رة *) 
ا('
 * اMات و  رﺱ" اZ ﻥ ت ا 3"  ا$ م ﺏV* ل 6 !T  ال و 
  .ا6ﺱ(ادات أو أن  ا(\ Na ﻥG م اﺱ'ادي 
                                                           
1
  .723 :
	 ﺱ ﺏT ،  ص:ا1 *) 0    




اب 31P رأي  رآU 1V" ﺱﺱ	" ﺏN 
'J ﺏd
وط  و ﺏ&Mا
و r
وف ا(\ #(>  ' ا( ل و,a *)^  أ	\ إﺙ
اء 5 3P اd
وع ا
أﺱ ، 
أن *)" اd\ . >ن ﺏK j ه  أﻥ!1& 6 1(.ن د# أﺙ ﻥ&  و ا?ﺱأ  هMا 

د ﻥd ط R ر	 >!A\ * 0WA" ا( \ ،إﻥ>  ﻥ() أن ذا&  A'B 1 " ]
'" أي 
ا( \ # ا>G م ا
أﺱ ل d(
 ﺏ 
ﺏ" و *م ا
ﺽ و ذ ?ﻥ^ 3   tول اKJ 
ا دي و ]
v *>^ ، #& &
ب  ا(\ #$ أ5'B وﺏ ء ، ﺏ(' رة أR
ى أن ا6]
اب 
*4, ت 0\ ا	 *" ﺏ رب 
اﺏJ 3وﺙ^  ﻥG م ا(\ ذا^ ، و   K>^  
  1 .ا(\ و ا( ل
nﺙ
 اور اZ	 * # !&م اMات 3 >  :ـ ا=اب ا=ﺝ&0# :2/1/3/2/3
5رة اMات  R4ل ا! *\ ا6	 * و ذ أﺙ> ء وﺽ ا!
د # ﺱ)1)"  ا?دوار 
اMي (k #^ #mﻥ^ * دة ﺽ  ا6	 *" و أﺙ> ء N
ك ا!
د # إ8 ر ا'> ء ا6	 *
# أﻥ ط ا?دوار اW)!" >M 8!^ و أﺙ> ء N
آ^ R4ل هMv ا?دوار #mﻥ^ () أن 
ى 
  2 .ﻥ!1^ آ  
اv ر# ,^ # اا,E ا6	 *"
آ  أن أ#
اد ا 3  ون ون ا ﺏGاه
v ا6	 *" دون أن 1&ا 
)$&  #()& أن .(ه  و ذ ?ﻥ&  أﺱ'T # و	ده  *>& و أ,ى # # d)&  أو R
ﺱ).&  >^ ، # Z	' ر و ا$&
 '( ن و 4ز ن # اﻥ$ ء اZرادة ا!
د" و *)^ اZﻥ1 ن 
)tم ﺏ\ '
 *) إ' ع ا>G م ا6	 * ا$ j ، R 5" إذا أدرك أن ا , 3د 
  .>N
# * ,ا*v و ( 




د # r\ ﺙرة ا() ت ا	^ ﺱ4 6 >$.  ا() ت و 
ا( رف A(P *)^ اVآ  5N&  و اt ﺏ>&  واR ر   > ﺱ'&  وd' 3 	^ 
  .>&  * 	tا   أن &ي إ 8
$^
                                                           
1
  .512ص  ، 4891دان ا.'* ت ا (" ،  :اtاj
 ،ﻡBدئ 021 ا>	q اﺝ&0# :R
 ا *A ر    
2
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 ( اcR
 ) $ ل اA
اع ﺏ اMات واﺽع  ه اﻥ : ااب ا ?اﺕ#  :3/1/3/2/3
ا1
ح اW ر	 إ ا>!U اZﻥ1 ﻥ" ه اﺽ.
اب # ا(4," ا &ف إ ا#T ﺏ 
. P ا!
د و 3 	 ^ و ر]' ^  ﻥ 3" و ﺏ اا, و أﺏ( دv  ﻥ 3" أR
ى و ه 
>!1^ و 
ب #$ ا6A ل ﺏﻥع اW'
ة ا  ا
ء #&  ﻥ!1^ آ
P # dWg ا 
ا,E ا (d&  ا!
د  ﻥ!1^ و  اcR
 و 6 ﺏN" ا ﺏ cR
 و ه R'
ة >dV 
و  ﺙ A 3'&  ا
  ا?*
اض ا \ # ا(t" ،AE ﺏ ا5\ و ا
ﺽ
ت ه و ا6ﻥ(tال و ا
د و ا
#i و ا6ﻥ1N ب و اWKع أي أن ا6]
اب * اMا 
0(ر ا!
د ﺏVن ذا^ 1a وا,(" أو N\ 8 , ت ا!
د و 0(رv ﺏ(ا * ذا^ اا,(" 
  1. 
3 
ى #رﺏ خ أن ا6]
اب ا> ه أﺱ س آ\  :ا=  اب ا  5># :4/1/3/2/3
ا]
اب ﺏ>  
ى )t # ﻥG




اب ا6	 * 3 أن اnﺱ1 ت ا>" ه ﺏ.'(&  ا> G&
 
  .nﺱ1 ت ا	 *"، &Mا #& (tز ا6]
اب آ
ه   اnﺱ1 ت ا6	 *" 
('
 ا6]
اب ا$ # اMي ( ﺏnرة دراﺱ>  اN "  :ااب ا #  :5/1/3/2/3
 أو أ5N ب 
	(" 3K ر" (
#" ه ذ ا6]
اب اMي d(
 ﺏ^ أﺏ> ء ا 
ا?
 اMي ،(>"، إذ > ﺏ& 0(ر أﻥ& (dن و Nن ﺏ$ و 6 3ون (&  
d(
ه # أ* ق ﻥ!ﺱ& ﺏVﻥ& >!A)ن * هMv ا$ و ا
	( ت اNK ر" اة ، 
ا$ #" و R 5" و # ﻥ!U ا,a ﻥه >'&
 ﺏ\   ه ]
P و أ	>'  *> 5
 
  .أﺱ)ب 3 ة ا *" ا
ﺏ" و !K)^ *)   ه N)
( ا6]
اب ا1 ﺱ أ3 ا?0 ل ا *>a  :ا  اب ا-)ﺱ  #  :6/1/3/2/3
ﺏ راﺱ"  8
ف ا' 3 و V أه^  أﻥ^ d\ d)^ ا	 *" *) 1ى 
                                                           
1
]
 )، رﺱ "  	1
 ور ا5ع اfﺱي ا&>/ي # e*/ر ااب ا>	-# 5ى ا&اه)(د :دﺏ)" R"   
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و # هMا  1 . ، هMا # اﺽ ا.'( ا?دوار ا6	 *" ا,("  أ#
اد ا 
Nث 31 ﺱ( * اوا# ا $E وراء ا6]
اب ا1 ﺱ ﺽN  أﻥ&  ه ﻥ!1&  
اوا# ا R)$a اZ31 س ﺏ 6]
اب ا6	 * ?ن ا! ه ا1.
ة *)    
nﺙ
 ا?ول nﺙ
ا ذا ه ا 1.
 ﺏوره  *) ا! ه ا6	 *" و ﺙ ن ا ،
#mن آ ن  ،د66ت ﺱ ﺱ"  # ا>G م ا1 j و ى 543" أو *م 543" ا>G م 
ا>G م , اﺙ'a *م 543^ #' ?3
ى ن أو >'( اZ31 س ﺏ&Mا ا6ﻥ!A ل اMي  
#^ )>G م ﺏ>^ ا!
د و ا>G م ا1 j و ه>  ن أول دوا* ا
د و اMي ن ا)'" 
  .3 6  ا!
د &






                                                           
1
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  :ااب ا :1/4
  :ﺕ ااب ا :1/1/4
أي ﺕ(زل &%ن #" 	 ا!   اك " ف زم ي ااب ا
	  
  :7/<  	;: 39"  ﺙ	 ة !7رة، إرا4 3اﺕ و إر/ء ,-,+
	: و ﺕ!7 ﺙ	 و ﺕ<7B أي ﺕ(زل اA%ن @7ا#4 #" 	  ا( : ـ إرا4 ا3ات 
  .4 #(E" D3ا ا<C 
  1"C ا!   	: ﺙ	 و ﺕ!7ه" ﺕ(زل اA%ن #" : ـ إر/ء ا,-,+ 
أ <,: # : ا,Jر ي أن ااب ا
	 ا3ي I  أي -,+ أو أﺹ<ب 
I7ن و <7ن 	K و ,رﺱت ﺝ4 Nر4 4 (4، إذ (DK ﺵ7ر أDK  
 7:ون D ، اU ا3ي IهK  أ#,ق S7ﺱDK DK (S;R7ن #" ه3Q ا	K و 
و " أهK VهQ ا/!اب اD74 ا
	4 و D . ا,ﺝت ا<Nر4 ا-::ة 
د  -, أD #,R4 R,4 " ا7اX+ ا
	 و اﺝ,# ا3ي I اS" إرW%7ن 
و أن ت ا,د و اJوج #" اU#اف و ا	K إ, ﺕ  #" أﺱ[ اZ ا
	4 
إ^Dر " ا,-,+ B و اI7ر ]4 و ااب و : ﺹ7ر رZ اD74 ا
	4  
 ﺱR7آت  74  ﺙ	4 ا,-,+  ، و " ا_ﺙر ا%R 4 ا,ﺕ 4 #" 	:ان اD74 
اIJ;4 أو ا
	4 و ^D7ر ا:: " ا%R7آت  ا,	 74 
B اa4 و #:م 
ا,Iرآ4  ا,%cو4 ا-,#4 ، و ﺕ,آa 7ل ا3ات و ا]ق  داbة اUه:اف و 
ا,;d اIJ;4 دون ا,;d ا4 و رZ ا	7ا" و ا, اﺝ,#4 و 
  2"ا
	4
                                                           
1
   .02ص ، 6002 ،دار اK ا
e :،ا	هة ااب ا ات ا:زم ي   
2
  .43ﺝ+ ﺱC، ص  :<,: # : ا,Jر    
  ا ا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دروg  ﺕR9 اVهة ا ﺕVD " ﺝاء ا(XZ " ا,
B اﺝ,#4 ﺕ @,4 
" XK ا,-,+ اW(4 و ا ﺕ7: ر ت و @,7ت :ى اSد و ،و ا7اX+ اﺝ,# 
  .ا (4 اﺝ,#4 ا ﺕ,(+ ﺕ<	C ه3Q ا!,7ت و ا!Rت 
7اB اJرﺝ4 دون أن ,W" ه7 " اﺙ (-K #" ه3ا أن g اU -D7 ﺙ 
و ( ; d اﺱب   #" ﺕR9 ا<4 ا3ه(4 ا(ﺕ-4 #" ،:ورQ #Ri اK اJرﺝ 
#:م ا/ " ﺝاء #:م ﺕR 4 ا<ﺝت اb%4 آ<ﺝ4 إi إX4 #Xت اﺝ,#4 و 
  .ا<ﺝ4 ,R9 ه74 ﺹ4 
  .U ,ﺵi و أه:اف <
(ا j ا و <ول  دراﺱ( ﺕ (
ااب ا
	 ه7 اد اSد #" ﺙ	4 -, و رND و ا(S7ر (D و وا DرQ و 
<آﺕ WB  ه7 [ و أﺝ(  " #(ﺹ ا
	4 و ﺹ4 أﺱR7ب ة ا-,#4 و 
  1 .ا(Vم اﺝ,# و ﺕSNR #Ri  ه7 <R 
ار4 و اa4 اﺝ,#4 و اه:4 و :i ا(ﺹ ا (b4 ا4 و <7ي #R 
  .اSد4
  :ا&ا% ا$#د !اب ا:2/4
  :ﺕا) دور %#.-ت ا,+* ا)$( ا':1/2/4
- ا,-,+ ا ا7م اW
 " ا<:ت ا ﺕض %ة ﺕ، و " 
ﺱ4 @أت #Ri ﺵi ( ا<ة اﺝ,#4 واX;د4 وا%ﺱ4  اتﺕ]
#Ri ف أ7ا#D  ∗ﺝB " اNوري #Ri cﺱ%ت ا(Il4 اﺝ,#4 وا74 ,
                                                           
1
  .111ص  ،ﺝ+ ﺱC  :نﺱ(ء : زها   
: دورآK اول " اﺱJ:م SD7م ا(Il4 اﺝ,#4 وا ﺕ( ا7/4 ا (	B # ه اWb" ا% "   ∗
و ذ9 ,7ﺝ[ %C " اWر و ادات و ا	K و ا	: أي ،ا<4 اﺝ,#4 ا 77ﺝ4 اi ا<4 اﺝ,#4 ا
	4 
 رة اى ازا4 ا-[ ،ا, اﺝ,#4 ا %( !D ااد  ا@ر #:د " ا,cﺱ%ت اﺝ,#4  ,7ﺝ[
R7 ﺕك اSددون اض R(Il4 اﺝ,#4 ن ﺝ[ ،ا 77ﺝ " Sm ا!SB ;d ,ذج " ا%R7ك اﺝ,# 
  ا ااب                    ا	 اا                                                             
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ا<:ت  ( وﺱbB ﺕ74 ﺹة وأ,ط  74 ، وان  و%7ﺕD أن ﺕ7اﺝ ه3Q
  .و!R ﺕا;  ﺕWj S%D وC ^وف
ا,%-:   ،ﺝ,#4 اUXان،ا,:رﺱ4)و	:ر  ﺕ7C cﺱ%ت ا(Il4 اﺝ,#4 اUى 
 ا	ء ا%RK وار اUNB R(ﺹ ا
	4 از4 RSد 	:ر  ﺕ7  ( اp
ص ا(,ء ا
	 ا ﺕ%#:Q #Ri ﺕ,
B ,r ا<ة ا%b:ة وا;Dر  7ﺕ	4 
  .ا,-,+ ا3ي <7 
 اWس ;7رة ا<ة ا74 واS;R4 ا ID  آ(j إو ﺵJ;4 اSد  
اUﺱة وه ﺕS#B + ا,<:دات اﺝ,#4 وا
	4 اUى وان K W" @  ﺵا 
أآن  ذ9 أن ا(bt ا,ﺕ 4 #Ri ﺹورة اS#B ﺱﺱ[  ذاآة اSد ﺱ7اء .D
 1ذ9  ;7رة ﺵ7ر4 أم ;7رة  ﺵ7ر4 و, ﺕIWB ا,d اUﺱﺱ4 D7 ا
	4 
  .ا,%	 R4 
,cﺱ%ت اR,4 ﺕ	7م 7^S4 ا4 و ا;	B اﺝ,# 4 #" اUﺱة و 
 ا,cﺱ%ت اﺝ,#4 ا,(7#4 D دور آ   #,Rت اN r اﺝ,# و اX4 ،و 
  .ا(Il4 اﺝ,#4
و إذا آu اUﺱة %u ه ا,cﺱ%4 اﺝ,#4 ا7:ة ا,%cو4 #" ا(Il4 اﺝ,#4 
،إذ ه(ك ا:: " ا,cﺱ%ت اﺝ,#4 اUى ا ﺕIرك  ه3Q ا,R4 إ أD ﺕVB 
 ا(Il4 و ﺵ9 أن دور اUﺱة ،2اUآ
 أه,4 و ﺕﺙا ﺹ4  ﺱ(7ات ا!S74 
اﺝ,#4 اآ%[ أه,4 N#S4 (V إi #,Rت ا] اﺝ,# ا,%رع ا 
ﺵD:ﺕD و ﺕaال اUX!ر ا4 ﺙK  ﺕ! ا7,4 #Ri اU4 ا4 " ص و 
و	:ر  آu #,Rت ا(,4 و ا] اﺝ,# ﺕ!ح ,ﺕ<:ت ﺝ:ة B و ا:راﺱ4 
                                                                                                                                                                                     
7ا[ اUى و ﺱ(%ق اSد Rj ﺵD7اﺕ و  W7ن دا  ﺱ!]i #Ri ا-(#(: اSد ا<4 اUو4)اD7 
  .ر
  
 1102،دار ا,4 :وت،(8اءة .&.&&) &8ﺉ %ﺵ )(4 ا)$ع  ا2ة ا&% :7ن @4  2
  . 74- 53 :ص ص،
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و دوره  #,R4 ا(Il4 	:ر ، ∗i اUﺱة IآB و ﺕ<:ت ﺕRC W7(D و ﺕ,ﺱWD#R
  .اW   ا;:ي D آu ه3Q ا,IآB و ا<:ت ﺕ ز دور اUﺱة 
ه3Q ا,cﺱ%4 ا ّ7ل #RD آ
ا  #,R4 اRK  ا3ي ،ﺕ دور ا,:رﺱ4 ﺙK 
وRK ا-,+  ، JRC اD74 ا
	4 RSد و R7ره : ا,] اUﺱس ا3ي " 
" #7اB اNj و7ا ا	;7ر ﺱ7اء أآن ذ9 #Ri ( ا,:رﺱ4 )ﺕ ه3Q ا,cﺱ%4 
وا,	رات ا:راﺱ4 أم @اbC وأﺱ[ اRK واRK ا	R:4 أو #Ri  ∗∗%7ى ا,(هt
                                                           
" اUﺝل %4 D ]aاه و دD ى دSa أ آR, آن ه(ك Vم اﺝ,# ] ; d اSرق اa(  ∗
JRS4  4i اI ب  <4  l و  
B ه3Q اVوف R -7ة " ا-B و ا-B ا3ي  CJR,ارJ4 
@ز X:,4  " ا l4 ا I D ﺝB EbDK و @, أن ا_ء (,7ن  V اU(ء و ﺹ4 اI ب (DK إi#ﺕ, 
{ن ا;دم و اZ و ا,ر/4 و ا,د ، و  (N7ي #R آB (D " I# دة و #(S4 ; d /ور4 
  .واX4  S (D
و آa داa #Ri ﺕ<RB اSوق ا%W77ﺝ4 " اUﺝل و cآ: #Ri ﺝ[ وا: " ﺝ7ا[ ه3ا اف ,
  
اW ر و 
4 اI ب e أن ﺝB اW ر  VQ 	 B اU7ر #Ri #XD آ,%R,ت 3ا D7  ا;اع  " واX4
,a -3اب <7 إ:77ﺝ4 ا7/+ ااه"  K ﺕ:B اU7ر اUى آUزت اX;د4 أو اﺝ,#4  
 و 
B اW ر  ﺝ,-ت اU7ر " 7D أآ
 " ذ9 {ن   W7ن أXB اa#ﺝ (XZ " ا(,ذج ا,JRS4
و #Ri اWm -: ﺝB اI ب  ,(a#t آ
ا , X: WIS " ﺕ(XZ "  c"  أو SW  و " ا7اX+ " 7
4 و UDK ﺱ#ن   DK 
7ن UDK ,%W7ن  (,ذج ا,B ا R	7D  R4 ا(Il4 ا, Wة " 
B  R| 	Uن اآ ة W% 7ن ,ذج  ﺕءم آR4 + ا(VK اﺝ,# ااه" آ, أن اك ه3Q اSl4 X:رت W4 
ب I " ﺵ أن -B ا ,
4 ﺝ<4 وا	ر ﺵ  ﺕم إi ا-4، أ -ﺕﺕ r :وره –I@ ل ه3Q اSة  أوج
 ﺕR,7Q " ,ذج و
B %u 		4 و (!	4، و" ه(  :أ ا;اع ا	R :ى اI ب، وه3ا ه7  WIS7ن أن
  .ا% [ ا3ي " أﺝR :+ اI ب إi ﺕW7" ﺝ,#ت ذات ﺙ	4 #4 راN4 أو i Nدة
  
 
ل اRK #(:ه، وﺹj ا4 ﺱ: %!+ إﺱ	@ #Ri إذا #: إi ا د ا4 ود اAﺱم {ن أهK وﺹj  ∗
أن (هt ا4 #(:  ﺕaال aX " Vت أﺝ( 4 	Ru إ( آ, ه : أن ﺹ]u R%ن # " X7  7@  ا
@ 4 ا(S7س اUﺝ( 4 ا ﺹu ه3Q ا(Vت  "   " أو   " دون أن ا# أﺙ(ء 	RD اف اW "
#Ri X:ره و@ C aاﺝD، و@ 4 ا(S7س ا4 ا أﺵu !ة اAﺱم وا Iت  آ(S ور#، D, R| 
   .ﺕﺙQ  ا,-,+ X7ة و/S
  ا ااب                    ا	 اا                                                             
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] أن W7ن cه Aﺱب ﺙ	4 ا; %7ى إ#:اد ا,RK ا,7ﺱ7# ا3ي ( 
أو ]R[  #Ri %7ى ،وا,]ات ا,%<:ﺙ4 آ (DZ ,%cو  إ#:اد اSد 
  .ا	;  ﺕDl4 ا,%Raت وا,!R ت اR,4 اNور4 
و ﺕcآ: أه,4 اUدوار ا	R:4 ا -[ أن ﺕ	7م D cﺱ%ت ا(Il4 اﺝ,#4   
; اآa4 و ﺵD:Q اK " ﺕ!7رات هbR4  -ل ﺕW(77ﺝ اﺕ;ت و #
e أﺹ d اK أﺵ  	4 ﺹ]ة و أﺹ <u ا:ول ،ا,R7ت و ا%,وات ا,S74 
" ل ﺕRK و ﺕهB ،و اS#B + ه3ا اK ا,] ،ا(4 ﺕ7اﺝ إﺵW4 اg 
Ri اS#B ا- و اB ا7ا# + ه3Q ا!7رات و <و4 ﺕ<	C اA%ن ا	در #
و ا7Xu ذاﺕ ا<Sظ #Ri اD74 ،ا:ا4 ا; 4 ا ﺕ	N اB + ﺕ<:ت ااه"
و ا7اX+ أن ا	N و اAﺵWت ا ﺕ!D ا,]ات ،D3Q ا,-,ت  ∗ا
	4
                                                                                                                                                                                     
  :ذ9 إi ^هﺕ" ا 7@آ, ﺝ+ ا:آ7ر =
وVت أﺝ( 4،  Iك D  أن " ا4 و#RK ا(Sm ا7ي آه, (DNن ا7م #Ri ﺕ-رب: اVهة اUوi
ي <e أو ;[ اRDK إ ;[ ا(	B واﺝ,4 ا,-د"، Wن  : أن ﺕW7ن #	R4  -أو ا–اSW اAﺱ 
ا,J; D3ا اS" ﺹ(:وX أ( #4 ﺕR9 ا(Vت وا-رب اUﺝ( 4، وm ه3ا 	r B أن ﺕﺙ #	R D و	ءQ 
%, ﺕ<u #(D وﺙ	RD، -R  Sd أو %I وﺝ7د أي أﺹ7ل وأﺱm ﺕ74 أى وراء ا:اbة ا اﺱ	 D ا,
  .,	NﺕD D, رأى (D, " اJj وا/!ابوﺝ7دQ ا(S% وا	R D7 39  S <ول أن JN+ -, 
 ا4 K ﺕSd #	7DK (3 أن ﺕS<u إ #Ri 7ا3 ا
	4 ا]4 J;;" #(: ,أن VK ا: اVهة ا
4
:" D, آن  " ﺱR!ن #	R #(:، VB  وه,DK %(:ا إi ﺕR9 ا,	7ت وا,7از" ذاﺕD، ا 	7م D 
  .ا:"  ا,-,ت ا]4
D7ا إi ا<ﺝa اW  ا3ي 	7م b " ( وا
	4 اAﺱ4  4 ﺱR,4 آ4 #Ri 4 اSWآ, أDK 7 أ@R7ا إ@
 ا,(هt %B " Vت ا74 ه(ك  ,W" أن ; d ﺙ7 ﺕW;R%S4 ا	K #(: و#(: ا]"  وUدرآ7ا أن  
D " أﺹ7ل ا
	4 اAﺱ4 	%7ﺱ+ ا e ا7ي أن 	+ #Ri أﺹ7ل ﺕ4 ﺱR,4 أى  ا74 ه( وR,7ا أ
D Xون @7R4 " اa" و:DK ه3ا اRK إi <e وﺕ(	[  و(D اS(4، ا (<u اK Nرة أﺹR4 ﺱ:
SC + !ة ه3Q اU4 اbD إi " ﺕ7ي ﺝ:: ذي ذاﺕ4 %	R4 و;b وﺱ,ت ﺕر3ون " وS7اﺹR" (
   .و;b ﺕW7(D
  .    ytitnedI larutluC ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ∗
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l4 اﺝ,#4 و دور اUﺱة و ا,cﺱ%ت اﺝ,#4 ا,JRS4 K ا<:
4 #Ri #,R4 ا(I
," ا
u أD ﺕ%DK  زدة ا #: و اSوت ،ﺕRC اه,م اW " ا <e و ا:راﺱ4 
آ, أن ا_ﺙر اX;د4 ا,I4 ،اﺝ,# اX;دي و اR, وا, " ا(س 
X: ﺕ:+ ا<W7ت  اK ا
e إi ;J;4 Z cﺱ%ت  R(Vم ا, ا-:: 
و ،ا(Il4 اﺝ,#4 آA#م و اRK أو #Ri اUXB Z ا,:ارس و ا-ت 
إذ ﺕ; d اUه:اف ،و7ق آB ﺵء ﺕ<:: رؤ4 اUه:اف ا74 ،ﺕ<-K اؤى ا74 
RK #Ri وﺝ اJ;7ص ﺙ74 (% 4 R, ذات اA%4 و ا
	4 و اﺝ,#4 R
و
B ه3Q ا<7ت إ/4 إi اS-ر ﺙ7رة ا,R7ت و ا:C ا< ،ا!+ اX;دي 
ﺱcدي إi إ/ف Z اUدوار ، ر و ا,R7ت و ا;7ر و ا7ز #  ا<:ود 
" ه( ﺕ :و أه,4 ،l4 اﺝ,#4 ا آu ﺕ	7م D ا:و4 و اUﺱة  #,R4 ا(I 
اه,م  <e و دراﺱ4 أد ووﺱbB د#K و ﺕ!7 دور ا,cﺱ%ت ا	R:4  R(Il4 
 .اﺝ,#4 
e أن ا][ ا
	 ا3ي ض  أاد ا,-,+ #  أﺝDaة اA#م ا ﺕ(<; 
77ﺝ ا,	:4  	B أﺱ[ ا
	j #(D  اAﺙرة واﺙ , ﺕ7 #R " اW(
ا	R:4 ا,<:ودة اﺙ  " X B cﺱ%ت ا(Il4 اAﺝ,#4   ا,-,+ ا ﺕ	7م 
ه9 #" ا	ر وآت ا(Il4 اAﺝ,#4 إi اUﺱ[ . :ور اUﺱس  ﺕR9 ا,R4 
وا	:رات ا ﺕﺕ	 D إi ا,%7ى  ا;<<4  #,R4 ا(Il4 و#:م إآD ا,cهت
  .ا3ي -RD  7/+ ﺕ<:  و(%4 + ا,cﺙات ا
	4 اJرﺝ4 
إن وﺝ7د أﺝDaة اﺕ;ل ا<:
4 و ا	(ت اDbR4 D و اu ذات اUد و 
+ اﺕ-هت ا,(7#4 ﺕ,
B ﺕ<: آ ا  ﺱة ;7رة ﺹ4 و	4 cﺱ%ت  ا,-, 
                                                                                                                                                                                     
ﻜﻴﺎﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ، ﻻ ﻤﻌﻁﻰ ﺠﺎﻫﺯﺍﹰ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ، ﻫﻲ ﺘﺼﻴﺭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ، ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ   
ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﻜﻬﺎ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻭﻝﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ، ﻭﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ، ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤﺩ ﺍﻷ
  1( 5002ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ، )ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ، ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ 
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e أD X: ﺹ u #Ri اUﺱة #,R4 ا(Il4 ،و أﺵ,B  آS4 إﺱJ:اD  1;7رة أ#K
ا ﺕu ا_ن  ! آ  إذا K 3 " اA# ر إﺱJ:ام أﺱ[ ا(Il4 ،اﺝ,#4 
  .;7رة ﺹ<<4 ﺕ7اC + !R ت ا; و إS
%ن وﺙ	 " وﺱr Iي Raم 	K <:دة 	: ا	B دور اAﺱDم  (ء رف اA
 	K وز D3Q ا	K،e إن اﺹS4 اW(77ﺝ4 K ﺕ7Xj " اﺕ; -ﺕW(7"إi وﺱr 
ﺕﺙاﺕD وS#RD #Ri اUد ا,د4 <ة اA%ن وﺱR7آ، B اآ%<u %4 ا7#، 
اD JS4؛ ﺱ7اء #Ri %7ى <e :ت ﺱ#4 إل ا,R7ت أو اUﺵء واﺱ : 
وﺱbB ا<ة ا74، أم #Ri %7ى اV7اه اﺝ,#4، و-K #" ه3Q ا,R4 ا%4 
، وهW3ا K : ا,Wن آ, آن 2وا,آ 4 ﺱ#4 	R4 @u اUﺵء واUWر وا%R7ك 
  .#R وآ3ا اa"، ;#:ت وﺕة ااب Ii أ7ا#
  :اق اا>=:2/2/4
ا	K و ادات ا]4 IWB W
j و ، اUWر إن ااق ا
	 ه7 آ4 ا	ل 
آ, ,
B ﺱﺱ4 و ،ا,-,ت ا4 و  ,ﺙRD  دول اK ا
e  إi%! #R 
:  ﺱR7آﺕDK و 	:اﺕDK ﺕ  اﺙ 	;: ا:B  ﺵcون ا] 	;:  إﺱاﺕ-4
  .آR ,JRj ا7ﺱbB  أوﺝab 
:B #;ا ﺕ(Dر  آB ا
7اu وا,	:ات K , ,R4  إ("	7ل ادر 7ران 
  ".,N و ا,%	 B  N,7ن  أ" إi<"  ف ،" اI9 
و  اAدراك %D:ف ا%!ة #Ri  أولااق ا
	 %D:ف  أن إiو(  ا-ي 
و ﺱR[ ا7# واD,(4 #Ri اD74 ا
	4 اSد4 و ا-,#4 ،ا! و ﺕ7ﺝD 
ا(S7س ا#( ﺕ!B #R4 ا	B و ﺕWj (!C  إNع K  اAدراكو %!ة #Ri .
واD:ف ﺕWm ،وX7 4 ا%R7ك  ،اI7g #Ri Vم ا	K و ﺕ7ﺝ اJل و ﺕ(,r ا3وق 
                                                           
  .644-524 :ص ص ، ،ﺝ+ ﺱC ا.Eت ا+Cب ا$ي +CB اﻥﻥ@ :ه(ء ا-7هي  1
-R4 ﺵcون ،اﺕ-هت @R 4 ﺝ4 دIC <7 Z XN ا(,4 ، ا+Cب و اF ا)$(: #:ن %RK  2
  .771-251ص ص ،9991،اIرX4 ،36ا:د،اﺝ,#4 
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ﺵDر4 رف إ ،,رف و ا%R+ و ا Nb+ " اﺱDك (7ع " " ا 7ع " 
  .ﺙ	4 ااق ،!RC #R  أنﺕIWB  -,7#D  ,W" 
ااق ا
	 %#:  I  أن إi #7ا@j # : ا,ن  أﺵرت و ه3ا ا;:د 
;b ا	74 ا,,aة ﺕ,C ااب ا
	 و 	:ان اJ  إi و 	:ات ﺕcدي  أWر
  .اﺙات
	ت ه3Q اI7ب ا ﺕض و ﺕ%-[ D3Q 
  :و<ول أن 7ﺝa ﺕ-Rت ه3ا ااق , R
  :ا&$:1/2/2/4
أول " أﺵر إi ;!Rd   -" ﺝ4 ﺕ7ر7  -"7هنRآرﺵل "  اK اW(:ي 
ز](7 "ت SD7م ا	4 اW74، ﺙK ﺕ  ا7,4 #(: ﺹغ  D4 #	: ا%( 
ا3ي أآ:ّ #Ri /ورة ( م0891 -م7791)%Iر اbm اUW آرﺕ" -(%W
,7ذﺝً آ7ً  -" ا,دة اA#4 #Ri %7ى اK % 56ا ﺕ,R9  -أّن ﺕ	:ّم أW
  R<:اﺙ4، <,B ا	K اUW4  ا<4 و	7ق اA%ن
ﺹ  آب p ا7ـ,4 " وهرا: ﺵ7ن   رﺕ"هm "ذه[ آB " اU," , آ
وا,R m  اUآBا7ـ,4 ه #,R4 ا7ﺹ7ل  I4 إi ,r وا:،  اSW و : "إi أّن
  (F1F".)وادات وا	:
وﺙ	 %i  Vم اX;دي ﺱﺱ واﺝ,# " Dآ, ف ا![ اa( ا7,4 
ه3ا  أنوه3ا ( "ﺱR  إاﺝDKو ا I  ﺱ B ﺕ,
RDK و هN,DK و  اUﺵءاع  إi
ا(Vم ,B ﺕ-Q ﺕSW9 اD7ت و ا,cﺱ%ت D:ف ا,W" D74 وا:ة ه ه74 
آ %(i  اD,(4  ا,Iو@4 #Ri اK " ل ه74 ﺱ7X4 ﺱR4 )....( ا%R4 
S داbة اX4 " اب و ا]ب ,a اa( " ا]ب ا,	:م ,آ74 #,4 
اX4 " ا," ه #X4  أنا,ق و " ا7اX+ ا ا,JRj و ا+ و " 
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 إ@ر و ,RK ا
 ااX %+ ﺱ,ار  اUول Wl4 ﺕ%,d اق اK 
ا3ي ه7  اUولواX+ % ح <e 	7م ا!ف  إi X4 <7ل ا!ف ا ه3Q ا
  .(bD و	 ,	Nت ا%7ق إ#دةا]ب SW9 K ا!ف ا
 ا و 
  :ا&$ ا:1/1/2/2/4
VK ا 
" :ون ا
	4 -د -ل " -ت ا7,4 ﺵD  ذ9 ﺵن ا%ﺱ4 
  .اX;دو
ﺕcآ: #:م دX4 , ﺹ | اK D إiإ أن Vة ;4 Uه:اف ا7,4 واt " %7ن 
ه3Q ا(Vة ذ9 أن ا7,4 ا
	4 ه اD:ف ا(Db، و ا7,4 ا%ﺱ4 واX;د4 
إ وﺱbB R7ﺹ7ل إi ه3ا اD:ف، و" اI7اه: ا7ا/<4 #Ri ذ9 ا% إi ض 
K ا ﺕ<,RD ا
	4 اUW4 ا7م #Ri اUK اUى، و(D اU4 ا,%R,4 و  + ا	
ذ9 " اﺱJ:ام ا%ﺱ4 واX;د آ7ﺱbB <	C ه3ا اD:ف، ,(a4 ا
	4 " ا7,4 
  1F.,(a4 اأس " ا-%:
آ, أﺱRS(  ا-aء  – وﺕﺝ+ أه,4 ا
	4 إi أD ﺕ  #" اD74 ا,%	R4 ,-,+  
وW7ن ا7,4 ﺕ	N ا3ون واﺵ RD7ت ا,%	R4  -اJص 
	4 " ه3Q ا:راﺱ4
  .; اK وا:ا،  : إذن " @,m ا
	4 ا,<R4 , ﺕ<,R " XK وأق و#	b:
اق ا
	 S ا_ و إل ا : أن ا7,4 ﺕ( " و	7ل <,: #: ا-ي 
، أو ض ا(,7ذج آ, ;SD ا:آ7ر "واD,(4 وض ,r وا: ﺱDك وا%R7ك 
ا]ب : ض ,7ذﺝ وﺙ	 وﺱR7آﺕ وX,4 : " <,: ﺱ, ا,( e 	7ل 
  2F"وأ,ط واﺱDآ #Ri ا_"
                                                           
دار اR, ، : ،وتJ& ا  I ا ا ا$ﺹةا&$  و8G ا: <,: " ﺱ: ا,,1
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  .921، ص0002دار اWR,4 R(I وا7ز+، :، ;ا&$ (4 ! ه&: <,7د ﺱ, ا,( 




	، B J@  إذن D ﺕ( ااق ا (4 ا
	4 ا,<R4، وﺕSXK J@ 
<7 اD74 وaع اJ;7ﺹ4 اIJ;4، ا زاu اUK ﺕN< Uرواح  ﺱ B 
  .ا<Sظ #RD
أن أW :" وB ه3ا  ﺕR,% " !ب اbm اUW ا%C B آR(7ن Xb 
 اaا 	:ﺱ <7B ﺕc" ن X,D ﺹ<4 WB ا-(m ا Iي، وأ( %I أن #R( 
  .F1F"اK إi ﺹ7رﺕ(
أن ا7ت ا,<:ة اUW4 #ز4 #Ri ض X,D :" و3ه[ -(%W إi : ا	7ل
ورؤاه #Ri اK، و7X(4 أن 	4 دول اK أ, " #RD أن ﺕ3 (,7ذج اUW 
د #( أو ﺕ (i أي ,7ذج ﺙ	 أو Nري # رQ ا(,7ذج اU
B، وأن أ4 <و4 
E، إ, ,
B وﺝ #" اI#4 ا:و4، وﺕD::ا " ا	7 وR,;d اUW4 
  2F"." m ( D7 /:: "" (ﺹ  ا:اء ا!X " 	74 داس اIDة
  :و%K ا : ا
	 R7,4 :ة ,aات B أه,D
أن ا : ا
	 أﺹB وRS4 W4 اUد اUى R7,4، وه3ا -B ( :ا  : وأ
  .ا: ا!7  ﺕ<	C ه3Q اVهة
أن ا : ا
	 ه7 وﺝ E R]aو ا
	 أو ااق ا
	 وه7 SD7م X:K ^D : ﺙ
R	Nء #Ri اﺕ%ق ا	,4  ه( ;7رة أآ
 و/7 وج #" %C X,، <:د %i
  .ﺱb:ة " ﺵ7ب ا,,7رة
إن ا : ا
	 %,: " W ا<:اﺙ4 اR, ا	bK #Ri آa4 ا	B ا]، ه3ا : ﺙ

و أ@اف،  -آa اAﺵع ا<Nري . أﺙ(: اK آن 	%K اK إi X%," 
  .%7دع R	 ذ9 اAﺵع
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	 Sض X, ﺕ !4 <4 اSد4 ا,!R	4 و4 ا#	د وﺕ7: إن ا: را
  .ا	K اJﺹ4  (ء اUﺱة وا,-,+ و ذ9
و( {ن ا : ا
	 R7,4  @  ا-::ة وا]aو ا
	 SD7ن !	ن  
#a#D  3و[ ه7D و@,%D آ7D, ا,B اDدف إi ااق ﺙ	4 أ4 " اUK وز 
وذ9 #  #,B 	;7د وJ!r ، D7 39  إi aو اA%ن ...وﺱR D W7ﺕD
 #	:ﺕ، و ]، و ﺱR7آ وأXﺕ و ,r I " ل إل ,ذج 
وح اI[ (4  " اSW وا(V إi ا<ة وا%R7ك، <B ا(,r ا%b: ا(+ " ر 
  .F1Fا,%D:ف " X, و#داﺕ وأX
و" ذ9 Nd ن ا : ا
	 R7,4 أو ا]aو ا
	 I,B ﺝ,+  ﺕ r A%ن 
  . ا]،  :ع  ﺵl إ أ: Iء E K S
Wر وادات و Sm ا7Xu %i ا]زي  ه3ا إi <و4 ﺕIW9 	:رة ا	b: واU 
وا	K وا, ا,<R4 "، #Ri اU3 :DK إi ا	:م وا!7ر و ;7ر 
-,ﺕDK IWB Iون D :و4 وا(	، أDK و" ﺙK R-cون إi ا,-,ت 
  .اUى 3وا 
	D وا ﺕ%7ق #Ri أD ا(,7ذج ا,
 R<ة
إن ا7,4  ﺵWRD ا
	 ﺕD:ف إi إزا4 ا<:ود :"Hرا/4 اI# Hا 
4 ﺕ	7ل        
ﺕW7ن ا	7ل ا,%	 R4 R,دة ا
	4 أآ
 اS وﺕ	  ,  ا:(4 وادات وا	:، i
ة V : أن !,u آB 7ات ا,اX 4 وا(	:، 	7م " اJرج، دون ﺕSW أو إ#د ﺕ
 ا(Vم ا, ا-::  Iو# ا,7K WB ﺵء #Ri ااق ا
	ت ا7@(4 
اIع، !ح :اbB ه-(4  K ا3ات واUﺹB و  mوا
7اu ا3اﺕ4، و,B #Ri @, 
  (F2F".)لو" ﺙ,4 ا	R7ب وا	7 وaوX4، <e ﺕ-R[ اUVر (,	4
                                                           
1
  .01/90/31   gro.lapmcr، ا,7X+ ﺙ اQﺹ واFP :# : ا	در @ش 
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ا! + + اD,(4 وﺕWm اﺱ ع ا<Nري UW، و+ ا! + + اD,(4  -ب
واﺱ%م ,R4 اﺱ ع ا<Nري ﺕ 	:ان اI7ر ,ء 7@" أو أ4 أو دو4، 
" أو إ	ع اUاد  ا:ول ا(4 ( F1F.)و إاغ اD74 ا
	4 " آB <7ى 
ﺙ	" (XN"، أي " V اﺝ,# و"  ﺕ " ﺙ	4 #  اSNbت 
واI W4 ا:و4 R,R7ت " ﺙ	4 د4 !7رة، وإزاء ه3ا <;B اI7هت ا3ه(4 
وا,4 وا%R7آ4 #(: اUاد ا,R	" R
	4 ا7ا:ة ا-::ة، وه3ا cدي إi ﺝB ﺕSW 
Sد ﺕSWًا ﺙ	 د، وﺝB ﺱR7آ اﺝ,# ;:ر #" ﺕ	R:، ودون و# أو ا
  (F2F.);ة
	:  .وا7اX+  m ا,%R,7ن و:هK " Jف " ﺕﺙ ﺙ	4 ا7,4  ﺕDK ا
	4 
 أدرآu Z ا:ول !7رة ا_ﺙر ا
	4 R7,4  R:اD، و" ه3Q ا:ول %، D3ا 
7/+ ا< ﺵWB ﺝ:: " ( اAu)إّن :"وز ا:ل اS% ﺝك آ77ن 	7ل 
أﺵWل اﺱ,ر، وإذا K <ك ﺱR7ب ﺕ(  !، وه(ك إﺝ,ع % #Ri 
". اﺕJذ آB اAﺝاءات اWSR4 <,4 اR]4 اS%4 وا
	4 اS%4 " اﺙ اUW 
آ:و:ز ا3ي 	:م ا7ﺝ ت "S% ﺝك ﺵاك #رض Xم !K B إن اbm ا 
  (F3F.)اUW4، %7ً ذ9 أن  	i ج أSB (Sًدا (,r اg اS%
7,4 ا
	4 ﺕ	7م #Ri ﺕ%: ا
	4 اأﺱ,4 ; d ا
	4 اR، آ, أD ﺕﺱK 
(4 %J:4  ذ9 ﺵ Wت اD,(4 ا,4 #Ri :ودًا أى JRS4 #" ا<:ود ا7@ 
وا3ي ه7 <C ( ا%  ):ود اSNء :"ه3Q ا<:ود ه . اX;د واUذواق وا
	4 
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و@" ﺝ::  (,  إi ا-]ا و إi ارp، ه7 و@" :ون :ود، :ون ذاآة، 
 (F1F".)و4إّ و@" ﺕ ( ﺵ Wت اﺕ;ل ا,R7ﺕ4 اAW
إذ اR]4 أداة D,4 ا#,:ﺕD X7ى :إل ا
	4 ا]4 :ل ا
	4 اAﺱ4 " ل اR]4
7ن إi أن -[ I اWﺕ[ ﺹ7B ه] ا7,4  %r ه,(D ا
	4، S ه3ا ا
. F∗Fا	4  اK 7ﺝ <7 ب Nر4 ﺕW7ن D ا	K اR]74 واa4 ه ا<:ود 
و3ه[ ا%ﺱ اS% (7  Sm اﺕ-Q #(: 	7ل 	: %ت % إ ا@7ر4 
  (F2F".)اﺱ,ر4، و#RD أن ﺕ7/D { ا@7ر4 ﺙ	4
ﺕK I اR]4 اA-Ra4، " ل ا,m واUزء، وا,آ7ت، وا,(-ت ا]4، 	:  
، وإX4 ﺵآت إج ا,7اد ا]3اb4 اUW4، (آ:و:ز)4 وإX4 ا,!#K اUW
  .R,Iوت ا]ز4( آ7آ آ7)و" أ
RD ﺵآ4 
	7ل . ا%!ة وا<WK -,+ وﺱbB ﺕ-Daات ا,R7ت وا<ﺱ7ب، وaو اSNء 
" % 05ن #(: ﺕ7ن أن إWK ﺱSﺝc :"Dﺕ <,:  رbm وزراء a ا%C 
و(, <" ا,%R," ]! . ات ا,4 #  اAu  -ل ا,(-ت اA4 
. اﺕ ع :((، {( ُ-ّ (ـaB أ<g ا;7ر واUم " اAu  #7راﺕ( WB @#4 و
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∗
B أﺹ <u ,e K ﺕ: اR]4 -د أداة ﺕ;ل أو %C رaي /," ا%ق رa4 أى :#7,4 اR]4 ا-Ra4 
"  – (زع  -و را!4 ا	:,أهK اR7م ا,]34 W(77ﺝ ا,R7ت و ا! ^7اه -,+ ا,R7ت X@ 4 
ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﻐﺔ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺝ,+ ا%ق ا7ز اUى
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺤﻼل 
  .ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻔﺼﺤﻰ
 .88-56:،ﺹ ﺹ1002/2241، 95، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻨﺒﺄ، ﻋﺩﺩ ﺭﺅﻴﺘﻨﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ:، ﻤﻭﺴﻰﻋﺒﺩ ﺍﷲ -2
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، و وﺕD:د أX( وأق أ@S( واUﺝل ا	د4، i ; d ا#(X( &ﺱم  (i 
 (F1F".)RK #" ا	(ت أو اUﺱ[ ا 7اﺝ D ذ9
  :ا>(!%ا&$ :2/1/2/2/4
ا  E ﺕW(77ﺝت اﺕ;ل #,B ﺱK ] ا,-,+ و ,(i  أن" 	: #  آR7هن 
وﺱbB  إدل  " #R( E { ل  إi و	R " ل ،ﺕ] -,+ "  أرد إذا
  ".ل ﺕ(ﺱ[ ا<ل ا,اد ﺕ<		Dاﺕ;
ا7ﺱ+  أوو اﺕ;ل ه ا:اد  اA#م #7,4  أن إi أﺵرﺝ:a ا3ي  رأيآ, 7رد 
  . (@C ﺝ]ا4 + ﺕ	:K N,7ن I وذ9 آ,	:4 (7ع " ا7ﺱ+ ا
	 
ل SD7م "  اA#4ا7,4  إiI ا,SW ا-aاbي # : ا,ن #aي آ, 
<آ4 ه3Q ا7ﺱbB   اA#م ا3ي ﺕ r 7ﺕة و N,7ن وﺱbB  اA# اa" 
 D4 ا,!ف ه7  اA#م اﺱ,ل وﺱbB  أن أيlerpmet د,7D آ4 ز(4 
 اUز(4ﺕ(;D   اA#اﺱ,ل R7Xu و <:د ذ9 ا7Xu #  ات و اa" 
  :ا4
،  noitagivan اA<ر أوز" ا,Iه:ة ،ز" ا;Sd ،ز" اﺱ,ع ،	اءة ز" ا
 ﺵ W4 اu اA<ر ز" ا,Iه:ة اRSa74 و ز"  أن أو اض وNd آ{ 
ا7اﺱ+ #Ri :  اA# وه3ا اa" ، اUى  اUز(4,ن ﺕ:ر-  ا	Nء #Ri 
اa"  إ#دة D7 39 ,B #Ri ﺕIWB و ،Vه ا<ة ,B #Ri ﺕ;7  اUﺱذﺕ  
ا,I4 و ا%R7ك  أ,طﺕاآ, " ل ﺕ]  ﺕﺙارaي cﺙ   ﺱR7باﺝ,# 
  .ا,aا: #Ri <7ى ه3Q ا7ﺱbB  اAX ل-4 
                                                           
. ، ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕﺭﻜﻭﺍﻻﻻﻤﺒﻭ - ﺼﻬﻴﺏ ﺠﺎﺴﻡ :، ﺘﺭﺠﻤﺔﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ:ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻬﺎﺘﻴﺭ -1
 .ﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺸﺒ"HcibarA/ten.enilnomalsi.wwwH"
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وه7 ا<a " ل اa" ا,W  اA#4ﺙK (	B ( ا و%7ر #aي ﺕ-Rت ا7,4 
" ا;7ر  أ,ط e ﺕ,B #Ri ﺕW7" ، اA#م ا l اaي ا3ي ﺕوج  وﺱbB 
#Ri ا,Wن  اب ،ا,W4 ا ﺕW7ن رج داbة ا7اX+ ا,ش RSد وه7  ﺱ,Q 
 اA#م وه3ا ا,Wن ﺕ;7رQ وﺱbB ،ا-:: ه3Q ا7ﺱbB  ا,7فو اRC ,Wن  اUﺹR
 اUآ ه ا-]ا  W،اN, ا-, وﺕWﺱ آ(7ع " ا7,4 ا,W4  
ه7 N,ر #Z  أW و اK آR " 7ل  أNو ﺙ	4 و اﺱDآ  إﺝR;7رة 
" ل ﺹ7رﺕD ا,(Iة ﺱDك ﺹ7رة  أW أنوى ; 7#R . 1ﺱ	 ل
  .رa4 Jل 7هt 
ا,,aة  ا 4 ا
	4 ى  #7,4  اAﺱDتهت ﺵR ﺹ[  أ
ﺕ!,m و  أﺝ( 4 XK  إدل ا7ﺱ+ ا, 
	4 اﺱDك #   إi:+  أﺱR7 اA#م
  .ﺕaB اD7ت ا,<R4 و ا7@(4
ﺱ, ن واA# ه اaدة اNJ,4   اA#م#7,4  أن ﺕI7%W " ى 7م 
  .ا:و4  اA#موﺕWm RW4 وﺱbB  اUﺝ( 4ا%R+ 
وى R" أ  اSة ا%	4 R,R4 ا;(#4 ا<4 آu ا
وة ه رa ا,W4 
اﺝ,#4 اR، أ ا,R4 ا;(#4 ا<:
4 	: أﺹ d اD:ر اﺱDآ ا,RSu ه7 
XK وﺱR7ك اD:ر اﺱDآ  ا,-,+ ه7 <و4 <آة اa D، وى أن اDج 
Z ا! 	ت اﺝ,#4 اUدi aز ﺵWR " WD اﺝ,#4 	R: Z اSlت 
  .اU#Ri  ا%RK اﺝ,#
:ا+ ا	R: وا,B إi ا,<آة R[ دورا رb%  ﺕ<RB ,r اﺱDك ا,Sط، آ, 
	K اﺝ,#4 اﺱDآ4 ا,<!4 Sد واA#ت ا-ر4 #  وﺱbB اA#م ﺕR[ ا
  .ا<:
4 ا,W
S4  اﺙ #Ri أذواق وﺱR7ك ا,%DRW"
                                                           
1
  .261-451:،ص ص3002آa دراﺱت ا7:ة ا4،:،وت درا.ت  ﻥS اﺕل: # : ا,ن #aي  
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ه3ا وارﺕ r SD7م اA#ن %7C ,(-ت و:ت ا,cﺱ%ت اX;د4 اW ى , 
  .S% اS#R4 ا,aا:ة 7ﺱbB اA#م
 د#K ا(Iط ا%7	 " ﺝD4 وﺕ 4 ا,cﺱ%ت اA#4 R,cﺱ%ت اX;د4 
  1F .واIآت ا,:دة ا-(%ت " ﺝD4 أى
  :S دراﺱ4 أﺝاه <,: ﺵ7ن <RB <7ى ﺕ%+ إ#ت ﺕ7ﺹB إi ا_ﺕ
ر I وﺕ,-: ﺙ	4 اﺱDك واr " اﺱDك وﺕ<	C ا,4 واI7 - 1
<4 B وأ W7ن اﺱDك ا,(-ت اUW4 ﺵ@ R,ﺵ + ,r ا<ة 
اUW4، وﺕ r !ب اA#ن " اﺱDك اSد وX7ﺕ وﺕ,aQ ﺱDك 
; d /ورة وﺵ@ <	C ﺕ,a اSد وإﺙ ت X7ﺕ ا,د4 وا,(74 " ( 
4 ا%R+ واJ:ت ا ﺱ	7م اSد ﺱDآD، و@(، وذ9 ]Z ا(V #Ri 7#
RWB ﺱR4 أو :4 وC Vم !ب اA#ن و#: زاbj ,W" ﺕ<		 و7 R<Vت 
ه #, اﺱDك ا,(t أو اJ:4 و" ا-[ أن Z ه3Q اUم ﺕ<SB :#7ة 
 2F .ﺹ<4 ﺱJ:ام ا(j /: ا_
ا,I# " ل اASء ا, |  ه,4 ﺕ%R+ ا	K واUWر وا, و  - 2
ا7ز وات ا,د4، وRC 7ع " اAرﺕDن اaاbj " ا<;7ل #Ri ﺱR4 
 .أو :4 و" ﺕ<	C ا%دة أو ا<4
@,m اJ;7ﺹت ا
	4 وا:#7ة إi ا][ + إ#ء ﺵن ا	7ة اUW4  - 3
: ا e  Xاءﺕ J!ب اA#ن #  وﺱbB و,r ا<ة اUW4 e رﺹ
اA#م ا<:
4 ﺕ,%W ﺱJ:ام آR,ت و# رات إ-Ra4 وﺹ #Ri #:م 
 –ﺕﺝ,4 اﺱK ا,(t  ﺱ7اء آن ﺱR4 أو :4 # ر أن اﺱK ﺝaء " ﺵر 
                                                           
1
  :ر,4 @[ #% 
2
دار : ،  ا	هة8اءة  =Mب ا>(!ن ا$ﺹ  آب ا>(!م وا واJ&  ا&UT ا: <,: ﺵ7ن 
  .842، ص3002اU" ، 
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وi وإن آ[ اﺱK 4 {ن اﺱK اUﺝ(  VB  -#4 اIآ4 أو ا,(t 
 1F .7ﺝ7دا  ا7Xu S%
ض اD,(4 #Ri ا%7ق و#Ri ا,%DRW" " ل ﺕ7: ﺕ(,r اUذواق وRC  - 4
إﺝ,ع زاbj #Ri اﺱDك ﺱR+ و:ت  اSد و ا,-,+  ﺝ4 D أ 
اA%ن وC ه3ا ا,(!C -د آb" دي ورXK اX;دي <:ود اJت  
<7ل ه3ا اWb" و {<ءاﺕDK إi %DR9 ﺙK D,  %ب اUرح واJ%b 
!R ﺕ اA:ا#4 وا
	4 وX,4 او4، وه3ا  :ث  W
 " اI7ب 
#Ri رأﺱD اI7ب ا4 اAﺱ4 e ا	Ru ﺝﺙ74 اﺱDك إi آB 
%ن ;d  ه7 -ت ا<ة وإi آB إ%ن <!K آB  ه7 إ%  اA 
اA%ن ا,ﺹ (I  أﺝ7اء اﺱDك أآ
 ( (I   اﺱDآ، (-:
 2F .أﺝ7اء ا
	4 واA:اع 
وUن &#ن وا%7C دور أﺱﺱ  X7 4 اUذواق واUزء  اK ا,ﺹ، {ن 
%7C ، وا%R+ ا اAﺕ-هت وا,7ل واUزء ا ﺕ!D آ ى دور اA#ن وا 
ﺕ:+ D اIآت ا,4 اW ى ﺕ<:ث ﺕﺙا آ ا  ﺕ7ﺝ اUذواق #, وX7 4 
  .ا7ز ا
	4 ا(ﺵl4
 رﺵل     اW74  ا	4  ﺕ(XNت  اaال  #Ri  اA#م  وﺱbB  #,Ru  أن : 
 اD74،aj 	:ان آ(3 S/4ا, ا
	4 ا7:ة ه3Q إi ا_ون (V , آR7هن،
  .واUﺹRd X7ى ا 	ء :ا:ارو(4 <W,4 إ c"  Nري
                                                           
1
  .021- 311: ، ص ص7002، ;، دار اS- R(I وا7ز+،  ا>(!م وا&$:ر/ # : ا7ا: أ" 
2
دار ا
	4 واA#م، :اIرX4، ا وا.J!ك، ا[MZ ا وﺙ ا.J!ك :#R # : ا," #7ض 
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,7ذج X, ﺝ:: ،ﺕ,u اﺱ/4  #" اU:77ﺝ  إi" ه( ﺹر اK ا,ﺹ 
  .F∗FS:77ﺝ
و  4إ#إذن و " ل  ﺱ C ن ا7,4 ﺕR<C , ﺕ(!7ي #R " ﺕ(V,ت 
ﺹ:4 آ ة R (i ا%W77ﺝ4 ،ﺕW(77ﺝ4 و X:رات R7ﺕ4  أدواتو" ،ﺱW77ﺝ4 
7,4 ﺕSRC اSد . 4 ااب ﺵR4  اA%ن RSد و -,#4 و ا,-,+ وﺕN+ 
و ﺕو/ #Ri ,r وا: و : و: اﺕ-Q .وﺕ(V,  @ازات ذوX4 و اﺱDآ4 
وﺕ]س D  اU#,ق ﺕ<ﺹ ه3Q  إD، اA%4ا(Sm  أ#,ق إicﺙاﺕD وه ﺕ7B ,
ا(Sm و اJل  " ﺕ	<K ﺕR9 ا,(@C  إD  أى  رة ،ا%R4 و اd و اR3ة  ﺹ(,
أا %<B إاX #Ri 	  اU,4 ا# ت داb, (3 اSR%S4 اWﺱW4 ا
  . 2,لا أسداﺕ ا,(!C اU
 &%ن وﺕ	<K XB ا	B ا @" ،و ذ3ت اJل  اU7ان;7ر و  اU#,قﺕ:اهK  إD
و ﺕ-e ا
7اu  اU#,قﺕ:  إD،و ا;7ر  اA<ءات!X4 اWR,ت و ا7ز و 
" ا:اB  اA%ن ﺕIWB  إi وه  ذ9 آR ﺕ%i ،ا%W77ﺝ4 و ﺕ<:ث اS7/i 
                                                           
∗
 وﺹ(# ام اأي X7 4 #Ri (D، ا,b4 وJﺹ4 اA#م، 7ﺱbB ﺹرت ا ا	:رة ﺕR9 ،S:77ﺝ ( 
 #B اK ا,,W" " : K إذ ا;7رة، ه,(4 " ا!Xً وا%ﺱ4، واﺱDآ4 وا
	4 ا	,4 اﺕ-هﺕ  وا<WK
 اI7g وإ:اث ا,NRR4، اUه:اف إi ا7ﺹ7ل Bأﺝ " ﺕﺙQ -راة ,W"  آ,cﺙ R;7رة اA#م وﺱbB اﺱ,ل
 .وا,	:ات ا,SهK  وا:اB
 " #:دًا و/,u وا
	4، ا<4 أﺝB " ا,cﺕ, (V,4 5591 ام أR7ل  ا!4 7 ,:(4 ا	:ت 	: 
 #K " رزة أﺱ,ء ا ن ﺹ4  وﺵرآu  .اU:77ﺝت D4 #R أ@R	7ا  اJ DK  ﺹ7ا ا,SW"
 داB اUW اﺝ,ع و#K ،"ا$	T أ&ن" آب ﺹ[ Eرون، ر,7ن اS% ا,SW X B " وا%ﺱ4؛ اSW
 -,+ 7وه اA#م، -,+ إi ;B اU:77ﺝ، (D4 ور!7Q ا;(#، :  ا,-,+ #" هcء ﺕ<:ّث وX:  .B
 ا,-,ت ة #Ri اA#م وﺱbB ه,(4 إ Eu , ا,B أن وا7اX+  .أﺹً 7اXj و W و أ:77ﺝ 
 ﺙ(  7 cﺕ, ﺕ7ﺹت " Nً -: أن :  ا7ﺝDت، وﺹ(#4 اUWر وﺕR[ اﺱDك ﺕ(,r #Ri وX:رﺕD
 7ﺱbB !R	4 ﺕW7ن ﺕWد %!ة وﺕ7ND, وا,:رﺱ4، اUﺱة 7ت #R !RC أﺹ d و, ،ا,ﺹ اA# اSB
  .إu ا,%,ة اJ%4 ا%R!4 ه3Q VD7ر ا%!ة ﺕaز أن X B ا ;4، ا%,4 وJﺹ4 اA#م،
  
2
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Vه وﺝ7دQ  أآ
  اA%ن إi وﺕ: ،ا<%4 و ﺕNJ,D  اUد اA%ن e ﺕ(, 
aو I( "   أوﺝذ9 ه7 ا7/+ ا3ي  ;S اWﺕ[ اS% رك ،:اb4 و aو4 
:  إiD :وى و JXD ;j <ة اﺝ,#4 و ; ،,r ﺝ:: " اJل 
ا ﺕ7i  ا_و (ه و ا,	7ت اJﺹ4 3ات و ،-R( I9 D  واXD 
  .ﺕW7(D و ﺕSD 
:Q  إi اA%ن	R " 	7  #,ق  -زي #" ه3ا اﺝح ا%W77ﺝ 
(<; X, و ﺕ,aQ , %DR9 و	7م  اR3وي اﺱDآ  ﺙ	4 اX;د ا%7ق 
JRC ه7ت ﺝ::ة 	!7#4 ا;R4 ،  و ا<m ا(	:ي !B ا,B ا	 اA#ن
7اXD و ﺕرJD و ﺝﺕD ا
	4 ا7@(4 و ﺕ,آa 7ل ا(<" اﺱDآ4 ا 
ﺕ W -7D وX,D ا,;R4 d و ا(-ح # ره, ا 7ا" اa" ك 
  .روح ا; و ا,ء إ 
Xدرة #Ri ﺕI7 اW7(ت  أداة إi ا
	4 اﺱDآ4 R(Vم #, ا-::  	: ﺕ<7u 
و Sﺕ(D و  {اءاﺕD 7,4 .داbة ا][ و اﺱب  إi و د  &%ن ا	R:4 
 إi ا,-,ت ا	R:4 و ﺕ<7  اA%ن#,Ru و ﺕ,B #Ri ﺕ<!K X:رات  إﺙرﺕD
  .7ا: و	   رآ7زا : ا إ%ن
g ﺹ:4 ﺙ	4 X,4  اA%نإن ا]ات اﺝ,#4 و ا
	4 ا,%ر#4 ا7م ﺕ-B 
  .اS;م اﺝ,#  إiا/!اب  اIJ;4 و  إi]4 اJ!7رة ﺕcدي 
و IWB  اUﺹR4ااق ا
	 ,B #Ri ﺕD:: (V74 ا	K  أنوا/<  أﺹ d	: 
 إi و ا,ﺹة , cدي  اUﺹ4# " ازدواﺝ4 ا
	 ا ﺕ-,+ D ﺕ(XNت 7
  .ﺕ] d ا
	4 ا7@(4  أوﺕD,g 
  :ا	( +Cب ا:3/2/4
إذا آu ا,-,ت ا	R:4 ﺕ,a و ﺕ7ﺱK :رﺝ4 #4 " اAﺕ%ق  #(ﺹه ا
	4 
{ن ا,-,ت ا<:
4 و ا,ﺹة ﺕW7ن #دة " آB JRS4 ،و #داﺕD اAﺝ,#4 




B ه3ا ا,7Xj " ا(7ع .!RC #RD ;!Rd ا
	ت اS#4 ا,(%4 , (D 
ﺕ :و ا
	4 ا,%!ة آ, 7 أD ا7:ة ا	درة #Ri ض X,D و  -وm اAﺕ%ق –
  .ا%R7ك #Ri ه " ا
	ت اJ/4 أو ا4  و أﺱ D ،ه و ]D 
و إذا أ( ا(V  V4 ا
	4 اS#4 %7ف ﺕ " أن اSWة ا-7ه4 D ﺕ	7م #Ri 
أو B -:د R,IWت ا(ﺝ,4 #" ،أن ﺕR9 ا
	4 ﺕ R7ر و ﺕ,<7ر آ<B ﺝ, 
  .ا!,7ت ا,< !4 	!#ت آ ة " اUاد
وW(D ﺕ% (D ،( اUم)W3ا ﺕW7ن ا
	ت اS#4 آت ,aة #" ا
	4 اUآ  وه
وآ
ا  ﺕ/D RI7 أو ا, ]4 أو ﺕ	R D رأﺱ #Ri ،ر7زه و X,D و 	:اﺕD 
  . 1#	[
و ه3ا اA@ر 3ه[ Z اWب إi أن ا
	ت اS#4 ,W" أن ﺕ(I آﺵWل 
و4 اa4 داB ا,cﺱ%ت اAﺝ,#4 ا ﺕWm Z ﺝ7ا[ ا(VK اAﺝ,# R,	
آ, أن ا
	ت اS#4 ,W" أن ﺕW7ن .أو ا,cﺱ%ت ا	4  R,-,+ اW  آ,:ارس 
,
4 ﺵ Wت أوﺱ+ " اXت ﺕ-,+ اUاد ا3"  <
7ن #" ﺕآ: اA%س ف 
  .آ Z X!#ت اI ب ا3ي Iون  
 إ:اث 7ع " اAS;ل أو  ∗و %-B اUﺱذ <,: #R <,: دور ﺙ	4 اI ب 
وآu -4 ذ9 ﺕ!7 ,ا #: " ا,اه	" واI ب " ﺝD4 واW ر " ﺝD4 أى 
                                                           
،ص 5991،82:4 R7م اﺕ;ل،#:د،ا,-R4 ا7% اQد،ا'ت,ﺙ ا+Cب Iوف ا,+]ة:7ﺱj " رNن 1
 .37-14:ص ص
ز ه3ا ا,SD7م ا-:: " ﺱ (ت و ﺙ,(ت ا	ن ا,/ آ{از :(ت ﺕرJ4 ﺙ	4 ذات أد :دة  ∗
4 Uول :اB D ا
	 و ا%ﺱ و اX;دي و ا,:ﺕW ;7رة 	:ة و m " ا%DB إN#D 	اءة (D-
  .وهR4 
اﺕ%,u D أﺱﺱ -,ت ا]ب ا,;(+ و  – ^وف ﺕرJ4 و اﺝ,#4 (4  –ه3Q ا:(ت و/u إذن 
و #R" اﺝ,#" (ﺝ,#ت اWD7ل )وﺝD 7ﺝ #R" اﺝ,#" ﺕ	R:" –: ا,;(+ : ا<ب ا,4 ا
4 
  .داb, إi Sm ا,ﺝت ا
	4 و اSW4  ﺕ<WK ( ﺝ,#ت اI ب)ﺝ:د 
  ا ا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 آ, ﺕ%-B Sm ا:راﺱ4  ﺕ(!7ي ,ﺙ	ت #4 ﺕ;رع , (D  آ
 " اUن 
#R ﺙ	4 اI ب ا,ﺹة " اﺕ-Q ا7ا/d <7 ا,ر/4 وﺕى أن آ
" , 
<:ﺙ7ن #" ﺙ	4 اI ب   وD ,
4  ة إ	4 و إ, ه  VهK ﺙ	4 
  .Nدة ﺕ  #" ﺕ<: ﺱ R	K و ا, ا  ه ا,-,+ أﺱس ا(Vم ا	bK
                                                                                                                                                                                     
" اW ر و ا(gء ا<b ة ااZ –و	: أNu ه3Q ا,-Dت  ا,74 و ا K ﺕW" أ 4 " #(j 
 و إن ا,^هة ﺙ	4 اI ب ,إi Iة ^هة :ﺕW4 ﺝ::ة ,إن ;7رة ﺹ<4 أو ﺹ4 ,و/ع ا	b,4 E3اك 
 7ﺝت رZ #ر4 #  ,ا ﺕ-%,u ل ﺕR9 ا,R4 ارJ4 ,آu ﺝab ا:ادا 
	4 اI ب اS74 
  :اﺵWل ﺕ  ﺝ::ة 
و ﺕآ:ا 7ﺝ7د ا3ات  ,اوك ﺕ ا #" ا<آ4 و ا:(4 وا<ة :ﺕ-%,u  7ﺱ	i إ	#4 :7ﺱ	4 - =
  .,+ ا	R:ي ا%Cا,ف D  ا,-
ﺕ,
Ru أﺱﺱ  ,r  س  7ف " e اUﺵWل و اU7ان و @ق ,R ﺕ ا #" اف و :وVD4-
و ذ9 رﺱ4 ذات د4 ﺕ e D ﺝ,#ت اI ب إi -,+ اW ر #(7ا #Ri ا	RC و ا]N[ و اZ ,ا,a 
  .ا	b,4 (,r أو أ,ط ا<ة و اSW 
ا زت إi ا7ﺝ7د  ﺕR9 ا7ع و ﺕR9 ا,R4 اa(4 ( ﺙ	4 اI ب),و #R إذا آu ه3Q ا
	4 ا(ﺵl4 
-4 ^وف ﺕرJ4 و ,أي ا
	4 ا أ-D ﺝ,#ت اI ب ( ﺙ	4 اI ب اS74 )ا,Iر إD ﺕI  إi :  
D ﺕJRj #(D " e أD (ء آ[ ﺕIك  أ@اف B JRS4 ﺕj   –و4 اﺝ,#4 أ/<u ا7م 
ذات ا7Xu " ﺝ,#ت آD7ل و ﺝ,#ت ﺵ ب و ﺝ,#ت أى أرادت أن ﺕ  " ل ه3ا اIرك  (ء ا
	4 
i اﺙ  -ى اU:اث إi : Xدر" #R( ﺝ,#ت اI ب)7ﺝ7د #R" ﺝ:د ,#Ri اUXB ,ا-::ة و ﺕ	 /,( 
 ﺕR9 ا<	 4 ارJ4 " ,ا(4 " ﺝ,#ت اI ب ,أﺹ <u  اWت ا,-,4 ا هaﺕD 7ﺝت ا(j ه3Q 
Wu -4 ذ9 أن وu اUV,4 ا	b,4 ا<WK  ,ﺙة  ا,C , ﺝى " أ:اث ,ﺕرp R:ان ا]ب ا,;(+
	K و ا7ز ,	B ذ9 ,و/ع ا-::ة ا,<آ4 وﺱu إi اﺱدة 7ﺝت ا]N[ ه3Q و إ,د :ﺕD وان ﺕ	 B اU
و X: أNi ه3ا ا#اف اN,( -,#ت اI ب و ,و ات ا-::ة ا(4 " ﺝ,#ت ا I ا<b ا]/[ 
  ." /,(D ا
	4  ا,:ﺕW4 ا-,ه4,ﺙ	ت ا,-,+ ا%b:ة 
	DK و ﺕW% " دت ﺝ::ة إi ﺕI [ 
Nءات ا]ب ا,;(+ ):ه ا,<R ا3ي  u ( ,ﺕ-وزت ^هة ﺙ	4 اI ب  R4 7ا4 ," ﺝD4 أى 
 . 4; d ^هة ذات : #, وج D #, #  وﺱbB اﺕ;ل ا-,ه( و : ا,;(+ 
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وه7 ﺙ,ة ]ات اﺝ,#4 ,ذن ه واX+ آ7 و <R  ا7Xu S% ﺙ	4 اI ب إ
أن Z "وى #aت -زي  دراﺱ #" اI ب ا و ا,IWت ا 7اﺝDD ،
ا,7اXj ا 7اﺝDD اI ب ا ا7م و ا<:ت ا ﺕ(!7ي #RD و أﺱ[ اWj 
#Ri أن W7ن ﺵ ب ا7م -أو إﺹار N( -إﺹار D أو RD ﺝ::ة ] ﺱ7اC و 
ﺹ7را " ﺵ (  إSل <	bC 7/7#4 ه4 و ^RK DK  ا7Xu S% وه7 
  .1"	!4 (I (D ﺱ7ء اSDK و اSهK 
وR " ا7اﺝ[ أن 7Xj (B أ7اع ا N#4 ا ﺕوج D وﺱbB اA#م ﺹ4 
وا ﺕu ﺕ<WK اK ا,وف ( و :و " ا-R WB ،(اu )4 اI Wت ا, 
  :B ;j أن ﺕR9 ا N#4 ﺕ,
B 
اوض اW4 وIرآت ا,Iه:" و –#وض ا/4 –#وض ا-(m -
و,W" أن ﺕ " %D74 أن ا (7د ا
ﺙ4 اUوi ،ا]!4 اA ر4 ا,cﺙة –ا,%," 
DB ،I ب و ﺕcﺙ #RDK و ﺕ%
هK و ﺕNب #Ri اUوﺕر ا<%ﺱ4 :DK  ﺕ;B
وزودQ % B ا<WK و أدواﺕ <WK ه7 (S% , ،أ#:د ﺵ ( Jر (S%  Iه:Q 
وS: , ,W" أن W7ن S:ا ؟هB ;B #Ri ا-#4 اW4 " ،( ] أن <ز ( 
  . ا!K ا7اX " آB ه3ا؟  اﺱ	ل ا ﺕ,
B
]س ﺙ	4 اﺱDك وﺕ,W" D و ﺕ(S3 إi اWR4  2وﺕS# + ذ9 ﺕN ﺕR9 اI Wت
اI 4  آB -,+ وﺕ:ل ا <7ث ا<:
4 أن ا
	4 اﺱDآ4 ا ﺕ%7د ا,-,ت 
ﺱDك ،i اI ب ﺕ- أول  ﺕ- إ (وX: ﺹ ﺝaء (D )اأﺱ,4 ا,ﺹة 
وNJK ﺹ7رة اIJ ا3ي % ا,7/4 و Raم D ،3آ ا,7/ت و I-+ #RD 
و" ﺙ,4 - إi اI ب aودهK ,7/ت  ا,m و اAآ%%7ارات و ﺕ;Sj 
                                                           
،ص 0891اDl4 ا,;4 ا4 RWب،:،اﺱW(:ر4درا. ﻥS و %'اﻥ:ا+Cب و ا$E$ :<,: #R <,: 1
 .541
 .561،ص ص 4002(I7رات ا%W7،:ﺕ7m ،(:وة) ا و و.ﺉ ﻥ+ه  ا&UT ا:-,7#4 " اWب 2
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اIو اU و+ ﺕ :B ا,7/ت و+ ا 4  %ة ا,7/4 ﺕ<	C ا, ت و 
  .حﺕ:C اUر
و@] #Ri (ا-(:ر)و" " ﺕR9 اUو/ع ا,%-:ة وز SD7م ا(7ع اﺝ,# 
و/ورة أ3Q  اA# ر #(: اB + ، 1ا-:ل ا%ﺱ و اﺝ,#  آB Wن
ة ﺱK ،و, ,رس " - و ﺕW B <آ4 اIت ات ,اAث " اI ب 
  .	: ا:" و ة ﺱK ا
و39  ] إذا XR( أن ﺙ	4 اI ب ﺱ7ف ﺕSض #R( / /ورة ا7ﺹB إi XK 
إﺝ,#4 ﺝ::ة و إﺝ,ع ﺝ:: %C + ا7اX+ ا-:: ا,<,B 7# ﺝ:: و رؤى د(4 
  .ﺱ4 ا<7ل 
–ق اUو4 وﺝ,#ت ا-#,7-وﺕcآ: ا <7ث ا<:
4 أن اXت اAﺝ,#4 اR	b4 
ﺹ4  )ﺕu ﺕR[ دورا رb%  #,Rت ا4 و ا(Il4 اﺝ,#4 -;7ﺹ
وﺕNd أه,4 ه3Q ،(ﺵi ا,-ت ا,<V7رة أو ا,	((4 :ى هlت إﺝ,#4 أى 
ا-,#ت و دوره  ﺕIWB إﺕ-هت و XK اI ب و ﺱR7آDK " ل  آISu #( 
  . 2ا ﺕ(وu @ق و أ,ط ﺕ,N4 أوXت اSاغ " اI ب bt ا:راﺱت
	: وu Z ا:راﺱت ﺕ<RB ا,(!C ا:اR IWB ﺝ,#ت اI ب و ﺙ	D r 
(D و " <:داﺕD اﺝ,#4 و إرﺝع ^D7ره إi IB #,Rت ا! + اﺝ,# 
D3Q .#" @ق أى R:7ل إi ا<ة ا;ي  إدج اI ب ا3ي ^B  <e 
,رﺱ7ن ا(j ،ا-,#ت ﺕW7ن " أاد (,7ن إi JRj ا! 	ت اﺝ,#4 
وﺕ-,+ (DK 7ل ﺙ	4 ﺹ4 آ,7ﺱ	i اوك و ﺕ ات ﺙ	4 ،,7اﺝD4 ا,-,+ 
I4 ه  إن ﺙ	4 ه3Q ا,-,7#ت ا .آ7ﺵK واﺱ,ل ]4 ﺹ4 و إرﺕ:اء  س ,a
                                                           
،ص ص 6002،ﺱ ,  10،ا:د53#K اSW ،ا,-R::اW7u ، (!مﺙ ا+Cب  %E$ ا :ا,(- اa:ي  1
  .422
،ص 3002دار ا,4 ا-4 ،:، اAﺱW(:ر4 (%2و ﺕ	-)ا-&ك ا)$( و د,%_:-:ي أ7 # : ا 2
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إن اﺱJ:ام اI ب U,ط ، 1اUﺱس #X4 X!4 + ا,-,+ و m ﺝ% # 7ر إ
ﺙ	4 ﺹ4 ه7 ﺱ إi ﺕ!7 ﺹ4 -,7#4  ﺕ,(d اI ب X7ة إآ%ب 
ا,Dرات و اJ ات و ا-رب اAﺝ,#4 ا 3ر إآ%D " ل ا, ا
	4 
و ه3ا ا%ق ، (	RD إDK ﺝB ا_ء و اW ر " أ#Nء ا,-,+ #,7 ا4 ا
إi أن اI ب JRC (S% V  )reidnalaB,G(I اK اS% ﺝ7رج : 
  .إi اN]7ط و ا,!R ت اﺝ,#4 ا<4......ﺙ	 ﺹ 
ع ا,D," 	N اI ب إi ﺹ4 وB ه3Q ا<	bC ه ا دu #R,ء اﺝ, 
SD7م ﺙ	4 اI ب و ا ﺕ  #" -,7#4 ا	K وا,,رﺱت ا%R7آ4 ا W7D 
  (.اUم)اI ب و ﺕ,
B ﺙ	4 #4 ,aة داB ا
	4 اUآ  
  :أد ااب ا و اﻥﻥ@:3/4
  :ا!%ر/:1/3/4
 اR]4 ا-Ra4 ﺙK ذاع ﺹ   EIMONA^D7ر ;!Rd  ه7 :ا4 1951	: آن 
اR]4 اS%4  ا	ن اﺱ+ #I و ﺹ4  :ان #RK اه7ت وآن ا,	;7د  
ﺙK ﺵع اﺱ, : ذ9 ، اAD اJوج #" ا	7ن و ﺹ4 ا	7ن  أوا	7ن  إه,ل
وX: ذآ ا,B " ا<ر"RK ا,B دورآK  #RK اﺝ,ع " ل ا:راﺱ4 اIDة 
JRS4 <ر " (D ذآ ا<ر اري  أﺵWلدورآK  ه3Q ا:راﺱ4 
 EIMONA 7ﺱ+  SD7م أنﺙK ول روت ﺕ7ن ، 2ا<ر أﺵWل# رQ ا: 
  .و ار4  :ى دورآK " ل 	 ا آ D #" ا (ء اﺝ,#
  :ا.['ا%ت ا-&.&&) $	J&م :1/1/3/4
                                                           
-R4 اAذا#ت :ﺕ7m؟،ا+Cب ا  ا	Gء اﺕ ا$&4 أي ﺡG&ر و أي ﺕ	( :#bI4 ا[ 1
 .701-39: ،ص ص0102، 10ا4،ا:د
 ﺝ4 #" ﺵ,m،رﺱ4 دآ7راQ  (I7رة،%Sه ااب و (&ا%_ 'ى UC اE% اQردﻥ:a ا<::ي  2
 .561ص،0991،;
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4 @رb4 ﺕ  #" 	:ان ا, اﺝ,#4 -4 ا]ات  ا_7دورآK    إن
4 ز4 و  ة #" ا(XNت ا ID  ا_7 أن(, ى ﺕ7ن ، 1ا%4
ذ9 ا,-,+  ,(d اSص  أنا	;7ى R(-ح  "  4اUه,اSد  ا,-,+ ! 
ﺕR9 ا]4 ا,!R74  إiR7ﺹ7ل  أادQ%وي  اﺱJ:ام ا7ﺱbB ا /ه -,+ 
  .-ا(-ح–اﺝ,# 
  :$ دورآ4 ﻥS ا!%ر >:2/1/3/4
اX4  إi : V دورآK وX ،  ,B دورآK ز#K ا,:رﺱ4 اS%4 RK اﺝ,ع 
ا,-,+ (	%K  أنه ا,S%ة %R7ك ه3ا اSد وه7 ى  أD" اSد و ا,-,+ #Ri 
  :X%," ه,  إi
  .-,+ E اN"  -
 .-,+ #N7ي اN"  -
ه7 -,+ %K WB و اؤم  ﺝ,+ و^bS 
B  :ا$E$cc dcc اGcc%T  -أ
ا g D اSد S# + ا,-,+ -,+  <7 " ،b4 ا %!4 ا,-,ت ا :ا
أي B +  ا,-,+ ا,%ة  و(t #" ه3ا ،2	7ت وXK و #دات و ﺕ	: 
ا,-,+ S/  %, دورآK ا	B  أ#Nء "  –ﺕN" –اS#B ﺕWﺙj وﺕون 
داB ه3ا ا,-,+ وه7  اUاد ه7 ا3ي ,
B اN r %R7ك 3وا	B ا-, . ا-, 
  .-%: ا, اﺝ,#4 
	7م اN" اN7ي  ا,-,ت ا,<Nة : ا$E$ccc (Gccc&ي اGccc%T -ب
 ا,-,ت ا,<Nة e S	: اSد  ﺕR9 ا,-,ت    ytiradiloS cinagrO
                                                           
  .052ص ,ﺝ+ ﺱC,ﺕرf (4 ا)$ع :<,: #R <,: 1
رﺱ4 ﺝ% ،دراﺱ4 :ا4 #Ri @R 4 ﺝ4 <,: " ﺱ7د ،  8_ %T ا,	-ااب و (!:#ل " <,: 2
  .55ص،Q5141،ا%7د4،ﺝ4 ام ا	ى ، (I7رة 
رﺱ4 دآ7راQ  ، Iهة ااب 'ى UCت آت اC,ت $$B ا ا-&د :ﺱ,ة %" اW  3
 .451ص،4002،اض،(4ﺝ4 j RR7م ا،(I7رة
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 أ#Nء,ت ;[ D RC اﺕ;ل ا- " ه3Q ا,- أناWB و اN" آ, 
  .ا,-,+ 
و 	:اﺕDK W (DK   ذاﺕ و Iرآ  أWرهK ه3ا ا,-,+ ﺕJRj  اUاد أنآ, 
  .ا,-,+  أاد;R<4 Q "  إi<4 آR4 دون ا(V 
S% و ﺱR7آ  {ﺹح ا,-,+ اN7ي DK اSد   أنوا3ي VD " آم دورآK 
  .وه3ا  !RC #R ا7X4 ا% 4  1اﺝ,# اAﺹحدون ان W7ن  دور  
  :ﻥS %ﺕ&ن  ا!%ر :3/1/3/4
" ل -,7#4 " آﺕ 7ل ا (ء اﺝ,# و  ا_7@ح ﺕ7ن V  
	7ل ﺕ7ن ,W" ا(V ، 83919 #م 	ل   ذ أولوا<اف وX: ^D  ا_7
ا (ء ا
	 #Ri ا -,7#4 " ا	K ا,ر4 ا ﺕN r ا%R7ك ا,رف #R  إi
ا (ء اﺝ,# #Ri ا -,7#4 "  إi ا,-,+ آ, ,W" ا(V  أاد" X B ﺝ,+ 
و#R ,W" ا(V ،K ا Z ا,-,+ ND أاداXت اﺝ,#4 ا,(V,4 ا ﺕr 
#(: W7ن ه(ك #Ri وﺝ  ا_7و<:ث ,ﺕSW9 R,-,+  أو#Ri ا ﺕ<!K  ا_7 إi
 ,ا#ة ا,-,+  أاد و ا	K اﺝ,#4 و" X:رات  اUه:اف اJ;7ص ﺕ,a د " 
4 S%D ر, ا
	 اUه:اف  أن إi و" ه3Q اaاو4 ,W" ا(V ، 2 اUه:افه3Q ا	K و 
  .ا%R7ك ا,رض +  ﺕ	Q ا	K اﺝ,#4 S%D  إج ﺕ%#: 
  :اﻥﻥ@ و ا!%ر :4/1/3/4
ا, ﺵ ﺱJ:ات اu #Ri (V74 ا	K ,
B  ا,B  اﺙ  أن,W" ا	7ل 
 ﺕ,-: X,4 ا(S4 و وﺕ	K #Ri أ	/ (V74 ﺝ::ة " ا, ، #Ri ﺕSu Vم ا	K 
و ﺕWس وﺕR آB ا,دت ا ﺕ%D7ي ا]اba و ﺕ(ى #Ri  اU4و  دا4اS
                                                           
 .081ص،ا,ﺝ+ ا%C:a ا<::ي 1
 .252ص،ﺝ+ ﺱC ، ﺕرf (4 ا)$ع:<,: #R <,: 2
  ا ااب                    ا	 اا                                                             
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اﺱب و اI: ا
	 <e  إ, ﺕ(- (V74 #7,4 ا	K ، اA%4ا,<7ت 
(V7ت  أن إi وﺝ+ آB ذ9 ،#" ﺕ,
B ا(س ,<!DK اﺝ,# ، ﺕ; d ﺕ ا 
ا	K  4 " ا!7ر اﺝ,# ا3اﺕ R,-,ت  ا]4 ," وﺱr ه3ا 
اSW9  ا (i  إجا%خ و ا- "  ه7 ﺙ	 و  ه7 اﺝ,# د 
  .!ا  ﺕﺙااﺝ,#4 ا :وره ﺕSز ﺕI7هت ﺝ::ة ﺕcﺙ D 
4 " اﺱ 4 و ا%[ ا	, ﺝRu اSد ا#aل  أt, " آ, ى # : اA R	a  
  ".B ; ,ض 	:ان ا,(#4 ا	,4 ا,W% 4 ،" أي د#ت 
ا,%!ة ﺕوج ﺙ	4 ﺕ,-: ا,RW4 اSد4 و اوح  اA#4 7اﺱ!4 ه3Q ا,cﺱ%ت 
 إi :ف WB ا7ﺱbB وﺕ%i اD  إi ﺕI-+ #Ri ا-I+ و اDز4 وا7ﺹ7ل  إذSد4 
وﺕc ا,ل و ﺕ<r " X,4 ا	K e K ،اd و ﺱ<C ا,(%" " ل اWر 
ه77د  أم  إن: اﺱءQ و ﺕ3Q Xb 7ن ﺝ E اUﺱ CJj وز اJرﺝ4 اS% 
  .X bB 7I4 زاS4 ع ا<Nرة ا]4 
اﺱء و ا 4 ﺕ<u ﺵر /ورة د#K ا,-,ت   ]ب B ( ,(V7ر
 اﺙا3ون  ا
	4 ا]4 + ور ا7Xu #" @C  إiﺱ ق ا<N ا3ي cدي 
 اSW و ا7ﺝ:ان و@,m ا,K ا
	4 وﺕ-%: <7ى ااب ا
	  ﺵ7ر 
  . 1ا,-,ت
,Vه ا
	4 ا]4 و ا% ;ق D و ا]R7   اU#,iإن ا 4 و ا	R: 
دات و ا	: ا]4 i  وا, ]4  اﺕ ع ا ، اA#-با Dر D وا,دي  
اS;م ﺙ	  إi ﺱ7ف cدي : ة " اa" ،ا<ة اﺝ,#4 ا74  أ7ر%r أ
#" ﺕاﺙD و ﺕ	:ه ،-,ت ذات ا-3ور ارJ4 e ﺕ[ #R ﺕJR اW
 " ا,
ا3ون ا
	  إi واﺱ :اD (,ذج ﺙ	4 ﺱR7آ4 و اﺝ,#4 4 , cدي ،و X,D 
                                                           
1
  .662,ﺝ+ ﺱC :#7ا@j # : ا,ن 




B !ا داb, #Ri / ﺙ	4 ا,-,ت و %	 RD , ﺕ[ #(D 
  .اJ;7ﺹت و	:ان اD7ت ا7@(4 
  :اg )$(:1/2/3/4
  :ﺕ2'' %	J&م اg ا)$(:1/1/2/3/4
اa4  أنgnoJed(-)grubliTnav-dlevreiGﺝR:ون R7رt -ﺕى دي 7t
و اد #(DK و  ا_" و اaال #" ،اﺝ,#4 ه :ى  I  اSد " و:ة 
#X DK و XR4 #:د ر و#:م وا/!اب ،ﺕ-([ DK و اJSض :ل ﺕ7اﺹR DK 
  . إDو" ﺙK /j ﺵ W4 اXت اﺝ,#4 ا (, ،1,,"  أﺹ:Xءوﺝ7د 
اg وﺱr ﺝ,#4 (4 I (D  إi!  JR7X اﺝ,# ,B  اA%ن  
 " D ا,ء وﺕ ز ﺵJ;  إiﺕI + ﺝ ، ا!,(4و اﺱ	ار و  U"
وا<R	4 واﺕ-هت ا(S%4 ،: آ  وIب (D ا, اﺝ,#4  إiوﺕIWB 
	K ه3ا اRC  أنو	K DK #Xت  د4 و (,  %!+ ، #NbDاD4 وRC 
  .ﺱR  (%<[ :ا #(DK و g  و:ة و #a4  ﺕﺙا-,#4  #Nءن #X 
  اA% VDا " Vه ا%R7ك  noitalosI laicoSوﺕ,
B اa4 اﺝ,#4 
#:م X:رﺕ #Ri  إie I  _"!ة #Ri ﺵJ;4 اSد و#X  ﺕﺙات
ﺕ,آaQ  أوو#Ri ﺕ	7X ،#Ri 7اﺹR4 اJاط D  أواJاط  اXت اﺝ,#4 
, :ل #Ri #:م آS4  ا_"   ه3Q ا<4 #" ذوات 7ل ذاﺕ e ﺕ(S;B ذاﺕ 
ااب  أو أ#NbD ﺝذ4 ﺵ W4 اXت اﺝ,#4 RSد " e #:م ارﺕ ط " 
آ,B ﺕى ه7ر :ا #" ، <ك 2, (DK + ب اXت ا,WR4 اﺝ,# 
  . اUة ا_و43ي ﺵD:ﺕ ا<ة  ا] ا%+ ا إiوX: ﺝ+ ذ9  ا_"
                                                           
      ، اﺵددار :ا	هة ،(اJ& ااب اﺽMات ا,	-)درا.ت  ا2 ا,	- :#دل # : ا <,: 1
  .702- 591:ص- ص،0002
 
  ا ا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-A R7  أنروت وm و  أ
لوX: V ا 
7ن ا3" ﺕ(و7ا اa4 اﺝ,#4 
ﺕ	K "  أD اa4  إi yblwoBو  و    namlrep-Dودال ,ن   ualpep
ا4  "  ة وﺝ: أD#Ri  Eون إD(, V ،ﺝ[ اSد 7/ ااه" 
#Xت اﺝ,#4  إX4#:م  
B /7ء اVوف ا ﺕ
ه  ا_ﺕ(وD ا Z 
ا Z X: ﺕ(وD " 4 اWK أي #:د اXت ا 	,D  أنﺝ[  إiه3ا ،I 4 
" 4 اWj أي آj ه اXت  ا_(, ﺕ(وD ا Z  ا_"اSد + 
  ./SD و ا<D أو:ى X7ﺕD ا,	4 و
  .%<ب اﺝ,# ا D kajf nagroMآ, D
  . /j ﺵ W4 اXت اﺝ,#4 RSد و #:م آSD  D kihcloWآ, ﺕD 
ارﺕ ط ا7ﺙC  إiا<ﺝ4  إﺵ عوﺕ,
B اa4 اﺝ,#4  ة /!4 ﺕﺕ r :م 
اWB اﺝ,# و ا3ي W7ن اﺱ-4 R	;7ر و ا-a   إiو ا	ر  _"
اXت ا<,,4 DK e ﺕ%K اXت اﺝ,#4  ^B  إX4و  _"اﺕ;ل 
و<m اSد ا3ي I a4 ا : #" ،و ا( 3  ساa4 %!<4 + اI7ر 
I 7ن  ﺝﺕ اﺝ,#4 ا,JRS4 e SIB     	 R7ن #R و أDKو  ا_"
ﺹ7رة آu Vا 7ﺝ7د /j  اﺕ;ل DK و X;7ر   ياﺝ3اDK <7Q 
ذ9 ه(ك 	  اWj  إi  إ/4 و،	,D DK  أناXت اﺝ,#4 ا ,W" 
#Ri #X4  _" X4 و 	;  ا . 1ا%R7ك اﺱ7ي  إi اﺝ,# X: cدي 
وه7 ، أNو ,IWﺕDK  _"ا,I# و اه,م  إiB ,: ،و ا!ء <%[  اU3
ا/!اب  ﺵJ;4 اSد واi ﺹ] -K ﺵ W4 اXت اﺝ,#4 RSد  إi cدي 
#:م ﺵ7رQ  إi و  أ#NbD واJSض X:ر ا,%:ة اﺝ,#4 ا R	ه " ,و /SD 
  .,ء R9 ا-,#4 
                                                           
 ،11:ا:د،ا,-j ا$ 'ى UCت اE% و (!8_ .CJT  %&ا)J از% اJ&:ا,ن آش  1
   .835-564:ص.ص،1002
  ا ا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  :اﻥﻥ@ و اg ا)$(:2/1/2/3/4
  اAu ﺕ	(4 " ا	(ت ا<:




وB  ,a اAu #" Q " وﺱbB اﺕ;ل اW(77ﺝ4 . ا7ﺱbB اUى 
ا3ي -B " ا,%J:" ا3" (Iون  أآ"  #:ة  اUى ه7 %7ى اS#B
(: <:ث #" ﺝDز ا<ﺱ[ ا_ . 1	م {رﺱل واﺱ	 ل  Iءون " ا,R7ت
واﺱJ:ات اJﺹ4 Au، {( <:ث #" #Xت ﺕS#R4 " ا,%J:" + 
R	: أﺙت . Dز ا<ﺱ7ب " ﺝD4 أى NDK ا Z " ﺝD4، و" ا,%J:" وﺝ 
. ﺕW(77ﺝ ا,R7ت ه3Q #Ri آ
 " ا(7ا اﺝ,#4  ة ا,-,ت ا<:
4 
 2:Ru ه3Q اW(77ﺝ R4 D ﺝ,R4 " اS#ت ا%R7آ4 ا
	4 ا,ﺕ !4 D 
ة وا,-,+ وذ9 <WK وا أﺱD,u وﺕ%DK IWB  ﺵ  اﺙ #Ri اSد واUﺱ 
  . آ7D VDا " Vه ا] ا,دي ا3ي أﺹب آ
 " ا,-,ت ا,<Nة
، إن ه3Q ا!7رات (0002) gnibrE dna eiNو#Ri : ﺕ  ي وار(t 
وا	:م  -ل ﺕW(77ﺝ ا,R7ت أﺙت #Ri آS4 #,B ا(س وWن #,RDK، 
W(77ﺝ ا,R7ت أﺙت IWB آ  #Ri #,R4 . وS#R7نو	:ارQ، و+ " ,R7ن 
اS#B اSدي وا-,# داB ا,<r اUﺱي وداB ا,<r اﺝ,# R,-,+ 
  .اUآ 
إن %J: ﺕW(77ﺝ ا,R7ت X: ﺱ-R7ا اJS/ً  :ت اS#B اUﺱي ، 
ة  :ل ا7Xu ا3ي 	N7 ﺱJ:ام وا:اbة اﺝ,#4 ا,<!4 + #X4  ﺵ 
{ذا ﺕK XNء آB ا7م، #Ri ﺱ B ا,
ل،  اﺱJ:ام اAu، {ن ا(-4 . اAu
ا<,4 39 ه7 ﺕ	R ا:اbة اﺝ,#4 RSد واAﺹ4 7:ة واﺱ4، وا 	ء دون 
ا	(4 ﺱ7ف (Wm #Ri  Aاط  اﺱJ:ام ه3Q (. )8991 ,daehnektiAأﺹ:Xء 
                                                           
-R4 ﺹ<4 اu  ا7@" :X!،  ا.['ا%ت اﻥﻥ@ و ا	( ا)$( 'ى ا+Cب اE%:bR4 #,رة  1
 .26-54:ص.ص،20ا:د,ا
  .33ص،2002،دار ا,W :ﺱ7ر،اﻥﻥ@ اEﺕ_ و .Cﺕ_:<,: #, ا<ﺝ 2
  ا ااب                    ا	 اا                                                             
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ا%R7ك اA% و#Xﺕ اﺝ,#4 ، وا3ي cﺙ IWB آ  #Ri اUﺱة ا (, 
  .إD اSد
. و ا7ت ا,<:ة، ﺝت دراﺱ4 %<4 آ ة Xu D ﺝ4 ﺱS7رد اUW4 
#Ri  -ا:راﺱ4 ا	b," #Ri  -( 0002)   gnibrE dna eiNR	: و/d ي وار(t 
-4 أﺱﺱ4 ﺕS:  آR,  زاد 7ﺱr  #:د ﺱ#ت اﺱJ:ام اA%ن &u، XB ا7Xu 
<3ر ا,ن . ا3ي 	N + أس 		" وﺕW7" #Xت اﺝ,#4  ﺵة DK 
اUWن ن اAu ﺱ7ف JRC 7ﺝ آ ة " اa4 اﺝ,#4  ا7ت 
. <:ة، وأن اK " ا,,W" أن <7ل إi #K ذرات دون وﺝ7د دورا R@S4  ا,
:ى اW
 " %J: اAu أﺵJﺹ :ء W7"  أﺹ d وى ا 
ن  X: 
اXت اIJ;4 DK، وهcء اUﺵJص هK  ا7اX+ 7ﺝ7د" #  اI W4 و ﺕ7ﺝ: 
D DK، وا3ي #Ri أﺙQ Nj " اﺕ;ل واX4 ﺝ4 RS#B وﺝDً 7ﺝ
  .1اﺝ,#4 ا, ﺵة + اUﺹ:Xء واUXرب
وا ﺕ7ﺹRu إi  ارﺕSع 7ﺱr #:د ﺱ#ت ( 1002)و دراﺱ4 R	Iن واW(:ري 
، (, 89.2ﺱ#4 واAث  62.3اﺱJ:ام اAu  اUم اد4 (% 4 R3آ7ر 
(% 4  34.4ﺱ#4 R3آ7ر و  34.5 أم ا!B واAﺝزات ;B إi  ﺕ-وزت ذ9
&ث، اU ا3ي X: 7: 7#ً " أ7اع ا%R7ك ا%R  #Ri اSد  -,B #Xﺕ 
R	: أﺵرت bt ا:راﺱ4 Iء " ا7/7ح إi وﺝ7د #X4 " اﺱJ:ام . اﺝ,#4
ﺕ  :ًا " أد  -آ, ﺱ 	u اAﺵرة -اﺝ,#4، وااAu ا,%, و" اa4 
R	: أو/<u ا(bt إi أ آR, زاد اSد " اﺱJ:ا &u . ااب اﺝ,#
إ/4 إi ذ9، WR, زاد #:د ا%#ت  اﺱJ:ام اSد . زادت  #a اﺝ,#4
+ أﺵJص 		" وﺕW7" #Xت اﺝ,#4  &u، آR, XB ا7Xu ا3ي 	N 
  . ﺵة DK
                                                           
1
  .58ص ،ﺝ+ ﺱC،اﺕ;ل و ا#م #Ri ﺵ W4 اu:<,: # : ا<,:  
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  :(ا	د)%آg اات :3/3/4
  :ﺕ2'' %	J&م ا	د:1/3/3/4
وه3ا ه7 -K .آ,  7ﺝ: إﺝ,ع #Ri :ودQ ، 7ﺝ: ﺕj + ,SD7م اSدا4 
 زال #; #Ri ,SD7م  ، إﺵW4: R" ,7ض ه3Q اWR,4 و !D  ﺹ]4 
آ ة و :دة  JRj -ت  إ<b4و زال I<7 !X4 ،ا<:: اR, اWB 
  .اﺱJ:ا 
وه ﺕ( ا-aء ا3ي  -aأ  muudividni" اﺕ(4   udividniﺕIC آR,4 د 
و ه3ا ،-ab4 وه3ا cﺱm ن SD7م اSدا4 	7م #Ri  :أ اW(74 ا ﺕ,(+ #" ا ,
 ﺝ:ة آR7ب  6281أن ه3Q اWR,4 ^Dت #م   tazuadا%ق  " X7س دوزات 
و 3 SD7م اSدا4 ﺹ7رﺕ ، emsilaicosا ر%4 آ(	Z WR,4 اﺵاآ4   bolg
و ه3ا ( أن ا,SD7م 	B SD7م .  msilaudividniاﺵ	X4 " ا,SD7م اﺕ( 
و" SD7م étilibaicos و #R,ء اﺝ,ع 	ر7ن ا7م " SD7م ا-,(4 ،ا-,(4 
و( SD7م ا-,(4 ا<4 ا W7ن D اSد %J4 Wرة #" ا-,#4 .1اSدا4 
و " ه3ا ا,(!RC -ي ا<:e #" اSدا4 7ﺹSD ا<4 ا W7ن ، إDا (, 
وXدرا #Ri اﺕJذ Xاراﺕ اﺱ(دا ، إD %	 #" ا-,#ت ا (, آ  D اSد
Sد4 ه ،إDKا3" (,  ا_"ا,-,+  أادX:راﺕ اJﺹ4 ا,%	R4 #"  إi
ﺱR7ك cآ: #Ri اJ;b ا3اﺕ4 RSد وذ9 , رض +  ه7 ﺝ, و  أوa#4 
,R9  إ%D4 أن اSد و	 ,SD7م اSدا4 آb" وه3ا (  ا(،#م وIك 
و,R9 اﺱ	4 ﺹ4  داbة ،و:ﺕ ا:اR4 و cدي و^S آ(%C و Vم WB 
  .∗إا7ﺱr ا3ي (, 
                                                           
 .54 ص،1002،اDl4 ا,;4 ا4 RWب:ا	هة ،ي ,د :ﺕﺝ,4، ا	د 8'$ و ﺡ' :ﺝ7ن د7ي  1
-[ ," ا-[ ا ,-[ ااز #(: ﺕ7^j SD7م اSدا4 U (!7ي #Ri 	bZ ﺕ<,B @ أ:77ﺝ  ∗
3ا ,#R(  D4 ا ان <س  و/+ اSدا4  XS اﺕDم ن اSدا4 SD7م 	: و آ[ و ﺵ,7 
  .7ﺝ[ #R( أن (و <3ر ﺵ:: 
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SD7م اSد4 ا3ي 	;:Q  دراﺱ( ه ,(i آa4  أن3آ  أنوه( ﺕ[ #R( 
وه اR<V4 ا ى D اSد أ <7ر ا7ﺝ7د و آa اW7ن  ا3ات أو ا3اﺕ4 
  . 1" ل ;R< ا3اﺕ4 اUﺵء%ر ﺕ اﺝ,#4 و أن SDK 
اSدا4 ا,IWت ا ﺕ7اﺝDD ا,-,ت ا<:
4 
B اa4 و  إi3ا آ
ا  ﺕaى 
ه(ك داb, X;4 ا-ان ا3" I7ن ﺱ(" S ا,:ن .و ا ة  اU4ا7:ة و 
ا	; #" هcء ا3" ,7ﺕ7ن   Eفوه(ك ،@7R4  7ن D NDK N 
وه(ك #(; ا ة اﺝ,#4 ا :أت ،(زDK (Sد"  ف <DK أ: 
  .Wل اSدا4 3Q ا,Vه ا,Ja4 ا ﺕ  #" ﺵWB ﺝ:: " أﺵه،ﺕaور -,( 
#7اB ﺕN( ،وﺕ:C ا	K ا;(#4 و اﺕ;4 ،إن ﺕNJK ا,R7ﺕ4 و ﺱD74 اﺕ;ل 
  . 2و ا%R7آت و ا	K اUWرو  اUل 7اﺝD4 Z و زم " 
  :اﻥﻥ@ و ا	د:2/3/3/4
 S%D  #  ه ، اUوهم #Ri I و ﺕWm ﺝ,R4 " ااق #  اu 	7م إن 
 اUW4 ا-,ه4  ا7ت ا,<:ة  اA#4 ,W7ت ا
	4  أW#(D آﺕ[ 
  :اJ,%4 ا4  اUوهموX: ;ه  ,
وهK ،وهK ا! 4 ا I4 ا  ﺕ] ،وهK ا<د ،وهK اJر اIJ; ،وهK اSد4
  .ب ا;اع اﺝ,# 
 أنا	7ل  أW" اJ,%4  اUوهم 7ﺝa  # رة وا:ة N,7ن ه3Q  أن د أر<"  إذا و
وه ،اSد4 ا,%%R,4  أ:77ﺝﺕWس  اUW4ا-,ه4  اA#4ا
	4 
ﺕNب  ا;,K اD74 ا
	4 ,%7ﺕD ا
ﺙ4 اSد4 و ا-,74 و  أ:77ﺝ
		4 وﺝ7دQ <;7رة   أن أي ا#	د ا,ء  ،4 K اSدوه إنا7@(4 وا	74 
,B #Ri ﺕJ[ وﺕ,aC اا!4  إ,،#(  (  أﺝ( آB  #:اQ  أند و 
                                                           
  .63ص ،3891 ،آa دراﺱت ا7:ة ا4 :وت  – %!ﺡSت أو –ا&ﺡ'ة ا و ا4 : aار ا<:
 1
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W,"  آ7 #N7ا  ﺝ,#4 و @ 	4  إ,وﺝ7دQ  أنا-,#4 ا ﺕ-B اSد  
ا,7ا@(4 ا	74  اD74 ا-,74 و  إ]ء إiD:ف  إ,و ا4 و  7هK اSد4 ه3ا 
 أ ، 1ه7 و:Q ا,7ﺝ7د  –B ا7,  –ا,  اA@ر  	i  Eﺝ,#  إ@روآB ،
Wس ا(a#4 ،ا ﺱK ا<4 ،وW,R  Uول وهK اJر اIJ; 7ا/d ا ﺕ r 
 أوا! 	  و ,B #Ri @,m اوح ا-,#4 ﺱ7اء آu #Ri ﺹ7رة ا7#  اU4
  أى!7ة  U7روهK ا<د :+  ﺕ و اA%اI7ر  أوا7# ا	7 
  إزاءQ اUﺵء WB ا(س و،اﺕ-Q S% , دام دا و دام ا Jرا D7 <: 
" ل وهK ا<د #Ri  اU:77ﺝW77ا آ39 وهW3ا ﺕ,B ه3Q  أن-[  أو<:ون 
  ا7هK اا+ وه7 ا#	د أXN4 و  يارﺕ ط  أوm ا<RB " آB اaام ﺕW
ﺹف ا(V #Ri رؤ4 اS7ارق "  إi7ا/d ا  ،ا! 4 ا I4 ا  ﺕ] 
" ا Z و ا%7د " ا,%]R" و " " هK /< اﺱ]ل ،و اS	اء  اU(ء
ا(Dر و ا;j و @ 4 آSوق " اRB و  أ7راارق 7ﺹSD ا#( ﺕR9 اS7،وX 7D

و77ﺝ4 آ, 	77ن اD:ف " ﺕﺱJD  ا	7ل ﺵB روح ا,	و4 أ7ارق ,اIء 
ا#	د   إن,ا7هK اJm ﺹ<  (!7X و SD7  ﺕ  اSد و ا-,#4 و
ب ا;اع اﺝ,# –ا%	4  وهم;d ب ا;اع اﺝ,# ه7 ا7t ا
X R(Q و ﺱR,(  اﺱ%م R-Dت ا,%]R4 " ﺵآت و وآت و ه  إذا –(Q 
واﺱ%م #,R4 اﺱ ع ،ا! + + اD,(4  أىا7,4 و رة  أدوات" 
ا! + + اD,(4 و اﺱ%م و+ ،R7,4  اUو  اUولا<Nري ا3ي IWB اD:ف 
 دو4 و  أو4 أ أو	:ان اI7ر ,ء 7@"  ﺕ,R4 اﺱ ع ا<Nري 
:ون ا4 ،Iوع ا7,4 ه7 #K :ون دو4  إن.اD74 ا
	4 " آB <7ى  إاغ
وهK ا,%ون و ا #K ا,cﺱ%ت و اIآت ا,4 #K اS#R" ،:ون و@" ،
ا ،ا,S7ل DK وهK ا,%DRW7ن R%R+ و ا;7ر و ا,R7ت و ا<آت و ا%W(ت 
                                                           
  .0102،(I7رات ﺝ4 اW7u :،اW7u ااب و اﻥ-,  %	J&م ا	داﻥ :#R أﺱ: و@S4  1
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و@(DK D7 اSNء ا,R7ﺕ ا3ي ﺕ;( ﺵ Wت اﺕ;ل ا3ي  أ،ﺕSض #RDK 
  .اX;د و ا%ﺱ4 و ا
	4–<7ي 
  : *'ان اJ'ف*ا!ه'ف :4/3/4
  :ا!ه' ﺕ2'' %	J&م :1/4/3/4
وه7 #:م و/7ح اUه:اف :ى اSد، و#:م 	:رﺕ #Ri و/+ أه:اف <ﺕ، + #:م 
 ا]4 " وﺝ7دQ، و 	: W7ن ﺱ [ ذ9 #:م ء4 XK ا,-,+ و/7ا! 
وأه:ا + ﺕ7ﺝDت اSد وأه:ا وX,، أي أن اD:ف ا3ي - #,B اSد <7Q   
، أو أن ا,-,+ ا3ي g  أﺝ7اb  !  %<	 " اه,م، وذ9 7ب 
Uن ﺝت اSد ور ﺕ  ﺕ<V #4 B  ﺕ%I " X B ا_"، e ﺕ r 
اه:ف ارﺕ @ وﺙ	 (i و	;:  ﺵ7ر ا,ء ن ﺕ ﺕ,N دون وﺝ7د ه:ف 
: اD:ف " وﺝ7دQ و" #,R وI@ وC (i اﺱ,ار أو 4 وا/<4، و" ﺙK S	
  .1 ا<ة
آ, <ول ان ! D, اآ  ,SD7م اه:4 " ل إﺱ	@ #Ri SD7م ا e ا3ي 
و ( 	: D, Iرآن  ا:: " ا,7ا/+ ﺹ4 ،V (7ع " اSDK اSR%S 
  . ﺕ-RﺕD, #(: اI ب
ا	7ل و  أوﺕ( ا%Jj  أD%7رد #Ri E أوd X7س روس آR,4 # e 7/
,(i آR4  ba:ا ﺕW7ن " 	!" ه,  sudrusbaاﺕ(  أﺹRD  إi ﺝD 
  .metatidrusbaاﺱK (D, D7  أ   أو أﺹK,(i  sudrus,
و ا	74 ا;4  A%4ا7: " ه3ا ا	B " ا<ﺝ4 ) ا e  أن	7ل آ7 
  ( .RK
                                                           
1
-R4 اR7م اﺝ,#4 ، $E$ اE%l ا$Fات ا$ﺡC اب ا+Cب (T ا :#aام إدرm  
  .111-69:ص ص،10ا:د ،71ا,-R:،
  ا ااب                    ا	 اا                                                             
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7اbr ا e  آ, !RC #RD آ7 أو،" ل #:ة 7ا#e  اA%نو7: ا e  XR[ 
  :و ه 
ه داbة اوﺕ" ،اI ب :ور  داbة ]R	4  أنe :R<ة ا74  ا_ا!+ (1
داbة " ،,m،أرء،ﺙﺙء،ﺙ(" ا،7م ،#Iء،3اء،#,B ،اﺱ	ظ:ا7 ا%	K 
  . اUﺝ7فاوﺕ" 
و  أ( و ،اa" ه7 ا,-ل ا3ي  ﺕ<	C Iر(  إن<  وهK  أ(: اa" (2
  .اp..#(: W  ،, : ،g داb, #Ri ا,%	 B :ا  {(و 39 ، أ(
NS #RD ﺹ7ر و  U( 74(  ا! 4 ﺕ :و أن3آ آ7 : اUﺵءا4 ( 3
و ,<V4 ﺕS	: D ا! 4 ه3ا ا,(i ا7ه, ا3ي آ%(ه   ﺕﺕW" ، اA%4ر ﺕ( 
 :و آB ﺵء   :ا4 " X!4 ( ا:اوة ا :اb4 + اK )ﺕR9  أىﺕ7د ( ة 
  .#Ri %4 (   #(و i زرX4 ا%,ء ا;4 ،; d اK ، ا<-
ا 
 #(: آ7 m 	r ] #, 	7م  "  اA%ن :  اA% ﺱJj ا7/+ (4
#"  أN ا ﺕ<r  B ه7 [  اUﺵءو#" اa" و#" ،  ا_4ﺕ%K !+  أل
  .1ا_"
  :ا 
 :ة ﺹSت ,W" ;ه , R  اA%نﺕ%K ﺵJ;4 
WB ﺵء (i و <   أنادي I  اA%ن ن آن : ة ﺕ-Q ا,%	 B ا-1
  .و ﺙ	4 ,%	 B, ﺵء  أBا 
 m :  %ناAن , ا]:  B,%	 B و ا
ن ا</ ه7 ,اR<V4 ا</ة ه آB ﺵء #(: آ7  إن: ﺕ	:m اR<V4 ااه(4 -2
,
B اR<V4 اة اS4 اaاbR4 D7 -%:   Uو ،(<i اa" #Ri  اUﺹR4اR<V4 
  . إ%ه7 
                                                           
1
  .282-252:ص.ص ،2002،W 4 دار اWR,4 :ا	هة، ﺕ%!ت  ا و ا[!ص و ااب:%" ,د   
  ا ا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  :اﻥﻥ@ و ا!ه':2/4/3/4
 إi  اU DK  (D   ﺵ9 أن ﺵ W اu ] وﺕ-3ب اI ب IWB ! ﺝ:ا و 
 :و ا7Xu  #a #" ا,-,+ ، D:ر  ا!Xت #Ri أﺵ:Q و إicدى  ا3ي اAدن
X,4 و (i و;7ﺹً :ى اI ب ا3ي ﺕك 7اﺝ اSاغ وا !4 وا-a واA ط 
،  <e #" ﺕ%R4 وX  -ات ا:ردﺵ4 ا ﺕ<7ل أNBو	:ان اUB  %	 B 
ا,J:رات  ,W( اJص ( VB NDK ا!ً  {دن  أﺵ   إدن+ ا7Xu إi 
 ﺱ#ت  ا7م ا7ا: و  #Ri #I أه3ا ا-Dز %#ت ا,7اﺹR4 ا ﺕa: أم 
؛ Uن اI ب cﺱ%7ن ً ﺝ::ة ﺹ4  إ;ؤه ه3Q ا]ف  " ا;[  ﺕ,a
DK آB ة و ﺕaداد آ,4 ه3Q ا]ف 7ً : 7م، و<% 4 %!4 {ن ا%#ت 
I ب ا  ه3Q ا]ف ,  @bB " وراb ﺱ7ى اSاغ ا,D:رة 7ً " ا
  .  1وا !4
#Iات ا_ف " ا%#ت  آ, ﺕ,a اﺱJ:ات اu ]ب اD:ف  ^B إه:ار 
7ﺝ: " ا%#ت #Ri  اUﺵD 7ً وه آ,4 آ ة " ا7Xu 7 % (ه :د 
Xت  -ل اW, 7ﺕ !	4 ﺱR,4 وﺹ<<4 K ﺕ7ﺝ :ار ام و7 و^Su ه3Q ا!
," ﺕ:ر دً Rهcء اI ب :راﺱ4 و#,B -ت <7ل ه3ا ا7Xu ا,D:ر  X,4 
 أ7اب  أDK #Ri هcء اI ب وﺕ-3ب @XﺕDK وﺕI]B أوXﺕDK  أﺵء S:ة وﺕSd 
: وd ﺝ:ًا و!R7ب  وX( ااه" اUB  ا,%	 B، Uن ا -ت #,B S 




                                                           
1
  .38-77:ص.ص، 44ا:د،-R4 ا,4 :اW7u، ﺙ&رة ا$&%ت و ااب ا&ي: #R اﺱ: و@S4  
2
ا!8 T ااب ا,	- و l ا$Fات ا$ _ 'ى U!ب )% ام :ﺱR,ن #!4   
  .371-541:ص.ص،8991 ،ﺝ4 ام ا	ى:ا%7د4،اى
 
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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 :ــــــــــــــــــــــــــ
(#'  &%$# ا"راﺱ،     ااﻥ ا و  ال ا 
5&4 1"" ﻡم ا.ﺱ*,"ام  32 1"" ﻡم ا.ﻥ*ﻥ- )ا.ﻥ*ﻥ-  اﺱ*,"ام  ا*ا إ'
ا=(<ﻡ %7$  # ﻥ%;ة و ر ا.ﻥ*ﻥ- 9"ه ا,"ﻡت ا. و ا*7ت 
ا.ﻥ*ﻥ- *# ا&ت ا%$# <ل ( ا.ﻥ*ﻥ- 32 ا.ﻥ*ﻥ-  ا@ا? 9ج 
  .9"ه ت ا*;3 و اCﺥ أه2 ا*;3ات و اC9د ا.ﺝ*&( <ﻥ*ﻥ-
M ﻡ9 32 ا&ه2 ا&*9# I وا* آIا ﻡ *"اﺥ ) و ﺝء J 32 اI و ا.H*اب
ر اI و 9"ه ذآ Cه2 (ﺹ اI ,?O اI 32 وN اI و أﻥا( 
و 9"ه اI و ا&*&T ,*2 هSR ا@? I ا9 ا=ﺱ<ﻡ أﻡ ا9ﺹ ا&*9# 
*رات 32 ا( V و اﺹ< )1"" ﻡم ا.H*اب :.H*اب *&I#- & # 
32 (ﺝ <H*اب اI و ، (.ا <H*اب 9ج أﺥا (#' أﻥاع ا.H*اب 
* J إ' ﻡم ا.H*اب اI 32 ا9اﻡM )و J إ' ﻡ # ا.ﻥ*ﻥ-
  (.ا&Yد <H*اب اI 32 ا.ﻥ*ﻥ- و أ9د ا.H*اب اI
ا  1"" أ9د ﻡ%$# ا"راﺱ آ& &" #"راﺱ و (" هSR ااﻥ     
ام ا.ﻥ*ﻥ- و ا.H*اب اI اﺱ*,"ا&"اﻥ و ا* "ف إ' ﻡ9 Z79 ا9< 4 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺔﺍﻝﺒﺎﺤﺜ ﺕﺨﺼﺼ ﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ، ا#7 اﻡ94 ("
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹ ﺕﺤﺎﻭﻝ ﺎﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬ
ﻓﺭﻭﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ
ﺃﻭ  ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹ ﻨﻔﻲ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻜﺱ
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻝﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ، ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻝﻜل ﻤﻥ  ﺕﻗﺎﻤ ﺔﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ
ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻨﻭﻉ 
  .ﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻝﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤ ﺕﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺍﻝﻤﻨ
 :ت ارا	:1/5
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻨﺩ " ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﻤﺎ " ،   ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻴﻎ  ﺘﺴﺎﺅﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ "ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
  ؟  ﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥﻁﺒﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻤﺕ  ﺍﻻﺭﺒﻌﺔﻭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ 
  :ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 .ﺎﻤﻌﻴﻴﻥﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ  
 .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ  
 .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻼﻫﺩﻓﻴﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ  
 :ت ارا	 :2/5
  :ﻡ.ت هSR ا"راﺱ  *&IM 
أﺝ- ا"راﺱ ا&"اﻥ Sا ا71  ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 :ا
	ل ا
	 :1/2/5
 . 7$ة 
(4 وﺱ^ ﻡ" $ة ( آ#2 20)T ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 (#' 9" ا آ#ﻡ*4 
9ه" ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 & (#' اa ا&Yدي إ' ﻡ" ﺱ"ي (7، و" أﻥ%_-
  : اbاZ
ﻡ9" ا"ﺱ (.*4891- 80-81: ا&Yرخ  48- 452: ا&ﺱم ر2)ﻡ9" اي *
ﻡ9" (. *4891- 80- 50:ا&Yرخ   48- 352: ا&ﺱم ا*Sي ر2) ا&9&ر 
-80-81: ا&Yرخ  68-961: ا&ﺱم ا*Sي ر2) 6891ا$ء ا*  (م 
 29-592: &*5' ا&ﺱم ر2 ﻡآ ﺝ	ﻡا&9ه" إ'  32 1- هSR(. 6891
-70-70: ا&Yرخ  89- 912: و "ور ا&ﺱم ر2. 2991-70- 70: ا&Yرخ 
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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آ& 2 إﺽ . و ﺱ79 أم ﺝ	ﻡ   ث آ	ت 1ل ا&آ@ اﻡ9 إ' 8991
 9002-20- 71: ا&Yرخ  09/90: و &*5' ا&ﺱم ر2. آ# را9 9" ذo
52 ﻡ,*#q ا&د4 و  '&	( 13)آ	ت ( 60)أﺹ71- اﻡ9 ﻡ%$# ﻡ4 
  (  03:51 ,1102/11/ 11zd.arksib-vinu.www//:ptth) .ا*,ت
  :ا	ل اﻡ) :2/2/5 
"أ ﻡ4 اﺥ*ر ا&%$# و إ("اد ﺥ ا71، ,و " J ا*ة ا* *V ا71     
اءات و ا,ات ا& و إ("اد أدوات ا71 و اﺥ*ر ﻡورا *1"" ا=ﺝ 
، وﺹ. إ' ﺝ&T ا7ﻥت ا&"اﻥ و 1## و آ* ا* (ا&$ﻥ و ا7%ي)ا&.ت
  . [1]ا? #71
  :إ' ("ة ﻡاM و (#J &$4 2 *ة دراﺱ*    







وذo 9" ) 0102ﻥ&7ا&اﺝT ا<زﻡ #%وع  ا"راﺱ ا، و 2 ذo ﻡ4 ﺵ 
  . 1102يإ' H ﺵ (ﻡا ا&#w ا9#& (#' ﻡ%وع ا"راﺱ
و 2 ﺥ< 1"" ﻡ%$# ا"راﺱ " و ﻡاﺝ9 ا"راﺱت : ا-
  ا/	
 :2/2/2/5
إ' H ﺵ  ي و اﺱ*$&ل ااﻥ ا &%$# ا71 و 2 ذo ﻡ4 ﺵ ا
  .1102أM
ات ا&، و إ("اد ﺥ ا"راﺱ ا&"اﻥ و وﺽT ا=ﺝاء : ا-  ا/	/  :3/2/2/5
 ﺹر& اCو و (ﺽ& (#' ﻡ&( ﻡ4 ( 2)و ( 1) &2 ا&ﺱ4 
، 3ـ2 إﺝـاء ا*9"ـ<ت ا<زﻡ و ﺹH*& ( +Sة ﻡ9 $ةأﺱ ﺱ79)ا&1$&4
  .   1102∗ﻡي و ﺝان ﺹر& ا?، و 2 ذo ﺥ<ل ﺵي 
                                                 
ﻤﻜﺘﺒـﺔ : ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ(ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ)ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ: ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺎﺼﻑ: 1
  . 14، ﺹ7991ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺭﻕ، 
   
  ."! ا ة  اة  ه ا  ا را ا	  ∗
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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( 2)و ( 1) ﻡ- ا7I *7a ا&ﺱ4 ﺥ<ل هSR ا&#  :ا-  اا1 :4/2/2/5
ا*ة ا&&*"ة 4 ﺝ# و ﺥ<ل و ﺝ&T ا7ﻥت ﻡ4 ا&7134 و ﻡاﺝ9* و 2 ذo 
  .1102ﻥ&7
 ا1ﺱ )و 2 ﺥ< { ﻥت ا"راﺱ  ﺝ"اول : ا-  ا2	ﻡ&  :5/2/2/5
، و ب ﻡ9ﻡM اI7ت <ﺱ*7ﻥ4، آSo 2 ب ا&*ﺱت ا1 و (ssps اb
، وذo  ﺽء " ﺱن"1#M ا7ﻥت، 32 دراﺱ ا9< اﺱ ﻡ9ﻡM ار7ط 
  . 1102د&7 01H  و 2 ذo ﻡ4 ﺵ ﻥ&7 إ'. ـؤ.ت ا"راﺱـ و ﺽ





  .، 32 آ*  ا71  ﺵ$#J ا?1102د&7
  ا	ل ا76ي:3/2/5
 752.92(0102/9002) ا&#4  ا*"رج ﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5  #{ ("د ا#7
#7 ﺝﻡ9 ﻡ1&"  ا=ﺝ& Z & 9" ا*"رج و * 7#{ ا9"د  059.1Z،و
  .Z  702.13ﺥ5 $ة 
7 SR ا"راﺱ ن ا&ل  أﻡZ#7 ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 ،  =ﺝ&هSا 7 
هSا  أنو& .1  ﻡ*,"ﻡ ا.ﻥ*ﻥ- ﻡ4 Z#7 ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 ا7%ي  
(  "ود ا" و  ;ﺥS ا&9  أﺱ#ب  إ'  *;ﻥ إا9"د H ﻡ1"د و. 9#2 "رR ، 
  . ا=ﻡ$ﻥتا- و 
 :ا و آ اره:3/5
ﻡ1"ودة ،و ﻡ&I#  ﺥS ( أ إ' ا7  ;#  ;آ&#J  اCﺹM ﻥا 9 دراﺱ ﻡ*&T 
ا9ﻡM ا9ل  إﻥ& ﻥ*ء ( 1IJ و ﻡ*&T ا"راﺱ و ه H ﻡ,  إ 79 و"ات 
ﺱ 7a  أوو w رH7*J  اﺥ*ر ( ﻡ9  اCﺹM  ذo ه Z79 ﻡ*&T 
 ﻡوﺝد ﺥ  أو اCﺹM ا&*&T  أاد ﺝ&T  أﺱ&ء ﺝد ?& ,ﻥع ﻡ4 ا9ت
ﺥ ا&  أو اCﺱ&ء 1 M اﺱ*,"ام ﻥع ﻡ4 ا9ت ا.*& و Hب ?& ا7
  . 1اﺱ*,"ام ا9ت اV ا.*& إ'Sه , اCﻡ9 ,
                                                 
  .43ص,2991, 1,)رات /. د,+:ری),ا&%$ ا#"! اا!:&ن ا $  1
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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  .و " ا(*&"ﻥ  هSR ا"راﺱ (#' Z ا9 ا" 
ﻝﺩﻯ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﺇﻥ ﺍﻝﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﻠﻡ»ﻴﻘﻭل ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ      
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ . ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﺇﺫﻥ . 1«. ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺇﺫﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ]...[ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺫﻝﻙ ﺼﻌﺒﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻘﺔ ، ﻓﻲ ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﺜﻪ ﻝﻜﻲ 
ﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭ ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴ
 (ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ)ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ " ﺃﻨﻬﺎ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺇﻝﻰ ﺴﺤﺏ ﻋﻴﻨﺔ  ﺔﺍﻝﺒﺎﺤﺜ ﺕﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩ
ﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻲ ، ﺇﺫﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻤﺜﻠ
، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ 2" ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻥ  ﺕﺭﺍﻋ ﺎﻝﻌﻴﻨﺘﻬ ﺎﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻫ ﺔﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ
  3:ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ   ﺔﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨ ﺕﻭ ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ  (1
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ 
ﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴ ﺒﺴﻜﺭﺓ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺤـــــــــــــﺩﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  (2
ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺭﻨﺕﻁﺎﻝﺏ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻼﻨﺘﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
 .ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﻤﻜﻭﻨﻴﻥ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ
                                                 
 
1
: )زی EDاوي و Bون ، اAﺵاف و اا/. : ، ﺕریت  ، ﺕ/   ا&%$ ا+! ,! ا+*م ا( :)ری; أ&9س  
 . 103، ص 4002I M ــK! ، دار اJI 1, ، ا9HاG ، 
 .821، دی)ان ا)ت ا9. ، ا9HاG ، ص ا3#ب ا1ول –أ ا&%$ ا+! : P1 J$ ، Oن ا9&! 2     
3
 . 311- 211. ، ص ص 6002T 1S9 اDR ا.! ، دی)ان ا)ت ا9. ، ا9HاG ، : أ د   
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺔﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ ( :ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ (3
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺠﻴﺩﺍ  ، ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻝﻜل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
  .ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻡ- ا7I  أن9"  ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫـﺎ ﻝﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒ
"راﺱ ا.ﺱ*<( (#' ( ﻡ4 Z#7 اﻡ9 ا*- 2 (4 Za ا"  ﻡ1 
ا1ﺝ ،ﺵ*&،Z،ﺱ"ي )ﻡ,*#q اط  إ' و ا&* ∗<ت ﻥM ا#7 ﻡ9 
("د آ7 ﻡ4 ا#7 ا ﻡ4  أنا7I  وﺝ"ت (  وﻡش ،داﺥM ا&" ،أر.ل (7 ،أو
، وﻥا .ن ( أا2 ).ﻥز ا71ث  إ.ﻡ*,"ﻡ ا.ﻥ*ﻥ- 2 . *9&#ﻥ 
ﻡ' )ا#7 ا&*&4 ﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 &$2 اﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ-  ﻡZa ﻡ,*# 
و$ ( ﻥ*ﻥ- داﺥM ا$#ت اﻡ9 ،(ت ا.  ا=ﻡا.ﻥ*ﻥ- ، ا&@ل ،ﻡ$ن ا9&M ،
"ر ﻡ&$4 ﻡ4 آM هY.ء ا#7 " ا(*&"ﻥ Z*4 <ل  ;آ7ﻥ*T ا.ل 
  :#7 
ا&%4 (#' ﻡ*"ى  اC(5ءو2 ا.ل 954 ﻡ4 : ا,و*ا:ی8  :1/1/3/5     
#7 ا"راﺱ و ﻥع ا  أه"افو  ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5 وﺵ & ﻡﺽع ا"راﺱ 
  9"ه % ا&س $<  9" اﺱ*92 &ﺽع ا"راﺱ " و ا&*ض ا.ل 2 
&&( ﻡ4 زﻡ<?J  رﺱJم آM (5  أنا&*"ى (#'  أ(5ءا.$*وﻥ (#'  
ا&T ا*  إ'ﻡ4 Z#7 ﺝﻡ9 $ة ،و 9د ا&w *4 ﺱاء 
  .ا7" ا.$*وﻥ ا,ص 7I  إ' أو(moc.pukram-airegla.www)
و 2 ا.ﺱ*9ﻥ &&( ﻡ4 ا#7 ا&*,"ﻡ4 <ﻥ*ﻥ- و : ا:ی8
  ا/	
 :2/1/3    
ﻡ,Zن  ﺝ&(ت ا7ك  أﻥ2و& ,ا"راﺱ ا.ﺱ*<(  أ3ءاS4 د 2 
زﻡ<?2 ﻡ4  إ' ا&س ا.$*وﻥ  لرﺱ" $#ا ( ∗ا%7$ت ا.ﺝ*&()و اب 
  .ا7" ا.$*وﻥ ا,ص 7I إ'9"وا ا&ﺱ4  أن،(#' Z#7 ﺝﻡ9 ﻡ1&" ﺥ5
                                                 
 ا  [\ ا[IIت  ﺕ.ت ا ا)/Z اM D "ت &JT ا و ذX  ا/T I د اآ ∗
 .و ا^ت و اO1)ات ذآ)را و ا&ﺙ
  . Hات ه ا,^ت ا	/ ا&Z `^ن آT "د ان ﺕ,رآZ 9)Z "! آT  ی_.Z M ).Z ا[ص Z  ∗
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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اآ7 "ر ﻡ&$4 ﻡ4 Z#7 ﺝﻡ9 $ة  إ'" ا(*&"ﻥ ا*4 ﻡ4 اﺝM اﺹل 
  . ا&*,"ﻡ4 <ﻥ*ﻥ-
 :اــــــــــ:4/5
ﻠﻤﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺃﻱ ﺼﺩﻯ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌ       
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ" ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬـﺞ ﻫﻭ 
 1"ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ
ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ 
ﻓﻠﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ 
  .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺭﺠــــــﺎﺀ ﺨﻼل  ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻭ ﺘﺒﺭﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺘﻐﻰ ﻤﻥ
ﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤـﺩﺩ ﻋﻠـﻰ " ﻝﻪ ﺒﺄﻨﻪﻭﺤﻴـﺩ ﺩﻭﻴـــﺩﺭﻱ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ، ﻓﺎﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ 
ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻓﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻗــﺎﺌﻡ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺎﻫ
 "ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍ ﻴﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
(#' اﺱ*,"ام ا&  ا=H*اب  ا* و- ﻡﺽع أﺝ&9- ا"راﺱت ا  و "   
ه ا.H*اب  ا&ﺽع و  هSا  ﺝ@ء ﻡ4  اﺹ ا*1##، و & أن هSR ا"راﺱ ﺱ**ول
ن ا& ا&*7T  ه ا& اﺹ ا*1## اSي 9*&" (#' ﺹq ﻡ ه  اI
  .آ?4 و R و 1"" ا9<ت 4 ا?T
 .أداة ا!  :5/5
9*&" ا& ا71I أ آــن ﻥ(ـJ (#' أدوات و وﺱ?M &ـT ا7ـﻥـت و ا&9#ﻡت     
 ا7 و *,"ﻡ  ا=ﺝ (#' ﻡ أ3رR ﻡ4 ؤ.ت، وا*1a ﻡ4  ا* *94
اوض ا&H وﺹ. إ' ا*? ا&*9# &%$# دراﺱ*J، و 1 Sا اVض 
                                                 
1
 .911، ص  /a +: ـــــــ ـــــــــ    
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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اﺱ*,"ﻡ- ا7I ا.ﺱ*7ﻥ آ;داة &T ا&9#ﻡت و ا7ﻥت ا,ﺹ &%$# ا71 آﻥ 
اﺹ ا*1## ا&*7T  هSR ا"راﺱ، و  هSا ا&ل ى اCداة ا* ﺱ ا& 
أداة &T ا&9#ﻡت %;ن ﻡ9*"ات : "أ" ا&*&4 71 ا9#& أن ا.ﺱ*7ﻥ ه 
  .  [1]"ورH7ت ا&*74 و آSo ا1?a ا* ه2 (#' (#2  
ا.ﻥ*ﻥ- و ا.H*اب اI اﺱ*,"ام و ﻥا Cن ا7I "ف إ' دراﺱ ا9< 4     
اﺱ*,"ام ا#7 "اCول w  ا$*وﻥ4 ("اد اﺱ*7ﻥ4 &" "ى ا#7 اﻡ94 
ا* ﻥ- (#  اC9دﻡ4 ﺥ<ل 9  ا.H*اب اI"و اIﻥ w " <ﻥ*ﻥ-
  ".اﺽت
  :ا<ﺱ;7	ن ا<;و:1/5/5
ﺵع  اﺱ*,"ام ا*1ي ا.$*وﻥ  اbت و ا1ﺱ  ا9 ا1 ( ا&9#ﻡ
(4 Za  أواSي 9*&" (#' ﺵ7$ ا.ﻥ*ﻥ- (4 Za ا ( ا*1ي ا.*اﺽ  أو)
  :أﺱﺱآ#& ، أن ا*1ي ا.$*وﻥ *$ن ﻡ4 3<ث ﺥات  أوا7" ا.$*وﻥ 
 $4 ا.ﺱ*&رة .1
 ا.ﺱ*&رة إدارة .2
 .Mاز و ا*1# .3




ا.ﺱ*&رة ا*#" ا&9د $  ا*1ت ا&"اﻥ ،$4 ا.ﺥ*<ف $&4  ﻡM 
 أوا&اﺱ#  أو(ﺽ *#" ﻡ1& ور و *2 ز9 (4 Za ا&# 
 أو$*وﻥ  ﻡ1& ر& و *2 ز9 (4 Za ا7" ا.$*وﻥ ا= أﻡاq،
  .2(4 Za (ﺽ (#' ﺹ1ت ا





 ) ﺹ1ت ا ،ﺱ*&رة ا7" ا.$*وﻥ *,"م (&ﻡ اa ا  أوا.$*وﻥ 
                                                 
، 2002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، : ، ﻋﻤﺎﻥ3، ﻁﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝ: ﻓﻭﺯﻱ ﻏﺭﺍﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ:  1
  .17ﺹ
   
/. ا9HاG،أPو دآ)را ،(درا B اAا@)دور ا#= و :<&;:9 ,! ل ا#(*ی7  :إاه$ [! 2
  .712,412:ص ص .2002دو "! ا.)م ا	Iدی ،
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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ا&9و و ا&*"او  ا&7 ﻡ4 Zف آM اﻡ ا7" ا.$*وﻥ  Cﻥ hcsa(
 ﺝ ا&1"دة  اCﻡآ4ا.ﺱ*&رة   أﺱ_#،ا&*ب ا&%رك  ا.ﺱ*7ن  (#' 
*M ا.ﺱ*&رة (4 Za ا7"  ا=رﺱلو("ﻡ * ﻡ4 ﻡ#_ $7w (#' زر 
T ا7" ﻡ4 هSR ا* *,"م ﻡ#q ﻡa ﻡ  ﺥب ،و ﺝ" ﻥ&^ ا&* إ'ا.$*وﻥ 
،وﻡ (#' ا&*ب ﺱى  ﺝ ا.$*وﻥ 1*ي (#' ا.ﺱ*&رة وﻥO " "(ك 
  .(4 Za ا7" ا.$*وﻥ  ا=ﺝ9"  إرﺝ(J1&M ا&#q ا&a و 
 إﻡ$ﻥ 5< (4  ا=ﺝ 3ءأ<ﻥ*ء  أ5MآﻥJ "م <ت  أ5M9" (ض ا 
،ﻡ& 5  (#' "  أوZT ﺹ و*' ﻡ ,ﻥ  أﺵ$لرﺱﻡت و  إدراج
 دﺥل  أ5 ا* &  LMTHا.ﺱ*&رة ،و آM هSا 5M اﺱ*,"ام V اO ا?a 
  .ﻡا7 #? <ﺱ*&رة 
ﺽ (4 Za ا ﺽ_M ﻡرﻥ إن ا"اT ﺝ (4 ا.ﺱ*&رة ا.$*وﻥ ا&9و 
ن ا&* <ﻥ*ﻥ- . $*%q أو #T (#' ض (4 Za ا7" ا.$*وﻥ ،C9
ا*1ي ا&9وض  إ. إذا ﻥ ﻡ7 (#' %9 أو ﺵ^ إ(<ﻥ "(R So ،و" 
4 ء T ﻡ4 ﻡ9"ل ا (4 Za ا*H M ﺝ?@ة ﻡ4 اا?@ ا&ﺹ" #&%رآ 
أ4 اﺱ*&رة ﻡ&#ءة " ﻡI< ،و " $ن (ض اﺱ*&رة اCﺱ_# ﻡ,*# ﺱ*,"ام 
ا7" ا.$*وﻥ و ا ﻡ9 ،و ذo Vض &T ﻥط ة آM وا" ﻡ& ،*,"م 
ا7" ا.$*وﻥ =(<م ﻡ&( ﻡ9 ﻡ4 ﻡ*,"ﻡ ا%7$ ذوي ا9و4 ا7" 
2 (# ا&%رآ  ا.ﺱ*7ن ا&ﺝد  ﺹ1 و ﻡ9 ،%ر إ' ا&9#ﻡ 1I
  .%97  ﻥO اﺱ ا.$*وﻥ 








C  :3/1/5/5  
ا=?،" $ن از "و   اﺱ*7ل ا.ﺱ*7ن (4 Za ا7" ا.$*وﻥ و 
Z79J (#' ارق ،و " $ن أوﻡ$ ﺱ*,"ام اﻡ ﻡ, &9 ا*1ي 
&9 و ا*1#M أوﻡ$ اﻥ< ﻡ4 اﺱ*,"ام ا&#ت ذات اa ا و ه 7 ا
ﺱ*,"ام اﻡ ﻡ9 ،و هك ﻡ4 *VM ا 5M V اO ا?a و 5M اﻡ 
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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ﻡ7  ا&T ، أن از و ا*1#M *2 1 ر ا.ﻥ*ء ﻡ4 إ&م (&# 
  .ا=دﺥل ﻡ4 Zف ا@ا? #&T
  :'Aة ا<ﺱ;7	ن ا<;و :2/5/5
ت ا.ﺱ*7ن ا.$*وﻥ $&4  #O ا*$q ا&7 .ﺱ*7ن و ﻡ"ة ا إن
  . ا=ﺝتو T ﻡ4 ("د  اCﺥءا*#M ﻡ4  آSoا.ﺱ*7ن ،و 
و ا&7ﺵة و  ا=دارة#O ا*$q ا&7 .ﺱ*7ن ،و "  $q ا*15 و 
ﻡ("4 ﻡن 9&#  إ' ن ا.$*وﻥ . 1*ج و $q از و ا*1#M ،.ﺱ*7 
(4 Za ا7"  أو(4 Za اq  أوا.ﺱ*اب (4 Za ا&#  ا&"ان 
،و. ا=رﺱلاT ا7"ي 32  إقاSي *# ﺝ"ا *1 ا9و4 و  ا&;ف
ا.$*وﻥ 9*&" (#' ا ا&9#ﻡت ،.ﺱ*7ن  إدﺥلﻡ("4 #ز و  أ5*# 
 ا% و ا7" ا.$*وﻥ  ا.ﺱ*ﺝع  &$4 اﺱ*V<ل ا&9#ﻡت ااردة 
  . ا%;نﻡ7ﺵة ﻡ4 Zف ا7اﻡ ا&, Sا 
آ* *&  ا=ﺝت& ,O #O ﻡ"ة ا.ﺱ*7ن "  ﻡ"ة ا1ل (#' 
#&ت و ﻡ,* #1"ود اVا 5M M  .ﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ- اSي 9*7 ﻡ#
اﺱ?M ا*#" ا*  أوا7ﻥت ا$*وﻥ ( آ7ة ق ﺱ( M ا&*4 
  .ا&9#ﻡت #1ﺱ  إدﺥلSا #O زﻡ4  إﺽ، أZل*Vق و* 
ﻥ- (&ﻡ . ن ا.ﻥ*أن اﺱ*7 ،ذo  أﺹ< 2 ﻥM اﻥ9"اﻡ  إن ا=دﺥل  أﺥء ا*#M ﻡ4 
ﻡﺝدة و ﻡ1& ﻡVZ  ﺵ$M ﻡ#ت a  Cﻥا&9#ﻡت  إدﺥل إ'1*ج 
 إﻡ$ﻥ ﻡ9#ﻡت ا1ﺱ ﻡ& T ﻡ4  إدﺥلﻥ ،9$w ا.ﺱ*7ن ا*#"ي اSي *# 
  .ا=دﺥل أﺥء"وث 
ا&9وض  ﺹ1  ﻥا  ﻡ# ا.ﺱ*7ن ا.$*وﻥ  ا=ﺝت اT ﻡ4 ﻡ9"ل 
ﺱ  إ' إﺽ,$4 ﻡ4 ﻡ&( ﻡ4 ا,رات *# ^ ا.ﻥ*ء &ا و ا&* 
  .#*1  أZل9$w ا.ﺱ*7ن ا*#"ي اSي *# و* ,إرﺱJ
 :ﻡا-C إHGاد ا8	ﺱ@:3/5/5   
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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5&ن ا"راﺱ 9"ة ﻡاM *' ﺥﺝ  ﺹر& ا? و ذo   ﻡ إ("اد ﻡﺱ
 :ﺱ7& & وﺽ9 Cﺝ#J، و هSR ا&اM ه
   :ا&	18  ا8	یIﻡاﺝ   :1/3/5/5
7 &س اﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ- " 1#- (#J ا7I ﺝه@ا ﻡ4 ﻡ# ا9#م ا* 
إﻡ (7" ا9@@ : ("ادR اه4 <ﻥ*ﻥ- و" م وآSا دراﺱ ﺱ ل اﺱ*,"ام ا& 
  (.0102)إﻡم
ا7I &اﺝ9 ا9#& 9"ة  أﻡ ا&س اIﻥ و ا,ص .H*اب اI " ﻡ- 
  .و ذo & *ﺱ و ﻡل دراﺱ ا7I .H*ابا,ﺹ ﻡw 
  .وا"ول ا* ﺽ هSR ا&w  اC"ﻡ 
  ﻡ8	یI ا<N;اب ا;  ا<Lع HJ	(10)اGول ر' 
  ا  ﻡ9" ا&س  اﺱ2 ا&س  ا2
  0991  "ر إاه2 إﺱ&(M  ﻡس ا.H*اب #%7ب اﻡ9  10
  1991  ا&" (7" ا&ن  ﻡس ا.H*اب  20
  1991  ﺵد ا&" (7" ا,a  ﻡس ا.H*اب #7 اﻡ9  30
  0002  (7"R ن ا1&ي   ﻡس اH*اب Z#7 اﻡ9  40
  0002  ﺹ<ح ا"4 ا&" ا&(   س ا.H*اب ا #7 اﻡ9ﻡ  50
اﺱ*7ن ا.H*اب ا #7 ا&#   60
  اIﻥ
  1002  ﺵq ﻡ (7"R ﻡ1&د
  2002  ﻡب  إاه2ﺱ   ﻡس ا.H*اب ا ا.ﺝ*&(   70
  3002  ي إﺝ<ل  ﻡس ا.H*اب #%7ب  80
ا.H*اب "ى ا&اه4 و ﻡس   90
  ا%7ب
  4002  (7" ا&T اﺽ ﻡل
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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  4002  ﺱء ﻡ" زهان  ﻡس ﻡ%( و ﻡ9*"ات ا.H*اب  01
  
" ﺹ&&- *w ا.H*اب "ى  ﻡ9&  أن9" اZ<ع ا7I (#' هSR ا&w وﺝ"ت 
  J أ("$q ا&س اSي ﻡ- ا7I *7 و  Sا "ى Z#7 اﻡ9 ،ﻥ*  أوا%7ب 
ﻡ<?& س ا.H*اب 9 ا71 ا1 ،  اCآIو9" ا&س ,ﺱ&ة 4 أ$ 
ا&&I# <H*اب ا*   ا&س 9" اﺵ&M و ااﻥ ا* ﺵ&#  اC9د أن إ' =ﺽ
*&ع ﻡIM اa (#' ﻡ9& ا9"" ﻡ4 ا7I4 و ا,7اء  ﻡل (#2 اw و ا.ﺝ 
،و ﺵ (0991)،و ("(4691) ن*آ،و (9591)،و وم(9591)ﺱ&ن  4ﻡ#:
ا9اﻡM ا* ﺽ ا.H*اب (#' اﻥJ Nهة ﻥ  أه2ا* 9*7 ﻡ4 ( 2002)
  .اﺝ*&( ﻡ*9"دة ااﻥ و ا&ه 
    :اGراﺱ  ا<ﺱ;:H  :2/3/5/5 
ﻡ4 ا.ﺱ*7ﻥت ــﻡ- ﺱ*ـ<ع ا&ـ"ان و ﺝJ 9" أن ﻡ- ا7I &اﺝ9 ("د     
  :، و ذo ه"اف ا*# &&( ﻡ4 Z#7 اﻡ99 اCﺱ_
  .ا*;آ" ﻡ4 ا*ر ا9م #71 •
(# ا7I  ء ا&س ا,ص  ا* ﺱ*آ@  1"" أ9د ا.H*اب اI  •
  ..H*اب اI
  . 1"" (ﺹ آM 9" •
ل  (#' وﺝت ﻥ ا#7 و4 و ذo #*9ف اC &ﺱ4 ا2 ﻡ- ا7I ("اد 3
، و ﻡ"ى وﺽح ا97رات وﺥ"ﻡ* CHاض ا"راﺱ، و ﻡ"ى ﺹ< ﻡ1ور ا&ﺱ4
  ." ﺱ(" ذo  9"M 9 ا&ه2، وإدﺥل (ﺹ إﺽ
  :O ا8	ﺱ@ :3/3/5/5
ﻡت و 9" ﺝ&T ا&9#( ا.H*اب،اﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ-)w ا ل 9" ﻡاﺝ9 ا&    
  :2 ﺥ<ل ا"راﺱ ا.ﺱ*<(  و ا*9ف (#' راء ا#7 ﻡ4
و %&M  (0102) إﻡم(7" ا9@@  إﻡﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ- ا&9" ﻡ4 Zف اا(*&د ﻡس 
  .(7رة ( 52)
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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( 04)، و %&M اC9د ﻡ4 ﺥـ<ل 9 ا.H*اب اIw اSي ا.ﺱ*7ن &2 
، و 2 2 ا* 2 1""ه  هSR ا"راﺱ اCرT  ا.H*اب اI(7رة V أ9د 
  .ﻡ4 اC9د إ' ﻡ&( ﻡ4 ا97راتآM 9" 
و وﺽT ا97رات ا* ,"م آM ( ﻡ4 هSR اC9د،  و 9" ﺽ أ9د ا&س    
I<ث &س ا&*"رج ذي اط ا اﺱت ا " ا(*&"ت ا7I (#' وءا (#' ا"را
، و وﺽT أوزان ﻥ7 ﺝت ﻡ9رض ، ﻡ1" ﻡاa ، :  وﺽT "ا?M ا=ﺝ و ه 
  :آ* I<3ا













    GیCـــــــــــــــــا7


























      
(#' ا97رة ا&ﺝ7 ا.R ن " &اa "و *5 ﻡ4 هSا ا"ول أﻥJ   ا=ﺝ 
ﻡم ذo 9 وﺝد اأي ا= ;(#' ﻥ7 أو &9' ﺥ ن ا&71ث Yآ" أن 
  ."رﺝ ( 1J ا%,ا97رة ﻡ7a  ااT ا&"اﻥ 
(#' ا97رة ﺱ7 ا.R ن ذo 9 ا&ا " &اa"أﻡ   ا=ﺝ         
ا*ﻡ (#' وﺝد اأي ا#7 ا9 ا7، أو &9' ﺥ ن ﻡ5&ن ا97رة ﻡ7a  
  .ﺱ#7 (ااT ا&"اﻥ "رﺝ 
 9 أ(#' درﺝت ا= & " ﻡ9رض" &ﻡ 7 ﺝو ا9$w     
أﻡ . $ن ا97رة ﺱ7 ا.R، و أ(#' درﺝت ا#7 & $ن ا97رة ﻡﺝ7 ا.R 
ن ذo 9 أﻥJ . H  1"" اهJ ﻥ1 " ﻡ1""  إﺝ ا&71ث ـ 
ا97رة و 9*7 ﻥ ا  ا&س  &$4 ﻡ4 ﺥ< اﺱ*79د 1@ ا&71ث أو 
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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"ون  ، و ا=ﺝ*4(2:)ه $ن ﻡ*ﺱ^ ا=ﺝت اI<3 ("م ﻡا(J #" و * 
  .أي وﺝد اR ﻡ%*ك 4 ا#7 و ا=( 2)ه" ﻡ1""درﺝ 
  :AﺝJ	ت 7DA@:4/3/5/5
5&- أداة ا"راﺱ ﻡ"ﻡ " آ ا=ﺝ (4 (7را، وZ#7-  ا7I ﻡ4     
ا&7134 ا=ﺝ (#' (7رات ا.ﺱ*7ﻥ4 ءا (#' أ5M ﻡ "2 ﻡ4 ﻡ9#ﻡت ﻡT 
ﺥ ا" و اا ﻡYآ"ة  ذo (#' ﺱ ا=ﺝت و ("م اﺱ*,"اﻡ إ. CHاض 
9وﻥ2 ﻡ4 أﺝM 1a أه"اف ا"راﺱ، آSo 5&- أداة ا"راﺱ ا71 ا9#& ﺵآة 
و أﺱ_# *9#a ﺱ*,"ام ,ا4، ا9&، اw: ا%, *9#a ـﺥﻥت ﺥﺹ &9#ﻡت 
  .ا.ﻥ*ﻥ-  (ﻡ
  :    ﺱ;7	 اV;7	ر اU :5/3/5/5
 (∗+ﻡ9 $ةأﺱSة  ﺱ79)4 (#ـ' ﻡ&( ﻡ4 ا&1$&ــ42 زـT ا.ﺱ*7ﻥ    
  :،  أ"وا ﻡ<2 و راءه2 و ا* &I#-  ا*
  .ـ $o 9 ا97رات ا&آ7 •
  .ـ اﺥ*ر 9 ا97رات *1ﺵ ا=Z •
  .ـ إ(دة ﺹH 9 ا97رات $ Yدي ا&9' ا&#ب •
 .ـ Sف ا97رات ا&*% *دي ا*$ار •
  :ا? ا.ﺱ*7ﻥ4  ﺹر& 2 &2ت ا* ا* ا&1$&ن ا*9"<و 9" إﺝاء
  .(52)و 5&4 ا,ص ﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ- : ن اCولا.ﺱ*7    
(7رة V  ﻡ&( ( 04)،و 5&4 ا,ص .H*اب اI: ا.ﺱ*7ن اIﻥ
،و ("د  اC9د ا97رات (#'  ﺽ زT ا"ول ا*و .اCرT ا.H*اب اIأ9د 









	T ( 30)ﺝGول ر' 
  ا8	س
                                                 
  .یD)ي G iء اﺕة اD^ J ( 40)أ&e "! اD+ ر$  ∗
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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Gد   تأر'	م ا7ــــــــــ	را  ا,1	د  ا'
  ا7	رات












































    30
  (اFدی )ا^ات
  80  (63()52()12()02()81()51()41()01)
  70  (53()33()13()92()72()42()61)  اهGT   40
  04  ـــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا<ﺝ 
   
  ytilibaileR :ا/7	ت:6/3/5/5
أن 9 ا.ﺥ*7ر ﻥw ا*? إذا ﻡ اﺱ*,"م أآI ﻡ4 ﻡة 1- Nوف "و " J     
Z ا*@? "و ﻡ4 اق ا&*,"ﻡ س درﺝ 37ت ا.ﺱ*7ن . [1]"ﻡ&3#
، و *2 ب ﻡ9ﻡM ا.ق  ytilibailer flah tilps (ﻡ9ﻡM ا.ق ا"اﺥ# )ا
أي زT اCﺱ_# (#ـ' &ـ4 أو اﺥ*7ر4 ﻡ*&3#4، و  ﺝ@أ4ا"اﺥ# *2 ا.ﺥ*7ر إ' 
$ $ن ا.ﺥ*7ران ﻡ*&3<ن 9< ن اCﺱ_# ا&$ﻥ $M ﻡ&  أن $ن ﻡ*و 
ﻡ*و  ا9< ا"اﺥ# 4   ﻡ*ﺱ^ ا9 و ـ زـT ﺹ9 اCﺱ_#ـ و 
ﻡ*$_4  ا@أ4، و *1a ا%وط ا و ﺝ9M [2]اCﺱ_# و ا- ا&,O *7
ﻡ- ا7I *2 ا.ﺱ*7ن اCول  اCرم ا%9 و ا، أي ﺝ9M ا2 
، و ا2 اIﻥ ..(،5،3،1)اCول ﻡ4 ا.ﺥ*7ر *5&4 اCﺱ_# ا* 1&M اCرم اد 
                                                 
ﺍﻝـﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ، :، ﻋﻤﺎﻥ(ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ، ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻁﺭﻗﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ)ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ: ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﻁﻭﻱ: 1
   .  431، ﺹ0002
  .551ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: 2
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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، و ﻥw ا%ء 7 <ﺱ*7ن ..(،6،4،2)*5&4 اCﺱ_# ا* 1&M اCرم ا@وﺝ 
اIﻥ، و Z79 *2 هSا 9" 7a ا.ﺱ*7ﻥ4 آﻡ#4 (#' ﻡدات ا"راﺱ و M 
 ا@أ4 ط 4 درﺝ2، 32 ﻡ- ا7I 1ب ﻡ9ﻡM ا.ر7ط ،  آن ﻡ9ﻡM ا.ر7
  . 89.0= ر( اﺱ*,"اﻡت ا.ﻥ*ﻥ-)ن اCول اSي w<ﺱ*7
أﻥ ا"ول (.)1)+ﻡ& "ل (#' أن ا.ﺱ*7ن *&*T "رﺝ ( ﻡ4 اI7ت رب 
  ((.2) ا&#1a ر2( 71)ر2
( ا.H*اب اI)w<ﺱ*7ن اIﻥ اSي  ا@أ4وآن ﻡ9ﻡM ا.ر7ط 4 
  .87.0=ر
أﻥ ا"ول (. )1)+ﻡ& "ل (#' أن ا.ﺱ*7ن *&*T "رﺝ ( ﻡ4 اI7ت رب 
  ((.3) ا&#1a ر2( 81)ر2
و "ر ا=ﺵرة إ' أن 37ت ا.ﺥ*7ر 7^ J، و *2 ا.ﺥ*7ر إ' &4 ﻥ$ن     
ه   ا@أ4  " ﺥ5 ﻡ4 ZJ، و (#J ن ﻡ9ﻡM ا.ر7ط اSي ﻥ1M (#J 4 
  .                ااT ﻡ$ رة وا"ة ﻡ4 ﻥq ا.ﺥ*7ر اCﺹ#
 ytidilaV: اOGق:7/3/5/5
ﻡ"ى ﺹ<*J س ﻡ وﺽT ﺱJ، &9' أن ا.ﺥ*7ر w "" "ق ا.ﺥ*7ر     
ﺱ (#' و" ا(*&"ت ا7I &9 درﺝ ﺹ"ق اﺱ*7ﻥ ا"را . [1]"ﻡ وﺽT ﺱJ ^
  .ﻡ4 ﺥ<ل راء ا&1$&4 اa ذآه2" ﺹ"ق ا&1$&4"
  . [2]"1ب اSر ا*9 &9ﻡM 37ت ا.ﺥ*7ر"و اSي س " ا"ق اSا"32 
، و * ن ﻡ9ﻡM ا"ق  89.0= آن ﻡ9ﻡM 37ت ا.ﺱ*7ن اCول ر 
  .89.0=       98.0=اSا
=   ، و *ــ ــن ﻡ9ﻡـM ا"ق اSا 87.0= Iﻥ رو ﻡ9ﻡM 37ت ا.ﺱ*7ن ا 
  .88.0
                                                 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ : ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎ: ﺼﻼﺡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ: 1
  .053، ﺹ2002ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،
، 2002ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤـﺩﻴﺙ، : ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻬﺩﻝﻲ: 2
   .  492ﺹ
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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  :أﺱAب ا	  اU-O	Q  :6/5
 #*9ف (#' ا,?O ا%, &دات _ـ ب ا*$ارات و ا ا&1
  .ا"راﺱ
#*9ف ﻡ*ﺱ^ (& ﻡ*,"ﻡ ا.ﻥ*ﻥ- و ا&ال ـ ب ا&*ﺱت ا1 و ذo 2
  .  و اC"ﻡ  اﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ- ا_ ا&ا ﻡ4 ﺱ4 ا&7134*1"" 
  : ﺱنـ ﻡ9ﻡM ار7ط 3
I "راﺱ ا9< 4 اﺱ*,"ام ا.ﻥ*ﻥ- و (<*J .H*اب اI ا(*&"ت ا7    
#7 (" ا (ا<ﻡ9ر و ا9@ ا.ﺝ*&( و ﻡآ@ اSات و ا<ه" :;9دR اCر9)
#"رﺝت ا,م  ا9ﻡ ا* 9*7 ﻡ4 أز  ﺱن(#' ﻡ9ﻡM ار7ط  اﻡ94
اق ا* 9*&" ﻡ7ﺵة   &9ﻡM ا.ر7ط (#' ا"رﺝت ا,م و ﻡ9ت هSR 
ا"رﺝت، وﻡ4 أه2 ﻡ&@ات هSR ا ا9ﻡ د* و ﺱ(* Cﻥ . ي (#' أي 
  :  ﺥا ا@? و ا&9د 9' 9< ا* 
  ﻡ ص. ص ـ ﻡ س .ن ﻡ س              
  =ر
  [ 2(ﻡـ ص)ـ ( 2ﻡـ ص)ن[ ]2(ﻡـ س)ـ ( 2ﻡـ س)ن]     
  :
  .("د أاد ا9( : ن)"ل اﻡ@ 
  .ر4ﻡ&ع ﺹM ﺽب ا"رﺝت ا&#  ا.ﺥ*7(: ص.ﻡـ س)و "ل اﻡ@ 
 ( س)ﺹM ﺽب ﻡ&ع درﺝت ا.ﺥ*7ر اCول (: ﻡـ ص .ﻡـ س )و "ل اﻡ@ 
  (.ص)ﻡ&ع درﺝت ا.ﺥ*7ر اIﻥ
  (.س)ﻡ&ع ﻡ9ت درﺝت ا.ﺥ*7ر اCول(:  2ﻡـ س)و "ل اﻡ@ 
  (. س)ﻡT ﻡ&ع درﺝت ا.ﺥ*7ر اCول: 2(ﻡـ س)و "ل اﻡ@ 
  (. ص)ﻡ9ت درﺝت ا.ﺥ*7ر اIﻥﻡ&ع (:  2ﻡـ ص)و "ل اﻡ@ 
  . [1]( ص)ﻡT ﻡ&ع درﺝت ا.ﺥ*7ر اIﻥ: 2(ﻡـ ص)و "ل اﻡ@ 
                                                 
   .   87، ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻔﻴﻅﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤ: 1
  ااءات ا را اا                                                         ا
	 ا    
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 ب (SSPSو  lecxE)و "ر ا=ﺵرة إ' أﻥJ 2 ا.ﺱ*9ﻥ 7ﻥﻡ     
  .ا&*ﺱت ا1 و ﻡ9ﻡM اI7ت و دراﺱ ا9<
  '  اO	-7 یASR وﺹb و ﻡGى 'Aة ا( 40)ﺝGول ر' 
  وﺹb 'Aة و ا	d ا'   (ر)ﻡ8Gار 
  (ﺱ)ار7ط م ($   1-
  ار7ط ي ($  06.0-
  ار7ط ﻡ*اﺽT ($  03.0-
  ار7ط ﺽ9q ($  01.0-
  . ﺝ" ار7ط  00.0
  ار7ط ﺽ9q Zدي  01.0+
  ار7ط ﻡ*اﺽT Zدي  03.0+
  ار7ط ي Zدي  06.0+





  ض و  ات و  ا                       ا





  :ا%	' ا&%	 $# ا"راﺱ:1/6
  :ﺥﺹ ا*#):1- 1/6
  : 8
دات ا"راﺱ #" *#) ی654 ﺥﺹ ا( 50)ر/.  ا*"ول
 %ا  ا
	ار  ا
  %06  042  ذآ
  %04  061  أﻥ
  %001  004  اع
  
















اد  أنی 





ا ( % 04),/
)3  إ
ث  061و (% 06)ذآ
'ر ,/






  زاD ه5  (ا@آ'ر)ن /)3  ی/ F'ن اE D  ا?6)3C
























\  و اZ1

















  ض و  ات و  ا                       ا





و ،ﻡ  0!/ ."! ا-	 ,( ا&% ا$ﻡ"!!  ( اﺱ
)(اﻡ$ت ا&% ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ )
( و اBﻥ
ﻥ  اAﻡ$راﺕ; ا-$ب )ا$0/ ﻥ? ا(ی  "!$=; <; دراﺱ
8  إ!8ه6ا ﻡ$ ﺕ43 
ا-$ب اﺱ
)(اﻡ$  أآ أﻥDF!  ﻡ  0!/ آ ﻥ ﺕE?3 ,%!D$ ا&% ا$ﻡ"! أن أ<; 
  .ﻥ
ﻥ 
  :ﺥﺹ اB :2/1/6
  (ا
Dت ا$Cی)ا$# ﺡ? ﺥﺹ اB  أ=اد6زی;  (60)ر/.ی654 ا*"ول 
  
  ا                   
  
  اIH$ت ا"ی
  اAﻥ$ث  ا6آر
  %ا  ا
	ار  %ا  ا
	ار
  %73.95  59  %33.84  611  91-32
  %21.32  73  %14.53  58  42-82
  %73.41  32  %14.01  52  92-33
  21.30  50  %50  21  43-83














  ض و  ات و  ا                       ا





% <H$ت ,ی ا"! ی
ز,ن ,  أ<اد  أنی
UT $ ( 60)ﻡ  ﺥل ﺏ!$ﻥ$ت ا(ول رPF 
 ا&$$ت  ﺏ$  (%73.95)و  %&% ﺏ$ (%33.84)آ ﻥ ب ﻡ)
%I ،0!/ ﺕW(ر أ
ﺏ  [ ]42-82ﺕ%!D$ اIH ا"ی  ،,% 0( ﺱاء ]91-32[و ﺕ%D$ اIH ا"ی 
 (% 14.01)ب [ ]92-33ﺙF اIH ا"ی  %&$$ت  ( %21.32)%&% و  (14.53)
%&% و  (%50) ﺏ[ 83-43 ]ا&$$ت ,% ا
ا; ﺙF اIH  %&% و(73.41)و
  .وB .[ %&$$ت(  %38.0)ﺏ ﺱ ]93 أآ ﻡ  ،ﺕ%!D$ اIH  %&$$ت(% 21.30)
 xﻥ)%^ إ أن ﻡ
ﺱ] أ,$ر ا"! ا" ,8 إ0?$ﺉ!$ ( 60)ﻡ  ﺥل ﺏ!$ﻥ$ت ا(ول
ﺱ، و اﻥ)I$ض ﻡ
ﺱ] أ,$ر ا"! ی"د <; رأی$ إ اات ا"ی ا
; 5.22 :ی%_
$ ﺕ	ن ﻡ&W!$ <; اات اdو ﻡ  ﻡ0% $ﻡ" و ی
)ج ﻡD ا-$ب ا ی%b <!D$ 
  .ا"-ی!$ت ﻡ  , ا&$e
,(د ا&% ا6ی  ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ ی
8 ﻥE  أن
$ﺉb ا(ول ﻥ( وﺏgة <$0? 
اdو <; اﺕ  ﺕjﺕ;  32[-]91ﺱ$ ﻡ$ﺏ!   اd4iا
$زل ﺏ
hای( ﺱ  ا
)(ﻡ!  ،<$IH 
أآ ﻡ  )وﺕ3 اIH اا! d<اد ا"!  ،0( ﺱاءا&$$ت ,%  ,( ا&% و 
 .وه	6ا [ 2 8-42] ا
; ی
اوح ﺱD$ ﻡ$ ﺏ!  ﺕ%!D$ اIH .ﻡ  ﺝ% أ<اد ا"!(ا?k
ه; اات ا&!"! %(راﺱ ا$ﻡ"!   اdوﺱات اIH  أن إویﺝo اe <; ذn 
ﻥI اIH ا"ی P(  أنﻥ( ي 0!/ ،وﺕ
Iq ه6p اe ﻡo دراﺱ 0%; ﺥU ﺱ$ر 
  .ﻡ$.ة[ 82-]42ا
W(م <; ه6p ا(راﺱ ،ﺕ%
D$ اIH أ0زت








  ض و  ات و  ا                       ا





  ا"$دات اhﻡ! <; اﺱ
)(ام اEﺙ!  %-	ی=T ( 70)ﺝ(ول رPF 
  اBﻥ$ث  ا6آر  ا
  %ا  ا
	ار  %ا  ا
	ار
  %05.26  001  %52.69  132  یﻡ!$
  %62.60  01  %66.10  40  أﺱ,!$
 %21.3  50  %00  00  .Dی$








UT] J , I	=Rیاﺱ)'1ی'
رﺱ +





 اd<اد ,(د  أنا"$دات اhﻡ! <; اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ،0!/ ﻥ( ( 70)رPF  ولی=T ا( 
 (% 52.69)ﻥ
8  أ<اد ا"!،أي ﻡ$  إﺝ$; ﻡ   133ا6ی  ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ یﻡ!$ ه
ﻡ$ P$رﻥ$ ﺏ!  ﻡ  ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ ﺏ-	3  إذا,( ا&$$ت،ه6ا  (% 5.26 )ا&% و  ,(
  (.،.Dی$ ،ﺏ-	3 t! ﻡ
gFأﺱ,!$)ﻡo ﻡ  ی
)(ﻡﻥD$ ﺏ-	3 ﻡ
W&o یﻡ; 
 إذﻡ  زاوی ا ،  إ!8 ﻡ$ ﻥgﻥ$  إذااﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ ی)
%k P%!  إیW$عﺕI$4!3  أنآ$  
ﻡW$ﺏ3  (% 52.69),(د ا6آر ا6ی  ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ یﻡ!$ ه ﻡ$ ﻥ
8  أنu ی0
ا%اﺕ; ی
)(ﻡ  اBﻥ
ﻥ  اAﻥ$ث,(د  أن أﺥىv$$ت ،ه6ا ﻡ  ﺝD ﻡ  ﺝD  (% 5.26)
,(د ا&%  أن%&% ،ﺏ$ﺥ




ﻥ ﺏﺕ!ة ﻡﺕI" ه اآ ﻡ  ,(د ا&$$ت ا6ی  ی(اوﻡن ,% اﺱ
)(ام
  ض و  ات و  ا                       ا





  :اG/"8 =H اGﺱ%"ام: 4/1/6
  اC6MB =H اﺱ%"ام اGL أ/"8ی654 ( 80)ﺝ"ول ر/. 
  
  اG/"8 =H اGﺱ%"ام
  اQث  اOآ6ر
  %ا#  ا9ار  %ا#  ا9ار
 %57  021  %85.90  32  أ/ 8B ﺱ#B
  %5.71  82  %62.18  591  ﺱ#6اتﺥC)  إU8B ﺱ#B 
















  ا$# =H اﺱ%"ام اGL أ=ادی654 أ/"8 ( 5)ﺵ9 ر/. 
ا"!  d<اد  أنﻥ

b  أﻡ$ﻡ$ و ا-	3 ا!$ﻥ; ا=T ( 80)ﻡ  ﺥل ﺏ!$ﻥ$ت ا(ول رPF 
اIH اا! ,(  أنﻡ  ا&$$ت <( ا"!  أ<اد وا=E ﻡ   أP(ﻡ!ﻡ  ا&% ا6آر 
اIH اا! ,( ا&$$ت  أنﺥ ﺱات <; 0!   إا&% ا6آر ه; <H ﻡ  ﺱ
!  
رﺕI$,$ vI!I$ $ <H أآ ﻡ  ﺥ ﺱات <0u إ أﻡ ،أP3 ﻡ  ﺱ
!   اdو <
%D$ اIH 
  .%6آر ﻡ  ا&% ,% ا&$$ت
 إ  ﺏ$A=$< ،رﺕ$ط اdﺱ اE%! ﻥ!$ ﺏ$Bﻥ
ﻥ 
$ﺉb إ ﺕjﺥ إ   أن ﻥ"hو ه6p اوی	
اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ ﺥ$رج ا! <; ﻡW$ه; اBﻥ
ﻥ  إﻡ	$ﻥ!ﺕ"(د اIص ﺏ$ %6آر <; 
  ض و  ات و  ا                       ا





ا&$$ت و ﻥgا 
EIu ا
o ی
"  ,  اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ <;  أن<; 0!  ﻥ( ،ﻡ 
  .ﻡW$ه; اBﻥ
ﻥ ﻡ
ﺥ  إ ﻥﺝo آ$< اﺱ
)(ام ا&% ﻡ  ا6آر ﻥ
ﻥ <; <H ﻡ  ﺱ
!   أن	  آ$ ی
اhاﺉ ﻡo ﻡ? و  ﻡ$راة ای$=! <DF .(ی(و اBرﺕ$ط ﺏD$ ﺥ$4  اd0(اث إﺱات 
ا$0/ ,( ا0$ن ,hي <; دراﺱ
8 ا6آرة   إ!8و ه6ا ﻡ$ ﺕ43  أم درﻡ$ن ﻡ$راة
و یI ه6ا ﺏ	ن ا6آر B  .!$ﺱ! ا
; ﺕ-D(ه$ ا&W ا"ﺏ! ا اd0(اث إ ﺏ$A=$<
ﻥI اUاﺏ] اBﺝ




"ن  إی)U"ن 
  .<; 0!$ﺕDF أآﺏEی 
  :و5$ اGﺱ%"ام:5/1/6
  ا$# 65$ت اGﺱ%"ام أ=ادی654 
X ( 90)ول ر/. ﺝ"
  
  ا="!
  ﻥ$ثاA  ا6آر
  %ا  ا
	ار  %ا  ا
	ار
  %67.86  011  %48.09  812  ﺏIدك
  %78.12  53  %61.90  22  ﻡo زﻡﺉn







Q ا4W63 Q زWP*Lدك
رﺱ +
*ﻥ)  و





  ض و  ات و  ا                       ا





ﻡ  ا&% یIU%ن  (% 48.09)ﻡ$ ﻥ
8  أنﻥ( ( 90)%(ول رPF  أو! ﻡ  ﺥل Pاءة 
 ﻡ$  أنﻡo ا"$ﺉ% ،<; 0!  ﻥ(  0F وﻡo زﻡﺉD  (% 61.90 )اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ ﺏIدهF،و
ﻡo (% 78.12)ﻡ  ا&$$ت یIU%  اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ ﺏIده ،ﺕ%!D$ ( % 67.86)ﻥ
8 
  .ﻡo ا"$ﺉ%(% 73.90)اhﻡء و 
ﺕIU! Bﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ ﺏIدهF ﻡ   أآا&%  أنا(ول  أرP$موا0u ,% 
 إ ﻡ  ا6آر ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ ﺏIدهF E$ﺝ





; یی(وﻥD$  اAﺏE$راEی ا
$ﻡ <; 
  . إ!DFﺕ"
 ﻡD ﺏ$ 
ﻡ$ ﻥ
8  أنا(راﺱ ا
; P(ﻡD$ ا$0/ ,( ا0$ن ,hي 0!/ ﺏ!  إ!8و ه6ا ﻡ$ ذه 
  .یIU%ن اﺱ
)(ام ا-	 ﺏIدهF اAﻡ$راﺕ;ﻡ  ا-$ب ( % 07)
  :89ن اGﺱ%"ام6/1/6
  ی654 
X 89ن اGﺱ%"ام ﺏ# Z=اد ا$#( 01)ﺝ"ول ر/.
 ا3*1*ت (ذآر)ا321 (*ن ا.ﺱ!%$ام
 851 681 ا8	7ل
 2 05 (;:9 ا.ﻥ!ﻥ
 0 4 أﺥى













أى bR اE Dا*,^ ل
رﺱ +






  ض و  ات و  ا                       ا





ا"! ﻡ  آ ا!  یIU%ن اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ <;  أ<اد أنا(ول  أرP$ما0u ,% 
<; ﻡWD  أﻡ$ا&$$ت ،ﻡ  (851)ا6آر و v$e ﻡ   (681)P(رpاhل وذn ﺏ$ 
،
"(م <" ,( ا)!$ر ا$/  اAﻥ$ث وﺕ	$د ﺕ"(م ,( ( 05)ا6آر  ,(د أناBﻥ
ﻥ <( 
یIU%ن  ﺏjﻥDF v% ﻡ  ا6آر  40 أﺝ$ب 0!   <; اAﻥ$ثﻡIU% ,(  أﺥى أﻡ$آ < ﻥ( 





ﻥ <; اhل ,( ا&$$ت إ إ0$س ا&$ <; اhل 
D ،B ﺏ$dﻡ$ن و اD(وء آ$ ﻥ"
W( أن ,(م إP$ل ا&$$ت ,% اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ <; اW 
ﺏ3 رﺏ$ ی"د <; ا,
W$دﻥ$ إ ه! ،یI ﺏ$" ا6ي ﺕI=8 ه6p اdﺥ!ة ,% اhﺏ$ﺉ 
ا"$دات و ا
W$!( ا
; ﺕ(<o ا	! ﻡ  ا&$$ت إ ,(م دﺥل اdﻡ$آ  ا"$ﻡ ا)
%& 
  ،0!/ 40 $ ﺏ"| ا&$$ت ا%اﺕ; ا
W!$ ﺏD  أﺙ$ء ا(راﺱ اBﺱ




$ﺕ$ ,% دﺥل ﻡWD اBﻥ
ﻥ و ی-$ه(ه  ا0( أP$رﺏD  أو 
  .<; 0!  ی

o ا&$e ا6آ ﺏEی ﺕ$ﻡ B ﺕW!( ﻡ	$ن أو زﻡ$ن اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ.ﺝ!اﻥD 
  :/اءة =H اﺱ*ﺏت ا$# ﺡ6ل 8\ﺱH ا"راﺱ:2/6
  (:اﺱ%"ام اGL)س اZول /اءة =H اﺱ*ﺏت أ=اد ا$# ﺡ6ل اC\:1/2/6
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﺘﺤﺼـﻠﻨﺎ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ( 21)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  





  ت  ت  ت
  %  %  %
    10
  أﺵ$ ﺏن اة ﺏ"ون اGL 8C
    07  03  003
  75.2
  11
  5.71  5.70  57
    20
  أﺵ$ ﺏC$ و اQMرة أM#ء إﺱ%"ا8H aL
    43  62  043
  67.2
  
  5.8  5.6  58  40
    30
  أ/XH ﺱت c6ی ی68 ﺏbﺱ%"ام اGL
    011  04  052
  53.2
  
  5.72  01  5.26  61
      001  03  072ا6/ddL اddOي أ/Xdde =ddH إﺱdd%"ام اGddL یIایdd"   40
  ض و  ات و  ا                       ا





  60  76.2  52  5.70  5.76  ﺏﺱCار
    65  42  023  أﺵ$ ﺏXع ﺏ"ون إﺱ%"ام اGL  50
  66.2
  
  41  60  08  70
    67  00  423  أ
' ﺏ&9 8C ﺏی"ي اQ9وH  60
  26.2
  
  91  00  18  90
    02  82  253  اGL 8h. ﺝ"ا ﺏ# H  70
  38.2
  
  50  70  88  20
أ=Xd /Xdء 8$id.  و/ddH dU اGdL ddU أن   80
  أﺵرك =H اZ&j ا$
    631  40  062
  13.2
  81
  43  10  56
    43  60  063  أj; داC 9?  ﺹ"ا/ت ﺝ"ی"ة  اGL  90
  18.2
  
  5.8  5.10  09  30
  50  27.2  04  23  823  أﺵ$ ﺏm ﺵ"ی"ة و ﺵ6ق آ "ﺥ6ل اGL  01
  01  8  28
ی&d96 أ=dاد أﺱdH 8dB cd6ل ا6/dL اdOي ا/Xde   11
  U اGL
  21  25.2  69  00  403
  42  00  67
  أﺱh 6/L 8nﺥ 8B ا =H إﺱ%"ام اGL  21
  
  41  24.2  48  26  452
  12  5.51  5.36
  71  43.2  421  61  062  اﺝ; 86اي ا"راﺱH ﺏ? إﺱ%"ا8H اGL  31
  13  40  56
ﺏd"G 8dB ا
9d =dH 8&dآH ا\\d =db#H أ=9d   41
  ﺏnﺵء ﺥﺹ ﺏGL
  30  18.2  42  62  053
  60  5.60  5.78
  12  61.2  651  42  022  اﺥ
H "د ات اH أ/Xh U اGL  51
  93  60  55
إ%
o "د أﺹ"/H ا
$B ﺏd? /Xdء 8$id.   61
  و/H U اGL
  91  03.2  041  00  062
  53  00  56
  31  94.2  001  40  692  أnﺥ U 86ا"ي ﺏ? ا&pH اGL  71
  52  10  47
أﺹdddd4 ddddH أﺹdddd"/ء 8ddddB ﺝCdddd; أddddء ا$dddd.   81
  Gﺱ%"ا8H اGL
  70  66.2  86  00  233
  71  00  38
  32  28.1  402  46  231  #L pH اG*Iی آWا Gﺱ%"ا8H اGL  91
  15  61  33
اZddد و ) G أﺵddرك =ddH اC#ﺱddت اGﺝCdd   02
  ﺏ? اGL( اZاس
  22  01.2  451  05  691
  5.83  5.21  94
  ض و  ات و  ا                       ا






dd 8$idd. اC	ddjت اdd6اردة أM#dd   12
  اﺱ%"ا8H اGL
  
  01  85.2  48  00  613
  12  00  97
  51  63.2  05  651  491  ﺵه"ت ﺏ$o اZ=aم ا*# U اGL  22
  5.21  93  5.84
  02  22.2  041  03  032  *Iت B \ "د ﺱت اﺱ%"ا8H aL  32
  53  5.70  5.75
  10  39.2  01  60  583  أآW 8B إﺱ%"ام mف اCدM  42
  5.3  5.1  59
أﺱ%"م اGL a	ل ﺏsﺥیB آH أ%' 8B   52
  .ا$I
  80  56.2  05  04  013





ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ )ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ  ﻭ (42)ﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻤـﻥ ( 004ﻤـﻥ  583)ﺃﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ  39.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  (ﻏﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ 
وه;  ،ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﺒـﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ،
 ا)(ﻡ ا
; ﺕ$,( ,% ﺕ$دل ا!$ﻥ$ت وا"%ﻡ$ت وا
E$ور , اAﻥ








وی	  ﺕW!F ه6p ااﻡb إ ﺏاﻡb 0اری ﻡ
"(دة اD$م "ه6p ا)(ﻡ , اAﻥ
ﻥ  
<$)(ﻡ$ت ا
; ﺕW(ﻡD$ ااﻡb ﻡ
"(دة اD$م ه; ﺕ%n ا)(ﻡ$ت . وأﺥى t! ﻡ
"(دة اD$م 
ی	  اﺱ
)(ام ﺏ"| ااﻡb ا)$4 <; ا
اﺱ3 اIري <; ﺕ$دل ا"%ﻡ$ت ﺏ.	$ل ا
; 
أﻡ$ ا)(ﻡ$ت ا
; ﺕ<ه$ ااﻡb . ﻡ
"(دة ، ﻡ3 ا?ت وا?رة إ ﺝ$ﻥe ا?ص 
اEاری ذات اD$م اE(ودة ، <D; ﺕ%n ا
; ﺕW(م ﻡ  ﺥل ﺏاﻡb ﺕW
? ,% أ.	$ل 
3 ا?ت <W] أو ا?ص <W] أو ﺏD$ ﻡ"$ دون اﺱ
)(ام ﻡE(ودة <; ﻥW3 ا!$ﻥ$ت ﻡ 
  ."ا?رة
 ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﺍﻝـﺩﺍﻓﻊ  ﺃﻥﻤﻥ ﺤﻴﺙ ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ)ﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﺎﻨﻲ 
ﻓـﻲ ،ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻨﺩ 
  ض و  ات و  ا                       ا





ﻜﺎﻨـﺕ  ﺇﻥﻨـﻪ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻥ ﻋﺯﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﺤﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﺒﺭ ﺇ
ﻴﻔﻀـﻠﻭﻥ  ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻥ ﺇﻝﻰﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼل ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﻠﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻤـﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻔﻀ ﺃﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺼل 
  . ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻨﺹ ( 70)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ  38.2ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺇﻝﻰﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻭﺩ  ﺃﻥﻭ ﻨﻔﺘﺭﺽ ،ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ( 423)
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ  ﻋﻤﺩﻴﻪﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭ ﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﺘﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻋﻠـﻰ ( 41-90)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺘﺎﻥ 
ﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜﻠﻲ ﺍ.ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻝﻜﺴﺏ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺃﺘﻁﻠﻊ
ﻓـﺭﺩﺍ 063ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  18.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺃﻓﻜﺭﻨﻲ ﺈﻓ
 ﺇﻝـﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺘﻘـﺩﻡ  90ﻭ ﻨﻌﺯﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ 




I$,%! ,% ﺕ)?!^ ااPo ﺱ$,(ت ا  0!/ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ه
$ﻡ$ت ا-
آ ﻡ  ﺥل ا?IE$ت ﺕ$دل 4E$ب اAا)$4 %
)(ﻡ!  ﺏE!/ ی	  d
ﺝاﻥe آ!ة ﻡ  أهD$  اAﺱ
)(ام وﺕ-3 ﺱD ، ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ اdﻥ-& ا)ات و
ا-	 "%! اBﺕ?$ل ا-)?; ﺏ!   ﺱD اE?ل ,% ا"%ﻡ$ت ، إ ﺝ$ﻥe ﺕI"!3 
ﺏ!  ,(د آ! ﻡ  اd.)$ص ، وﺕ$دل اﺱ$ﺉ3 <!$ ﺏ!DF  اAﺕ?$لا$ه! اdﻡ ا6ي ه!j 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﺒـﻁ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺫﻩ ،<; وP آ$ن ﻡ  ا?"e 0(وث ذn P3 Dر ه6p ا
W!
ﺤﻴـﺙ ( ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜـﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﺭﻑ )ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻫـﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ 
  .ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ 
  ض و  ات و  ا                       ا





ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ( 41)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻴـﺭﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ  ،(ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺨﻠﻘـﺕ ﺒﺎﻝﻔﻌـل ( ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ)ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ  ﻥﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻌﻴ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺒﻜل ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺨﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻨﺸـﺄﺘﻪ ﻭ 
ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ .ﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ
ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺩﻫﻡ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ،ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻼ ،ﻭﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻝﻬﻡ 
ﻤﻭﺍﻗﻑ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻔﺎﻋـل ﻴﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺸـﺒﻪ 
ﺎﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓـﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﻁﻭل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ،ﻭﺍﻨﺤﺴ –ﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ )ﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒـﺭ .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ(ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ 
، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﻗﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ
ﻨﺩﻕ ﻨـﺎﻗﻭﺱ ﺍﻝﺨﻁـﺭ  ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ  ﻭ
ﻝـﻥ ﻴﺤـل ،ﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﺭﻫﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻬﺭﻭﺏ ﻁﻠﺒﺘ،
  .ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﻁﻠﺒﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﺸـﻌﺭ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌـﺔ ( 20)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  043ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻱ  67.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺃﺘﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ )ﻭ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ،
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺠـﺎﺀﺕ ﻝﺘﺠﻴـﺏ ( ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜﻠﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻨﻲ ﺃﻓﻜﺭ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻨﺎ ﻓﻜﺄﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺔ ﺃ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﻭ ﻫـﻭ ،ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻔﻜﺭ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩل ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜﻠﻨﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ 
ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻬل ،ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  .ﻓﺎﻝﻤﺘﻌﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ،ﻜﺎﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺘﺨﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ  ﺇﻥﺤﺘﻰ ﻭ 
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ )ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( 01)ﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  823ﺃﻱ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  27.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( ﻝﺩﺨﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
  .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ .
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ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﻀﻴﻪ ﻋﻠـﻰ )ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ  ﻭ( 40)ﻭ ﺭﺠﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ  072ﻭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  76.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺍﻝﻔـﺭﺩ  ﺭﺃﻯﺭﺒﻁﻨﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺴﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤـﺎ  ﺇﺫﺍﻭ ،ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻭﺠـﺩ  ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺯﺍﺩ  ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺃﻥ(ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ )
ﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋـﺩﺩ ،ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻝﺩﺨﻭل ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﺃﻥﻓﻲ ( 40)ﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻨﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ،ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ 
  .ﻗﻀﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺍﻝﺫﻱ 
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻀﻴﺎﻉ ﺒﺩﻭﻥ )ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( 50)ﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻝ
، ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﺃﺠﻤﺎﻝﻲ  023ﻭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  66.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻀﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ .ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻝﺘﻔﺴﺭ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭ ﻜﺄ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ،ﺎﻝﻀﻴﺎﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻷﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒ،ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
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ﺘﺼـل ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻷ ( 52)ﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻭ ﻋﺎ
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ  013ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  56.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻲ ﺃﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﺘﻔﺤﺹ ﺒﺸـﻜل ﻤﺴـﺘﻤﺭ ( 60)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  ، ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  423ﻭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  26.2ﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺭﻴﺩﻱ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴ
ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻤﻌﻅـﻡ ﺃﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( 12)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 613ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  85.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
   .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺃﺸﻌﺭ ﺒـﺎﻥ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺒـﺩﻭﻥ )ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺤﻭﺍﻫﺎ (10)ﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰ( 11)ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻓﺭﺩ ﻤﻥ  003ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  75.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻤﻠﺔ 
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 ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﺍﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ ﻴﺸـﻜﻭ ( 11)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  25.2ﺩﺭﻩ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗ،ﻗﻀﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ  ﺃﺴﺭﺘﻲ
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  403
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺃﺘﺄﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻱ ﺒﺴـﺒﺏ ( 71)ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻝﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ  692ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  94.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﻨﺸﻐﺎﻝﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇ
ﻤـﻥ  ﻤﺘﺄﺨﺭﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﺴﻬﺭ ﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤ( 21)ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﺃﻤﺎ
ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  452ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  24.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺍﻝﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ
  .ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﻗﻀﻲ ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺃﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ( 30)ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  491ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  63.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺘﻌﻤـﺩﻨﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻊ  ﺃﻨﻨـﺎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴـﺙ  ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺨﺎﺼﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ،
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ (31)ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﺃﻤﺎ
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  062ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  43.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺒﺴﺒﺏ
 ﺃﺸﺎﺭﻙ ﺃﻥﺍﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﻀل ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ( 80)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻭ  13.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  062ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
 ﺩﻗﺎﺌﻲﺃﺼ  ـﻨﺨﻔـﺽ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇ( 61)ﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻜﺎﻨ ﺃﻤﺎ
ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ  03.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ ،ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  062
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ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻋـﺩﺩ ( 32)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ  032ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ، 22.2ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
  ﻝﻌﻴﻨﺔﺍ
ﺃﻨﻨـﻲ ﺃﺨﻔـﻲ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ( 51)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 022ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ،61.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﻗﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻓـﻲ  ﺃﺸﺎﺭﻙﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻻ ( 02)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  20.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
، ﻭ ﺘﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ  052
ﻤﻤﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺯﻤﻭﺍ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ،ﻭ ﺫﻝﻙ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺘﻨﺎ ﻤﺎﺯﺍﻝﻭ
ﻝﺤﻤـﺔ  ﺇﻝﻰ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ (ﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ)ﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻝﺘـﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ ﺘﺤﺴـﻨﺕ ﻝﻐﺘـﻲ (91)ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗـﻡ  ﺃﻤﺎ
 ﻤـﻥ  062ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ,28.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ,ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
،ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩﻨﺎ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ
  .ﺍﻝﻠﻐﺔ
ﺸـﺎﻫﺩﺕ )ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ (22)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ 23.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ (ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ  ﺍﻷﻓﻼﻡﺒﻌﺽ 
ﺒﺭ ﻻﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﻨﺨﺘﻴﻨﺔﺍﻝﻌ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ 003
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺤﺴﺎﺱ ﺠﺩﺍ ،ﻭ ﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺒﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
  .ﻁﻠﺒﺘﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺼـﻠﻨﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠـﻕ ﻥ ﻤﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻤ.  45.2:ﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋﺎﻡ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﺘ
  .،ﻭ ﻝﻴﺴﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﻁ ﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ
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  :(ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ)ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :2/2/6
  :ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ:1/2/2/6
ﻭ .ﻋﺒﺎﺭﺓ ،ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻝـﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌـﺩ  41ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻅﻬـﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ ﺃﻥ  -20-ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ  ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺭﻗﻡ 
ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﻭﺠـﻭﺩ ﺁﺭﺍﺀ ( .58.2)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ 
ﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻘـﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ،ﻭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ،ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴـﺎ ﺤﺴـﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁ 
  ( .ﻤﺅﺸﺭ)ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  :ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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 78.2  41  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ( 50)ﻭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻﺘﻔﺎﻕ . 79.2ﻗﺩﺭﻩ 
ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻝﻜﻲ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ  793
ﺃﻥ  ﺃﻜـﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭ ﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺴﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
ﻭ ﺃﺼﺒﺢ  ،ﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻫﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺴﻠﺒﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝ
ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺘﺤـﺩﺙ 
  . ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 93)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ . 49.2
،ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﻁﺭﺤـﻪ (ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ)ﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺍﻝﺫﻱ 
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ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎ ﻤﺸﻭﻫﺎ ﻗﻠﻘـﺎ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎ  ﻭﺭ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺼ ﺤﻴﺙ. ﻓﺭﻭﻴﺩ
ﻲ ﺼﻠﺏ ﺩﺍﺨﻠﻪ ، ﻤﻁﺎﺭﺩﺍ ﺒﺎﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ، ﻤﺘﻨﻜﺭﺍ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﻻ ﻴﻌﻲ ﻜﻨﻬﻬﺎ ، ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻓ
ﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻭ ......ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﺎﻝﺘﻭﻫﻡ، ﻤﻨﺸﻐﻼ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻬﻤﻭﻡ، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ 
  .ﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝ
ﻭ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻲ .58.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 71)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺃﻓﻀل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﻠﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺍﻓﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﺹ . 48.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 22)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ﻝﻸﻝﻔﺎﻅ ﺍ ﺃﻥﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .38.2ﻓﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 11)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﻝﺒﺎﺴﻬﻡ ﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ( ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ )ﺃﻓﻀل ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﻴﺭ 
ﺭﺍﻀـﻴﺔ  ﺇﻝﻴـﻪ ﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻭ .ﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻤﻊ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺇﻝﻰ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ  ﺃﺩﺕﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺃﻥ ﺃﻜﺩﺕﺍﻝﺸﺭﻋﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻤـﻥ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻭﺘﻘـﺒﻼ ﻝﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ، ﺤﺘﻰ
ﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﻁﻤﺕ ﻜل ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻝﻤﻌﻭﻝﻡ ﻝﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺍﺒـﺕ 
ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﺼـل ﻭ ﺍﻝﺸـﺭﻉ، ﺒﻁـﺭﺡ ﺒـﺩﺍﺌل ﻫﺠﻴﻨـﺔ  ﺱﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻁﻤ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺠﻌل ﺘﻔﻜﻴﺭ .ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻝﻘﻠﻭﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭل ﻭﻤﺯﻭﻗﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻤﻨﻤﻘﺔ
ﻜﻴﺭﺍﹰ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ، ﻭﺠﻌل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺘﻘﻠﻴـﺩ، ﻭﺩﻭﻥ ﻭﻋـﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﻔ
  .ﺒﺼﻴﺭﺓ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﺒﺭ ﺇﺩﺨﺎل ﻗﻴﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙﺃﻤﺎ ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺸﻴﻠﺭ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻬﺩﺭ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﻲ ﺍﻝﻤﻠﻔـﺕ ﻫـﻭ ﺤﻴﺙ .ﺘﻁﻤﺱ ﻭ ﺘﺯﻴل ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻬﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ  ﺍﻝﺭﻤﺯ ﻝﻬﺎ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﺘﻌﺯﺯ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺌـﺎﺕ 
  .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻼﻝﺘﺼﺎﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻐﻠـﻭ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻋﻤﻰﺇﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ  ﺇﺘﺒﺎﻉﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺏﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ  ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ
ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ،ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﺃﻤﻭﺭﺒﺴﻁ ﺃ
ﻋـﻥ ﺘﺭﺍﺜﻬـﺎ ﻭ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ 
 ﺇﻝـﻰ ﺒﺩﺍﻝﻬﺎ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺭﺒﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﻭﺍﺴﺘ،ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﻬﺎ 
ﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻀﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
  .ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺯﺍﻝﺔﻋﻨﻬﺎ 
 اﻥ8 P( أﺝ$ب 0!/ ﺕ43 إ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﺎﻨﻲ 
ا!$ﺱ! و ﺏ"|  اd<	$ر ,  ا
i! و ا
(ل <; ﺏ"|  ﺏjى!  أﻥDFا"!  أ<ادﻥ?k 
  .ﺝ(ی(ة <; اE!$ة أ<	$را"$دات و ﻥ] ا%$س و ا"!- و ﺕ; 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﻨﺹ . 28.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 43)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  (.ﺍﻝﺤﺭﻗﺔ)ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻭ ﻝﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺃﻓﻜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
ﻭ . 18.2ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ،ﻭ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 10)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 .ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻲ
ﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ .17.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 70)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 . یe ا
)%^ ﻡ  اW!د اBﺝ
$,!ﺃﻨﻪ 
ﺍﻋﺘﻘـﺩ ﺃﻥ . 08.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 91)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ 
ﻭ .57.2ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 30)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍ
ﻭ ﺘـﻨﺹ .27.2ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 31)ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  (.<; ا%$س و ا?(اP$ت)أ<U3 vیW ا"! اiﺏ! ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻝﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺩﺒﻠﺔ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺘﻪ 
ا-$ب اhاﺉي t! ﻡ
n ﺏW!8 ا
W%!(ی و ه6ا ﻡ$ ﺕ"	8 ا
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                       ا
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  .% 31،و اhواج % 61ﺕi!! اdﺝاء ،% 36
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ( 83)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻹﺤﺴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺩﻨﻲ  ، 07.2ﻗﺩﺭﻩ 
  .
ﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌ( 62)ﻭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ)ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺼﺭ 
ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﻨﺴﻕ ﺭﻤﺯﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻨﺴـﺎﻕ  ﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ .86.2
ﺨﻁـﺭ ﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺃﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻐﺫﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ،ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻨﺴﺎﻕ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ  –ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ  -ﻭ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ،ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﻁﺒﺔ 
ﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻝـﻭﻻﺀ ﻝﻠﻐـﺔ ﺃﻅﻬﺭ  ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ 
  .ﻔﺼﺤﻰﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺤﻼل ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝ
ﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﺒـﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ  ﻡﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺼﺩ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ  
 -ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ  –ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﻌﺎﺭ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ  .ﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﻅل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﻡ ﺒﺎﻝﻌﺭ
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐـﺔ ﻭﻻ ﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  86.2ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﻪ 
 .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﻭ ﺍﻝﺘـﻲ .19.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 70)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻨﻔﻬـﻡ ﺃﻥ ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃ
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺇﻋﺘﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ:2/2/2/6
  ض و  ات و  ا                       ا





  ﻋﺸﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ( 41)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ  ﻭ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ( 40.2)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ
ﻨﺤﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ،ﻭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ،ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴـﺎ ﺤﺴـﺏ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
  :ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
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  40.2  80  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺯﻝﺔ (23)ﺓ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ . 28.2ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺍﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻋﺯﺕ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩﻭ .ل ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻝﻨﺎ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺭﻓﺎﻕ ﻝﻨﻔﻌ
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ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺸـﺒﺎﺏ "ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻐﻴﺭ ،ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻬﺎ ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸ-ﺃﻭ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻨﺎ -ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻭ ﺇﺼﺭﺍﺭﻨﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ ﺴـﻭﺀ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻠﻡ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺇﻏﻔﺎل ﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ 
  ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺭﻭﻙ ﻭ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻴﻭل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﻭﺴﻴﻘﻰ،ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃ.ﻜﺎﻝﻭﺸﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺇﺭﺘﺩﺍﺀ ﻝﺒﺎﺱ ﻤﻤﻴﺯ
ﺇﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻝﻴﺱ ﺠﺴﺭ ﻋﺒﻭﺭ ﺇﻝﻴـﻪ 
ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺸـﺒﺎﺏ 
ﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻗﻭﺓ ﺇﻜﺘ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺠﻴل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻭﻤـﺎ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸـﺒﺎﺏ  )reidnalaB,G(ﻪﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﺎﻻﻨﺩﻴﻴ،
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ......ﻓﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺜﻘﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ( 82)ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ( 45.2)ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻝﺩﻱ ﻝﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻋﺘﻘﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻱ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺃﻨﻨﻲ ﺃ
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻔـﺎﺭﻕ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺩﻴﻔﻴﺯ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴـل  ﻕﻝﺘﺨﻠ،ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻐﺯﺍﻫﺎ ﻭ ﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤـﺎ  ﺔﺎﺏ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﻰ ﺍﻝﺸﺒﺒﻴﻪ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻴﺭﻠﻭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻴ
ﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻴل ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻭ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋ
ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﺯ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻝـﺭﻓﺽ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻤـﺭﺩ ، ﻭ ﻤـﺎ 
  .ﻬﺎﻴﻨﻀﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎﺩﺓ ﻭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨ
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ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﺩﺍﻓﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤـﻥ 
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ 
ﺠﻴل ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻴﻘﺒل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻜﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﻨﺠـﺫﺍﺏ ﻨﺤـﻭ 
ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺘـﺩﺨل ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻜﺎﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ  ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺜﻼ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺍﻨﺯﻋﺎﺠﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻤﺠﺭﻴـﺎﺕ 
ﻴل ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻻ ﻴﻨﺯﻋﺞ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﺘﺸﻔﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺠﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ 
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻨﺠﺩ ﺠﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻬـﻡ  ،ﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭ
ﻤﺜﺎﻝﻴﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤـﻥ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻷﻨﻬﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ  ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻻ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻝـﺭﺍﻫﻥ 
 –ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ل ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻭﺝﻘﻷﻥ ﺍﻝﻌﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ 
ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل  ﺭﺒﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺃﻤ -ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
ﺎﺏ ﻴﻜﺘﺸﻔﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻤﺜل ﻝﻴﺴﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨـﺎ ﻴﺒـﺩﺃ ﺸﺒﺍﻝ
ﺇﻝـﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺸـﺒﺎﺏ 
  .ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻀﺎﺩﺓ
ﻭ ﺘـﻨﺹ  35.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 60)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻭﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺴـﻁ  ﺍﻨﺘﻘل ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻪ ﻗﺩﺃ ﺇﻝﻰﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ 
ﻻ ﻴﻘـﻴﻡ ﻭﺯﻨـﺎ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ،ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ " ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ-ﺍﺘﻜﻨﻭ"ﺒﺸﺭﻱ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻘﻴﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ 
ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺒل ﺍﻜﺘﺴﺤﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ 
ﺎ ﻤﺨﻴﻔﺔ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻁﺎﻝﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
  .ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺯﻤﻥ
  ض و  ات و  ا                       ا





ﻭ . 04.2ﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻤﺘ( 40)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻨﻪ ﺘﻀﻴﻕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﻴﺤـﺭﺹ ( 04)ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .83.2ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺎﺩﺘﻲ ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻜﻨﻲ ﻤﺸﻜﻼﺘﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺴﺎﺩ( 73)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ . 33.2
ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ .ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  32ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﺃﺼﺎﺤﺏ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍ 20ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .60.2ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻋﻨﻲ ﻓﻜﺭﻴﺎ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ  23ﻭ  21ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺩﺘﺎ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ 
  :ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ  06.1ﻭ  58.1ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ 
  .ﻊ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻻ ﺃﻋﻁﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤ
  .ﻭ ﻴﺸﻜﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺭﺍﺜﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻌﻬﻡ 
  :ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ:3/2/2/6
ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻫـﺫﻩ ( 41)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻭ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻫـﺫﺍ .86.2ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻭ 
ﺍﻝﺒﻌﺩ ،ﻭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴـل 
ﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍ. ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
ﻝﻜل ﻗﻴﻤﺔ ،ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠـﺩﻭل 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  ض و  ات و  ا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  87.2  80  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎ ( 41)ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﺒﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ،ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  ﺘﺄﺘﻲ
  .ﻨﻪ ﻻ ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃ.78.2ﻗﺩﺭﻩ 
،ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ  57.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 63)ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﺃﻤﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﻝﻲ ﺍﻝﺜﺭﺍﺀ 
ﻭ ﺘـﻨﺹ .96.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 51)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺘﻲ ﻓﻭﻕ ﻜل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
  ض و  ات و  ا                       ا





ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ . 76.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  (12)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ 
ﺹ ﻭ ﺘـﻨ . 46.2ﻓﺤﺼﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 01)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ  ﺃﻥﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻜـل ﻓـﺭﺩ ﻓـﻲ ( 81)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .83.2ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻠﻭ ﻝﻪ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘـﻭﺍﻝﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﻥ  02ﻭ  52ﺒـﺎﺭﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻌﺎﺩﺘﺎ ﻝﻠﻌ
  :ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻋﻠﻰ  49.1ﻭ  73.2ﺤﺴﺎﺒﻴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﺏ 
  .ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻲ 
  .ﻭ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻝﺸﻙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻲ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺘﻪ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻨﺎﺼﺭﻱ ﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺼـل ﺇﻝـﻰ 
ﻭﺍﺴﻊ ﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ،ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ،ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ 
ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ،ﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴﺘﺸـﻌﺎﺭ 
  .ﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻭ ﻤﻬﺩﺩ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤ
  :ﺍﻝﻼﻫﺩﻓﻴﺔ :4/2/2/6
ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ( 61)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻫﺩﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﺒﻌﺩ 
ﻭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴـل ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﻤـﺎ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ، ﻭ
  :ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
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  89.1  70  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻫﺩﻓﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 13)ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻅ ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻘ.07.2
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻲ ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﺔ ﻭ ( 92)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺎﺘﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  . 65.2ﺍﺸﺘﺭﻱ ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻥ  ﻭ. 14.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 72)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻓﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ( 42)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ 
  .ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻝﻴﺱ ﻝﻲ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . 04.2ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ .19.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ( 33)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  .ﺎﺓ ﻤﻤﻠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺤﻴ
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺤﺴـﺎﺒﻴﻴﻥ  53ﻭ 61ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺭﻗﻡ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ،ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ  16.1ﻭ  78.1ﻗﺩﺭﻫﻤﺎ 
  ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﺠﺘﻤﻌﻲ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﻬﻤﻨﻲ 
  .ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ 
  ض و 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ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﻓﺎﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻁﻠﺒﺘﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﻭ 
، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 89.1ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻼﻫﺩﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﺭﺍﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻭ ﺭﺒﻤـﺎ %  09ﺩﺒﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﻻﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺎﺠﺯﻭﻥ  ﺍﻝﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭ ﻨﻔﺴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﻁﻠﺒﺘﻨﺎ
ﻋﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ،ﻓﺎﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻪ ﻝﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺎﻥ ﻴﺘﻭﺝ ﺒﻤﻨﺼـﺏ 
ﻋﻤل ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺭﻱ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺼـل ﺍﻝـﻪ 
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ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺭﻓﻊ ﺃﺼﻭﺍﺘﻨﺎ ﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺩﺒﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻌﻼ ﺃﺯﻤﺔ ﻗﻴﻡ ﺒل ﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﻗﻴﻡ ﻓﻬـﻭ 
ﻴﺒـﺩﻱ ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﺤـﻭ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻡ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪﺘ ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺭﻯ 
 .ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻏﺭﺒﻴﺔ 
  
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ : 3/6
ﻨﺤﻭ ﻤﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ( ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ 
  .ﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴ
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 ا-$ب ﺏD6p اﺱ!% <!	ن اﺝo v!" اUن و 
  .آ$ﻥ ه6p ا"$4 ﻡ
(اﺥ% ﺏ(وره$ إن! ا-	3 و اﺱ!% و 
ﺕﺝ( ,P vدی : ض ا# ا%ﺹ ﺏ
5 اW واH #' dU اde :2/3/6
  .
$,! ,( ا&% ا$ﻡ"!!  ﺏ!  اﺱ
)(م اBﻥ
ﻥ و ا"h اBﺝ
  :ﺱ
"%$ ﻡ"$ﻡ3 اBرﺕ$ط ﺏ!ﺱن وذn و<q ﻡ$ ی%; %
jآ( ﻡ  4(ق ه6p اI=! إ و
 L و ا$I اGﺝC #" اjی654 ا$a/ ﺏB اﺱ%"ام اG(91)ﺝ"ول ر/.
  :Bا*8$
 
8$8   "د ا$#  اCpات
  اGرط
  (ﺏﺱ6ن)
"G ا  86ى ا"G
  اQﺡ	
  -  100.0  310.0  004  اﺱ%"ام اGL
  ا$I اGﺝC
  
  ض و  ات و  ا                       ا





ﻡ"$ﻡ3 اBرﺕ$ط ﺏ!ﺱن ﺏ!  اﺱ
)(م ا&%  أن أ,pی
UT ﻡ  ﺥ ا(ول : ا$_
  .اBرﺕ$ط 4Iي أنأي ( 310.0)ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و ا"h اBﺝ
$,! (یDF P(ر ب 
,P ﺏ!  اﺱ
)(ام ا&% ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و ا"h اBﺝ
$,! ه6ا ی"; اﻥ8 B ﺕﺝ( 
  .,(هF 
اﺱ
)(اﻡ$  اdآ اd<اد ا6ي ﺕ43 ا ان  دراﺱ ,( ا0$ن ,hي وه6ا ی
Iq ﻡo 
B یI
W  dﻥ8 ،و ه6ا B ی&q ,% ا-$ب اhاﺉي ،."را ﺏ$"h  اdآﻥ
ﻥ هF 
  .ﺥ$رﺝD$  أوا&!" ﺱاء داﺥ3 ا$ﻡ" ا"P$ت اBﺝ
$,!  إ
ﺕﺝ( ,P vدی : واH d#' dU اde  ض ا# ا%ﺹ ﺏ
5 اWW:3/3/6
  .,( ا&% ا$ﻡ"!!   !  اﺱ
)(م اBﻥ
ﻥ و ﻡآhی ا6اتﺏ
  :ﻡ  4(ق ه6p اI=! اﺱ
"%$ ﻡ"$ﻡ3 اBرﺕ$ط ﺏ!ﺱن وذn و<q ﻡ$ ی%;  %
jآ( و






8$8   "د ا$#  اCpات
  اGرط
  (ﺏﺱ6ن)
  اQﺡ	ا"G   86ى ا"G





ﻡ"$ﻡ3 اBرﺕ$ط ﺏ!ﺱن ﺏ!  اﺱ
)(م ا&%  أن أ,pا(ول  لی
UT ﻡ  ﺥ: ا$_
  .اBرﺕ$ط 4Iي أنأي ( 410.0)(یDF P(ر ب  ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و ﻡآhی ا6ات
  ض و  ات و  ا                       ا






ﻥ و ﻡآhی ا6اته6ا ی"; اﻥ8 B ﺕﺝ( ,P ﺏ!  اﺱ
)(ام ا&% ا$ﻡ"!!  
  .
ﺕﺝ( ,P vدی :#' U اe واH  ض ا# ا%ﺹ ﺏ
5 ااﺏ$:4/3/6
  .,( ا&% ا$ﻡ"!!   !  اﺱ
)(م اBﻥ
ﻥ و اه(<!ﺏ
  :ﻡ  4(ق ه6p اI=! اﺱ
"%$ ﻡ"$ﻡ3 اBرﺕ$ط ﺏ!ﺱن وذn و<q ﻡ$ ی%;  %
jآ( و
 :ی654 ا$a/ ﺏB اﺱ%"ام اGL و اaه"= #" اj ا*8$B( 02)ﺝ"ول ر/.
8$8   ا$#"د   اCpات
  اGرط
  (ﺏﺱ6ن)
  اQﺡ	ا"G   86ى ا"G
  -  -  100.0  004  اﺱ%"ام اGL
  اaه"=
  
ﻡ"$ﻡ3 اBرﺕ$ط ﺏ!ﺱن ﺏ!  اﺱ
)(م ا&%  أن أ,pا(ول  لی
UT ﻡ  ﺥ: ا$_
  .4IياBرﺕ$ط  أنأي ( 100.0)(یDF P(ر ب  ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و اه(<!
  .! ,(هF  ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و اه(<ه6ا ی"; اﻥ8 B ﺕﺝ( ,P ﺏ!  اﺱ
)(ام ا&%
  :8#/&  ا"راﺱ و 
ه
 :8#/& ا#
إن أول ﻡ$ ﻥ
D3 ﺏ8 ه6p ا$P- ه; اA.$رة إ أﻥ$ F ﻥ
	  ﻡ  اBvع ,% أي دراﺱ 

"%q ﺏ$Bt
اب اW$<; 	; ﻥWم ﺏ"%! ﻡW$رﻥ <!$ ﺏ!  ﻡ-$ﺏD D6p ا(راﺱ <; ﺝhﺉD$ ا
  .ا
$ﺉb 
و اe ،D$ 4% ﺏE(ودی ه6p ا(راﺱ <; ﻡ"$
D$ t
اب اW$<; :ا0g ا$ﻥ! 
,% vح ﺱال %E?ل ,% إﺝ$ﺏ ،P( ی	  <; ﺕW! اE/ ا
; ا,
(ت آ$ ه ﺝ$ري 
ه6ا ﻡ  .6ا t! آ$ف ﺱF 4رة ﻡ
	$ﻡ% ,  اg$هة و ﻥI
ض أن ه، ﻡ  (ن اEث
ﺝD وﻡ  ﺝD ﺙ$ﻥ! <ﻥ$ ﻥ"
W( أن إﺝ$ﺏ$ت اEﺙ!  B ﺕ" ﺏ(رﺝ ,$! ﻡ  اW 0ل ﻡ$ 
  ض و  ات و  ا                       ا





یI	ون <!8 و یI"%ﻥ8 <"%!$ dﻥ8 و dﺱ$ب ﺱﺱ! ﻥI! ﺙW$<! ﻡIDم اأي ا)$ص ﻡ$زال 
  .ی&ح إ.	$B ,(ﻥ$ 
أو ﻡ  اﺝ3 إر=$ء اﺥ ،أن ﺕW(م 4رة ﺥ و<q ﻡ$ ه ﻡ
g ﻡDF <$$س ,ﻡ$ ﺕی( 
  .أو إﺏD$رp و ه6ا ! ﻡW
?ا ,% ه6p ا(راﺱ <Ee 
و,%!8 <ﻥ8 ,% اdﺏE$ث أن ﺕ
8 ﻥE ﺝo ا"%ﻡ$ت ﻡ  ﺱ!$P$ت ﻡ)
%I ﻡ3 اBﺱ
!$ﻥ$ت 
اW$ﺏت ا% 4ﺕ$ و  ﺏ$A=$< إ ﻥW$.$ت ا$, و اdﺱ$ﺕ6ة و اdو!$ء و اdPان و
وا
! ،4رة دون ,%F اEث 	; ی	ن ردp ﺕ%W$ﺉ!$ ﺏ$A=$< إ ا0g ا$.ة 
  .ﺱ
	ن ﻡ"&!$ت ﻡ
W$v" ذات دB ,!W 
dﻥD$ ﺕ(و ﻡ&W! إذا ﻡ$ أﺥ6ﻥ$ ﺏ"!  ،	  ه6p ا0g$ت B ﺕW%3 ﻡ  P! ﻥ
$ﺉb ه6p ا(راﺱ 





ا(راﺱ اE$! <; =ء  إ!D$ }ﺏ
I! ا
$ﺉb ا
;  م<; ه6ا اWF ﻡ  ا(راﺱ ﺱف ﻥW
  :v!" ا"! و ذn ,% اE ا
$;
ا-$رآ <; ﻡاPo ا-	 اBﺝ
$,!  أنﻡD$  أﺱ$ب ی	  ﺕI! ه6p ا
$ﺉb ﺏ"(ة  (1
ﻥgا )ا!$ﺱ!  آ$d0(اثا&$رﺉ  اd0(اث اBﻥ
ﻥ ﺕ)Uo %$ﺱ$ت و ,%
ای$=!   أیU$  و( 
hاﻡ  ا(راﺱ ﻡo ﻡ$ ﺱ; ﺙرات اI$یك و اﺏ!o ا"ﺏ; 
  .درﻡ$ن ﺏ$دان  أم ﻡ$راة,% وﺝ8 ا)?ص ﻡ$ 0(ث ,We 
	  ،ﺝ3 اE/ أ اEﺙ!  ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ ﻡ  أt%!ﻥgا &!" ا"! <$ن  (2
ﺏ"$  اdﻡ ی
"%q  إﻥ$ و ،ا
"$رف ,%!8  اdآ$دی; ه6ا B ی"; اE/ ﺏIDﻡ8 
اج <; ﻡاPo v% ﺕW(م <!D$  أو,وض و ﻡ6آات ﺕ)ج  إ,(اد  أوا?ص 
  .اdﺱ$ﺕ6ةﻡE$=ات 
<;  ﻥ
ﻥ  egasU laicos ehT اBﺱ
)(ام اBﺝ
$,;  أنﻥ"
W(  dﻥ$ 6n آ و  (3
 أوﻡ$ زال <; vر ا
-	3  hاﺉ ,ﻡ$ و <; ﺏ	ة ,% وﺝ8 ا)?ص ا
ا?!$t ،رtF ا, ا
; ﺕ&رت ﺏD$ اBﻥ
ﻥ <; اﺱ
"$BﺕD$ (ى ا&% 
  :،و,%!8ا$ﻡ"!!  
  ض و  ات و  ا                       ا






! ه6p ا(راﺱ ﺕی(ه$ ﻥ
$ﺉb دراﺱ ا(آ
ر ﻥ? ا(ی  "!$=; ا6ي  ن< (1
F ﺕ
F ,% 0$ب وﺱ$ﺉ3 ،ااPo  اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ و زی$دة  أن إﺕ43 
هhة ,!I <;  إ اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ F ید  أنﺏ" ،اBﺕ?$ل ا	ﺱ!	! 
اﺱ
)(ام  أن0!/ ﺕ4% دراﺱ
8 ،ا"$دات اW$<! ا$ﺉ(ة (ى ا&% 
0!/ ،هhة ,!I <; ا"$دات اW$<! ا$ﺉ(ة (ى ا&%  إاBﻥ
ﻥ F ید 
دون   laicoS ecitcarP(ری!$ <; ا$رﺱ اBﺝ
$,! دﺥ% اBﻥ
ﻥ ﺕ 
و ,%!8 <$ن اBt
اب اW$<;  اdﺥى ﻡo وﺱ$ﺉ3 اBﺕ?$ل ﺕE(ث P&!"  أن
0e ﻡ$ ﺕF ﺕE%!%8 ﻡ  ﺥل  ﻡW!$س اBt
اب اW$<; ,( ا&% ا$ﻡ"!!  
B ی"hى إ اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ و إﻥ$ 8 أﺱ$ب أﺥى P( ﺕ
3 آ$ أ.$ر 
dﺱ
$ذ ﻥ? ا(ی  "!$=; <; وﺱ$ﺉ3 اBﺕ?$ل ا	ﺱ!	!  آ$
%Ihین و ا
 .اIU$ﺉ!$ت ,% وﺝ8 ا)?ص
ﺕhای( اﺱ
)(ام  أنو <; ﻡ
"$ اBﻥ
ﻥ ﻡ$ زا 0(ی ﻥ!$  أناE$ل  (2
اﺱ
"$ل ا
W! <; ﻡ0%  اﻡ$زا هBء  أن إا-$ب ﻥ
ﻥ آ!$ ی"د 
ی	ن D6p ا




ى اB إو F ی?%ا 
 .ا"!q ,% <	 ا&$e ا$ﻡ"; و ! ا%آ; <W] ا
jﺙ!
ه$ك <وق  إﻥ$ ی?"e ﺕ"!F اB<
ا=$ت ,% ا-$ب ,$ﻡ و آ$ و أﻥ8  (3
ی
)(ﻡن اBﻥ
ﻥ ﺏ&یW  اd<اداﺝ
$,! ﺕ"3 ﺏ"|  أﺥى<دی و 
ﻡ(ى اBﺱ
I$دة ﻡ   أوﺏhﻡ  اBﺱ
)(ام  اdﻡ "%q ﺕ)
%k ,  زﻡﺉDF ﺱاء ﺕ
ا$ت ا-




( ه6p ا$ت (ى آ3 ا-$ب ﺥ$4  أن%g$هة ,$ﻡ وB ی"; ذn 
 .ا(راﺱ$ت <; ا&W ا"ﺏ! P%!% ,  ه6p اg$هة
 آ!ا  4IE$ت اBﻥ
ﻥ B ﺕﺙ <; اEﺙ! ا!H اﻡhی ا
; ﺕW(م ,%  (4
و ه6ا ﻡ$ ﺏ!8  ا
E%!3 ﺏ$(رﺝ اdو  ﺏ$,$ت ا<$ق و إﻥ$ ی
jﺙون أآ ،
 .ا)$ص ﺏ$W!$س ا$ﻥ;
  ض و  ات و  ا                       ا






"3 اEﺙ!  و 0!/ ا!$ق اBﺝ
$,;  إوP( ﺕﺝo ه6p ا
$ﺉb  (5
,% "( اBﺝ
$,; و<q ﻡ$ ی




و "3 ه6ا ﻡ$ ﺕIp  و آ3  ﻡ$ ی
$< و ه6p اW!F ی
E$.ﻥ8 وB ی
W%نا"م،
ﻡ  ﻡW!$س اﺱ
)(ام اBﻥ
ﻥ ( 22)إﺝ$ﺏ ﻡIدات ا"! 0ل ا"$رة رPF 
,$ر=ا ,$رة  ا"!  أ<اد ﻡ  ﻡع 003     0!/ وﺝ(ﻥ$ أن ﻡ$ ی$وي 
 .اBﻥ
ﻥ .$ه(ت ﺏ"| اd<م ا! ,% 
وه6ا ﻡ$ آ-I ,8 دراﺱ ,( ا ﺏﺝل و }ﺥی  0!/ یWل  (6
وﺕ(ل ه6p اAﺝ$ﺏ$ت ,% ارﺕI$ع ﻡ
ى و,; أ<اد ا"! و اﻡ
آDF :)ا$0/
ﺏ"(ي ا"h اBﺝ
$,! و اه(<!  أنﺥ$4 و  B ﺏjس ﺏD$ P!$ اﺝ
$,! 
أن ,$رة اi$ی ﺕر  آ$ﻥ ﻥ
$ﺉD$ ﻡ  ﻡE$ی(ة إ ﻡ"$ر= ﺏ$A=$< إ 
و ,%!8 ﻥI
ض أن ﻡ3 ه6ا ا,; ،اﺱ!% P( 0WW ﻥ ﻡ"$ر= P!$ﺱ! 
و  أﻥ$ B ﻥ%n أد 0ل ه6ا ( ﻡﺝد (ى اEﺙ!  <; ه6p ا(راﺱ 





jوی3 و 0e 
ا
jﺙ! <; ) ﻡ$ ﺱq  <$ن ا$0/ ﻥ?! ﺏ,%; یWل ﻡآ(ا  أﺥى ﻡ  ﺝD (7
و !  ﻡ$ ی
F ﺕ?IE8 ﺱ%آ!$ت اd<اد ی(و أP3 ﺏ-	3 وا=T و یﺕ] ﺏ,! 
 (.,(د ا$,$ت 
وآE?% 
$ﺉb ه6p ا(راﺱ ﻥ( أن اg$ه و ا%آ!$ت ا
; P$دﺕ$ Aﺝاء ه6p ا(راﺱ 
F ﺕ	  ﺏe و ا
; زادت ﻡ  ﺥ<$ ,% ﻡ
W3 ﺙW$<




ﻥ 0!/ ﺕآ(  ﻥ
$ﺉb ه6p ا(راﺱ أن ا




?<$ت و ﻡg$ه أﻥ$ط اW$< اBﺱ
Dآ! <; vیW $ﺱDF و آﻡDF و 0آ$ﺕDF و 
$ P?$ت ا-" و t!ه$ ﻡ   اg$ه ا(ﺥ!% ا
;  ﺏ(أت ﺕWد إ اBt
اب اW$<; و ه6ا ﻡ 
،و ه ﻡ
ﺱ]  25.2یآ(p ا
ﺱ] اE$ﺏ; ا"$م W!$س اBt
اب اW$<; 0!/ P(ر ب 
8 أﺱ$ب أﺥى ﻡ	  أن .,$ل إذا ﻡ$ أﺥ6ﻥ$ <; اB,
$ر v!" ا
o اE%; اE$<u
ﺕ	ن وا0(ة أو ﻡ, ﻡ  اdﺱ$ب ا
; ذآﻥ$ه$ <; اI?3 اgي ا)$ص ﺏ$Bt
اب 
  .اW$<;
  ض و  ات و  ا                       ا





ﺱd%"ام cدیd ﺏdB إ  رceإ6ﺝ" a/ :%(راﺱ و ا
; ﻡI$ده$ ا"$ﻡ  I=!ان ,%!8 <
، 0!/ أن ﻥ
$ﺉb دراﺱ
$ ﺕآ( أن F ﺕ
jآ(. اGL و اGmاب اW\=H #" اj ا*8$B
 . ا"P ﺏ!  ﻡ
i!ي ا(راﺱ 4Iی أي B ﺕﺝ( ,P أ4
$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و اﻡ"!$ری ,(هF،0!/ B ﺕﺝ( ,P ﺏ!  اﺱ
)(ام ا&% ا
  . 430.0=ر
0!/ :B ﺕﺝ( ,P ﺏ!  اﺱ
)(ام ا&% ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و ا"h اBﺝ
$,! ,(هF 
  . 310.0=ر
 =B ﺕﺝ( ,P ﺏ!  اﺱ
)(ام ا&% ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و ﻡآhی ا6ات ,(هF، 0!/ ر 
  . 410.0
   100.0 =ام ا&% ا$ﻡ"!!  ﻥ
ﻥ و اه(<! ,(هF،0!/ رB ﺕﺝ( ,P ﺏ!  اﺱ
)(
وﺏ"( ه6p ا$P- اE(ودة ﺝ(ا ﺏe t!$ب دراﺱ$ت ﻡ-$ﺏD <!$ ی
"%q ﺏ$g$هة P!( 
 .ا(راﺱ 
و"3 ا"&!$ت ا
; ﺕ4%$ إ!D$ <; ه6p ا(راﺱ و اEW$ﺉq ا




ﻥ و ) !$ت ﺏEث ﺝ(ی(ة 0ل ﻡ








ﻁﺭﻭﺤـﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭ ﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻓﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺠﻤ
اب ا    اام ا و  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺤﻭل
   اام م وﺝ+د   إ/.- ﺕ+*" درا$ ه&% $ ا#"!  ا 
  .$ ا#"!  ا ا و ااب ا
ه$ك  إ6   و  ﺕر ا<;رة إ/ ا ی87 ﺕ65 اا4ت "/ ا#"!  ا 
یG+ن ا #ی  ﺕ"E  اDاد اﺝ6  ﺕC B  أﺥى وق دی  و 
ى اOدة  ا6N ا ی5  أوام M ا  اD  زKJ5 +اء ﺕ"H 
ن اG6ت ا6Vآ  C J5 "Tهة   و ی$ ذR ا  أنوی$ ذR ،ﺕ8OPJ 
ارات  ا6$#  ا  ""   ه&%  أنﺥ*   ﺕG ه&% اG6ت ى آC ا#"! 
  .اTهة
 Xق و اPKH ا $ه ﺕG6W OW  ه&% ارا   إJوC ا6#ت ا ﺕ+*"$ 
  . اات اﺝ6   P+ث ﺝیة  إ;Yتﺝیة و  "+رة 
Vوع و یTC آ&R  أا#"!  ا   أوطا+ف  اام اV!Y    آ6 أن
اV و یMداد اVaل  ا+"  ﺕP6C ا$B و اا_  ا و أن ^6  أ إ/
C  ﺕ+ﺝ اDﺥى أاK"  و ا6bGت اﺝ6   إJمآ"6 آ ا  و 
 46ن اOC ای _ ه&% ا+"  وH   اDسP8 ا ه+ ,اD$ء
  .یN6 اOدة ا6  و ا6Jراﺕ   ;/ ا6ت
f 6ً  5 ا64، 5 یG5 G  &ه"   اa $  یa7 $ أ
ویN   +اآ!   اYE، وه+  ی$ اPﺝ  إ/ س $Jg "OY ای$ 
واC ا6ن _ ا+ا_، وk j "+ت أو ﺙ  +روﺙ ، hن ای ن  
وﺥ و"  6+اﺝJ  ذR ا<یع اGی_ ه+ یوز%  .H أآ ﺝة ـ 6 ا#_، 




 .- ه+  اYE ا+ا وا<ا "#7 ا اGی_، k اYE اn؛ C
.آ  اP+ل $8 إی یVرك Pی   ﺕa ا66_ واPNرة، و د_ 
ارﺕK ا6#دة، وی  ذR ﺕPً &اﺕ ا6دة وk اGﺥً $J، ویY+ن ه&ا 
وأن یY+ن ه&ا . ً 66YG!  ا ی$6o J OG و اPH رًا *دً "Pی  ا
^یH  ا$6+ وازدهر "&ات د  و;^ً Pی  اnﺥی، و66_  اD.ار "/
  .ارﺕء اPNري
وو*+ً إ/ ه&ا، ﺕ#"7 ا+رة ا"6  اY$++ﺝ ،  .- ه ﺙ+رة ﺙ  أیNً ، 
وﺕJs ه&% اVوط، وی+ ه&ا ا6$خ . اﺝ6ً aیًا ;و^ً اﺝ6  "O ، و$ﺥَ
ا66_    ﺥل 6"ت ﺕa ﺝ&ری  و;" ، وH $T+ر اﺝ6 Yي !$ 
ﺥ"H  یJu6  Tوف ا$Vt  اﺝ6  "#7 ا، وآC  ی"H آ 6ت ا
ی ﺝیة، وی5 روح ا6Gbو  اOدی ، وﺕsآ ا&اﺕ  وا  $Ok، واأة "/ 
6+روث  ا6!دأة، وا$Tة ا$ی  ا ، وﺕوز ا$6# ؛ آ6 ﺕ#"7 اﺝ  ی  "
ًا اnن ااj  ت bآ. 4+ء اؤی  اﺝ6  ا6s+ ، وس ه&ا ا$Jg وﺕ
"66_، ا&ي یي .ی  اOد وی5  ای6ا^و ا$GH  ا+ﺙH  اY$++ﺝ
^ﺕ ا<ا ؛ إذ  ری7  أن $  ﺙ  اﺝ6 ، آ"  اOح  +_ ا  
ا  ا$ة واOّ  ا$V# ، ودون و*ی   *O+ة، وﺕYMة "/ ﺕOC د 
ا6!دل ـ ﺕY+ن أآ ﺙاء، وه ا+ا7 واDد، ـ أي $  K6  "/ ا$6+ واOC 
  . اDر "/ ﺕ+ ا6$خ ا6K5 "$Vط ا"6 وازدهر اOدي وا66
، ا ه ﺙ+رة ﺙ  آ+ ،  یY+ن   4+ء اء ا8 و.Nرة اY$++ﺝأ آ6
و یY+ن آ&R . Pر أًا اaً وﺕ+ً واYOًء "/ ا&ات؛ J&ا ه+ ا6دل اP 
<Yر ا6#"H "اث واریy واOح a 4+اj أو .ود ؤی  اﺝ6  ﺕ5 
ا6G!C، واام اO  ا<ا  P- ﺕJ7 ریح اaMو Yًا وإً واJآً "ً، 
إ/ اﺝث ﺝ&ور، و4ع وإGدًا 6ً، واGﺥً أو ﺕOیaً أیی++ﺝً، 6 یbدي 




ﻭﻥ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻘﻲ، ﻭ ﻜـﻡ ﻻ ﺃﺤﺏ ﻝﺒﻴﺘﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺠﺒﻪ ﺍﻝﺤﻭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭ ﻻ ﻝﻨﻭﺍﻓﺫﻩ ﺃﻥ ﺘﻐﻠﻕ ﺩ"
 ﺃﻨﻨـﻲ ﻻ ﺃﺤـﺏ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺘﻲ ﻁﻠﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻌﻭﻗﻬﺎ ﺴﺩﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﺤﺏ ﺃﻥ ﺘﻬﺏ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﻗﺩﻤﺎﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻲ، ﻭ ﻻ ﺃﺭﻀﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻁﻔﻴﻠﻴـﺎ ﺃﻭ 
  "ﻤﺴﺘﻭﻻ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺒﺩﺍ
 "/ أو_ #ق اﺝ6 ﺕJء "Oدرة أ*"  "/ اO  ا<ﺝ  ا<ا  
C $. و"66_ رة "/ اOC اP ا<ی، أﺥ&ًا و#ء  +_ ا+ة، _ آ
وﺝ+ه أز$ أ$ ^"+ن  ارﺕ، و ﺙ5 أ*!P$ J!ً أو یG  . ا$Vط ا6
اPر "/ &W ا64، واPر "/ &W اGم، وان اJ+ی  . +ﺝJ اPر
  .واNع
  ﺕ#ح أﺥ# اPیت ا ﺕG"Mم ﺙ+رة ﺙ اY$++ﺝ 8  اإن .Nرة 
   اهة، وﺕa  *+رة اOدﺕaz  ﺝ&ور $$ وﺕ$ اﺝ6  ا6+روﺙ
وOJ+م اPة؛ ه&% اPNرة ﺕOض  أ8ره، و Y+ن J5 .H ا!ء ورة "/ 
ا6J  وا<ت  6_ ا#_، .+ی  وو   اOY، ورؤی  وا   ا5، 
دیً، وﺝأة "/ ا64 و"/ ا+ا_ و"/ وYًا +4+ً إG6ًا "&ه،  وﺕOPً
ا$Ok، و$  اﺝ6  ﺝیة ﺕ8"W ً <Gن #+ر  ﺝ6_ ا6ت، واO8ً 
. آً  "!ت ا6+روث اﺝ6، و أ;H ذR "/ ا$Ok وY$ اNورة
ﺥ DGب وا6ات واریy وأد ا64، و.Nرة ا8 G .Nرة ﺕO
وإ6 ه .Nرة J  "/ ﺝ6_ G+یت اOY وا6C، .J ﺕPی ا+ى 
ای$  #+ر ا<Gن وا# وازدهر "Yﺕ، وأن یY+ن ا"5 +ة   Pة، أو 
  .Gة  آC أV#  ا<Gن وا66_، Yًا و6ً









ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ : ، ﻝﺒﻨﺎﻥ6، ﻁ ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ: ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻔﻀل ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (1
 .ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ
ﺩﺍﺭ :ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻝﺴﻜﺭﻱ  (2
  .0002 ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺩﺍﺩ:ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ﺭﻴﻤﻭﻥ ﺒﻭﺩﻭﻥ ، ﻓﻠﻔﺭﻴﺩﻭ ﺒﺎﺭﻴﺘﻭ (3
 .6891 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ،
  .3891ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ، : ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ (4
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ : ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ (5
 .ﻥ -ﺱ -ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺩ
 :ا
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ :ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻫﻴﻡ ﺼﻘﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺸﺔﺍﺒﺭﺍ (6
  .8991،ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﻥ.ﺕ.ﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ، ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ: ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ (7
دیان ا
ت ا
ﻡ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 . 6002
 ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ: ﻤﻨﻰ ﻤﻠﺤﻴﺱ ﻭﻨﺒﺎل ﺃﺩﻝﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ : ، ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺕﺇﻨﺘﺭﻨ: ﺃﺭﻨﻭﺩ ﺩﻭﻓﻭﺭ  (9
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ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺭﺱ ﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ :، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ: ﺃﻴﻤﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻨﺩﺍ (11
  .4002ﺍﻝﻨﺸﺭ ، 
  . 0991ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴﺔ، : ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﻌﻘل: ﻏﻠﻴﻭﻥﺒﺭﻫﺎﻥ  (21
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، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﺭﺍﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ:ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ  (31
   .8002ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ،:ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 
 . 6991ﺩﺍﺭ ﻜﻤﺒﻴﻭ ﺴﺎﻴﻨﺱ ، :ﻤﺼﺭ  ،  ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺒﻬﺎﺀ ﺸﺎﻫﻴﻥ   (41
، ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ، ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﻋﻼﺝ ،ﺒﻬﺠﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ  (51
  .7002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ : ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﻋﺎﻝﻡ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ:، ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺒﻴل ﻏﻴﺘﺱ  (61
  .8991ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﺩﺍﺭ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺫﻴﺭ: ﺠﻼل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲ  (71
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ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )، ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺯﺭﻥ  (81
 .5002،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ :ﻝﺒﻨﺎﻥ،(
  .3002 ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ: ، ﻋﻨﺎﺒﺔﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ: ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻌﻴﻔﺔ (91
، (ﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ، ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻁﺭﻗﻪ ﺍﻹﺤ)ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ: ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﻁﻭﻱ (02
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ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺨﻴﺭﻱ ﺤﻤﺎﺩ :ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭ ﺤﺩﻴﺜﺎ: ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ  (12
 .1002،ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ
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  .0002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺸﺎﺩ :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،(ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﻠﻭﺡﻋﺎﺩل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﺴﻌﺩ ﻋﺒ (84
  .9991،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،
ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ، ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ  (94
 .  3002،ﺍﻝﻅﻔﺭﺓ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  :
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ : ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ (05
     .9991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲﺍﻻﺫﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺘ
: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ -ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ (15
  .0891ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﺘﺭﺍﺙ،  : ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  (25
  .4002
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ :،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺘﺼﺎلﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺯﻱ  (35
  .3002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،
ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﻊ )ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺯﻱ ﻭ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﻤﻌﻴﺯﺓ (45
 .0102ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﻭﺭﺴﻡ ﻝﻠﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،،(ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
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) ﺒﻜﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﺼﺎﺒﻭﻨﻲ  (55
 .ﻡ6991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ، :، ﺩﻤﺸﻕ  (ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ، :، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺩﻨﺎﻨﻲ (65
  . 3002
: ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ:ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻋﺜﻤــﺎﻥ (75
  .  8991ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻬﺎﺏ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﺩ ، : ،ﺘﻭﻨﺱ  ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  (85
  .2002
, ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺩﻤﺸـﻕ  :ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ:ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ  (95
  .2991
ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ :،ﻋﻤﺎﻥ ( ﺠﺩﻝﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﻋﺯﺍﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻡ  (06
  .0102 ،ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ، : ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ لﺍﻹﺘﺼﺎﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻲ :  ﻋﺼﺎﻡ ﻤﻭﺴﻰ  (16
 .  4002
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ :،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ  ﻨﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻷ: ﻋﻠﻲ ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ  (26
   .0102،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ 
، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﻭﺽ (36
  .4991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، :ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ :ﺠﺩﺓ  ،ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕﺍ:ﺩ ﺸﻤﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤ (46
 . 8991،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ
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  .1102ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ: 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ:ﻓﻀﻴل ﺩﻝﻴﻭ  (07
 .  3002 ،ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ 
، ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ: ﻓﻭﺯﻱ ﻏﺭﺍﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ (17
  .2002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، : ، ﻋﻤﺎﻥ3ﻁ
 .9002 ،ﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﺴﺎﻤ:ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ : ﻓﻴﺼل ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺸﺔ  (27
 2891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ، :، ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ: ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ  (37
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ﺩﺍﺭ : ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ4ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ، ﻁ: ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻤﺎﻝﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ (47
  .4891 ،ﺍﻝﻔﻜﺭ
 :ﺸﻭﻗﻲ ﺠﻼل، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ : ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ: ﺫﺱﻴﻤﺎﻴﻜل ﻜﺎﺭ (57
  .1002ﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ
 : ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  (ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ)ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ:ﻤﺠﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ (67
  .3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،
ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺕ : ﻤﺠﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  (77
  . 1002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ:ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ : ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴﻲ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎ: ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﻁﺎ  (87
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ﻋﺎﻝﻡ :ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ  -ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﺼﺎﻭﻱ -ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ (97
 .7991ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ، 
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ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ :، ﺘﻭﻨﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺘﻪﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻱ،  (18
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ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ  ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ (28
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ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ : ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ  (38
  .8002،ﻴﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﺩﻨ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻤﺎﻥ (48
  .3002ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ، : ،  ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ : ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ :ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ (58
 .7991 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ  (68
 .7991ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،:ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ،
  .ﺩ ﺕ ﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (78
ﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﻴ:ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ:ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺍﻀﻲ  (88
 .4002،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  -ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺘﺼﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺍﻀﻲ  (98
 .4002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ:ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ:  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ  (09
  .7002،
ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ :،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ:ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ (19
 .0891ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،
-ﺍﻝﺭﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ -ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ (29
  .3991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،: ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
622 
 .2002،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻲ :ﺩﻤﺸﻕ  ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺤﺎﺠﻲ  (39
 .3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻠﻁﺎﺌﻑ ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺠﺎﺌﺏ : ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ  (49
  .7991ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، : ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ  (59
: ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻬﺩﻝﻲ (69
  .   2002ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، : ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ:  ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ  (79
 .5002
ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ، : ، ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺴﻴﺭﺓ ﻤﺼﻁﻠﺢ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﺠﺏ  (89
  . 7991
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، :، ﻤﺼﺭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺒﻼ ﻫﻭﻴﺔ: ﻴﺭﻨﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤ (99
  .0002
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ : ﻁﻴﻨﺔﻗﺴﻨ،  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ:ﻤﺭﺍﺩ ﺯﻋﻴﻤﻲ  (001
  .4002،ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴﺔ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ : ، ﻋﻤﺎﻥﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ: ﻤﻌﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﺭ (101
  .0002ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝﻡ  :ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻤﻌﺎ ﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،: ﻤﻌﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ  (201
  .1002،  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ : ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ:ﺩﻴﻔﻠﻴﺭ ﻭﺴﺎﻨﺩﺭﺍ ﺭﻭﻜﻴﺵ ﻤﻠﻔﻴﻥ (301
  .9991ﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﺍﻝﺩ:ﺍﻝﺭﻭﺅﻑ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 
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 .4002دار اﻝ30 ﻝ21 ،  
: ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﻲ  (501
  .2002ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ، 
ﻓﻀـﻴل : ﻓـﻲ  ،ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ : ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺴﻔﺎﺭﻱ (601
  .0002ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،: ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ(ﻤﺤﺭﺭ)ﺩﻝﻴﻭ
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  . 1002ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ،:، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ  (701
ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ :ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  ،ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻏﺭﺍﺭﻤﻲ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩﻱ  (801
  .8002،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 





 (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺨﺘﻲ (011
 .2002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻝﺔ 
ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻭ ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻝﻲ  (111
  .3002 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ،ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ  3002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻨﺔ : ﺃﻤﻨﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ  (211
 .6002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ   ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻭﻡ  ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﺩﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﺩﻯ : ﺩﺒﻠﺔ ﺨﻭﻝﺔ (311
  .8002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭ:ﺭﺤﻴﻤﺔ ﺍﻝﻁﻴﺏ ﻋﻴﺴﺎﻨﻲ (411
ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ 
 .6002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ،ﻗﺴﻡ(ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ،ل ﻫﻭﻴﺔ ﻭ ﻏﺯﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻁﻔﺎ :ﻋﻤﻭﻡ ﻤﻬﺩﻱﺯ (511
  .5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻝﺩﻯ :ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ  (611
  .7002، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ:(ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻝﺩﻯ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺃﺒﻜﺭﺴﻤﻴﺭﺓ ﺤﺴﻥ  (711
 ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،،(ﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﻏ)ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  .4002،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ
822 
ﻏﻴﺭ )،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻝﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺼﻨﻴﻊ  (811
 .5002 ،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﻭﺩﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ  ﻗﺴﻡ(ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺭﺴﺎﻝﺔ  ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،: ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴﻠﻲ  (911
  .4002  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
( ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻷﻤﻥﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ :ﻋﺎل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ (021
 .ﻩ5141،ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻡﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،،
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺘﺼﺎل :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﺨﻨﻭﻓﺔ  (121
  .7002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺘﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،،(ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ )
ﺭﺴﺎﻝﺔ ،ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ:ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻱ  (221
 .0991،ﻤﺼﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،ﻗﺴﻡ ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻝﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻺﺘﺠﺎﻫﺎﺕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼل ﺴﻴﺩ ﻏﻨﺩﻭﺭ (321
ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ﻗﺴﻡ ،(ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 .9991 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻏﻴﺭ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴ:ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺭﻨﺎﻨﻲ (421
 .0102ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻗﺴﻡ (ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
 :تــــــــــــــــــــا
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ tsiRﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺠﻠﺔ : ﺒﺨﺘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (521
 .2002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ،20، ﻉ 21ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ  ﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻥﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﺎﻝ:ﻜﺎﺵ  ﺇﻴﻤﺎﻥ (621
 . 1002 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،،11:ﺍﻝﻌﺩﺩ،ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ
ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ،  ،، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:ﺒﻬﺎﺀ ﻋﻴﺴﻰ (721
 . 9991ﻭﻓﻤﺒﺭ ،ﻨ 30:ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺤﻠﻤﻲ ﺨﻀﺭ ﺴﺎﺭﻱ (821
 .8002،ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ+ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل ،42ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ، ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺭﻱﻤﻴﺩﺍﻨﻴ
922 
ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻝﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ :ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺼﻨﻴﻊ  (921
 .8002،38:ﺍﻝﻌﺩﺩﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،
ﻤﺠﻠﺔ ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ: ﻁﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻪ  (031
 .4002:ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ،30ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،11ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ،ﺭ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻜ
ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻭﻝﻡ ﺃﻱ ﺤﻀﻭﺭ ﻭ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﻋل :ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻝﺘﺎﻴﺏ (131
 .0102، 10ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ:ﺘﻭﻨﺱ؟،
: ﺍﻝﻌﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻭﺓ،ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻴﻭﺼﻔﻬﺎ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻤﺘﻁﺭﻑ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻌﺸﻲ (231
  .0102ﺒﺎﺘﻨﺔ ،3
، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺍﷲ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻋﺒﺩ (331
  .5991، ﻋﻤﺎﻥ،22ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
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  .9991،اﻝ1رH ،36اﻝد، Iون اﺝF ،HG اﻝF2 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: ﻡ ﺍﺩﺭﻴﺱﺍﻋﺯ (631
  .8002،ﺒﻴﺭﻭﺕ،10ﺍﻝﻌﺩﺩ ،71ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،
ﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﻠ:ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ: ﻋﻠﻲ ﺍﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ (731
 .9002،44ﺍﻝﻌﺩﺩ،
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺎﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ : ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻲ (831
  .7002،ﺩﻤﺸﻕ ،20 :ﺍﻝﻌﺩﺩ، 31ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ،
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻋﺸﺭ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ، ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ (931
 .8991ﺒﻴﺭﻭﺕ ،، 822ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
،  ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝ: ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﺎﻥ  (041
 . 5891 ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،،  6ﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻤﺞﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﻤﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﺎﺘﺔ (141
 .0002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ،30
032 
 10،ﺍﻝﻌﺩﺩ53ﻔﻜﺭ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝ ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ :ﺍﻝﻤﻨﺠﻲ ﺍﻝﺯﻴﺩﻱ  (241
 .6002: ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ:ﻨﺎﺌﻠﺔ ﻋﻤﺎﺭﺓ  (341
 .0102،ﻗﻁﺭ ،20ﺍﻝﻌﺩﺩ،ﻤﺠﻠﺔ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،
ﺍﻝﻌﺩﺩ  -.ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ  - . ﻗﺭﺹ ﻤﺘﺭﺍﺹ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ: ﻨﺒﺎل ﺇﺩﻝﺒﻲ (441
 .6991، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕﺍ،74
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ : ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻬﻤﻲ ﻨﺠﻭﻯ ﻋﺒﺩ  (541
–، ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
 .1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل: ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺯﻤﺎﻡ (641
  .1002،ﺩ ﺨﻴﻀﺭ ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤ10،ﺍﻝﻌﺩﺩ
،ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ- ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ– ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻨﺸﺄﺓ:ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ (741
 .5991 ﺘﻭﻨﺱ،،82:ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﻋﺩﺩ
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